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L A O F E N S I V A R U S A 
-irRflTO D E L G E N E R A L UZ-
íS5fSlNGEN. 
v avance ruso contra la posición 
i fanal al Oeste de Legoshin no 
6 ¿vitn aM como los repetidos ata 
'S ,1 o4te de Kolk. 
^tre Sokul y Linlewsky las po-
l m rusas fueron conquistadas 
'l0S alemanes que se mantieneii 
contra fuertes ataques ru-por 
d filas 
"ug continuos 
para disputar los éxitos de los 
aJ noroeste de Lusk fraca. 
esfuerzos d<M ene. 
'IZO 
1 0 » * 
g ambos lados de Turya y mis 
i gyj. por la línea Swiniucke-Go. 
ficliow obligamos a los rusos a re. 
piarse. 
El ejército del Conde Bothmer re. 
.|,iZó varios fuertes ataques dol ene-
miro en la línea Karosanka-Bobulni. 












CAPTdíA DK Tltr.S OIUT>.\DIS 
IMPORTANTES 
l̂ indrcí. Junio 23. 
totes las tierras austríacas de la 
Bukowina. excepción hecha de la» lo-
ga;; occidentales de los Cárpatos, a 
íonde los austríacos se están rctiran-
ío, se hallan en manos de los rusos. 
B ala izquierda de Bimsíloff ha to-
wdn fres importantes ciudades, al 
Mn de la vía férrea: Guraluunora, 
(•traza v Widnltz. E l ejército austro< 
liiinjaro parece haher loprado per-
nanecer intacto, y se espera que ha-
0 resistencia en los pasos de los 
(árpatos. 
En la toma de Widnltz, los rusos 
IWeron SOO prisioneros. 
CONFIRMACIOIV RUSA 
Londres, Junio 23. 
Q parte oficial ruso de esta no-
it eonfirma lo que ya «;e ha nve-
NgMdo por Jas declaraelones de los 
•ImóS austríacos, a sal:er: que los 
están Invadiendo la Bukowlna 
hn/indose intrópidam*nte huela 
Pasos de los Cárpatos, como lo 
u hace 18 meses, cuando lie-
al Paso do Rirlibara, que do-
mina la Transylvanla austríaca. 
Según noticias recibidas de Bucha-
rest, los rusos han tomado posesión 
de dos vías férreas que conducen de 
Huma nía a la Hukowina. 
E n su persecución de los ausrria-
cos, los rusos hasta aquí, han cruza-
do cuatro ríns: c! Dniéster, el Prnth, 
el ^creth > el Suczava. 
A irmalnicnte los niSOB se liallaií 
ahora en posesión d(> todo el sistema 
fenoviario de la Bukowlna. 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
Petrogrado, junio 23. 
E l Ministerio de la Guerra ha ex. 
pedido la siguiente comunicación: 
"A lo largo de todo el frente ocu-
pado por el ejército del general Bru-
silofí, especialmente es Radxivolov 
el enemigo continúa recibiendo re. 
íuerzos procedentes del frente fran-
cés y del frente italiano. 
"Nuestra ofensiva en la Bunowinn 
continúa. Hemos ocupado las aldeas 
de Curahumora, Straizia y Saraech, 
al oeste de Radautz, y la de Visnitr, 
cerca de Kuty. Ochocientos prisión^ 
ros cayeron en nuestro poder. 
" E l jueves por la tarde aún conti. 
nuaba la batalla a lo largo de la lí 
nea en la región del canal de Ogins. 
ki, en Loglnschln. Las tentativas dei 
enemigo para cruzar c] canal, fraca. 
saron. E l general Stegelmann fué he-
rido y el corone] Bcrchenstrole mu-
rió a causa de las heridas que recibió 
en esta acción. 
"Los aviadores enemigos han bom. 
bardeado ayer la estación de Molo-
dechno". 
F R E N T E RUSO 
Petrogrado, junio 23. 
Oficialmente anunciase que las 
fuerzas rusas han capturado la plaza 
de Curahumora cu la Bukowlna » 
di'E millas de Ru>naaia, sobre el í - í . 
rrocarril que conduce a Ridna, paso 
importante de los Cárpatos. 
P A R T E OFICIAL A I S T R I A C O 
Vicna. Junio 23, 
I.os rusos avan/an hacia Kulv. 
E n la Galicia oriental rechazamos 
vivos ataques del enemigo en la re-
filón de Rodzwlloff. 
Hicimos retroceder a los rusos al 
HT. E . de Gorochow y E . de Eokatchi 
(al S. E . de Gládmier Volynsky.) S q 
tuvieron éxito los contra ataques ru-
sos en la región de Aokhud y Styr. 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
F R E N T E D E L E S T E 
Berlín, 23. 
En la parte del Norte tenían lugar 
solamente combates de patrullas, ven 
tajosas para los alemanes. 
Al Sur dp Luniniee e] puente del 
ferrocarril sobre el Piypet fué bom-
bardeado. 
F R E N T E O R I E N T A L 
"Como resultado de nuostro avance 
cerca de Beresina. al c^te de Bogdn-
iiow uos apoderamos de 45 prisione 
ros, 2 ametralladoras, y dos cañones 
revólver. 
"Débiles ataques del enemigo con-
tra las posiciones nuestras al nordes. 
te del canal de Osaritschi, fueron re 
chazados con grandes pérdidas. S e -
guimos avanzando al oeste y al su. 
doeste de Lutsk." 
D E f A B R K M E S D f T A B A C O S 





Aítuaudo en la presidencia, por 
n^10? I'eglamentaria, el primer 
bidente, señor Ramóu Argüe-
celebro en la tarde de ayer la 
«ordinaria correspondiente al 
¿peJ.a-fecha y últinia ^ pre-
«ejercido social, la Directiva de 
% n^rp0ración' la cual empezó a 
k|¡S T la l^tura del acta de 
:. r j ? ominarla que Se efectuó en 
Krñr,!-'0^11"110' fué aprobada 
Jjawnndad, quedando lue^o en-
tai a situación del tesoro so-
;,Ha la tarde anterior y rie una 
hra 6 las solicitudes de marcas 
^ormw.0,8' cigarros y picaduras 
lesión Sde la fecha de la Pasa-
êtaria comunicación de la 
í ^oiuriñn ,Hac,enda. participando 
''«olicihT denegatoria recaída en 
K e n l qU,e« por acuerdo de la 
^ ¡H HSes,i0n anterior, 




."•díl imT""" la creacion ae un 
ScerS116510' Serie C' Por valor 
rin. ' P,ara envases que con. 
% y 'nncn0 y diez tabacos de f abri. 
"lue se ' T 0 naclonal; Y se acor-
rido 9i re(,acte un nuevo escrito 
H , J ! . . ^ o í ' Secretario de Ha-
S f i e í 0l\que en vista ^ no 
v resoluci'r.« 'Ahor^ según expresa 
í4 "leva ^•COillunicada. efectuar 
fcalf.n intf,0n I6 SeIlos' se habí-
^ qu nont(eresacl sellos de otras 
k o„„ ^ tengan mucho con 
motivo de las noticias publicadas eu 
la prensa de la capital, sobre la ex-
portación de tabaco torcido para la 
Gran Bretaña, caitas y cablegramas 
de que se dió oportuno conocimiento 
a lo* asociados por medio de circula-
res; y seacordó que se dirija un es-
crito a la Secretaria de Estado, en 
apoyo de las gestiones que realiza el 
señor Ministro de Cuba en Londres, 
exponiendo las razones en que se fun-
da la Corporación para que se recabe 
del Gobierno inglés que autorice la 
importación en su territorio de nues-
tro tabaco, toda vez que la econo-
mía de 2.600 toneladas cúbicas anua-
les, que es el espacio aproximado que 
ocupa todo el tabaco elaborado cu-
bano que se importa en Inglaterra, 
no justifica la prohibición ordenada, 
ya que ésta, según ha declarado aquel 
Gobierno, se debe a la necesidad de 
disminuir los pedidos para aliviar la 
falta de tonelaje; y que de este escri-
to se envíe una copia al representan-
te de la Corporación en Londres y a 
cada uno de los importadores de 
nuestro tabaco en dicha ciudadi por 
conducto de las fábricas respectivas, 
para que . todos juntos reiteren sus 
gestiones ante el Gobierno Británico, 
por las razones expuestas y otras de 
igual valor que también se aducirán 








! Vetan" Sohc,tado. 
\ " Üné v : de 105 vaP0''es de 
tidos con lc>s cablegramas 
^ ^ L j ^ a s cartas, con 
^ W e w y o r T 
J u n i o 2 3 
LICION 
FVENIHG SUN 
¿ ^ o n e s 7 2 8 . 1 0 0 
2 . 8 7 8 . 0 0 0 
U S c p l N 8 HOUSE 
6 . I l e w Y o r k ' e l 
i t n p o r t a r o n 
4 0 9 ' 2 7 3 . 8 8 5 
aprobada para que se exima el 
íe acaso "bíT,11 mu^no consumo ! tabaco torcido cubano de la prohibl-
ntes, has- dón ordenada por la Rea] Proclama 
de 15 de Febrero del corriente año. 
Se leyó una carta del representan-
te en la República Argentina, señor 
Irijoa, que se refiere a las gestiones 
que realiza, de acuerdo con el señor 
Ministro de Cuba y con las instruc-
ciones que se le comunicaron por 
acuerdo de la Directiva, para obtener 
que se imponga la pena correspon-
diente a un tal Marieges, que intro-
dujo una cantidad de sellos de garan-
tía falsificados y está sujeto a un i 
proceso judicial; y se acor'6 reem-
bolsar al señor Irijoa la cantidad de 
$41.45, moneda de curso legal, a que 
ascienden los gastos que produjo la 
sorpresa del introductor de los sellos, 
y del fraude, y lai primeras diligen-
cias para iniciar el proceso di> aquél 
y aceptar el convenio que celebró con 
el abogakio argentin/o, señor Pedro 
Calatayud, para dirigir el procedi-
miento contra el referido Marieges, 
mediante el pago de $500 moneda na-
cional argentina, de la cual se dedu-
cirá cualquier suma que pueda co-
brarse del procesado: y también para 
que descubra otras faíslfi-aciones, si 
, las hubiere, del citado sello, quedan-1 
| do desde luego establecido que si se 
conviene en perseguir a os autora 
de esas falsificaciones los honorarios 
del referido abogado serán, en cada 
E n e l f r e n t e 
f r a n c é s 
C l A R T E L G E N E R A L A L E M A N 
F R E N T E D E L O E S T E 
Cerca de Frciinghine al noreste de 
Armentleres débiles fuerzas inglesas 
fueron rechaziidas. 
Al este de Labasée una patrulla 
alemana regresó dp las posiciones in-
glesas con algunos prisioneros. 
En el rio Mosa empezaron com-
h;!»»^ r1- irf feria, los cwales, al es. 
te del frente Vau.v fueron ventajosos 
para nosotros. 
Los alemanes obligaron a aiern-
zar dos aeroplanos franceses por el 
fuego de la artillería defensiva, uno 
al sur de la Cátp de Poivre, el ofro 
cerca de Dolus. Los tripulantes del. 
segundo cayeren prisioneros. 
Ayer por la mañana atacaron eg. 
cuadrillas alemanas de aeroplanos 
los cuarteles en las ciudades al sur-
de Verdón y esta mañana las esta, 
clones ferroviarias y campamentof.-
de tropas en Revigny. 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
R< rlín, junio 23. 
E l Cuartel General Alemán ha pu-
blicado el siguiente parte oficial. 
F R E N T E O C C I D E N T A L 
"Tres ataques do los franceses con. 
tra las trincheras que recientemente 
les lomamos al oeste del fuerte de 
Vaux, fueron rechazados. En este lu-
gar, desde e' día 21 de junio, hemos 
hecho prisioneros 24 oficiales y 400 
soldados. 
"Ayer, Karslsruhe y Mulheim, en 
Badén y Trevens. fueron atacados 
por aviadores enemigos. Deploramos 
la muerte de varios paisanos. Los 
atacadores perdieron cuatro máqui» 
uas. Otros cinco aeroplanos enemi. 
gos han sido derribados por nosotros 
en varios puntos del frente occiden. 
tal. 
P A R T E OFICTAL I N G L E S 
Londres, Tunio 23. 
En nuestro (rente de rraiK-i» >• 
Bélgica desplegaron gran actiTldail 
nuestras fuerana aéreas que soc(uvíe-
ron nada menos que 2'2 comibates ais-
lados. Nnestra artillería hlase hlan-
coa en dos acorazados enemigos. Laa 
nmnieiones que llevaba a bordo «no 
de ellos, estuvieron estallando por es-
pacio de '20 minutos. 
RIO GRANDE.—Soldados americanos pertenecientes al núcleo de las fuerzas 
de la expedición punitiva de Pershing, construyendo líneas de trincheras 
como una medida preventiva de seguridad. 
E N L A C A M A R A : 
L A L E Y M A Z A Y A R T O L A 
L o s l i b e r a l e s n o p u d i e r o n r e u n i r " q u o r u m " . 
' O R D E N E S P E R E N T O R I A S 
D E L S E C R E T A R I O B A K E R 
1 0 0 . 0 0 0 h o m b r e s a 
d i s p o s i c i ó n d e l g e n e -
r a l F u n s t o n . 
WASHINGTON, Junio 23.—Las organizaciones de la Guardia Nacional, 
con todos los nervios en tensión, preparábanse esta noche para el servicio en 
la frontera mejicana. Los alambres han estado vibrando constantemente con 
nuevas órdenes del Secretario de la Guerra, mister Newton D. Baker, reco-
mendando toda la prisa posible. Se ha prescindido de los trámites acostum-
brados, concediéndose la autorización necesaria para que los soldados sean 
enviados cuanto antes a reforzar las guardias de la frontera. El ejército ente-
re, compuesto de 100.000 hombres, ha sido puesto a disposición del general 
Funston. 
También la actuación del Congreso ha sido vigorosa y trascendental. L a 
Cámara, por 332 votos contra 2, declaró que ha surgido una emergencia que 
requiere que se utilicen otras tropas además de las regulares, y autoriza a i 
Presidente para que incorpore al servicio de los Estados Unidos a todos los 
miembros de la Guardia Nacional, que presten el nuevo juramento necesario 
para ese servicio. Es probable que el Senado también apruebe dicha resolu-
ción. 
L a sesión de ayer en la Cámara tu-
vo más interés en los pasillos que en 
el salón de actos. Primeramente,, cuan-
do el señor D'Strampes prometió in-
tegrar el "quorum", faltaba un "voto." 
Eran los liberales 47, el señor Cárde-
nas (Raúl) 48 y el señor D'Stram-
pes 49. ¡Faltaba un voto para el 
"quorum"! Este se compone del nú-
mero 50. Dê  pronto hizo irrupción en 
el saloncillo de conferencias el señor 
Escoto. ¡Pocas veces en la vida se le 
presentará a este querido amigo nues-
tro y sencillo político una oportuni-
dad mejor para darse importancia! Y 
no obstante esta oportunidad, él salu-
dó a todos con una tímida sonrisa, 
simplemente, como si no concentrara ¡ mez, 
en aquellos instantes en su persona la 
atención de todo el poder legislativo! 
Los liberales creyéronse ya con el 
"quorum" anhelado. El doctor Fe-
rrara trató entonces de convencer a 
los señores Coyuia, Mulkay, Cárdenas, 
etc. Les dijo: —Entren. Discutiremo> 
ñor D'Strampes, después de una exten-
sa conferencia telefónica con el señor 
Freyre de Andrade, abandonó la Cá-
mara en compañía del señor Mulkay, 
para proseguir, de palabra, la confe-
rencia con el señor Alcalde de la Ha-
bana. 
Los liberales, que contaban con 5! 
votos, sólo pudieron reunir 48. Los se-
ñores Lores, Feria y Barceló no pu-
dieron llegar a la Habana con tiem-
po. . . Los dos villareños "se queda-
ron" varados en Victoria de las Tu-
nas. Y el primero, en Colón. 
Los tres, en telegramas, anuncian 
que siguen viaje en el primer tren. 
Los señores Miguel Mariano Gó-
por último—al decir de los li-
berales—estará en la Habana de re-
greso de New York el lunes por la 
mañana. . . 
Los conservadores esperan que i 
pesar de todos los esfuerzos de los di-
rectores del liberalismo, no les será 
posible reunir el quorum el lunes tam-
En cuanto a los aspectos diplomáticos de la crisis, siguen siendo virtual-
mente los mismos. El Presidente Wilson no pudo llegar a ninguna decisión fi-
nal acerca de lo que debe hacerse como resultado del ataque de las tropas* 
mejicanas a la caballería americana en Carrizal, o a los marineros america-
nos en Mazatlán. El general Pershing sólo ha enviado hoy un informe preli-
minar sobre el incidente de Carrizal, basado en versiones recogidas aquí y 
allí, sin que se haya recibido nada que proceda directamente de los oficíale* 
del destacamento aniquilado. 
Hoy hay nuevos barruntos de que Carranza y sus consejeros, bajo la im-
presión de los argumentos empleados por los representantes europeos y la 
ominosa significación de los preparativos de guerra ordenados por el Presi-
dente Wilson, están buscando una solución pacífica de la crisis por ellos pro-
vocada. 
El Embajador mejicano, señor Elíseo Arredondo, ha estado recorriendo 
las Embajadas y Legaciones latino-americanas, dándoles seguridades de que 
las tropas de su gobierno no están animadas de ningún propósito agresivo 
contra las columnas americanas, y sólo atacarán cuando los americanos em-
prendan la ofensiva. No se le había especificado, sin embargo, lo que su go-
bierno consideraría aperación ofensiva. 
Los diplomáticos aseguraron al señor Arredondo qne sus respectivos go-
biernos esperaban vehementemente que no se alterase la paz entre los Esta-
dos Unidos y Méjico. 
Entre los diplomáticos a quienes visitó el señor Arredondo hállase el señor 
Naon, Embajador de la Argentina, que llegó a Nueva York hoy, procedente 
de su residencia veraniega de Massachusetts, para estudiar la situación me. 
jicana. 
(PASA A L A PAGINA S I E T E ) 
invitación. Y añadieron: — " S i hay 
quorum, luego que éste quede proba 
Y ASPIAZO 
por la Cámara 
sólo la totalidad, sin que sea puesto | poco, 
hoy el punto a votación! Los citados A S B E R T 
políticos conservadores declinaron la ¡ Corrióse ayer 
estos dos distinguidos políticos 
bían celebrado ya un pacto con 
do, nosotros entraremos en el salón de 
sesiones. . . 
Pero no hubo quorum, al fin. El se-
que 
ha-
P A K T E OFIOIAL F R A N C E S 
Pnrís, Junio 2S. 
En in orilla Izquierda del Mosa. dn 
ró todo oí rifa h cañoneo con pieiífta 
do <;tiio~o calibro on la rê nÓTi de la 
altura :i04 y T.t» Moit Homme y on 
nuestras scjrundas lincas de Chattan-
conrt 
E n la orilla doreclia del Afosa, des-
pués de una bien dirigida prepara-
ción de la artillería, alaenmn los alo-
manes var'ns To<-es y en jrrande es-
cala nuestras posloiones en una línea 
de 5 kilómetros, a pocas millas de 
la altura 321 y al E . do la hatería 
emplazada en oí estanque de Loop. 
Grnndíss oontlnírentes alemanes si-
lanzaron al asalto, mío tras otro, eon 
extraordinario tesón, no obstante la* 
enormes bajas que los cansaba ol fue 
go de nuestras haterías y ametralla-
doras. 
Entre las altaras .121 y .120 lo^ra-
lon los alemanes, después de varios 
ntaoues Infructuosos, tomar nucsftn 
primera línea de trlnehoras y las 
obras do d f̂on.-ji do Tliianmont. 
E n un violento contra ataoue re-
chazamos un formidable ataque ale-
E N E l S E N A D O a que 
que no 
A las cuatro y quince se abre !a 
sesión bajo la presidencia del señor 
García Osuna. 
Asisten diez y ocho senadores. 
E L A C T A 
Se aprueba ei acta de la sesión an-
terior. 
COMUNICACIONES 
Lóense varias comunicaciones de la 
Cámara. 
E L DONATIVO A L HIJO D E MA-
C E O 
Se aprueba el dictamen de la Co-
misión Mixta sobre el proyecto de do-
nativo al hijo del Lugarteniente Ge-
neral del Ejército Libertador Anto-
nio Maceo. 
S. M. E L R E V O L V E B 
Se acuerda, a instancias del s 
Berong-uer, discutir el lunes 
conservadores. 
Asbert—entrevistado por uno de 
nuestros repórters,—nos dijo: 
—"Recibí la visita de los señores 
Espinosa y Varona Suárcz, en nom-
bre de los liberales. Me preguntaron 
si aceptaba las bases actuales de 
unificación liberal. Ees respondí 
las estimaba poco eficaces y qi 
las admitía. Interrogaron entonces 
—¿Ha pactado usted con los con-
servadores y a . . . ? 
Y yo les repliqué: 
—Me conservo independiente. 
— ¿ f l e t a r á usted? 
— E s probable. 
\ ésto es todo lo que, según el 
propio general, ha ocurrido. 
, Con respecto al señor Aspiazo pa-
j rece que hay también un poco de exa-
i geración en los rumores que circula-
j ban ayer. La alcaldía—según los re-
: presentantes amigos del Gobierno—es 
'para el señor Pardo Suárcz, indefecti-
blemente. 
El lunes se aclararán un 
estos diversos problemas. 
U N P A S A J E R O D E L V A P O R " O l í -
V E T T E " S E A R R O J O A l A G U A 
E N N E W Y O R K H A Y E N T U S I A S M O P O R L A G U E R R A C O N M E -
J I C O . — B A N D E R I N E S D E E N G A N C H E . — E M B A R C O P A R A V E R A -
C R U Z E L N U E V O M I N I S T R O D E E S P A Ñ A . — L L E G O E L ' I N F A N -
T A I S A B E L " . — E L B U Q U E - E S C U E L A " P A T R I A " P R E P A R A N D O -
S E P A R A I R A M E J I C O 
poco mas 
man que ya había llevado las a van- ! el proyecto de ley restringiendo 
(PASA A L A T R E S ) 
¡eadns enemlnas hasta Fleurv. 
Xuestro fuepo frustró ataques n lo-i i 
Bosques de Vaux. Chapitre. Fumín y \ 
Chenols y a las haterías do Damlonp. 
Kn Woerre se dfatlngaUS el fuego 
de la artillería por su extremada vio 
leneia. sobre todo en la parte de Mou ! 
lainville. 
i P A S A A L A s n n a B j 
uso del revólver, o "abuso", según 
la expresión del autor de la proposi-
ción. 
S ™ P r i n c i p i o d e i n c e n d i o 
El vigiJante Juan Montenegro, de la 
undécima Estación, participó ayer a 
LA L E Y O R G A ^ A D E L P O D E R t ^ T i r UI¡08 í m e n o ^ cJon cob-
J U D I C I A L j £ W d^.festeJar la festividad de San 
Se pone sobre ei tapete el proyec-; ¿ " l " ' Í J Í f í cande'a a una caseta de 
to mdoificando el artículo 272 de l a j 0 ra8 ""Nicas que existía en Peñón 
jy Santo Tomás, reduciéndoJa a ceni-
<PA¿A A L A T R E S ) 
E L " O L I V E T T E " 
Ayer a las cuatro de la tardo llegó 
de Tarapa y Key Wesa el vapor co-
rreo "Olivette", conduciendo carga y 
60 paaafjeros, de los que anotamos: 
E l señor Alfredo etancourt, seño-
rita Teresa Cordonet. señores Carlos 
Coello, Cbas H. Thrall, F . C . MUler, 
E . C. Holden, M . H . Hammond, C. 
A . Lave y señora, señoras Pearl 
Reed, C . C . Robinson e hija y el me-
jicano señor Joel Quiñones. 
U N P A S A J E R O S E ARROJÓ A L 
A G U A 
Poco antes de atracar «i "Olivette^* 
tíi muelle del Arsenal, dentro de la 
bahía ya. se arrojó al agua el pasaje, 
ro de segunda nombrado Enrique 
Córdova, de 38 años, natural de Cu-
ba yde profesión lector de tabaque-
ría, que viene desde Tampa. 
Dicho sujeto, que padece de delirio 
de persecución, fué extraído del agua 
por ei personal de la lancha de Sa-
nidad Marítima y ol propio doctor 
Alfredo Domínguez, que fué a despa-
char el buque, siendo aquej restitui-
do a bordo sin haber sufrido más da-
ño que el chapuzón consiguiente. 
El caso que vestía y sombrero do 
Córdova fueron entregados por el pa-
trón de la lancha en la Policía del 
Puerto, que levantóacta del acdden 
te. 
ENTUSIASMO POR LA G U E R R A 
Uno de los pasajeros del "Olivette" 
que procede de Nuova York nos con-
firmó loa numerosos embarques de 
milicianos que se rienon haciendo en 
lo* Estados Unidos p a n la front^m 
mejicana. 
Además nos dijo qu* tm Now Yoritf 
soban abierto '^banderines do engaa-
dhe" voluntarios, a los que oe htm, 
acogido muchos individuos de diraw 
sas nacionalidaxies. Que diariamente 
salen trenes de fuerzas, mllicianoa y 
voluntarios, d« la caipitál neoyorkina, 
nimbo al Paso, y que en todb Nuerv^ 
Yor se nota un gran entusiasmo po í 
la guerra con Méjico. 
PARA MÉJICO BIT 
MINISTRO D E BSPAJ 
EMBARCÓ 
N U E V O 
Ñ A 
Ayer, después d« m«dia noche, m 
disponía a salir con rumbo a Ve¡ra* 
ci-uz el vapor correo español "Mont-
serrat", llegando el tránsito y trelni 
ta yseis pasajeros más de la Haiba^ 
na. 
Entre éstos erríbaíPcó el nnovo 
nistro Plenipotenciario de España en 
Méjico señor Alejandro Paidilla, mw 
llegó el día 19 en el "Alfonso TTTr* 
y marcha a tomar posesión de eu ole-
vado cargo diplomático. 
Fueron a despedirlo el Ministro 
acreditado en la Haibana ««ñor Ma-
r i á t e ^ i . el Cónsul de España y otrao 
personas. 
Otros pasajeros que van en «! 
"Montserrat" son el Oónwul de Cuh* 
en Méjico señor Carlos Vasseur, el me 
agente cairanclsta sofior Jtian Zur-
barán y los señores Eugenio Cante-
ro, Avolinn Sangfmís, Moisés Querré, 
ro, Gonzalo Várela. Manuel Salas. 
Manuoi G . Antillfo» y otros 
nos. mejica-
I N F O R M A C I O N M E R C A N T I L 
De a l z a l o s v a l o r e s de l a N a v i e r a 
De alza abrió la Bolsa por acciones I s© « p e r a que sea mejor que ei anta-
de la Na-vlera, especialmente por las rkw toda yez que los m-gocios de «b-
Camrmes, qne han influenciado fa-
vorabí emente po ral ó i v i á e n á o de 1% 
renartido y por conoceTse el crecien-
te* estado de prosperidad que alcanza 
esta Compañía. 
Se operó desde 82% a 83 en 600 ac-
ciones y en Preferirías a 98 se paga-
rcm "varios lotes. 
Otro valor que cada día obtiene 
mayor especulación, es la Cuban Te-
lephone, operándose desde 94 a 94% 
en 800 acciones. 
¡Las acciones de F . C . Unidos re-
aoctonaron durante el día por haber 
llegado a la Bolea noticias respecto a 
no pagar impuesto de guerra los te. 
nodoríSí qne en Cuba poseen acciones' 
de F . C . Unidos, noticia que pdbli-
camoa días pasados. 
Se paga desde 97% a 97% al con-
tado, y para el mes y 98 Va y 98% pa-
ra Julio. 
Líig acciones del Banco Español, 
firmes. Ayer pagaban algunos espe-
culadores «1 próximo dividendo en 
3 114 sin que ae ofrezca nada, pues 
ta instítución bancaria son mayores 
cada día y con un buen margen da 
utilidad es. 
IjOs vaJore» del Havana Electric, 
tanto Preferidas como Comunes, ya 
pueden considerarse valores de ren-
ta; salen cada día menos al mercado 
y pon muy solicitados. Las obras que 
esta Empresa realiza en la ciudad y 
barrios extremos son de suma impor-
tancia y el porvenir de ella es bri-
llante. Los dividendos futuros para 
las Comunes (han de ser muy bue. 
nos. i 
iMudho dinero se ofrece para pig-
noración. 
A l cerrar la Bolsa lo hizo con mejor 
tono que en laapertura, cotizándose: 
Banco Español, 102 a 104. 
F . C . Unidos, 97% a 98. 
H . E . R. Preferidas, 105% a 107. 
Comunes, 99% a 100. 
Teléfono Preferidas, 102 a 320. 
Comunes, 94% a 94%. 
Naviera, Preferidas. 98 a 98%. 
Id Comunes, 82% a 83. 
cano la libra, en almacén póbliro d« 
esta ciudad para la exhortación. 
E L A Z U C A R E N L A BOLSA 
L a cotización de azúcar de guara-
po, base 96, en almacén publico en es-
ta ciudad y al contado, fné como si-
gue: 
Ahrer 
Compradores, a 4.90 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedoras a 5.05 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Cierre: 
Compradores, a 4.90 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores a 5.05 centavos mo-
neda oficial la ibra. 
M I E L E X P O R T A D A 
Para New Yor, en el vapor ameri-
cano "Nelson", fueron embarcados 
por al puerto de Matanzas 1.380.000 
galones de miel de purga, por la Cu-
ba Distilling Co. 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION O F I C I A L 
Benque- Comer* 
ros. ciantes. 
Londres, 3 dlv. . 
Londres, 60 div. . 
París, 3 djv. '. . 
Alemania, 3 djv. . 
E . Unidos, 3 div. 
España, 3 dv. . . 
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car de Ciiba a 5% centajvos costo y 
flete, embarque en Julio, adquiridos 
por un refinador. • 
Se vendieron también 3,000 tone-
ladaig de azúcar a 5% centavos costo 
y flete para Julio compradas por un 
refinador. 
3,000 toneladas de azúcar de Cuba 
para la Argentina al rededor de cin-
.co centavos libre a bordo. 
E l refino se cotiza a 7.65 centavos 
menos dos por ciento y aunque la co-
tización de algunos refinadores es de 
7.30. a este precio nada «e puede ha-
cer en cantidad de alguna importan-
cia. 
E l mercado local rigié quieto, acu-
sando fracción de baja el precio ofi-
cir/mente cotizado. 
Se dio a. conocer la siguiente ven-
65,000 &acJ3 cent. pol. 96 sobre 
4.76 centavos la libra en Cárdenas 
tara especu'ac^n y consumo. 
Para Queenstown, en el vapor in-
o-lés "Wirral". fueron embarcados 
pe- di puerto de Matanzas 5.000 sa-
cos de azúcar Y o t el señor Sixto E . 
Lecuona. y 28 r>í 4 W t b ! * * sus con. 
signetariQs señores Sobrinos de Kea 
IV'Compañía; y para Boston, en el 
¡ í a p o r danés "Absalon", fueron • em-
barcados también 22 500 sacos de 
azúcar por el señor Andrés Gómez 
M^na... 
COTIZACION O F I C I A L OT^L CO-
L E G I O D E C O R R E D O R E S 
E l Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: _ J _ * • 
A z ^ a r centrífuga polaTización yo 
1 a 4.76 centavos oro nacional^o ame-
E l mercado consumidor abrió firme i ricano la libra, er almacén P ^ c o de 
y con tendencia de avance en los pre.! esta ciudad para la exportación, 
cios. Azúcar do miel, polarización 89, a 
Se vendieron 15 mil saco© de azú-i $.99 centavos oro nacional o ameri-
C A B L E S C O M E R C I A L E S 
Nueva York, Junio 23. 
Bonos de Cuba, 5 por IDO ex-m* 
terés. 99 718. a - •.. 
honus d» 1&« Estado» Unidos, % 
110 1Í2. : 
Descuento papel comercial, de 3.1,2 
a 3.S|4. 
• Cambio? ?obrfí Ivondrea, 60 días 
tista, $4.72.15. 
Cambios sobre Londres, a la vista, 
$4.75.60. 
Cambios «obre París, banqueros, 
5 francos 02. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 día» 
vista, banqueros. 75.314. 
Centrifuga polarización 96, en pla-
za, a 6.33 centavos. 
Centrífuíra pol. 96 a 5.5116 centa-
vos costo y fíete. 
Azúcar de miel, polp.rizaclón 80. en 
almacén, a 5.56 centavos. 
Harina Patente Minesota, $5.75-. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$13.37. 
Londres. Junio 23.' 
Consolidados, ex-interés, 59^ ex-
rupón. 
Lst» acciones Comunes da loa F . C 
^ \ * m do la ^p.bnr- registradas'-ra 
Londres, cerraran a 84. 
París, Junio 123. 
Renta Francesa, ex-inters, 62 fran-
cos 00 céntimos, ex-cupón. 
N O V E N T A M I L SACOS 
Con esta magnífica cifra ha termi-
nado sus tareas el Central Purio, en 
Saigua. 
iSln los Interrupcionos en su maqui-
naria, hubiese cerrado con cien mil 
saco». 
D s l M e r c a É A z n c a r e r o 
Continúa cerrado el merendó de 
remolacha en Londres. 
C O M P A Ñ I A I N G L E S A D E S E G U R O S 
C O N T R A I N C E N D I O 
N o r t h e r n A s s u r a n c e C o . L t d . 
D E L O N D R E S 
E S T A B L E C I D A E N E L A Í ^ O 1 8 3 6 . 
M . D E A J U R I A 
A G E N T E . G E N E R A L P A R A L A R E P U B L I C A D E CUBA.' 
C A L L E D E A G U I A R , N U M . l O O 
H A B A N A . 
A p a r t a d o 7 1 0 . - C a b l e y T e l é g r a f o : A J U R I A 
D I E C I S I E T E M I L Q N E S 
D E P E S O S 
A esta importante suma parece as-
cender ©1 importe de la zafra de los 
Centrales de ia jurisdicción de Sasrua 
la Grande, en la zafra que acaba de 
finalizar. 
PROMEDIOS 
E l promedio del precio del azúcar 
corresípondiente ál mes de Mayo es e] 
siguiente: 
Habana 
Azúcar d© guarapo polarización 96: 
Primera quincena: 4.95 centavos 
l ibra. . 
Segunda quincena: 4.78 centavos 
Idem. 
Del mes: 4.86 id id. 
Junio: 
Primera quincena: 4.74 centavos la. 
libra. 
Azúcar de miel: 
Primera qninc^na: 4.20 centavos 
libra. .*.*- .. . 
Segunda quincena: 4.C1 centavos 
idem. 
Del mes: 4.11 id id. 
Junio: 
Primera .quincena: 3.97 centavos la 
libra. 
Matanzas 
Guarapo pol. 96: 
Primera quincena: 5.006. 
Segunda quincena: 4.89, 
Del mes: 4.95. 
Junio: 
Primera quincena: 4.85. 
Miel: 
Primera quincena: 4.421. 
Segunda quincena: 4.3. 
Del mes: 4.36.. 
Junio: 
Primera quincena: 3.97. 
Cienfuegos 
Guarapo pol. 96: 
Primera quincena: 4.97. 
Segunda quincena: 4.8. 
Del- mes: 4.89, 
Miel: 
Primera quincena: 4.77. 
Junio: . 
Primera quincena: 4.3. 
Segunda quincena: 4.1. 
Del mes: 4.2. 
Junio: 
Primera quincena: 4.08. 
CAMBIOS 
E l mercado rigió quieto y sin de-
manda, no acusando variación los ti. 
pos cotizados el día anterior. 
A Z U C A R E S 
Azúcar cantrifuga d» guarapo po» 
¡arlzsción 96. en almOcén páblico d« 
esta ciudad para la exportación, 4.76 
.en ta vos oro nacional o americano 
ta rbra. 
Azúcar de polarización 89, 
para la Exportación, 3.99 centavos 
v/o aacionai o americano ia tibra. 
Síífioreí= Notarios de tum»: 
Para Cambio;?: Guillermo Bonnet. 
Para intervenir en la cotiyjíción 
oficial de la Bolsa Privada: O. Fcf . 
nández y Pedro A . Molino, 
Habana, junio 23 de 1916. 
Francisco V. Ruz. Sindico Preel-
tíent© p. s. r.—M. Casquero, eecreU-
rio contador. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Junio 23 
Entradas del dáa 22 
A Manuel Dupie, de Bejucal, 2 
niadhos. 
A Lucio Betancourt, do Sumidero, 
56 machos. 
A Ramón López, de Guanao'ay, 21 
machos y 15 hem/bras. 
A Leopoldo Blum, de New Orleans, 
4 mulos, 16 muías y 10 vacas. 
iSalidas del dia 22: 
Para da Primera Sucursal ( a Leo-
poldo Blum, 4 mulos, 16 muías y 10 
vacas. 
IJara San Miguel del Padrón a 
A i onlo Otero, 1 hembra. 
Para Guanabacoa, a Simeón Mar. 
tely, 10 machos. 
MATADERO I N D U S T R I A L 
Reses sacrificada* hoy: 
Reses •sacrlficadoa hoy: 
Ganado vacuno 162 
Idem de cerda 54 
Idem lanar . . . . . . . . 43 
269 
So detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
8 * detalló la cara* a loe elgnien \ 
M * precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 26, 28, 30 y 32 centavos. 
Lanar, a 38, 40 y 42 centavos. 
Lanar, de 40 a 44 centavos. 
MATADERO D E L U Y A N O 
T?<»ses sacrificadas noy: 
Ganado vacuno . . . . . . 84 
Idem de cerda 54 
138 
Se detalló la carne a los sigulea-
tes oréelos en moneda oficial: 
Vacuno, a 26, 28, 31. 32 y 33 cts. 
Cerda, a 38. 40, 42 y 44 centavos. 
Lanar, a 50 centavos. 
• 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 
FUNDADO EL AÑO 1856 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
P E C A f i O P E L O S B A N C O S D E L P A I S 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
Oficina CeÉai: AGUÍAR, 81 y 83 
Sucursales en ia misma HABANA: | Qallano 138—Monto 202..OHoios 42. Be. 
lasooaín aO.-EgSdo 2 -Paseo de Mari! 1 24 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sancti Spíritus. 
Caibarlén. 
8agua la Qranda. 
Guantánamo. 


















Bata han ó. 
Placetas. 
San Antonio de los 
Baños, 
Victoria de lasTu n as 
Morón y 
Santo Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D O 
P R E C I O , S E G U N T A M A Ñ O 
r 5 
C 3432 aJt 6d-22 
¿ r s r A r ^ j r t r - * * r j r M * w * ' j r r J T M M M J T I W M * * trjrjr^-wM*'* rár*-*-*'^ 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e l 
C o m e r c i o d e l a H a b a n a 
S e c c i ó n d e I n s t r u c c i ó n y F i l a r m o n í a 
F I E S T A E S C O L A R 
A las 3 y media de la tarde del pró-
umo domingo 25, se celebrará en ci 
salón de actos del Centro Social, la 
fiesta escolar de terminación del Curso 
de 1915 a 1916, organizada por am-
bas Secciones con elementos de sus | 
•espectivas Academias. 
Por este medio se invita a los se-
aores asociados para concurrir a di-
BÍé acto. 
Habana, 22 de Junio de 1916. 
Dr. Ramiro Carbonell, 
Presidente Sec. Instrucción. 
Manuel Rivera, 
Presidente Sec. Filarmonía. 
Deposite su dinero en la Caja de 
Ahorros del Centro de Dependientes. 
Tiene usted las mejores garantías. 
C 3446 alt. 3d-22. 
Cotización: 
Londres, S d̂ v . 
Londres, 60 djv. 
París, 3 d¡v. . 
Alemania, 8 div 
E . Unidos. 3 dlv.' 
Espafla, 3 dV. 
Florín Holandés . 
Oesrurnto papei co 
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J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal de 3!4 a 12 pulgadas, a $13 
quintal. 
$13.50 quintal. 
Manila legítima corriente, de 314 a 
12 pulgadas, a $16.50 quintal. 
Manlla Rey extra superior, de 314 
a 12.pulgadas, a $18.50 quintal. 
MATADERO DE R E G L A 
P^es «¡acrlfiríidas hoy: 
Ganado vacuno 
Idem da cerda 
Idem lanar ' 0 
8 
Vacuno, a 80 y 34 centavoe. 
Cerda, de 38 á 42 centavos. 
Lanar, a 36 centavos. 
•LA V E N T A E N P I E 
Los precios a quo nse detalló ei fi>-
nano en los rnrralfis durante el día. 
Vacuno, a 5.314, 6 y 7.12 cts. 
Cerda a 8, 9, 10 y 11 cftntavoa. 
Lanar a 8 y 9 centavo». 
C U E R O S 
E n los Estados Unidos se pagan 
los"remitidos de Cuba a: $18, $18.50 
y $19.cruintal libre entrega para al 
comprador. 
Recogido* en los mataderos ver-
des: 
De primera, de $10 a $1060, oro 
oficial. 
De segunda, a $<5. oro oficial. 
Do tercera, a $2.50 oro oficial. 
E n ei interior de la Isla son pa-
gados según claa-e de $15.00 a $16.00 
ppesos e] quintal. 
PESUÑAS 
Las cotizacionef» llevadas a efecto en 
estos diaa, sobre las pe&ufiaus de ani-
males, son por toneladas a $15.00. 
SEBO. 
Se vendieron las últimas partidas 
do clas« buena a $12 ej quintail, ela-
borado. 
L A P L A Z A 
Los precios del ganado han cido 
los siguientos: 
Ganado de Vuelta. Abajo, ai 5, 5.112 
y 5.3 ¡4 centavos. 
De Vuelta Arriba de 7 a 7.1 ¡2 cen-
tavos. 
No hay grandes grandes existen-
cias en el mercado, pero vendrái» 
ihoy buenas entradas que habrá sufi-
ciente para las operacionOs de la i 
plaza. ' 
E ] señor Francírco Negra tomará' 
paoaje para New Orloans eQ sábado 
B donde irá a inspecionar los barcos ' 
que le han sido proprewtos. 
Entre los varios toiogramas recú j 
bidos hay uno do oirá casa, que le • 
propone un barco propio para ©1 
asunto que pretendo. 
M a t a d e r o 
d e L u y a n ó 
l e í a l e s 
C A R T A d e C R E D I T O 
L a comodidad de cobrar cantidades en 
todas partes del mundo contra una 
Carta de Crédito, ha hecho ésta in-
dispensable para los que viajan por 
el extranjero. 
A n t e s d e e m p r e n d e r v i a j e 
Deje sus documentos, joyas y demás 
objetos de valor ea nuestra Gran Bó. 
veda de Seguridad. Apartados desde 
$5 en adelanto. 



















A S O C I A C I O N 
U f l i ó n d e S n i t a r r e n d a d o r e s y P r o p i e t a r i o s d e C a s a s 
M s ' a d , 40, entre Keptano y Coircortla. Tel. A-938I 
Por la mínima cuota de $1.00 mensual, propordbna Mandatario 
Judicmi, relevando ai socio d€ tener que asistir % jaldos de dea. 
ahudo, asuntos del Ayuntamleato y Departamento de Sanidad. Da. 
más pormenores, en la Secretaría. 
E L I R I S " 
COMPAÑIA D E SEGUROS MUTUOS CONTRA I \ 
ESTABLECIDA E N L A H A B A N A D E S D E E L A l 
Ofidnas en su propio edlfido: Empedrado, 34. 
E b U Compañía, por una módica cuota, asegura fincas urbsna» ~ 
labledmientos mercantiles^ devolvien-do a sus Sodos el sobrante anuaí fl, 
resulta, después de pagados los gastos y siniestros. 4 
es-
Carne de res: 26 a 33. 
" de cerdo: 38 a 44. 
GANADO E N P I E 
Toros y novillos: 7 a 7%. 
Cerdos: 9 a 12^2. 
Manteca "Sugarland." 
"Palmiche." 
" "La Perla" Granosa: 14. 
"La Perla" Lisa: 14. 
Oaorizos secos: $0.33 libra. 
" en latas: $12 caja. 
Salchichón marca "A:" $0.34 libra. 
"B:" $0.26 libra. 
« "C:1' $0.21 libra. 
Salchichas Welners: $0.15 libra. 
Bolonia: $0.20. 
Mortadella: $0.34 libra. 
Tripas de res y de cerdo. 
(Precios a solicitud). 
L v k e s , B r o s . I n c . 
Habana, Junio 23 de 1916. 
(PASA A L A N U E V E ) 
N . G E L A T S & C o . 
J L O U X A R , t O M O S S A J N Q U E R O S H A B A N A 
v o n d e m » . C H E Q U E S d c V I A J E R O S w * * * 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
RocIMaMM depócitxM «a acta S«cc ió« 
pagamio iateresea al 9 p% ano s i 
Todas estas operaciones pueden «í^etsarse también por correo 
. . . . . . . . . — ~ 4 ~ ^ ~ ^ 2 2 ™ — - ~ - 2 £ 2 - 8 i w l t r a p í t í l l i i i d i J e r e z 
F l o r - D u i n a - F l o r e s 
Valor responsable de las propiedades aseguradas.. . . $62 0^6 1 Tina 
Siniestros pagados por la Compañía, basta el 30 de Abril " 1/4'U'J 
d^ 1916 • • • • •. • 
Cantidad devuelta a los Socios como sobrantes de los años 
de 1909 a 1912.. 
Suma que se devuelve este año como sobrante de 1914.. 
Sobrante de 1915, que se devolverá e i 1917 
Importe del fondo especial de reBerr». constelente en pro-
piedades hipotecas. Bonos de la República, Lámina* de] 
Ayuntamiento de la Habana, efectivo en caja y en los 
Ranees • • • » *« 
Habana, 31 de Mayo. 
E L C O N S E J E R O DIHECTTOR, 






" í h e m i mi o f mw 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 
C ^ J A L . $ 11.600.000 
FONDO D E R E S E R V A . . . . . . $ 13.500.000 
A C T I V O T O T A L . , WJtf.ooo.oou 
x - J „ i P ^ I E N T A S T R E I N T A Y CINCO S U C U R S A L E S 
NEW YORK, cor. WiUiam & Cedar S ta . - -LOXDRES, 2 Bank 
Bukhngs, Princess St * 
V E I N T E Y T R E S S U C U R S A L E S E N CUBA. 
Corresponsales en España e Islas Canarias y Balearos y en todas 
laa otras plasas Bancabtes de» ranndo. 
Int^-S1 ^ L 2 f P r V r x ^ M E ? , r l ^ d 0 B O R R O S se admiten depóaftsa « Interes de«de CINCO PESOS en adelante. 
E í m m í í a ? C ¿ 5 I A S D E C O D I T O para viajero, en L I B R A S 
E M B R U Ñ A S o P E S E T A S V A L E D E R A S E S T A S S I N D E S C U E N T O 
m ? ™ ^ 8 / 1 ^ E N LA HAn> NA,—GAUANO 92^-MONTE 113. 
— M U R A L L A 6 2 . ~ V E D A D O L I N E A 67. 
Oficina principal OBRAPIA, $3 
A4m»is tnuiorwc E . D B A R O Z A R E N i , F . J . B E A T Y . 
Dr. H E R N A N D O S E G U I 
Garran ia, nari» 7 •í<15Jlm__ 
CATEDRATICO PJB l-A UIÍIVM-
8 I D A D . 
Prado, número 8S, d« 13 a 3. todos 
los días, excepto loa domlnffoa. Con-
aultaa y operaciones en •! Hoapltai 
"Meroedea l̂unea, miércoles y rier-
nes a las 7 de la mafisns. 
Dr. G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Clrnjans del Hoaplt»! de BwerreB-
dai y del Hotiplt̂ l rím^-o to^ 
CtBCGIA K> P ^ T F I ^ ^ r w . 
E8PrX:iALISTA JTAS URINA-
EIAS. SÍFILIS Y ENrEBMEDA-
PES VENEREAS. 
INTECION'BS D^L" * 
NIÍOSALVAESAN 
COJi'SrtTAS: DB 10 A 12 A. M. T 
DB 8 A S P. M. CUBA XtTSCB-
BO, « , AXTOS. 
R U T A D E L A 
F L O R I D A 
DIARIA exoeptsjwdo loe dominsoa y Jueyee DESDE IA HABA- ^ ^ K ^O-
D 1 B E C T A , RAPIDA, COMODA 
DAS PARTES DE LOS ESTADOS CXTOOS 
tre Cabe 7 loe Estados Unidos. 
E I.A MAS CORTA POR MA» EAR* rf 
La ruta oficial de «o^0' 
5 7 
d e l a H a b a n a a N e w Y o r k , 
i d a y v u e l t a 
•• N . - ja Id» y 
Dlreet« eln cambiar da trena» o co n prlTilevla de hacer eecaia ^ fl-
1» melta en WASBrNOTON, la eran • InMresante caplUJ; ^ i í G » » * 1 ' 
tADELPIA 7 demA» «lodadea ea al erntita. Con prlrllasle de *** 
BASTA 6 MESES. 
U N P A S O A L G O L F O 
S o l a m e n t e de sets a siete h o r a s 
r«M>a ^ 
peída Rey Weat al majar aerrlelo, per PerrocarrU ea . / T ^ ^ ; caf*̂  
Ueiaa Pullman. Toda» de aewre, con alambrado 7 abanico» •1<c t̂vnBX**1* 
darmJtorlee aaa eatnpartimiento» e amarete» 7 da llterae, carro» 
a U carta. 
Pera Informes, reserradones 7 billetes dirigirse s 1* 
P e n i n s u l a r a n d O c c i d e n t a l S t e a r a s h i p Co. 
B e r n a z a , 3 . T e l é f o n o A - 9 I 9 I H a b a n a , t 
j U M í O J M J E 1 9 1 6 
Dirección y Admir.istraciórt 




PRECIOS DE SUSCRIPCION 
HABANA 
12 »v«*<e» 31* 
6 f/iese»^ 7 
A meses. 3 
1 mes 1 
PROVIN'CIAS 
12 meses 315 
6 meses 7 
3 meses 4 
1 mea 1 
UNION POSTAL 
12 meses 9 2 1 
6 meses. 11 
3 meses 6 








£• el periódico de mayor circula 
ción de ia República 
E D I T O R I A L E S 
D I A R I O D E L A MARFNA 
PAGINA T R E S 
l o s m a e s t r o s y e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
. maestros justamente orgullosos [ Por eso fuimos de los primeros en 
, triunfo que han conseguido en | recoger y ayudar los clamores de los 
.P1^ s0 nos han manifestado otra | maestros que demandaban la equipa-
I con frase5 efusivas ^ fervorosos ración de los sueldos. Por eso fuimos 
w'1 su hondo agradecimiento por i también de los pririieros en acoger y 
| r̂o tesón en defender sus aspira- i reforzar sus protestas contra las en-
y nuestra campaña en pro de i miendas del señor Coronado. 
'''vSagaro. No hay ningún problema educativo 
\v¡0fi cumplido nuestro deber. L a j que estimemos baladí; que no merez-
'• ^ ¿ j , Je dicha ley ha sido para j ca toda nuestra atención. Entre ellos, 
t s motivo de satisfacción casi tan ¡ este de la justa retribución nos ha pa-
•trofaick como para los maestros. Sa- j recido siempre de suma transcendencia. 
^ que ella ha establecido la equi-, Comprendemos que el Estaáo 
'J,n la remuneración del magisterio. | , 
Meniarcm ^^ .̂̂  y busque economías en otros servicios. 
Rosque ella ha de servir paral , , , , . 
garlos en lo árido, lo ingrato, lo j Ln el de la educación no caben rega-
teos. Sea tal su retribución que quepan 
en ella maestros aptos, maestros doc-
tos, maestros cumplidores de su deber. 
Así el Estado podrá exigirles a medida 
de la generosidad con que premia su 
labor. 
A n u n c i o 
San LAZARO I^A 
^ u a p r e f ^ r i m e s l a s m u j e r e s 
U n a c a j a g r a n d e d e p o l v o s 
E N B O T I C A S Y S E D E R I A S 
,$0 de su labor, para ahuyentar
J tnojosos obstáculos con que las 
Lilias y estrecheces de la vida aba-
ánimo y enervan y ahogan la 
|¿¡:te. Sabemos lo que en intensidad 
i;c:usiasmo ha de ganar con la Ley 
IL'aró la causa educadora. 
t r i b u n a l e s 
a b o m i n a b l e L o t e r í a 
Los liberales se han indignado a úl-
Ibi liora de tal suerte contra la Lote-
laque pretenden suprimirla. ¿Por qué 
|ee ensañamiento y esa guerra a muer-
¡(Será porque los liberales estiman 
oral la Lotería? Sin embargo, 
m ellos los que la restablecieron, 
muchos entre ellos los que han 
Jliiio disfrutando de los beneficios 
jlii Lotería. Ha habido liberal que, 
p "El Mundo" ha percibido al 
¿no tiempo las utilidades de 16 co-
stanas. Es viciosa, es corru ,-tora la 
*ría. Pero ¿no lo habían advertido 
w> ahora los liberales? Durante los 
*tro años de gobierno liberal, su in-
•«tible mayo.-'c en el Congreso les 
"magnífica ocasi'n p¿.ra suprimir la 
ninable, la igno. a Renta. Du 
| años de la presid ncia de Me-
también han constituido rep-'-i-
* veces esta mayoría congresista y 
R«n han podido, por lo tanto, des-
a l a Lotería. Sin embargo, no han 
«nía cuenta de que es inmoral, 
w venal, de que es comprado-
I1* conciencias y fomentadora del 
ŝta este momento en que va a 
! comenzar la contienda electoral. Aho-: 
ra es cuando los liberales atacados de 
escrúpulos de conciencia y de inexo-
i rabie catonismo filosofan, piensan y 
dicen: L a Lotería da fuerzas, recur-
¡ sos, popularidad a los conservadores; 
luego la Lotería es inmoral. La Lote-
ría atrae votos a los conservadores; 
luego la Lotería es inmoral; luego la 
Lotería, aunque dé trabajo y pan a 
muchos que sin ella no los tendrían, 
aunque libre a no pocos ciudadanos y 
ciudadanas de la miseria y del ham-
bre, aunque consuele con sus esperan-
\ zas al pueblo, aunque con los premios ¡ 
i de cada sorteo dé lugar a empresas 
I agrícolas, industriales y comerciales, 
; debe ser irremisiblemente suprimida. 
Es una moralidad política, es un ca-
j tonismo circunstancial el que les ha 
j entrado de sopetón a los liberales. Por 
lo demás bien sabemos que "a los li-
berales no les asusta la Lotería. Se-
guramente algunos de los que truenan 
! contra ella esperan con ansia la próxi-
! ma lista para ver si por fin les ha caí-
i do el gordo. 
L o s C a r t u c h o s 
P a r a E s c o p e t a 
" N E W C L U B , , 
no obstante s u p r e c i o m ó d i c o , h a n d a d o 
r e s u l t a d o s i n m e j o r a b l e s y s o n m u y f a -
v o r e c i d o s p o r los t i r a d o r e s en todas partes . 
E s t o s c a r t u c h o s se c a r g a n c o n p ó l v o r a s 
n e g r a s c o n o c i d a s , son a b s o l u t a m e n t e i m -
p e r m e a b l e s e i n s u p e r a b l e s p a r a e l u s o 
c o r r i e n t e . 
Pueden conseguirse por medio de los principales comer* 
ciantes en todas partes. 
Catálogo gratis a guien lo solicite. 
Remington Arms-Unlon Metallic Cartridge Ce 
Woolworth Biulding, Nuer» York, E. ü . de N. A. 
E n e i S u p r e m o 
RECUKSOS D E C L A R A D O S CON 
RUGAR 
Ricardo González del Vaile, esta-
bleció demanda en juicio declarativo 
de mayor cuantía contra el Ayunta-
miento de Guanabocoa y los señores 
Antonio Marsans Piqué, José Gutié-
rrez de Lima, José Carroño Laurell 
e Inocencio García Fernández. 
Al primero por haber dispuesto la 
cancelación del censo de 20*0 pesos 
que grava la finca "San Ildefonso" o 
"Playas de Sanz" o "Pulgarón", si-
ta en Guanabo, en i'as subastas veri-
ficadas como consecuencia de un ex-
pediente en cobro de contribuciones: 
al segundo por haber adquirido di-
cha finca y solicitado la cancela-
frión del censo; al tercero, como cau-
sahabiente del segundo; al cuarto, 
por haber hipotecado dicha finca; y, 
al quinto, por haber adquirido dicha 
hipoteca. 
En su oportunidad, el Juez de Pri-
mera Instancia de Guanabacoa dic-
tó sentencia declarando con lugar ia 
demanda haciendo las declaratorias 
de nulidad interesadas por el doman 
uante; y habiéndose estab.'ecldo con-
tra dicha sentencia recurso de ape-
lación por !a representación de dos 
cié los demandados, la Sala de lo Ci-
vil y Contencioso-administrativo de 
esta Audiencia la confirmó en todaa 
sus partes. 
Inconforme Inocencio García con 
éste últim? fallo Interpuso recurso 
de casación por infracción de ley y 
de doctrina legal, que la Sala de lo 
Civil y Contenrioso-administrativo de 
nuestro más alto Tribunal de Justi-
cia declara con lugar, casando y anu-
lando la sentencia recurrida. 
L a Sala, en su segundo sentencia, 
declara sin lugar la demanda origen 
del presento pleito, absolviendo de 
ella, en consecuencia, al Ayuntamien 
lo de Guanabacoa y a los demás de-
mandados. 
La Sa.'a de lo Criminal de! expre-
sado Tribunal de Casación, declara 
con lugar el recurso que por Infrac-
ción de ley interpuso el Letrado doc 
tor Santiago Gutiérrez de Cells, e'n re 
presentación del procesado José rlí-
cardo Arencibia, labrador y vecino 
de Santa Clara, contra seAeTicia de 
la Andiencia de esa provincia que con 
denó a sn representado, romo autor 
de un delito de falsedad en documen 
to privado, en las penas de un año. 
ocho mesos y 21 días de presidio 90-
rreccional y 625 pesetas de multa. 
La Sala, en su segunda sontoncla,.. 
de acuerdo con ib alegado por el 
doctor Gutiérrez de Celis, absuelve 
al procesado del indicado delito y lo 
condena solo en la pena de 90 días de 
encarcelamiento,- como autor de un 
delito de estafa en ^rado de frustra-
ción. 
S1X L I GAR 
L a propia Sala declara "no haber 
lugar al recurso establecido por el 
procesado José Pcreira Estrada, con-
tra sentencia de la Sa.'a Segunda d© 
lo Criminal de esta Audiencia, que 
lo condenó a la pena de dos años. 4 
meses y un día de prisión correccio-
nal, como autor de un delito de vio-
lación en grado de tentativa. 
niendo 93 pesos que llevaba en un bol 
sillo. 
Contra Emilio Suárez, por estafa, 
para quien se Interesa la pena d© 4 
meses y un día de arresto^ 
Este sujeto es acusado de haber 
defraudado a Manuel Menéndez Be-
cítez en la suma de $443. 
Centra Victoriano Sandoval, por 
abusos, para quien se interesa la pe-
na de tres años, 6 meses y 21 días 
de prisión. 
Contra GonzaVo Muñoz, por aten-
tado, para quien s© Interesa la pe-
na de un año, ocho meses y un día 
de prisión correccional. 
Este es acusado de haber a-gredi-
do al vigilante de policía número 
1307 al requerirle por estar escanda-
lizando en Aguila v Alcantarilla. 
Contra Crescendo González, por 
hurto, para quien se Interesa la pe-
na de 7 años, 4 meses y un <Ua de 
presidio. 
Este procesado, que era carrero de 
la farmacia de Taquechel, sustrajo 
de dicho establecimientos drogas por 
va/or de 2.697 pesos y 20 centavos. 
Y contra Eduardo Cavlelles, por 
estafa, para quien se interesa la pe-
na de cuatro meses y un día de 
arresto. 
A Cavielles se le acusa de que cono-
ciendo las relaciones de negocios exis 
tentes entre el señor "Antonio Her-
nández Ferrer, Cónsul .General de 
Méjico en la Habana, y *»1 señor E u -
sebio Coterillo Alonso, empleado de 
la casa de Julián Alonso, a quien co-
nocía por haber intervenido eT. la 
compra del vapor "Campeche", se 
presentó a éste pidiéndole 200 pesos, 
bre de Hernández Ferrer 200 pesos, 
lo que era incierto, cuya cantidad se 
apropió. 
D £ C A S T E U S 
11 
r ^ A * C O ^ M t ^ I 1 8eneral» escrófula y raquitismo de los niños. 
^UN MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION 
| N O P E R A C I O N 
^ 9 ^ C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
^ m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
A b A n y T u m o r e s . 
^ N U I V , E R 0 4 9 - - C 0 N S U L T A S D E 12 A 4 
C e c i a l 
P a r a l o s p o b r e s , d e 3 y m e d i a a 4 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
SALA D E LO CROfTVAL 
No hay. 
SALA D E L O C I V I L 
No hay. 
E n l a A u d i e n c i a 
LOS .TOCIOS O R A L E S D E A Y E R 
Ante las diferentes Salas de lo Cri -
minal de esta Audiencia estuvieren 
ayer señalados para celebración los 
juicios ora-.'es de las causas siguien-
tes: 
Contra Esteban Sánchez, por hur-
te», para quien se interesa la pena d© 
cuatro años, dos meses y un día de 
presidio. 
Este procesado es acusado por Jo-
sé Nimbo de haberle sustraído al ba-
jarse de un tranvía de la líneji d© 
jesús del Monte, un paquete conté-
L A . C E L E K R E CAI SA D E 1/OS P R E 
&IDIARTOS QT E T SAHAX E L CO-
R R E O PARA E S T A F A R 
E l Ministerio Fiscal ha formulado 
ayer conclusiones provisionales inte-
resando para los procesados Rafael 
Castillo Campa o Castil.'o García, An-
•tonio Acosta Hermosálla (a) "Mas-
ceta", Lorenzo Llanos Polanco (a) 
"Plato llano", Pelayo Obret Ocala-
gari (a) "Pichin", Prisciliano Artua 
ga o Antonio Sánchez y Jorge Ha na 
Koran o Karan. considerándolos n i -
tores de once delitos de uso del Co-
rreo para estafar y un delito de fal-
sificación de sello usado por oficina 
pública, la pena de un año de pri-
sión por cada uno de los once deli-
tos referidos. Para los procesados 
Rafael Castillo Campa y Jorge Kara 
o Koran cinco meses y 19 días de 
arresto mayor y multa de mil pese-
tas; y para los restantes procesados, 
por el delito d© falsificación cinco 
meses y cinco días de arresto mayer 
y mu.ta de mil pesetas. 
Estos sujetos, que extinguen con-
dena en el Presidio d© la República, 
hace algunos meses concibieron el 
propósito de utilizar ©1 Correo para, 
defraudar a distintas personas, a cu-
yo efecto les dirigían cartas eii las 
que les expresaban que el delito que 
los retenía en la prisión había sido 
un importante fraude ascendente a 
varios mil^s de pesos y cuya suma 
hablan dejado oculta en un lugar 
cercano a .*a residencia de la perso-
na a quien se dirigían, prometiendo 
Indicar el !ugar del entierro tan pron 
to recibieran una determinada can-
tidad que h£.bía de servir para abo-
nar una multa y rescatar los planos 
<iue s© encontraban en poder de los 
Tribunales de Justicia. 
Utilizando ese procedimiento y con 
el fin indicado de estafar escribie-
ron cartas a personas de Cienfuegos, 
Carlos Rojas, Fomento, Ariza y otras 
poblaciones. 
E N ÜH JT ICTO D E C L A R A T I V O D E 
MAYOR CüANTIA 
E n los auto* del jutdo declarativo 
de mayor cuantía que en cobro d© 
pesos promovió en el Juzgado de 
Primera Instancia del Sur /a Socie-
dad en Comandita de •^Cancedo, To-
ca y Compañía", domiciliada en es-
ta capital; la Sala de lo Civil y de 
lo Contencloso-Administrativo de es-
ta Audiencia ha fallado confirman-
do la sentencia apelada, con las ces-
tas de esta segunda instancia de car-
go del apelante. 
SENTENCIAS 
Se han dictado 'as siguientes* 
Se condena a1 menor Félix B a -
rreal Valdés, per rapto, a cuatro me-
ses y 20 días do arresto mayor. 
Se condena a José González M' r 
tínez (a) "El Marqués", por robo, a 
cuatro años y dos meses de presidio 
correccional. 
SEÑALAMIENTOS P A R A H O Y 
No hay. 
V < )TTFICACIONF B 
Deben concurrir hoy, por la ma-
ñana, a la Secretaría de la PVa de 
l'» Civil y Contencioso, a notificarse, 
las personas siguientes: 
L E T R A D O S 
Miguel G. Ferregurt, Teodorc Car 
denal, Joo«j R, Cano, Julio Debo-
guez, AngCi Cafñas, Manuel P. Mel-
garas. Alvaro E . Zaldívar, Augusto 
Prieto, Jo«-' G. Sánchez, Pedro He-
rrera Sotolongo. 
P R O C U R A D O R E S 
Monnar, Francisco Díaz. Daurny, 
L lama Tozcano, F . G. Vélez, Perei-
ra, L . Rincón, G. de la V^ga, J . illa, 
Amador Fernández, Reguera. Ster-
üng, L. Calderín, M. Espinosa, E . 
Yarini, Tomás Radillo, J . R. Aran-
go. Barreal, Zayas. J . L Piedra, Pe-
dro P. Sol-3evilIa, J . A. Montero, S. 
Calahorra, W. Mazón, E . Cedrón, L-
Castro, Pedro Rubido, Luis Hernán-
dez. 
MANDATARIOS 
Antonio Roca, Ernesto F . Pérez, 
Ramón Caba.lero, Ramón Illa, Mi 
guel Saaverlo, Francisco M. Duarte, 
O. Cardona. Rafael Vélez Mayorga, 
José Carrera Malde, Ismael Goena-
ga, Fernando G. Tariche, Narciso 
Ruiz, Miguel C. Palmer, Guillermo 
López, Emilio LetamendL 
E l S p o r t e n C u b a 
Ha quedado demostrado hasta la 
saciedad, que donde vaya un cubano 
a competir por cualquiera de los 
sports, ha snedado en primer lugar; 
Narganes, Zola, Marsans, Fonts, Ca-
pablanca etc., etc., son ejemplos con-
temporáneos, que todos conocemos, 
lo mismo que a Vicente pereda, en 
obispo noventa y seite que es el me-
jor camisero del mundo, así v'o re-
conocen en París, Lomf-es y NeTv 
York en los elegantes flue viajan. 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de París 
Especialista en la curación radical, 
de las hemorroide», sin dolor, ni em» 
pleo de anestésico, pudiendo el po»' 
cíente continuar ru« quehaceres. 
Ccnslta» de 1 a s p. m., diaria* 
j Neptuno, 198 (altos) entre Bala*, 
i coaín y J^u 
P A R A C U R A R U N R E S F R I A D O 
E N U N DIA. tómese L A X A T I V O 
B^.OMO QUININA. E l boticario de-
volverá «1 dinero si no le cura. L a 
firma <f: E . W. G R O V E se halla er» 
rada cajita. 
E N E l S E N A D O 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
Ley Orgánica del Poder Judicial, por 
el cual se aumenta el número de fis-
cales «n las Audiencias y en «1 Su. 
pr^mo. 
A indicaciones del doctor Gonzalo 
Pére?!, se nombra una comisión: la 
forman Regiieiferos, Sándhez Busta-
mante y Maza y Artola. 
L a comisión so encargará de unifi-
car las proposiciones que existan so-
bre modificación. 
Los nombramientos de fiscales se-
rán— según una enmienda del doctor 
Gonzalo Pérez, que tendrá en cuenta 
la comisión—bedhos por el Ejecutivo, 
y s© someterán a la aprobación del 
Sanado. 
L A S P L A Z A S D E A Y U D A N T E S 
E N L A U N I V E R S I D A D 
PÓnese a discusión el proyecto que 
establece que las plazas de ayudantes 
de Cátedra de la Universidad sean 
do^empeñadas por graduados de la 
Facultad a que corresponda la Ayu-
dantía. ' 
Bl doctor Maza propone una en-
mienda, al artículo 11 y luego la re-
tira y presenta una enmienda adicio-
nal. Interviene el doctor Sándhez 
Buptamante y se aprueba el proyec-
to. 
L A S P E N S I O N E S 
Acuérdase que quede sobre la Me-
sa el proyecto de ley creando seis 
plazas de penclonados para ir a E u -
ropa, los jóvenes cubanos que tengan 
aptitudes para lafci Bollas Artes, a per 
f ecionarse. 
L A S E S C U E L A S P A R A NIÑOS 
DBSVAiLIDOS 
E l señor Regüelferos pide la alte-
ración de la orden deü día para qu© 
se discuta ei proyecto creando escue-
las preparatorias para niños desvalí, 
dos. 
E l Senado acuerda la alteración. 
Pronuncia el señor Regüelferos un 
extenso discurso en defensa de su 
proposición. 
Intervienen en el debate los sena-
dores señores GonTtilo Prez y Ma-
nuel María Coronado. Se acuerda la 
próroga de la sesión. 
Despus de una amplia controversia 
sobre el proyecto se acuerda conti-
nuar la discusión en la sesión próxl. 
ma. 
U n i ó n d e f a b r i c a n -
t e s d e t a b a c o s 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
caso, de $500 moneda argentina, si el 
juicio que se establezca, se prosigue 
hasta obtener sentencia condenatoria 
definitiva y de $200 en igual moneda 
el sólo se traba embargo sobre el 
cu©rpo del delito, deduciendo en am. 
bos casqs de las nombradas sumas, 
las cantidades que por cualquier con-
cepto puedan recuperarse de los pro-
cesados. 
E n su citada carta informa también 
el señor Irijoa, tocante a las gestio-
nes (pe en cooperación de las que 
efectúa el señor Ministro de Cuba en 
Buenos Aires, lleva a cabo en favor 
de un mejor trato para nuestro ta-
baco en aquel país; y la Junta oyó 
complacida esa información y se 
mostró conforme con los trabajos del 
señor Irijoa y con sus puntos de vis-
ta en el asunto. • 
Se leyeron después 19 comunicacio-
nes de la Secretaría de Estado, tras, 
ladando despachos de los s e ñ o ^ ^ n?^ 
nistros de la República en Londres, 
Río de Janeiro, Christiama, París y 
Madrid; de los señores Encargados 
de Negocios en Bogotá y Washing-
ton y oe los señores cónsules en New 
York, Key West, San Juan de Puer-
to Rico, St. Jhon (Canadá); L a Paz 
(Bolivia), Melbourne (Australia). 
Santander (España)» y del Vicecónsul 
en Ginebra (Suiza), referentes, los 
más, a las gestiones que la mayor 
parte de esos funcionarios vienen 
practicando para registrar el sello de 
garantía en los países donde respec-
tivamente están acreditados y procu, 
rarle protección y amparo legal con-
tra falsificadores e imitadores, sien-
do las más notables las efectuadas 
por el Ministro en Madrid, señor Gar-
cía Kohly y los Encargados de Nego-
cios en L a Paz y Washington, seño-
res Polhamus y Torraibas, y conten-
tivos los otros de noticias relaciona 
das con la industria del tabaco y de 
interés para los señores fabricantes, 
como la de haber empezado a regir 
el impuesto sobre los cigarrillos en 
Noruega, recientemente creado, y la 
del que se proyecta establecer en Sui-
za, sobre tabaco en general. 
Se leyeron también tres comunica-
ciones de la Secretaría de Agricultu-
ra, una participando que se ha solici-
tado el registro del sello de garantía 
en la Oficina Internacional de Ber-
na íSuiza) , aíL amparo del Arreglo 
de Madrid de 1891, y lag otras dos 
trasladando despachos recibidos de la 
Secretaría de Estado sobre asuntos 
cuyo conocimiento interesa a la Cor-
poración. 
Terminada la orden del dia, el Se-
cretario, señor Beltrons, informo a la 
Junta acerca de una entrevista que 
celebró por indicación del señor Secre 
tario de Estado, con el Ministro de 
Cuba en Washington, Sr. Céspedes, 
antes de su regreso a dicha capital y 
a quien facilitó abundantes datos y 
argumentos en apoyo de las aspira-
clones de la Corporación en cuanto a 
la conveniencia y necesidad de nego-
ciar un nuevo tratado de reciprocidad 
con los Estados Unidos, reiterando 
la solicitud, tantas veces hecha al Go-
bierno, de que se recabe al concertar 
ese convenio la concesión, de un 50 
por 100 de rebaja en los derechos 
que gravan en las aduanas america-
nas la importación del tabaco torcido, 
los cigarros y la picadura en paque-
tes. 
L a Junta oyó con agrado la citada 
información y aprobó la conducta del 
Sr. Seoretairlo. 
Después se trató de la Ley de Ac-
cidentes del Trabajo ,y se acordó que 
la Secretaría haga un extracto de las 
disposiciones que más puedan intere-
sar a los fabricantes asociados, cuan-
do se publique el Reglamento corres-
pondiente, para que se les dé a cono-
cer y se cambiaron impresiones sobre 
si no convendría a los fabricantes de 
tabacos y cigarros constituir una 
agrupacióni ¡mnítua de iseguros, que 
asociarse a otras que se funden de 
igual carácter, o tomar pólizas de las 
compañías aseguradoras contra acci-
dentes, que funcionan en la Repúbli-
ca, conviniéndose, en vista de las ra-
zones que se erpusieton, en estudiar 
serenamente el asunto, terminando la 
Junta a las 5 y SO. 
N o t a s p e r s o n a l e s 
SR. DON J O S E M. Z A R R A E E I T I A 
E n el vapor "Infanta Isabel' 
partirá mañana nimbo a España 
nuestro muy estimado amigo señor 
Don José Mauriro Zarrabeitia^ fun-
dador del establecimiento da óptica 
de p.u nombre, uno de los más im-
portantes de esta clase en esta ciu-
dad. 
E l señor Zarrabertia es de los 
que honran a su tierra vizcaína y 
de los que todo ío deben a su labo-
riosidad, seriedad e inteligencia. E n 
silencio, sin aiparato. iba dado a este 
país sus energías desde la adoles. 
ofci.cia y disfruta abo* a ae balagüe. 
í a posición eooaonr.ca e1 premio de 
sus sudores. 
V a nuestro distinguido anugo z. 
permanecer durante algunos mes^s 
al lado de los suyos en la belía ca-
pital de Vizcaya. 
l i a deseamos muy foliz viaje y 
gratísima estancia entre sus lares. 
DON MANTTKIj GONZALEZ 
A bordo del vapor americano "Sa-
ratoga", que zarpará Upy de este 
puerto para el de New York, se em-
barca nuestro querido amigo don Ma 
nuel González, socio de la acreditada 
firma comercial de esta plaia, se-
ñores González y Marinas. 
Lleve feliz viaje. 
JUAN ANTONIO R O I G 
Hoy celebra sus días, nuestro es-
timado amigo el señor Juan Anto-
nio Roig. Secretario de 'a Adminis-
tración Municipal. 
Los empleados del Municipio ha-
banero, para quienes el reñor Roig 
más que un jefe es un compañero 
amab.'e, se proponen testimoniarle 
hoy, con motivo de ser su fiesta ono-
mástica, su cariño y sincera adhe-
sión. 
A las numerosas felicitaciones que 
recibirá hoy el señor Roig de todas 
las clases sociales y políticas, entre 
las que cuenta grandes y legítimas 
simpatías por su carácter franco y 
servicial, unimos la nuestra cordia-
llsima, deseándole todo género de ven 
turas y satisfacciones. 
J O S E G R A E O / R . 
Mañana en ©,' magnífico vapor "In 
íanta Isabel", se dirigirá a España 
el estimado comerciante importador 
señor José Graells, acompañado de 
su distinguida esposa señora Carmen 
Regalado de Graells x sus tres niños. 
Deseamos una. feliz travesía y una 
excelente temporada en la madre pa-
tria a los afectuosos viajeros. 
D. JT-AN L L O R E R A . 
Han tomado pasaje en el "Infan-
ta Isabel" a bordo de cuyo vapor 
enjbarcarán mañana el comerciante 
señor Juan Llobera y su culta os-
posa, señora María Valdís de L.'o-
bera, quienes se dirigen a Barcelona 
junto con sus hilos. Tengan todos 
tm magnifico viaje de Ida y regreso. 
Ü N D E R W O O D * 
L a máquina que finalmente com-
prará. Pero absténgase, de com-
prarla reconstruida, que no e* 
más que una de nao, pintada y 
niquelada de nuevo, y a precios 
fuera do proporción. 
No tenemos vendedores ni mecá' 
nicos viajantes, aunque varios in-
dividuos se presentan como tales. 
Compre directamente de nuestro» 
agentes en la Isla o de nosotros. 
Pida el catálogo. 
J . Pascual-BaldwiiV 
Obispo, 101. 
Cerramos los 
Sábados a la 1. 
L A I t ü S T 
E L NUMERO 21 S E HA PUESTO 
HOY A L A VENTA 
CON artículos de los señores Roberto 
Blanco Torres, Bay Kun, Alvaro 
de la Iglesia, Un Diplomático 
Neutral, Ulises Gómez Alfau, J . 
P. L a Chica, J . S. Padilla, En-
rique Fontanills, F . Díaz, J . J . 
Geada, Estela Arza, etc. etc. 
CON caricaturas de Blanco, de Suá-
rez, de Planas, etc. 
CON veintinueve fotografías de ac-
tualidad, impresas en papel cro-
mo. Toda la actualidad de la 
semana. 
Cinco centavos en toda la República. 
Talleres propios: Manrique, 161. Te-
léfono A-377. Apartado 617. 
C i l e s d e S a n i d a d 
Eí Director de .Sanidad, por susti. 
tución, doctor Adán Galarreta, ha 
pasado una circular a los Jefes Loca-
les donde se les da cuenta de un es-
crito de la Secretaría de la Presiden-
cia que dice así: 
'Tengo el honor de comunicar a 
usted que en la sesión del Consejo de 
Secretarios celebrada el día de ayer 
en la Quinta Durañona, se tomó, en-
tre otros, el siguiente acuerdo: '*Se 
resolvió dejar sin efecto el acuerdo 
de fedha primero d« Febrero último, 
sobre suspensión d*3! pago de las 
cuotas que satisfacen los Cen-
tros oficiales por ei alquiler de los 
teléfonos que ucan; que se comuni-
quen las órdenes correspondientes 
para que propoícionalmente se vayan 
amortizando en cada Secretaría los 
aparato® alquilados a medida que va-
yan disponiendo de aparatos gratuí-
tosi; que se interese do la Cuban Te-
leplhone Co. que se rebaje a seis pa-
sos el alquiler mensual de cada apa-
rato de ês que tiene ailquilados el 
Estado, habida consideración del cre-
cido número de los que se ¡e tienen 
tomados en alquiler, ya que igual 
rebaja tiene hecha a otros abonados 
y entre ellos aü Municipio «de la Ha-
bana." 
l a t o n e s i n i e p e n i í e n l e s 
Habana, 23 de Junio de 1916 
Señor Director del DIARIO D E L A 
•MARINA. 
Ciudad. 
Distinguido y culto señor: 
Me ha sido muy grato leer la ter-
cera parte de sus "Actualidades" de 
ayer. L a carta firmada por varios se 
ñores catalanes y el comentario ade-
cuado de usted me han herho sugerir 
ias siguientes preguntas para restan 
rar ei1 Código de las Nacionalidades. 
¿Está capacitado el primer firman 
te y acaso autor de la carta señor Jo 
sé Conangva, para Inmiscuirse en 
la política de Cataluña, habiendo 
adoptado la nacionalidad cubana? 
¿Tiene derecho a ftitervenLr en Ta 
política catalana el señor Claudio 
Mimó, Catedrático de la Universidad 
Nacional de la Habana y político mi-
stante cubano? 
¿En virtud de qué principio del de 
recho internacional y de soberanías 
integrales o absolutas pueden ejer-
cer política activa .en Cuba y en Ca-
taluña los ciudadanos cubanos José 
Murillo. Andrés Petit y otros fir-
mantes? . ' 
Muy útil sería tratar con serie-
dad y comedimie*rrto de esa ciencia 
política de las doblen cindadanias, 
de la que estamos ayunos la mayo-
ría de loe catalanes netos y puros 
de .'a colonia. 
Soy de usted muy respetuosamen-
te. 
Antonio Sangenís y Ventora. 
S E C O M P R A N 
todos los muebles necesarios para osa 
casa, ya sean juntos o separados. Ma-
loja, 112. Teléfono A-7974 
R á p i d o y e f e c t i v o . 
Esas son las dos cualidades dis-
tintivas del Sanahogo, el gran pre-
parado que ataca el asma por grave 
que sea y que la hace desaparecer 
si se persiste en el tratamiento por 
medio del Sanahogo, gran preparado 
que cura a todos los asmáticos. 
Se vende en su depósito el crisol, 
neptuno y manrique y en todas las bo 
ticas, rápidamente alivia y efectiva-
mente cura, cuando eJ asmático se 
somete al tratamiento de su mal, por i 
el Sanahogo- X 
L A V E R D A D E R A P R U E B A 
Del Herpicide es un Ensayo 
Prolongado. 
Sólo hay una. pruefca para Juzgar 
de la eficacia de un artículo, y con-
»iste en demostrar que cumple io qu« 
de él se espera. Mucho« rigorlzado-
rw del cabello tienen buena aparien-
cia y hasta huelen bien; pero el paa-
<p ê : ¿quita?» la caspa « impide* la 
caída del rebello? 
No, no ro Cacen; pero el "Herplcl-
de" sí, porque llega a la ra'» del mal 
y mata el gérmen que ataca la papi-
lla, de la que reclb» la rlda el ca-
bello. 
De todas partes vienen cartas de 
»ente de posición declarando que el 
"Herpicide Newbro' 'triunfa do un 
"ensayo prolongado". Es una loción 
soberana, pura y exenta de toda grasa 
y aceite. Cura la comexón del cuero 
cabelludo. Véndes* en la* principa-
lea farmacias. 
Dos tamaños: 50 cta. y $1 en mo-
neda americana. 
"La Reunión". E . Sarrá.—Mann«l 
Johnson. Obispo, 6S y 5 5 . — A ¿ ¿ t l 
especíale* ^ceníes 
á 
P A C W A C U A T R O D I A R I O D E U M A R I N A 
M a n q u e s d e c e m e n t o 
P a t e n t e R O T L L A N T , p a ^ a t o d ^ d a i e d e l í q u i d o s 
y m e l a z a s . 
F u n d i c i ó n de C e m e n t a de M A R I O R O T L L A N T 
C A L L E F R A N C O Y B K N J U M E D A T E L E F O N O A . » 7 2 3 
S I 
L a P r e n s a 
Todos los seres pensantes o coná-
•nemes, de nuestra vida, cuando ha-
cemos una cosa la hacemos por alif<». 
por algún móvil o por alguna incl.-
nación que nos Induce a ello. Nada 
se hace por nuda. E l malo hace una 
miíldad por satisfacer una concupis-
cencia egoieta, aunque at-a por el 
placer de hacer daño, y el bueno taró 
bién siente la voluptuosidad del al-
truismo; su alma se explaya, goza 
contribuyendo a la felicidad de otros, 
y acepta el dolor pensando en la 
bondad infinita de Dios, para quien 
no hay en .a Humanidad ningún su-
trificio estéril. 
Discurriendo sobre esta materia, 
Manuel Bueno ha iTivestigado el 
porqué en España hay una docena de 
grandes escritores aliadófllos y me 
día docenita de notables publicistas 
•¿crmanoñlo?. 
No hace faita detallar, ni espe-
cificar. Analizando el fondo do Iojí 
hechos se viene a cuenta de que 
unos son aliadófllos porque sienten 
simpatía por Francia o por Inglate-
rra y dicen qMe es porque estas dos 
naciones encarnan las ideas de liber-
tad, civilización, poder, adelanto, etc.; 
y vice-versa, los demás eon germano • 
aios porque Alemania es grande, po-
derosa, fuerte, «abia, culta y obstina-
da en sus ideas. En el fondo de am-
bas inclinaciones opuestas hay una 
misma razón duallstica: ¿Amamos a 
vn puebio porque lo vemos grande, 
o lo vemos granjle porque lo ama-
mos? Lo indudable es que son tan 
dignas de admiración Inglaterra y 
Francia como Alemania, y ¿por aué 
unos se inclinan más a una que a 
otra? Pues por razones do detalle en 
las cuales abundan argumentos en 
pro y en contra. L a simpatía haco 
que uno se fije en los unos o en los 
- otros. 
• • • 
Pero veamos lo que Manuel Bueno 
opina sobre la causa poique Jacinto 
Benavente es germanófllo. 
Dice aquél: 
• Por qué e» Beuavente germanófilo? 
Parn explloarnoa esa actitud no viene a 
nuef-tra ñTutSR más -pie la pahibr.i des-
pecho. Si: Bennvente usa eu estas clr-
cunstnnrias de un derecho, que, aúu sien-
do Im mano, no le eunlteoe; el derecho de 
represalias. .El niftor de "Los Interesen 
ere.idos" no puede perdouar al pueblo 
fraucés el que ignore sus obras. De ha-
ber sido traducida una parte de su reper-
torio. Benavent»- uo sería germanOfllo. 
Esí.TTTa a uuestro lado combatiendo el mi-
Utarlsnjo prusiano. 
¿Y por qué se lia cometido en Frauda 
<—preguntará ei lector—la Injusticia de 
cerrarle la frontera literaria al drama-
turgo espaSol más en boga? La res-
puesta viene sin violencia a la pluma; 
pOTqne una tradurclAn habría pare-Ido 
pu este caso una restituclftn. Porque, Ja-
cinto Benavcntf. espíritu sin originalidad, 
no ha hecho otra cosa en el teatro, que 
oiustarsp a las pautas escénicas de Fran-
cia .adoptar la frivolidad francesa, pl ps-
ceptlclsmo francas. In grada francesa. Do 
fronteras allá Intprpsa p1 Indigenismo li-
terario espafiol, lo privativo de nuestra 
raza. 
Vamos al encadenamiento de los 
porqué de las cosas. Benavente no 
ama a Francia porque los franceses 
lo han desairado; y estos lo desdeium 
porque las obras de Benavente son 
plagios de la dramaturgia francesa. 
Citemos un caso. Gómez Carrillo ma-
nifestó que "La Comida de las fleras" 
de Benavente según voces, era un 
plagio de otra comedia francesa cu-
ŷo titulo, si no recordamos mal es; 
"Le repas du Llon" obra que Gómez 
Carrillo no conocía, y cuando la le-
yó declaró paladinamente que se 
había equivocado, y que entre las 
dos obras no habría más semejanza 
que el lítulo. Y este lo consignó Ca-
rrillo en una carta a Benavente pu-
blicada en E l Imparcial. 
Nuestra opinión, que también opi-
namos por algo, es que los franceses 
no traducen a Benavente porque lo 
creen superior a ellos, y por envidia 
le hacen ©l vacío; pues sí lo creye-
sen Inferior to traducirían para po • 
ncrlo en evidencia. Eso ea lo que el 
buen juicio enseña en esto orden de 
cosas. Y también sa puede pensar 
que en la opinión de Manuel Bueno, 
hay más envidia que justicia. 
Leemos en L a LacSia y en E l 
Triunfo notas sobre la guerra firma-
das por Díaa Reig corresponsal de 
un periódico madrileño, el cual dice: 
"Tengo del fronte Inglés convencido del 
•milagro," porque he visto y he oído. He 
rlsto esta cosa increíble de un ejército 
formado en veinte meses de nada o casi 
n.vda Ir.glntfrra r.o tenía hombres, ni 
irmas. ni municiones, ni fábrica», ea 
1014 V he aquí que on IPB) veo realizado 
en veinte meses lo que otros pueblos gue-
rreros han hecho pu vpinte años. Esto 
es desconcertante. El "itallagro" sería di-
ficilísimo de creer sobre todo para los 
INYECCION 
GRANDE 
Cur» de i á 6 días Ir 
feieiionagia. flononsa. "Bstanna-
lOirea. Flores Blanca* y toda 
clase' de 'flujos, por -•ütguo» 
seso.. S« ¿nfBnlic» 
uw^ Estrecheces 
rtlBSt7ATIT0 
' A U B L I 
no 
neutrales siempre excépticos, «1 las prue-
bas no estuvieron allí, en ese frente da 
dentó veinte kilómetros que los ejércitos 
organizados por Lord Kltcheuer defien-
den vulerosaniente. Son cetna líneas casi 
ininterrumpidas y no obstante luvialbles 
de cañones—pequeños, grandes, formlda-
ble*—son estas plezaa espantosas que ha 
visto arrastrar pesadamente a lo largo de 
los caminos para Ir a medirse "allá aba-
lo ' con las piezas máa potenfef* del ad-
versario, es el amontonamiento Im.losl-
ble de imaginar de municiones de todos 
loa valíbree, es la agitadóu de millares, 
de cientos de millares de soldados Impe-
cablemente vestidos, meticulosamente pro-
vistos de todo, poderosamente armados, ea 
e lordeu. el método la precisión en la 
marcha magestuosa de esta masa militar 
formidable. 
Y toda esa formidable metlcurosi-
dad guereia, preparada y reforzavía 
en cerca de dos años, es para hacer 
el milagro... de mantenerse a la 
defensiva. 
¡Valiente mi.agro! 
Sobre las amenazas: de levantamien 
to que ahora privan contra el re-
eleccionísmo, dice lül Pueblo de Ole 
de Avila: 
Lamentamos que haya cubanos que se 
otrevou a laniat amenazas de perturba-
ción del orden social, sólo poroue no los 
dejan subir al Poder, donde tan funesta 
nctuadAn hicieron para desprestigio y 
ruina de la patria. 
Por otro lado, también en el Congreso 
se hn recordado en aon de amenaza la 
famosa de Agosto, y en reuniones de libe-
rales se ha dicho que sólo hay dos cami-
nos en la vida futura de nuestra Repü-
bllca: o el Poder pura los liberales o el 
desquiciamiento. 
Aunque uo tomamos en serio toduS esas 
"bravas" y guaperías "de boquilla," que-
remos decir algo a tal rpppecto. 
;. Puede ningún político qup esté en nu 
iiUQ juldo salir a estas alturas, exci-
tando al pueblo cubano parn <jue se. lan-
ce a una perturbación Intestina de her-
monos, que traerla como consecuencia 
lógica, inevitable, y merecida, una Inter-
vendftn americana, que esta vez sería la 
tlltlma. la definitiva, y por tanto de fu-
nestísimos resultados pora nuestra ama-
da nacionalidad? 
De ninsrtin mo'lo pnPde haber un cu-
bano que sp atrpva a IntPntar propagan-
da tan antinatrlrttlca y absurda. 
Merecerla la execración y el desprecio 
de sus conciudadanos. 
No es probable se repita lo de 
Agosto, porque no existe la causa de 
entonces. 
Entonces el moderantísmo negetha 
destinos y sinecuras a los liberales. 
Hoy las disfrutan éstos tanto como 
los conservadores. 
No es puos ei caso tan desespera-
eo. 
Kl Cubano Libro de Santiago de 
Cuba, hac^ la descripción del acto 
grandioso "n qv.«i tomó posesión *0 
Arzobispo el ilustre prelado Monse-
ñor Félix A mi r.: sio Guerra. 
Véanse unos detalles: 
Abría la marcha la Cruz Parroquial de 
Sauto Tomás, seguían en dos filas los ñi-
flas de la Beneficencia, varios colegios de 
niños y niñas c<»u sus pendones, el Cole-
<rlo de Nuestra Señora de lu Caridad que 
dirigen los Hermanos Cristianos, rl nue 
dirigen los Sacerdotes de San Juan Bau-
tista la Sallece, el Colegio de Dolores con 
el Claustro de profesores al frente, las 
Asociaciones religiosas de sefloras v se-
ñoritas de Dolores, San Vicente de'Paúl, 
Kiicnrística y otras. 
Kn esguida el Prelado bajo Pallo que 
llevaban seis caballeros, y con el Prelado, 
los Diáconos de Honor Pbros. señores 
Joaquín Vicente, Cura Vicario de Gnan-
fánamo, y José Fernández Lestón, cura 
Vicario de Holguín, Présbites Asistenta 
pl canónijro s-ftor García Bprnal, los Muv 
Ilustres Capitulares señores Sola y Vllla-
longa. del alto clero recular y secular y 
de distintas partes de la Provincia. 
Detrás del pallo, el Iltmo y Ttvdmo. se-
ñor Obispo de San Mipruel de la Rppúbll-
cn del Salvador, doctor Junn Antonio 
Dueñas y Argumedo. llevando a su de-
recha al Alcalde Municipal de Saatiago 
señor Prlsciliano Espinosa y a su iz-
quierdo ol general señor Tomás Pndró 
(rrifián. presidente del Consejo Territo-
rial de Veteranos, los señores Cónsules 
de España. Italia. Francia, Venezuela. 
Méjico. Noruega. Dlnamnrca. Bélgica y 
otros agentes consulares, comisiones de 
la Banca, el alto cómprelo. Detallistas, 
prenso. Magistratura, Jupcps de Primera 
Instando. InstrucdCm. Correcdonnl y Mu-
nicipal. p| Jefe dp la Pollcfn Muñldpol 
señor Esteban, de uuiforme. Veteranos, y 
un concurso numeroso de damas y caba-
lleros y de Inmenso público. 
Lse grandioso acto con tan nume-
rosa y distinguida concurrencia ge-
neral y oficial, es una prueba de i;ue 
el pueblo de Cuba en todas su« cla-
ses social%«r sigue siendo católico 
ferviente. 
S o I í c í í d í d e e m p l e o 
Ana Pascual de Rulz, recién lle-
gada de Méjico, solicita emp.'oo de 
Profesora de Taquigrafía, sistema 
Pitman. en Academias, Centros Re-
gionales o a domicilio. También pue 
de trabajar como taquígrafa v me-
canógrafa, en español. Dirigirse por 
escrito al hotel "Las Villas", Prado 
119, cuarto número 12. 
Enrique Uuiz, recién llegado de Mé 
jico y con ganas de trabajar en cual-
quier bufete, solicita empleo para 
escritorio, ayudante de carpeta o co-
brador. Dirijan tarjeta postal hotej 
"Las Villas", Prado 119, cuarto nú-
mero 12. 
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B o q u e t e al 
f r e y r e 
E l d e s p e r t a r d e l a N e u r a s t é n i c a . 
L o s s o b r e s a l t o s d e m e d i a n o c h e ; l o s r u i d o s q u e s e o y e n , l a s v o c e s q u e s e 
e s c u c h a n ; l o s t e m o r e s q u e a s a l t a n y e l p a v o r q u e e x p e r i m e n t a n m u c h a s m u j e r e s 
c u a n d o d u e r m e n , n o s o n o t r a c o s a q u e , m a n i f e s t a c i o n e s d e l a n e u r a s t e n i a . 
E l m a l q u e s e c u r a e n b r e v e t i e m p o , t o m a n d o e l 
E l i x i r A n t i n e r v i o s o d e l D r . V e r n e z o b r e 
d e p o s i t o : " e l c r i s o l " , 
N E P T U N O E s q . a M A N R I Q U E . 
— = = 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
Un grupo <lc comercian, 
lie de Muralla, está "«ea 
banquete-homeAaj a a ] 0 S > ¿ ; ^ 
Aviso I m p o M e 
A todas las personas que última-
mente han tratado de obtener el gran 
libro del doctor Martín, sobre la ble-
norragia y que se distributa hast* 
hace poco y que se había agotado, se 
hace saber que ya hay ejemplares 
de tan útil libro. 
Todos los hombres deben tenerlo 
todos sin excepción, sea cual fuese 
su estado o su edad, porque todos, 
sin duda alguna lo necesitarán, si es 
que no est.'in en .'a necesidad. Es un 
libro que enseña a conocer lo que 
f l H O S P I T A L P A -
R A l 
SE LEVANTARA EN SANTIAGO DE 
LAS VEGAS, CONSTANDO DE 
TRIENTA Y T R E S EDIFICIOS 
Ayer estuvo en la Seci*etaría d; 
Sanidad, el doctor Eduardo Borrell, 
Director del Hospital de San Lázaro, 
llevando a la aprobación del señól-
es la blonorragia, molesta, y gravo ¡ Secretario de Sanidad los plinos v 
enfermedad, y enseña a defenderscrt memoria descriptiva de la lenrosería 
dé ella y a vencerla en todos los ca-
sos, a prevenirse contra su ataque 
de contaminación. Todas las perso-
nas que han pedido el libro y no se 
les sirvió, por no haber ejemplares, 
deben reiterar el pedido al aparta-
fio 18S2 y se les enviar^ a vu<#ta de 
correo, en sobre cerrado, sin timbre 
alguno. La Monumental Chemical 
Co., de Londres, desea que todos los 
cubanos posean el libro y que a to-
dos les sirva de enseñanza útil v 
práctica. 
E s l o m e j o r a h o r a . 
Deben todas las mujeres aprove-
char esta ópoca y tomar reconstitu-
yentes efectivos y buenos, cómodos 
y rápidos, como las Pildoras de! Dr. 
Verneíobrs, que <»e venden en <m de-
posito neptuno 91 y en todas las bo-
ticas. Fomentan el aumento de las 
carnes, hacen que todas sanen de lá 
anemia y debilidades que el -íesgas-
I te de la vida misma origina y se 
hagan robustas y buenas mozas, ági-
, les y dispuestas a todo porque todo 
s» hace cuando se tiene mucha v!-
I da y se tienen muchas fuerras que 
i dan las Pildoras del doctor Vern»zo-
1 bre. 
E f e c t o s E l é c t r i c o s 
U M P i R A S , E T C . , E T C . 
€ 1 t i e m p o 
O B S E R V A T O R I O N A 0 I 0 N A L 
23 de Junio do 1916. 
Observaciones a las ocho a. m. del 
75 meridiano de Greonwlch: 
Barómetro en milímetros: 
Pinar, 760.50; Habana, 762.50; — 
Matanzas, 762.00; Roque, 763.00; — 
Isabela, 761.00; Santiago, 762.00. 
Temperatura: 
Pinar, 27; máxima 33; mínima 26. 
Habana, 28; máxima 31; mínima 23. 
Matanza*?, 28; máxima 83; mínima 
22. Roqu«, 28; máxima 33; mínima 
21. Isaibela, 30; máxima 33: mínima 
24. Santiago, 25; máxima 31; míni-
ma 25. 
Viento, dirección y velocidad en me 
tros por secundo: 
Pinar, N E . 8.0. Habana, E . 3.0; 
Matanzas, N E . 8.0; Roque, calma; 
Isabela. E . 4.0; Santiago, N E . 4.0. 
Estado del cielo: 
Pi nar. Roque y Santiago, despeja-
do; Habana y Matanzas, parte cu-
bierto; Isabela, cubierto. 
Ayer llovió en San Juan y Martí-
nez; Gunne; Alquízar; Batabanó; 
Manzanillo: Bueycito; Vegufta; Cam-
peohueia; Yara; Niquero; Media L u -
na; Guisa: Jiguaní; Baire; Bayamo; 
Central América; Songo: Tiguabos; 
Sampré; Jamaica y Felicidad. 
que se ha de construir en la finca 
"Dos Hermanos", en el término de 
Santiago de las Vegas. 
He aquí el proyecto de dicha lepi\-> 
Rería. 
L a obra consiste en la construc 
ción de una s?vie de edificios deatí. 
nados a un hospital para el trata-
miento de leprosos. 
L a capacidad de1 hospital será p? 
ra ciento cuarenta enfermos hom. 
bres, cincuenta mujeres y diez niños, 
que hacen una totalidad de dos* 
cíenlos enfermos. 
Además de los edificios destinado ; 
a los enfermos, habrá los necesarios 
I para los servicios, tales como sil* 
'vientes, comedores, cocina, lavandc 
iría, etc., también re incluyen capil a. 
teatro y biblioteca, hidioteraria, fa.' 
|mac:a etc. Suman en total treinta y 
tres edificios considerados bs come 
dores, cocina y almacenes como un 
solo edificio, pues en realidad son 
tinco los contiguos y comunicador. 
por una pequeña puerta o corredor 
para facilitar el servicio. 
L a obra que se proyecta está com-
puesta de las construcciones .'iiguien 
tes:—Un edificio f.e "na sola puerta 
destinada a portería, otro exactamen 
te teual al anterkr para el Cuerpo 
de Guardia, otro destinado a Capilla 
v vivienda del Canellán, otro de una 
sola planta destinado a Dirección. 
Administración, y Junta de Patro-
nos, otro de una sola planta destina-
do a vivienda del Director de 'a 
Institución, otro destinado a Ga-
rage, tres con capacidad pava 
veinte camas para vivienda de ratt-
jered y niños, otro con capacidad 
para veinte camas destinados a en-
fermería de mujeres, otro de una so-
la planta destinados a talleres de 
labores para mujeres, uno destinado 
a comedor de mt . j6^ , uno de una 
sola planta y dos departamentos d ŝ 
tinados a cocina y comedor de sir. 
vientes, uno destinado a comedor de 
hombres, otro destinado a almacén, 
uno de una sola planta dest.rfido h 
vivi-ndas de Hermanas de la Ca-
otro de una sola olantr. desuñado a 
viviendas de d« Hermanas de la Ca-
ridad, otro destinado a los aparatos 
de lavado al vanor y desinfección, 
uno de "na sola olanta destmado a 
viviendas de sirvientes (6 mujeraij 
otro de una sola planta destinado a 
Farmacia, uno de una sola nlnnta de? 
tinado a vivienda de médicos, intor. 
nos v farmacéutiecs, uno destinadr. a 
Hidroterapia. Siete edificios de u»a 
íola planta con capacidad para vom. 
te ^amas para vivienda de hombies 
induvendo penados y domentes. otro 
de una sola planta destinado a tea-
tro y Biblioteca, "no con c a n d a d 
norá treinta camas de^tinndo a en- i 
fermería de Hombres otro de una 
pola planta destinado a talleres para 
hombres, y uno destinado a Mor. 
gue-
Total de edificios treinta y tres. 
E ! área que ocr.parán todos estos 
D E L A P O R T E 
O ' R e i l l y , 8 5 . # , 
T e l é f . A - 3 1 2 6 X 
N i ñ o a v e n t a j a d o 
Lo es sin disputa alguna Rafaclito, 
como cariñosamente se le nombra, 
hijo de nuestros apreciables amigos 
señor Ganzalo Romero y de la dis-
tinguida dama señora Patrocinio Bo-
rrell de Remoro. 
E l simpático Rafaelito, ai igual 
que el año pasado, ha merecido ei 
Diploma de Sobresaliente en todas 
sus Asignaturas, la Primera Medalla 
de aplicación, y dos premios más, 
consistentes cu un valioso libro y 
precioso tintero, per bu distinción 
en conducta y escritura. 
Por todo ello, damos la más cum-
plida enhorabuena al niño Rafaelito, 
y a sus apreciables Papás, que púa- "hfl(,,f>s consisten i 
don estar orgullosos por la aplica-
ción de éste, y se la damos también a 
les respetables RR. Padres de las E s -
cuelas Pías de Guanabacoa, educado-
res de este niño, que han sabido in-
culcarle todo lo q\io es bueno, y lo 
que vale la aplicación y el estudio, 
estimulándole, cor. sus merecidos Pre-
mios, para que siga la buena senda 
emprendida y marorjda por ellos 
mismos, para que el mañana sea 
hombre de provecho a sus queridos 
Papás. a la Sociedad y la Patria. 
Este es el loma que íes guía y siem-
pre les ha guiado a los apreciables 
RR. Padres de los Escuelas Pías de 
Guanabacoa. queridos por tal concep-
to por todos, por sus innumerables 
méritOB. 
E n la puerta del fondo los mureteá 
serán de ladrillo y la roja de hierro 
formada por cuadrados de tres^ cuar 
tos de pulgada con dibujos. 
E l pabellón destinado a "Morgue 
o depósitos de Cadáveres mide un 
ancho de cinco metros por seis me-
tros cincuenta centímetros de largo, 
medido exterionnente, y un puntal 
interior de cinco metros, con todos 
'.os addlantos sanitarios modernos 
que oc necesitan para estos cacos. 
Y a están redactadas las condicio-
nes a que han de ajustarse lo» posto-
res que opten a la subasta que ha 
de efectuarse para la construcoión 
de toda la obra. 
Esos postores deberán prestar una 
fiani-a de diez mü pesos. 
L a Junta de Patronos del Hospital 
San Lázaro propondrá al señor Se-
cretario de Sanidad la adjudicación 
de la subasta, teniendo en cuenta los 
tipos de precios, tiempo de ejecución 
y condiciones del .icitador, pudiendo 
rechazar libremente todas o cualquie-
ra de las proposiciones presentadas. 
E l poütor cuya oferta resulte acep 
tada aumentará la fianza de diez mi' 
pesos con otros d k j mil como garan. 
tía para la ejecución de la obra. 
L a Junta de Patronos se reserva el 
derecho de aumentar o disminuir las 
obras subastadas, .-in qtio el contratiG 
ta pueda redamar en el segundo dé 
(stos casos, Indemnización alguna, y 
en el primero de esos casos solo po-
drá reclamar el "mporte que resulto 
de las unidades de fabricación aumeu 
tadas. 
L a ejecución do ías obras la real' 
¿ara el contratista en dos términos: 
uno, de cuatro meses, para la entre, 
.ga de los siguientes pabellones o 
viviendas; cocinas y comedor do 
sirvientes, uno; comedor de enfer-
mos, farmacia; h'droterapia; vivien 
da de las Hermanas de la Caridad; 
vivienda de médicos residentes y fftT 
macéutico; y otro término de doce 
mese? para la construcoión del tota! 
de la leprosería. 
L a Junta de Patronos se reserva ei 
derecho do nombrar un arquitecto pa 
ra que intervenga en la ejecución de 
las obras y los inspectores qxie con-
sidere ' convenientoá o necesarios. 
E l pago de las obras se verificará 
de este modo: mensualmente se li-
quidarán las cantidades ejecutadas 
en ese término, y el contratista reci-
birá el 90 por ciento de su impor-
to dentro de loa 30 días siguientes, 
quedando retenido el diez por ciento 
restante hasta la total conclusión y 
entrega de las obras completamente 
terminadas. 
Teminadas las obras se procederá 
inmediatamente a su reccnocimienfo 
provisional por la Junta de Patro-
nos, previo Informe favorable de los 
delegados designados, elevándose, e « 
definitiva, la recepción a la superio-
ridad. 
Contará con un plazo de Garantía 
de ^s Obras" qua comenzará al re-
tiínrlas provision?lmente y termina 
rá '-on la recepciói; oficial por la S^ 
cretaría de Sanidad. ^Entonces se ha-
rá por la Junta de Patronos una II 
quidación total de la obra toda y los 
desperfectos observjidos durante este 
tiempo será obligación del contratis-
ta repararlos debidamente. 
A y u d a e f i c a z p a r a l o s 
C o n v a l e c i e n t e s . 
Pasado Jl periodo de las a » * * * 
ra sean palúdica;., perniciosas, tifoi-
deas, u otnus de larga duración em-
piez¿ el periodo de la convalecen-
31 Gon alimentación adecuada y los 
que mide trescientos cuarenta metros cuidado8 usuait* el paciente P upo* 
de un lado por doscientos treinta por recobrar po23 a poco las fue"a' ^ ' 
el otro. didas. pero existe • ^ J L * ™ ! 
Todo el perímetro de este rectán de las recadas y eljpeujg» 
guio estará determinado por rna cer cumblr al ™ ™ ^ r * ™ * Imjor. 
ca de mampostería, formada por on ^ ^ ¿ r ^odS lo. medios posibles 
muro de citara r.pilasí.rada de do^ J ^ ^ J ^ completo restableci-
metros y medio de aKo -on pilas- J * S t ¿ d , a salud. Con este fln 
tras de tTOfcifct cor.tímciros cada tres ^1ceomlendan -,„„ rndoras Rosadas 
menos h fachada oue tendrá una ro. L ^ j doctor WiUiams. porque devuei-
ja de hierro. Len prontamsnte fuerzas y reponen 
E l basamento de este muro estará el d e s g á s t e l e los centros nervioso», 
formado ñor una zapata de mam- el empobrecimiento 4« »• ^ " f f ' ' 
oosUría hidráulica remr.tada con do-3 y la general debilidad «•«¿¿¡ •"teSm 
Facilitan un pronto restabiecimien 
Vencidos los términos fijados au 
teriermente, sin que ei coníra/lista 
Haya entregado Iss obras expresa-
bas, queda obligado a entregar al 
Hospital cíen pésos diarios por cada 
día que transcuna sin haberse ter-
minado. 
Los postores deberán examinar las 
condiciones del terreno en la finca 
''Dos Hermanos' a fin de que se en-
teren con exactitud de las facilidades 
o dificultades que han de presentar-
se para la ejecución de 'as obras, te-
niendo en cuenta las variaciones de; 
tiempo y demás eventualidades. 
Se- considerarán como oblas ex-
traoxdinarias los excesos que en cual 
quier parte de la obra resulten por 
irregularidades del terreno o cual-
quier otra causa que no estén indica, 
dos en el plano, pero que, desde lue-
go, sean necesarios para la realiza-
ción y terminación de los trabajos. 
Tcdo postor que solicito planos y 
condiciones de la obra, les s«ván fa-
cilitados por el Dñcctor del Hospital 
en su despacho de Marina número 
94, previo el d'.jpoóslU) de 25 pe-
sos. 
Esta subasta se verificará en «l 
hospita.l de San Lázarc el •oróxirao 
día diez de julio a la« nueve de la 
mañana. 
Compondrán el tribunal el doctor 
García Montes, Pr^-sldente de !a Jun 
ta de Patronos, el señor Vidal, Vocal 
ingeniero, de dicha Junta, el docto»" 
Borrell, Director de dicho Hoepital y 
los señores Dubois y Mario Díaz 
Cr\v¿, como delegados de la Secreta 
ría de Sanidad. 
E l e c c i ó n d e S e c r e t a r l o 
G e n e r a l 
TI , ('l.Al STRO V \ I \ n R . S I T A R T O 
DÍCS16NA XrKVAAII \ T i : AL DR. 
JUAN GOMEZ D E IjA MAZA 
En la Escuela de Medicina tuvo lu 
gnr anocho la anunciada reunión del 
Claustro Universitario para proceder 
a elegir Síeretario General de nues-
tro primer centro docente. 
Constituida la mesa presidencial 
por los señores Decanos doctor Ro-
drfguíz Lt-ndián, de Ciencias y Lo-
tras, doctor Lanuza. de Derecho, y 
doctor Menocal, de Medicina, con si 
señor Rector doctor Gabriel Caanso, 
fué designado Secretarlo encrutador 
el Dr. Salvador Salazar, con el de 
.-.cluación doctor Juan Gómez de la 
Ma/a. 
Asistieron al acto 75 Catedráticos, 
de i1* que vetaron por la reelece'.ón 
c'el doctor Gómez de la Maza 73. cm 
cuya cifra quedó proclamado por u'f 
periodo de tres años, que finarl en 
lo. de Sept embre de 1019. 
Esta es la cuarta vez que el doctor 
Gómex de Id Maza merece esta de-
slgnarlón, la que se advierte el 
celo y buen cumplimiento con que 
rea.'iza su difícil y completa misión. 
Una vez hecho por el doctor Ca* 
suso el escn tinlo, el ya reelecto Se-
cretario pidió y obtuvo la palabra 
para expresar al Claustro- su grati-
tud por 1j nueva prueba de confian-
za leclbida, asegurando su comple-
ta devoción al desempeño del cargo 
en que pondría toda su voluntad e 
inteligencia. 
Esta, salutación, como el resulta-
do de." escrutinio fué seguido de lo» 
aplausos en que los señores Profeso-
res ratificaban al acreditado funcio-
narlo su efecto y adicoión. 
Cerca de las once y con generales 
felicitaciones al doctor Gómez de la 
Maza terminó el acto de estas elec-
ciones. 
to, libre de peligros, y aseguran una 
salud permanente. 
Se venden en todas las buenas bo-
ticas. Pídalaa hoy, exigiendo las .egl-
timae en el paquete rosado con la r 
grande. • 
Se le mandarfl gratis un valioso 
Hbrito—"Enfermedade-s de la San-
hileras de ladrillo. Sob'-e esta zapa 
ta se procederá a construir la citara 
medianamente hld-áuüco y repellada 
por f.mbas caras con el mjsmo mor-
tero. 
La portada de entrada 'consistirá 
Que sipa Rafaolito la senda etn. j de ño» column.is de bloques de con 
prendida, v que jamáis encuentre en | cret" o ladrillos repellados imitando.. 
ella obstáculos que' ic hagar variar ¡ los bloques con sus pue.-tas de hieri-o rre"— si .o pide a ^ ^ . ^ L ; . ? ^ 
do ruta, son nuestros verdaderos de-j formadas por cuadrados de una pul J * ^ 1 " ; ô . Depto. W, senenectaoy, 1 
seos. 'gada y dibujo modernista. T - B- A• 
G R A N L O C A L 
Se alquilan los bajos de Muralla, 
27, propios para almacén de ro-
pa, sedería, quincallería, etc., etc., 
etc. Tienen altos interiores, con 
todas las comodidades. Informes 
en el alto. 
C-3447 In. 22 jn. 
Dr. E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano de U Quinta do Salad 
-LA BALBAR." 
Enfermedades <le seflorss y rlro 
eia en geneml. Consultas de 1 a ft. 
San José, 47 Teléfono A-2071. 
Fue 
























Se han asociado a 
merciantes siguientes- ^ fe 
García Tuñón y Ca ' A*, • 
a Muralla; B. W a ^ f ^ ^ 
Muralla 99; Gutiérrez r . S- «*? 
pañía, de Muralla 107- \ ^ ? OÍ 
pama, de Muralla 86; MavP y 5 
nandez, de Muralla 91 a, 1,10í 
•rajón y Ca.. de Muralla ¿VarM 
n ñ e s t a y Ca-, de M u r a f A . ^ 
G a m a y Ca., de MuraS 
Cuba; Cuervo y Sobrino, ^ 
37 1,2; Bernardo Pérez í?*! 
fl' ^ V r Í e t 0 ^ S ó s ^ Ha 96; Heyman Morris ,L V % 
119; Adolfo Peón, de ¿ a t > 
mariega y Ca., de Cuba 3 ^ 
Muralla; J . Barquín y S c1"111» 
de Agular esquina a Mu'̂ ii *"c 
nández Castro y Ca., de m!,,**1. ^ 
Amado Paz y C a . ^ ; ^ ^ , ? ! 
Menendez, Rodríguez v Ca r J11 
Ua l i o y 117; J W p ^ t 
Ca., de Muralla 121; EscaTantH : 
tillo y Ca., de Muralla 71 n L ^ 
P. Prieto, de Muralla y B e ™ ? 
Blanco S-en C , de Mu^ia ^ 
guez, González y Ca., de Mu-
Soliño y Suárez, de. Muralla' 
llar, Gutiérrez y Sánchez, ^ 
Menendez y Ca., de Muralla 8-i 
dislao Díaz, de Vives 99; J Vali. 
Muralla 22; Alfredo Incera! de 
lia 83; Schechter y Zoller. de ' 
38; Cueto y Ca. S en C , de 
y Aguacate; Sánchez y R o d i W ¡ 
Muralla 65; G G. y C a . r T B H 
o3; Alvarez Valdes y Ca., de 
esquina a Inquisidor; Arredondo P 
rez y Ca.. de Muralla 18; García T 
ñón, Pérez y Ca., de Muralla M , 
30; M .Humara, de Muralla 85 y 
Ramón López y Ca., de Muralla ti— 
quina a Inquisidor; Rosenda Tura i 
Muralla y Agular; Martínez, Cías 
y Ca., de Muralla 44; Camilo Valdeón 
de Muralla 67; José García y CM 
Muralla 16; Fernández y Ca!, de M: 
ralla 11; José G. Rodríguez, de M' 
ralla esquina a Habana; R. García 
Ca., de Muralla 1; P. Fernándei 
Ca., de Obispo 17; Rambla, Boua 
Ca., de Obispo y San Ignacio; Eme. 
to del Castillo S. en C , de Obispe ! 
1|2; Hierro y Ca., de Obispo 68; He 
chavarri y Hermani ,de San Ipnadi 
40; Zaldo y Martínez, de 0'Reilly26 
Mancel Johnson, de Obispo y Aguia: 
Fernández Hnos. y Ca-, de Obispo 
Compostela; José López Rodríguei.. 
Obispo 135; Perfecto Díaz, de O'Rei 
llv 19; Banco Nacional de Cuba, t 
Obispo y Cuba; Banco Español de 
Isla de Cuba, de Aguiar y LamcarilL 
Digón Hermanos, de San Pedro 2* 
Pont. Restoy y Co., de Obrapía 63 
65; Karris Bros Co., de 0'Reilly" 
106 y 108. t 
E l banquete se efectuara en 
en uno de nuestros mejores reftaa 
rants. 
d e mm 
MENOR FALTiEClDO 
E n .'a Secretarla ya citada se 
elbió ayer un telegrama dando c 
ta del fallecimiento ocurrido por 
berse caído del caballo que raon» 
ba. del menor Pablo Pérez Una 
vecino de la finca "Flor de Cuba-
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eÍPu''eigÍesia, vieron realizados señoritas pertenecientes a ese fíorido 1 
¿e !a Le: de amor y ventura unien- quartier de la Víbora que tuvo siem- I 
Angel v ante el altar mayor 
C o n c h i t a F o y o 
y A r t u r o H e v i a y D í a z 
Y por el novio, el doctor Aurelio 
Hevia, el honorable Secretario de 
uooernación, el doctor Cristóbal Bi-
degaray, el coronel Eduardo Pujol y 
el doctor José Carlos Díaz. 
Numerosa era la concurrencia. 
Resaltaba entre ésta un grupo de 
us sae"°S Jempre con los santos la, 
¿ose/i matrimonio dos seres cuyos 
i Inés laten en una sublime iden-
corazom» ^ ¡.entimientos. 
^aC.-°" tnn simpáticos los dos como 
Con^uio señorita, tan delicada J 
Fovo v Caravia, la blonda .chita / 0 ^ . -
el joven e inteligente 
Hevia y Díaz, hijo 
;.»<iorablea 
ui nij< 
^ Hneuido Magistrado del Tribu 
de' S r e m o doctor Arturo Hevia. 
^ e l Angel, en su gran nave 
un lindo decorado. 
^Séndida su ilummaci-n 
ai aparecer la novia, radiante de 
v elegancia, todas las miradas 
be,leZ?n'dieron en torno de su ínspi-«e pr' 
H f . / S más que elogios. 
o teiían éstos, con un^ guirnalda 
J p a á l con palabras, por toda la 
ijlesía. Elogios merecidos, 
u «eñorita Foyo, 
que 
pre a Conchita Foyo entre sus más 
preciadas galas. 
L a relación se impone. 
La haré comprendiendo todo el con-
junto de demoiselles reunido en la 
boda. 
Paquita Morales Pasalodos, Ange-
lina Pórtela. Consuelo Alvarez Ceri-
ce, Elisa Iznaga, Cusa Aballí, Leonor 
Malberty, María Alzugaray, Camelia 
Rubí, Margot Díaz Piedra, Sarita 
Díaz y Caridad Portuondo. 
Tres encantadoras. 
Hortensia Alacán, Margot Pérez 
Abreu, y Ofelia Fernández de Cas-
tro. 
María Irene Martínez, Margarita 
Alacán, Ernestina Díaz Piedra, Lau- I 
rita Plá. María I.uísa Malberty, Mar-; 
got Baños, Herminia Plá, Hortensia; 
S m í t h . . . 
Y la hermana del novio, Angélica i 
Hevia, tan espiritual y tan intere-i 
en cuya toilette I sante. 
"¿miraban detalles del más exqui- Entre las señoras, me limitaré a 
64 fn sostenía entre sus manos hacer mención de Un corto grupo, en ¡ 
«lio gusl0' - -- • — - - - — — J — J ~ ' " o de ese nuevo moueio uei j«r-i primer término, la señora madre de 
^ Fénix que con el nombre de l la desposada, dama de tan singular 
^ Rivero ha logrado adquirir i belleza como Esperanza Caravia de | 
' Fovo. 
¡ E N C A N T A D O R A ! 
l'n libro de Tersos y unn cajn. cu-
bierta de florea, conteniemlo un pre-
cioso , ', . • 
C O R S E " B O N - T O N " 
es la luz que innnda su alma do ale-
gría y de felicidad. 
¡ O h , m i s t e r i o s o c o r s é B O N - T O N ! 
DEPARTA>rFXTO D E CORSES D E 
E L E N C A N T O 
Solís Entiialgo y Cía., S. en O. 
G A L I A N O Y S . R A F A E L 
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St.ga" excepcional. 
Lo dije ayer. 
ha puesto de moda. 
María Jaén de Zayas, Blanca Rosa | señora, el honorable Presidente de la 
del Campo de Morales y Eloísa Fe- República. 
bles de Pasalodos. , Después, como siempre, el baile, 
yaanuua ^ ^ - - ^ . ^ ^ distinguida I Las jóvenes y bellas señoras María L a sociedad E l Pilar celebra los se-
?!ja"Angélica Díf.z de Hevia, " el | Carlota Pérez Piquero de Cárdenas, 
Padrinos fueron de la boda la se-
padri de la linda desposada, mi ami-.„ estimadísimo el excelente caballe 
g Ortelio Fovo, Secretario de Agn . 
íllin-a en el período presidencial del 
general José Miguel Gómez. 
Testigos. , 
En nombre de la encantadora Con-
Í a actuaron el Jefe del Partido 
•ira! doctor Alfrerio Zayas, el doc- Arturo porque su 
r u c a s Alvarez Cerice y los seño-
« José María Villaverde y Orro y 
jóse Elíseo Cartaya. 
Rosita Alfonso de Beatle y Josefina 
Ledón de Alacán. 
Clotilde Hevia de Pulido. 
Y ya »por último, Lucrecia Alvarez 
Cerice de Foyo, destacándose entre 
la? damas jóvenes ele la concurrencia. 
Mis votos ya. 
Son todos para Conchit a y na ra 
felicidad sea tan 
grande como el amor que los ha uni-
do en la gloria y la alegría de su 
hogar., 
En plana de honor. 
\si aparecen hoy en La Ilustración 
.«Tbehe^s cubanas triunfantes en 
'e concurso último. 
Concurso do Heraldo de Cuba que 
ka sido, por su brillante resultado, 
ma página de gloria para el popular 
periódico que dirige el doctor Ferra-
ra. , 
Están los retratos de todas. 
Con la expresión, en párrafos ins-
piradísimos, del homenaje que a ca-
..a ui 
i'Reilly m ^ y muy 
. manal. a pn bw 
•res restas 
mo 
ada se n 
ando cuw 
do por h»' 
lue raonti' 
rez Lî scl 
de Cuba" 
nde. 
3 L E S I 
Í E S 
OS 0 
C O * ' 
se w 
to encuentro con el culto ami^o y es-
cribe lo siguiente: 
" . . . le escucho con mucha mezcla 
de curiosidad y de admiración, porque 
sus palabras tienen, para mí, el má-
gico poder de pasar, como huracán 
por el espíritu, barriendo hasta' el mal 
humor que a veces deja el diario 
ajetreo. 
E n ocasiones dice cosas llenas de 
amargas ironías; pero no lo creo en-
tonces; porque con el espíritu predrs-
\ una de las triunfadoras" rinde la | puesto al desencanto, no siente sus 
simpática revista se- entusiasmos; nos'divierte, nos distrae, 
) nos vive la vida, como el amigo Pla-
Bastaría esta nota de palpitante | sencia, buscando de ésta su lado ama-
actualidad para interés del número ble, teniendo olvidado por su práctica 
que La Ilustración lanza hoy a la mundana que, a pesar de los sínsabo-
(a]ie I res que encierra vale la pena vivirla 
Pero hay otras muchas. I y vivirla bien". 
Respondiendo todas al espíritu mo-, Conforme con todo lo escrito por 
(óemo que vibra, desde *n aparición, ¡ Alberto Potts sobre el doctor Ernes-' 
'entonas las ediciones del afortunado to Plasencia no vacilaré en decir ¡o 
•Semanario. ¡ que es expresión de mi juicio. 
Circulará en este día La Ilustra. Que lo suscribiría. 
ctón hasta agotarse completamente. 
Como todos los sábados. Hoy. 
;— A ias nueve de la mañana celébra-
Ernesto Plasencia. I se en el Colegio de las Ursulinas la 
Se nos fué para Cienfuegos con el j soiernne distribución de premifls ore-
jan Qumito Valverde, su amigo des- • aidida ^ el ilustre Delegado Apos 
o» París, y en la Perla del Sur, co. tólic0 de Su Santidad en Cuba 
no en todas partes, se ve congratu- 1 Puerto Rico, 
a-io el querido amigo. De fiesta la playa. 
Habrá en el Yacht Club grandes co 
midas, entre otras la que ofre 
cen los distinguidos esposos Plá-Mar 
senta y ocho años de su fundación 
con una gran velada conmemorativa-
Frégolí, en Payret, se hará aplau-
dir nuevamente en su espectáculo no 
igualado. 
Un estreno en Fausto. 
E s la película E l - déspota, de gran 
intensidad dramática, dividida en cin-
co actos. ^ 
L a nueva cinta, de la marca Am-
broslu, viene precedida de los éxitos 
resonantes que obtuvo en Europa. 
Anunciado está E l déspota para la 
tercera tanda en los carteles de Faus-
to. 
Se celebran tres bodas. 
En la Merced, a las nueve y media, 
la de María Isabel Freyre y Manuel 
Larragán (V Muníátegui. 
A las nueve, en la iglesia de la 
Caridad, la de María Teresa Echea v 
Juan Gutiérrez Caso. 
Y a igual hora, en la parroquia de 
San Nicolás, la boda de Elvira Díaz 
y Bemardinq Fernández. 
Punto final. 
Enrique F O N T A M L L S . 
Acabo de leer todo lo que en galán 
i? prosa dedica Alberto Potts. en E l 
Nacional, al doctor Ernesto Plasencia 
j mts refiere la sorpresa de su ¿ra- t.ín, a la que asistirá, con su ilustre simpatía 
P O S T - H A B A N f R A S 
S A N J U A N 
Es clía de felicitaciones. 
Sean las primeras pava tres seño. 
i?,s jóvenes y bellas, Juanitíi Cano 
de Fonls, Juanilln Du-Quesne de Ca 
brera y Mnría Juana Fernández Do-
minicis de la Villa, la esposa esta ú1 
tima de uno de los más competentes 
y más queridos funcionarios de la 
Renta de Lotería. 
Está de días una dama.tan distín 
guida de nuestra mejor sociedad co-
ylmo Juanita Ruiz de González. 
I Saludaré espec/almente, deyeándo-
I le todo' género d^ felicidades, a la 
sefiora Juanita Guerrero de Aldabó.. 
la distinguida esposa de uno de los 
productores de mayor popularidad y 
L A M I M I , e s l a c a s a m á s c h i c a , l a q u e m e n o s e m p l e a d o s t i e n e , l a q u e v e n -
d e a p r e c i o s v e r d a d e r a m e n t e b a r a t í s i m o s . 
L A M I M I , e s t á d i s p u e s t a a c o m p l a c e r s i e m p r e a l a s s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s y 
n i n a s , p o r e s o s a c r i f i c a l o s p r e c i o s h a c i e n d o u n a l i q u i d a c i ó n 
v e r d a d , p o n i e n d o s u s m e r c a n c í a s t o d a s a m i t a d d e p r e c i o . 
S A Y A S , B L U S A S , F L O R E S , F O R M A S , P A M E L A S , T O C A S , 
S O M B R E R O S d e T A G A L , P I Q U E , G A S A A Z U L , C H I F O N , e t c . 
300 modelos adornados al ú timo iigurín francés , puestos en venta a 
= ' " $ 2 . 0 0 , 2 . 5 0 , J . O O Y 3 . S O . = = = = = = = = = = 
U M I M I , N e p t u n o , 3 3 , e n t r e I n d u s t r i a y A m i s t a d 
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Un grupo numeroso. 
Juana Navarro viuda de Radelat, 
Juanita Roig do Suárez, Juana Mar, 
tínes de Ponce, Jcanne Calderón 
López Seña, Juaniui Póo viuda de 
Lastres, Juana Suárez de Ventura, 
Juana Martín de Martín, Juana Mer-
cier viuda de Ramírez de Estenos, 
Juana Pérez de Junquera, Jaiaaia 
García de Ledón, Juana Serrano d .̂ 
Potts, Juana Fernández viuda d i 
Acebal, Juanita López, de Castro, Jü'* 
na Montes viuda de Torralbas. Jua-
na Alfonso de Díaz Süveira, Juani-
ta Correa viuda de Ajuría, Juana 
Bauzá de Soler y la respetable Jua-
na del Castillo viuda de Loynaz. 
Está de días una distinguida dama, 
Juana Antunez de Figueredo, la es-
posa del Tesorero General de la Re-
pública. 
Ji-'-ana María Arosta de Diazmartí-
nez, Juanita Fonseca de Campiña, 
Juanita López de Castro y Juaiiitv 
Valle de Pérez Goñi, la joven e inte-
resaobc esposa esta última del si^m 
J pi e amable y siempre querido compa 
ñero de E l Comercio. 
No olvidaré a una i'espetable y 
muy estimada señora, Juanita Speñ 
cer, la viuda del que fué un compa 
ero de redacción tan querido como 
don Tomás Delorme. 
Saludare en su fiesta onomástica 
a la venerable dama Juanita Me.--
quette viuda de Santos. 
Juana María Pérez, La señora del 
doctor Villar, hacia cuya residencia 
de Artemisa va mi sailudo. 
U;na caritativa señora, Juanita 
Eguilior de Rambla, la •mexñtísima 
Secretaria de la Junta Piadosa de La 
Maternidad. 
Y ya, finalmente, Mme. Arreguí, 
en cuyo nombre me complazco en d-?-
cir que recibirá tirde y noche a su? 
amistades. 
Señoritas. 
Juanita de la Torre, Juanita Cam-
pos, Juanita Porro Primelles. Juari-
ta Acebal, Juana Ramos Perdomo. 
Juana María Rodríguez, Juanita So^ 
rrano, Juanita García, Juana Rosa do 
la Cruz Muñoz, Juanita Culmell, Jua 
na Ojeda, Jennv Sabourin y Juanita 
del Pino. 
Y la gentil Juanita Betancourt. 
Lai-ga la relación de los ca.balleros 
que celebran sus días hoy, en la fes-
tividad de San Juan Bautista, pláce-
me iniciaida con el doctor Ju?n San-
tos Fernández, el ilustre Presid^nt-J 
de !a Academia de Ciencias, quien 
por su saber, su historia y sus me. 
recimientso es uno de lo« más altoí 
prectigios del pa;.s. 
Los magistrado^ Juan Gutiérrez 
Quirós, Juan Revi1 la, Juan Federico 
Edelman y Juan Manuel Menocal. 
Juan José de la Maza y ArtoJa, s í 
nador de la República y el represen 
tanto a la Cámara, señor Juan R. 
Xiqués. 
E i Subsecretario de Gobernación, 
amigo tan querido como Juana lio 
Montalvo, para quien tengo un sadu-
do especial. 
En Director de Sanidad, doctor 
Juan Guiteras, aumente de Cuba en es 
tes momentos. 
Un grupo de médicos. 
Primeramente, Juan Bautista I>an-
deta, el ilustre clínico, tan respetado 
y tan querido. 
Sigue la relación con los doctores 
Juan Guerra Estrada, Juan Ramón 
O'Farrill, Juan fc. Maristany. Juan 
¡ C A B A L L E R O ! 
Si usted vela por sus intereses aconseje a su familia que compre en 
" L O S P R E C I O S F I J O S " 
REINA, 5 y 7 y AGUILA, 203 al 209, los artículos de ROPA, SE-
DERIA, CONFECCIONES PELETERIA Y SOMBREROS PARA SEÑO-
RAS Y NIÑOS 
Las ventajas que esta casa le ofrece son una garantía para comprar 
por uno lo que en otra le cuesta dos. 
la . Que todos los artículos tienen una etiqueta marcados con 
un solo precio. 
2a. Que cualquier artículo que usted compre en esta casa y no sea 
de su agrado se le devolverá inmediatamente el dinero. 
3a. Que ocupamos 7 edificios con 150 empleados y 
MEDIO MILLON DE PESOS 
en mercancías. Si no queda convencido venga a vernos y le demos-
traremos que nuestro anuncio resulta modesto para lo importante 
que es nuestro negocio. 
J 
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Mignagaray, Juan L . Sánchez, Juan 
Pablo García, Jua.i B. Nuñez; Pérez, 
Juan B. Almiiall, Juan Áiemauy y 
el siempre querido amigo J.ian An-
tiga. 
E l doctor Juan F . Figuerac-, capi-
tán-médico de la M.'irina Naciona1, 
jefe dol Dispensario de dicho cuer-
po. 
E l doctor Juan F . Entralgo. 
Un joven y simpático facultativo, 
el doctor Juan Mam.el de la Puente, 
a quien me complazco en hacer una 
especial felicitación. 
Y el bien querido doctor Juan Gar-
cía, padre de dos diplomáticos cuba 
nos, nuestros Ministros en Madrid'y 
en Holanda. 
E l Secretario General de la Lrni-
versidad, doctor Juan Gómez de 'a 
Ma^a y los catedráticos Ju<m Fran 
cisco Albear y Juan M. Di'nigo, do 
cano este último de la Facultad de 
Letras. . . 
E l Cónsul de Bolivia, doctor Juan 
I Palacios Ariosa, y el ex-Cór ^ul de 
Austria Hungría, señor Juan F . freril 
'\ des. 
Un amigo tan querido del .OTARIO. 
y del que esto escribe, como el c j I -
to y caballeroso doctor Juan Bancos 
Conde. 
Juan B. Spotomo, Juan Mencía, 
Juan Fuentes, Juan'M. Cabado. Juan 
Maruéil Morejón, Juan Alva'ty G a v 
cía y el caballero y sportman d1̂  
todos tan conocido Juan Federico Can 
tellas. 
Juan Va.ldés Pagés, Juan E . Ban-
dini," Juan Pablo Toñarely, Juan Baa 
tiste Jústiz, Juan Bautista Larrieu, 
Jua'. B. Gastón y Juan Gon'.ález. 
Los ingenieros Juan B. Gaerra y 
Juan M. Planas. 
E l señor Juan; G. Pumariega y su 
hijo Juan Antonio, anr'gos muy es-
timados, que figuran éntr:: el al:o 
personal del Banco Español. 
E l acaudalado propietario, ''efe de 
j una numevosa y estimada famiilia. 
i don Juan Pino. 
Juan Goicoechea, Juan Manuel Cha 
¡cón. Juan Reyna, Juan Alvarez Gav, 
i cía, Juan Cinca Barceló, Juan Fe,^ 
v.ández de Castre> Juan Emilian') 
'J^-erno, Juan IUaS y el amigo anti-
í guo y muy querido Juan Poujol. 
i Juan Antonio Bravet, Juan F e r . 
! nández, Juan Mir, Juan Sopo, Juan 
• Delgado, Juan Valcárcel y el amigt 
| siempre tan amable don Juan Parr-m 
i do. 
Juan Carlos Andreu, Juan Grau, 
!Juan Aspuru, Juan León y Aguirr-, 
| y su hijo Juanito, aprovechado estu-
diante. 
Juan Gottardi, Juan Ibarra. J u m 
Rodríguez Cadavid Juan Ignacio Pie 
dra, Juan Francisco de las Cuevas, 
Juan Bautista Briol, Juan Partagár!, 
Juan Martín Pella Rigau, Juan F . Co 
ca y dos de casa muy queridos, Juan. 
Jaúregui y Juan Ramón Sardiñas. 
E l doctor Juan Aluija. 
Juan Castro, el smable amigo, Ad-
minirtrader de la Sucursal del Banco 
Español en la Calzada de GaUano. 
Un bondadoso y muy querido sa. 
? 
cerdoto, el Padre Juan Alvarez, Su-
perior de la Comunidad de ios Pa 
dres Paules 
Juan A. Lliteras, distinguido nota-
rio, al par que caballero muy rela-
cionado, de antiguo, en nuestros me-
jores círculos sociales. 
E l coronel Juan Antonio Lasa, je. 
fe militar de esta provincia, tan co-
nocido y tan estimado en la alta so 
ciedad habanera. 
Tres amigos. 
Y los tres tan queridos como Juan 
Benítez Lámar, J «an Francisco M j -
ráles y . Juan Antonio Ramírez. 
Un . gmpo simpático. 
Juan Arellano, Juan Gelats, Juan 
Bautista Giquel, Juan Ruiloba, Juai i -
to Martínez, Juan Vignau, Juan O' 
Nagthen, Juan Ai-ango, JuaniHo 
Ariosa, Juan Manuel Bolívar, Juan 
Manuel Sánchez, Juan Antonio Gobel 
Juan Losada, Juan Larrazábal, Juan 
Montalvo, Juan Antonio Villamil. 
Juanito Saaverio, John Hernández; 
Juan Luis Pedro y Juanito Sonsa. 
Juan Cortijo, dueño del gran bal' 
neario Las Playas, tan favorecido »\s 
te verano, como ningún otro, por las 
principales familias del mundo haba-
nero. 
Un saludo muy cordial, muy cari-
ñoso, para el símpátio amigo Juan 
Enrique Pino, condueño del Florida, 
uno de los primeros hoteles de la 
•ciudad. 
E l gran violinista Juan Torro? 
Ha . . 
Quedan otros más. 
Son los de la Prensa, compañeros, ¡ 
entre otros, tan q ieridos como Juan \ 
Corzo, Juanito González, Juan B. 
Ubago, Juan Manuel Morales, Juan 
de ¡a Puente, Juan J . Herrera,. Juan | 
Dardet, Juan Girbal, Juan Bautista 
Gonyález Quevedo y Juan M. Caba. | 
llero. 
Y ceirando la relación; Juan Blan- j 
co, presidente ole la ¡sociedad L a ! 
Union, del Mariel. y ei secretario de 
la Administración Municipal de 
aque.l pueblo, *i simpático joven 
Juan Aceña. 
¡Tengan todos un día feliz! 
E . F . 
F a ü e c i m í e n t i e n V í r a m a 
Ha sido muy sentida la muerto íl« 
un amantísimo hijo del señor Emi-
lio Acosta, residente en Jobabo, 
Oriente. 
I«a perdida de este simpático niña 
ha sumido en el mayor Jolor a un 
hopar venturoso y en la mayor atn-
bulMción a los esposos Acosta. 
Reciban estos nuestro pésame, i 
uniendo nuestro mensaje a los innu-
merables pésames que recibieron 
de» comercio de Virama y do Joba-
bo. . 
L a c a r a d e l a m u j e r 
L a fina y delicada hepidermlg del 
rostro femenino, constantemente est¿k 
amenazado de ser destruido por el 
airo, el sol y otros agentes atmos-
féricos, y por eso, las damas deben 
defenderlo usando la Crema Divina, 
del doctor Lorie, que les hace man-
tener la cara siempre fresca, saluda-
ble, sin manchas, sin a.rrugas y sin 
mácula de ninguna especie, Tx>rqua 
cubre la piel con sus compcnenteS 
que esterilizam todos los malos efec-
tos. En las sederías y boticas, se ven' 
de la crema Divina de,' doctor Lo-
rie. 
Este hermoso sombrero blanco de fieltro pa. 
señoras, bonitamente pintado a mano, tal con 
en la ilustración, ultima moda, muy li'-iai 
con una cinta de seda se le envia a üd. al recií 
de un dollar oro americano, o 6 por $5.00 a 1< 
comerciantes. Se devuelve el dinero enseguid 
si no es como se representa. 
Kste inismo so puede obtener para hombrí 
sin ser pintado a mano. 
S a b a t o g a H a t C o . 
20 Bond St . , 36 New Y o r k , N . Y . 
¿Queréis tomar buen chocolate 5 
adquirir objetos de gran valor? Pedid 
el clase "A" de M E S T R E Y MARTI* 
NICA. Se vende en todas partes. 
N u t r e , 
E n g o r d a , 
V i g o r i z a . 
P u r a , 
F r e s c a , 
H i g i é n i c a . * 
^RfLIZEO E V A P O ^ 
E V A P O R A D A - E S T E R 1 L 1 Z A D A ^ 
¡ ! ! ^ t T E N a ) C O N D E N S E 0 ' I ! ! Í 
A V I S O 
UN PRECIOSO TIPO D E LAMPARA C O L G A N T E , ADMIRA-
B L E M E N T E F O T O G R A F I A D O O F R E C E M O S A N U E S T R O S F A -
V O R E C E D O R E S E N L A R E V I S T A " L A I L U S T R A C I O N "¿QUE S E 
P O N E HOY A L A V E N T A . - ; H 
V I L A P L A N A Y C I A . , S . e n C . / 
O'Reilly, 67. Teléfono A-3268. 
R E G A L O S P A R A 
B O D A S Y S A N T O S 
Acaban de recibirse en ei Partenon, Obispo, 106, preciosas 
novedad*» en objetos de puta y metal plateado, lamparltw 
eléctricas, juegos de cristal y plata, estuches de tocador, maní, 
cures, floreros, polvera». Ciijitas para ganchos, joyeros, cepillos, 
espejos, peines, marcos para retratos, escribanías, juegos para 
café, copas, bandejas, cubiertos, jardineras, vinagreras, bolsas 
de plata, collares, maquiniías y juegos de afeitar, plumas de 
fuente, bastones, etc. Un sin fin de cosas bonitas a precios ai»v 
mámente baratos. 
E l P a r t e n o n , O b i s p o , 1 0 6 . T e l J - 7 5 8 3 1 
C 8093 
P A G I N A S l í S D I A R I O D E L A M A R I N A 
C I N E ^ F O R N O S " 
H O Y , S A B A D O , 2 4 , H O Y 
M A T I N E E Y N O C H E : 
C O R A L I E [ T C I E . 
Mañana, Domingo. " L A P E R L A D E L C I N E -
— MAM, por la Bertini. Serena y Venetti. — 
D i s p a r o s e n e l 
V e d a d o 
E L S I R V I E N T E DE LA CASA PAR-
T I C U L A R D E L SR. BANCES CON-
D E DICE QUE S E VIO PRECISADO 
A DISPARAR SU R E V O L V E R CON-
T R A UN DESCONOCIDO 
15437 24 jn 
o o T , 
D O i i < km oe O O 
JíACIONAX..—Se anuncia para la noche 
6« boy el estreno «le la zarzuela dramáti-
ca e:» dos actos. "La Kelna Gitana", mrt-
.llca de los maestros I-lefl y Rodríguez Oa-
íea, letra de Caballero. 
Actuarán en "La Reina Gitana las se-
florltas Alfonso y Arellano las señoras 
Blancü y Kulz y los señorea Limón, I ala-
dos y «el Real- - t t i 
Eu la tanda primera, se cantara na 
Ouitarrlco", donde tantos aplausos con-
Qulsta Ballester. 
PATRET.—En la primera tanda de 
hoy se pondrá eu escena "Fregollneide . 
Obra donde se ve a FrégoU entre bastido-
ras realizando sus asombrosas transfor-
maciones. , . j i_ 
En la tanda siguiente, después de la 
canzonsta de costumbre se ofrecerán ac-
tos del repertorio excéntrico del famoso 
transformista, la graciosa obra titulada 
"Relámpago" y "Teatro.de Vaciedad con 
personajes distintos a los de la primera 
taFn''golI ofrecerá pronto su función de 
beneficio con un magnífico programa. 
MARTI.—Alegría y Enhart, las Masco-
tas v Chefalo-Palermo figuran en el pro-
f rama de hoy. en las dos tandas. Se ex-Ibe la cinta "Odette." Mañana, en la matiuée, una función ex-
traordinaria dedicada a los niños cou ac-
tos especiales por fhefnlo y la graciosísi-
ma pantomima de la corrida de toros, por 
Alegría y Enliart. 
Kl lunes se celebrará el beneficio de 
Chefalo t Palermo. Los notables lluslo-
alatas preparan un programa espléndido. 
IRIS.—Tres tandas anuncia el cartel de 
üov. En ellas ofrece Pous tres zarzuelas 
Je género criollo: "El furor de los sports , 
•Maxiinluín y Sirope en la Guerra", y 
"Tltta en la Buchegna." En primera y ter-
cera tandas, finaliza el espectáculo con 
iuettos por Pous y Conchita Llanradó. 
Mañana comienza la primera tanda a 
las siete v media. Pous prepara el estre-
ao de "Las mulatas de Bombay." Maña-
aa se estrenará la bufonada titulada "La 
flestrucción de Lovaina." 
ALHAMBBA.—"Aliados y alemanes", 
"Postales de Actualidad" y "Las muía-
i s de la bulla" figuran en el programa 
¡le hoy en el coliseo de Regino López, V*-
Uoch y Robrefio. 
Pronto se estrenará "La mosquita muer-
ta", de Vllloch. 
V Ü B V A UíGLATKRRA.—Hoy, «ábado. 
día de San Juan Bautista, se celebrará 
una matinée dedicada al mundo elegante. 
Selecto programa. Eu la primera y tercera 
tandas de la noche, estreno de la Inte-
resante cinta "La Voz de la conciencia", 
tn la segunda. "El Fuego", cinta que 
tiene escenas conmovedoras. Tiene cuatro 
partes. 
P R A D O . — E n primera tanda, "Rafael el 
Bohemio". En segunda, "La Perla del Ci-
bema." 
GALATHEA.—Primera tonda, "La Hija 
del contrabandista". Segunda tanda. "La 
Ñueva Eatrella" y "El Submarino 27". 
FOBNOS.—Mntinée, "Bellas plumas ha-
cen bellos pájaros" y "Por su hijo." Ea 
la función nocturna. "Bellas plumas hacen 
bellos pájaros", en primera tanda. En se-
ñnnda, "Por sn hijo". En tercera, "Cora-e y Ca." 
"HEROISMO DE AMOR.—En "Heroísmo 
de amor", cinta de mérito positivo, se re-
Tela la Bertini como artista de primer or-
den. El estreno de la película es esperado 
con gran Interés por el pflbllco. 
REGINA BADET en Hsdnnah o Mártir 
por sa Hija—Regina Badet, de la Opero 
Cómica de París, es la artista que hace el 
papel de protagonista en la película Sa-
. dunah. que será estrenada por Santos y 
Artigas eu breve. 
M I PEQUES A BABY.—Pronto se estre-
flará "Mi pequeña Baby", obra donde la 
Bertlnl hace una labor valiosa. 
T E A T R O MAXIN 
M a q u i n a r i a A z u c a r e r a 
Oflcíoa Técnica y Talleres: 
umm, c u b a 
E s p e c i a l i s t a s e n 
I n s t a l a c i o n e s d e 
I n g e n i o s c o m -
p l e t o s . 
T a c h o s , c o n d e n s a d o -
r e s , t o r r e s d e c o n d e n -
s a d o r e s , m ú l t i p l e s 
e f e c t o s , c r i s t a l i z a d o -
r e s , c a l d e r a s , d e f e c a -
d o r a s y b o m b a s d e 
v a c í o . 
Cuatro selectas películas cómicos cu-
brirán la primera tonda de la gran llosa 
función de esta noche en este amplio y 
fresco teatro. En segunda será exhibida 
una preciosa y muy interesante cinta, on 
4 actos, titulada "Demonios," El Genio 
del Mal." editada por la famosa casa Pa-
thé y una de las que con más derechos 
ocupa lugar preferente eu el extenso y 
nelecto repertorio de "La Internacional 
Cinematográfico." En tercera tendrá efec-
to el estreno de "Librarse o Rosoibn la 
Contante," en 4 -y-ios, la cual, «1 decir 
de críticos europeos, es una verdadera 
liliírrano de arte puro y refinado. En 
cuarta volverán a exhibirse las películas 
cómicas de la primera. "La Internacio-
nal Cinematográfica," aue no descansa 
ni un instante en su ofán de exhibir en 
este teatro lo más Importante que cu Eu-
ropa te pruduce en arte cinematográfico, 
anuncia, para muy en breve, el estreno de 
lo. colosal y maravllosa película titulada 
"Deshonor qne no deshonra," en 7 actos 
y 3,000 metros. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
RraSOL/UCIONES D E L ATX?A1jDE 
E l Alcaide Municipal ha dictado 
las aiguientes resoluciones: 
Disponer la demolición del frente 
de unas construcciones de madera 
<tue obstruyen la calle de,'Benjuma-
da. Estima el Alcalde Municipal que 
estas obras se han realizado sin li-
cencia y son de Tas que no pueden 
subsistir porque ocupan la vía públi-
ca. I !-| 
Aceptar la proposición hecha por 
el señor Juan Serdá, para cambiar 
de lugar unas construcciones ert la 
tarriada del Vedado, a fin de que U 
calle I cuadra comprendida entre ías 
de 21 y 23 ocupe la verdadera si-
tuación quo le corresponde, de acuer 
do con el plano del reparto, rectifi-
cando ai propio tiempo la posición 
actual. 
Y autorizar las obras realizadas en 
el frente de la casa Galiano 26, que 
no deben demolerse porque no pu^i 
de considararse dichas obras de la 
categoría de las que tienden a dar 
mayor duración y estabilidad al edi-
ficio. 
H A B I T A B L E S 
L a Secretarla de Sanidad ha en-
viado los certificados de habitabili-
dad correspondientes a dos casas de 
Hospital 2 9, y Monte 203. 
V S SOCORRO 
L a señora Petrona Pérez viuda 
enferma y sin recursos, pide al Ayun-
tamiento un socorro. 
SOLICITUD D E L I C E N C I A 
E l empi'eado señor Domingo Her-
nández, ha solicitado dos meses de 
licencia para asuntos propios. 
CONSUL I N T E R I N O 
L a Secretaría de Estado comuni-
ca al Alcalde haber sido autoriza-
do el señor Rafael Flsher, para ejer-
cer de Cónsul general del Perú, míen 
tras dure la ausencia del titular, 
FOCO E L E C T R I C O 
E l Ingeniero Jefe del Mut|v!p4o pi-
de la instartelón de un foco eléctrico 
frente al costado oeste del monumen-
to al general Maceo. 
1 J C E X ( I AS ( ( 1 1 : líOIALES 
Han solicitado licencia para esta-
blecerse en esta ciudad, los señores 
siguientes: Dopico y Sobrino, para 
cantina y bebidas en Cuba 17; Lo-
renzo Díaz, para la misma industria 
en Lamparilla 53; y Rodrígruez y VI-
gil, para la misma industria tfn Mon 
te 62. 
T e l e g r a m a s d e 
l a I s l a 
L I B E R A L E S D E A C U E R D O 
Cárdeinas, 2 3 de Junio de 1916. 
Las 9 p. m. 
Reunidos los Unionistas en los al-
tos de Juan Madruga, acordaron nom 
brar una comisión para entrevistarse 
con los zayistas y ponerse de acuer-
do en la candidatura municipal. L a 
moción presentada a propuesta del 
Alcalde, teniente señor Carlos Moré, 
fué aceptada por unanimidad para 
proponer a uti zayista. 
Castellanos. 
UN MILLON D E PESOS 
Cárdenas, 23 de Junio. 
Las 9 p. m. 
Ha sido depositado en el Raneo 
Nacional un check por valor de un 
mklón de pesos a nombre del señor 
Manuel Arocena, extendido por el se-
ñor Josá Arechabala. 
Oastcllanos. 
D r . F r a n c i s c o M . F e r n á n d e z 
OCÜMSTA 
Jefe de la Clínica del doctor J . San-
tos Fernándes. 
Oculista del- "Centre Gallego. 
De 10 « 3. Prado, IOS. 
A C A D E M I A 
de C o m e r c i o e I d i o m a s 
d e l D r . J o s é B e r g 
A M I S T a O , 2 4 . HABANA. 
O F R E Z C O MIS S E R V I C I O S AL 
A L T O COMERCIO DE CUBA, PA-
RA ORGANIZAR CONTABILI-
DADES, REORGANIZAR LAS 
MAL L L E V A D A S , T E N E R LOS 
LIBROS A L DIA, DIRIGIR, PRAC-
TICAR INVENTARIOS Y LIQUI-
DACIONES POR UN HONORA-
RIO MODICO. 
J O S E B E R G , 
C o n t a d o r - E x p e r t o . 
Abrí mi Academia el día 1 de 
Junio de 1916, enseñando la Tene-
duría de Libros por partida doble, 
a fondo, en seis meses, dando mi 
Diploma, y los idiomas español, in-
glés, alemán, francés e italiano; ca-
da uno en seis meses, garantizan-
do el éxito. Tengo mi tratado pro-
pío para la Teneduría de Libros j 
mi sistema de enseñar idiomas, 
también propio y UNICO. Solo pa-
ra caballeros y señoritas. 30 años 
de experiencia me ponen a la cabe-
za de todo el cuerpo de profesores, 
de los cuales no hay ninguno aquí 
que pudiera pasar un examen an-
te él. 
D r . J O S E B E R G , 
A m i s t a d , 4 4 . 
• V i mmummmmmmmmmmmmmmillt 
A U N C U A N D O A S E G U R A Q U E D I S P A -
R O E L A R M A U N A S O L A V E Z , E S T A 
T I E N E D O S C A M A R A S D E S C A R -
G A D A S Y T R E S C A P S U L A S 
A M A R T I L L A D A S 
En la mañana de ayer el señor juez 
correccional de la Sección Tercera re-
cibió un acta levantada por el sargen-
to Juan González, de la Novena Esta-
ción de Policía en la que se hace 
constar: que el sirviente de la casa 
particular del señor Juan Bances Con-
de, que se halla situada en la calle 
17, número 48, en el Vedado, en oca-
sión de haber salido a las cuatro de 
la mañana al patio para llenar un va-
so de agua en una pila allí colocada, 
sorprendió a un individuo de la raza 
de color, vestido de negro y sin som-
brero, que salió de la cochera y al 
verlo emprendió la fuga, en cuyos mo-
mentos el le hizo un disparo con un 
revólver de su propiedad. 
L a citada autoridad judicial, como 
que en el acta se dice: que disparó 
contra el desconocido y no al aire, es-
timando que ese hecho puede consti-
tuir el delito de disparo de arma de 
fuego contra determinada persona, 
delito que no es de su competencia, 
remitió por la tarde las diligencias le-
vantadas por el sargento González al 
Juzgado de instrucción de su mismo 
distrito. 
El licenciado Silveira, Juez instruc-
tor, al recibir las actuaciones, dispuso 
que se radicara en los libros del Juz-
gado y se ordenase a la Policía prac-
tique una investigación respecto a lo 
que realmente le aconteció al sirvien-
te del señor Bances Conde, que se 
nombra Ramón Basante y Duran, na-
tural de España y de veinte y seis años 
de edad. 
Un detalle interesante en este su-
ceso es que el sirviente dice que sólo 
hizo un disparo al fugitivo, mientras 
que el revólver que se ocupó, que es 
americano, sistema Smith. calibre 32, 
niquelado, tenía dos cámaras descar-
gadas, con los casquillos vecíos y tres 
balas amartilladas. 
También se investigará por la Po-
licía sí es costumbre en Basante por-
tar el arma durante el tiempo que se 
halla sirviendo en la casa, arma pa-
cual no tiene licencia. 
[ R I I I ? 
ra la 
Orai Parque de R e s i -
teiis y D i v e r s í m e s 
en la Playa de 
Marlanao 
LO Q U E S E R A L A P L A Y A D E 
MARIANAO,. SI S E R E A L I Z A N 
L A S OBRAS Q U E S E P R O Y E C T A N 
1. —.Se destruirán todas las edifica-
ciones existentes dentro de los linde-
ros anteriormente señalados no con-
servándose más edifictwclones de las 
actuales que ia8 de Jas 16ncas existen-
tes que pertenecen a los Ferrocarriles 
Unidos y a la Havana Electric y algu-
na que otra fábrica que, sin ser obs-
táculo al plan de urbanización, me-
rezca ser conservado. 
2. — Se realizará una nivelación 
completa de todos los terrenos com-
prendidos dentro de los iinderos que 
abarca el parque proyectado, apro-
vechando en cuanto sea posible 
la^ línea de nivel natural superior a 
1.50. A l elevar la nivelación de los 
terrenos serán éstos convenientemen-
te saneados y a fin de alejar lo más 
posible la zona pantanosa, se dese-
carán y rellenarán también los terre-
nos de la margen izquierda del río 
Quibú, en una faja de 150 metros de 
ancho. 
Se canalizará el río Quibú, dándole 
el encauzamíento que se indica en el 
plano, formando en bu desembocadu-
ra un pequeño fondeadero donde pue-
dan resguardarse en mal tiempo 
yates, lanchas y otras embarcaciones 
de sport- E n las márgenes de dicho 
río se construirán diques adecuados 
para evitar los desbordamientos. 
4.—Todo el espacio de mar existen-
te en la pequeña ensenada de Maria-
nao será limpiado de obstáculos, ex-
trayéndose las Tuinas dfo embarca-
ciones que hoy existan y dragándose 
la roca en gran parte, a fin de de-
jar espacio disponible para les baños 
E n un lugar conveniente hacia el cen-
tro, pero a distancia de la playa, para 
no entorpecer el disfrute de ésta por 
los bañistas, se construirá un fondea-
dero suficiente para barcos de recreo 
con un calado hasta 35 pies. 
5. —Se construirá en el "Cayuelo" 
que existe aproximadamente hacia el 
centro de l^<rada de Marlanao, una 
hermosa farola provista de potentes 
reflectores acondicionados para produ-
cir sobre las aguas diversos efectos 
de luz 
6. —Para uso de los bañistas y de 
las embarcaciones se construirán tres 
muelles más análogos a los que ac-
tualmente posee el Havana Yacht 
Club. 
7. — L a playa será ensanchada, 
agrandándola. Actualmente sólo exis-
te un pequeño espacio de arena bor-
deando la costa con una anchuro de 
cinco metros y un largo aprovechado 
de cien metros, o sean 50 metros a 
uno y otro lado del Havana Yacht 
Club. Esta faja se ensanchará hasta 
un promedio de 20 metros bordeando 
toda la rada entre la puntilla situada 
al Norte hasta el lugar donde comien-
za el acantilado de la costa en la 
puntilla situada ai Suroeste. 
Todo este espacio de la playa que-
dará libre de toda fabricación que no 
sea los muelles de los de la índole 
del Havana Yacht Cub y pequeñas 
casetas portátiles para uso de los ba-
ñistas. 
8. —Bordeando toda la faja destina-
da a Playa, se construirá entre una 
y otra puntilla un muro de conten, 
de 80 centímetros de altura y tenien-
do un ancho de 60 centímetros, que-
dando a una altura sobre la arena de 
60 centímetros para brindar cómodo 
asiento al público. Cada 50 o 60 me-
tros a este muro dejará paso para 
bajar a la playa, pof medio de una 
doble escalinata, y a cada 20 metros 
llevará una farola ornamentada. 
9. — A continuación del muro de con 
ten anteriormente descrito, se cons-
truirá una ancha acera de cemento de 
15 metros. 
10. —Todo el espacio comprendido 
entre las proyectadas avenidas de la 
Habana y Avenida de Jaimanitas y 
el mar, ee destinai-á a Parque de di-
versiones y jardines, en donde se 
ofrecerá al público todo género de 
atractivos y diversiones, como son 
montaña rusa, "low the low", velódro-
mos y salón de patinar. 
Dichas superficies con sus frentes 
a las avenidas de la Habana y Jaima-
nitas será limitada por una hermosa 
balaustrada de concreto. 
11. — Se construirán tres muelles 
análogos al actual del Havana Yach'. 
Club y frente a estos, inmediatos a la 
gran ac-)ra, se construirán tros od:-
ficios con todas las comodidades para 
la tollet de los cañistas. Además 
se construirá un número adecuado de 
pequeñas casetas portátiles para ser 
colocadas sobre la arena. 
12. — L a Compañía North Havana 
Land Co. procederá a la construcción 
de un gran hotel de primera clase eu 
un lugar adecuado dentro del Parque 
de Residencias, cuyo hotel competirá 
en confort con los grandes hoteles de 
otras playas. 
13—Todo el T^sto de los terrenos 
que abarcA el proyecto se destinará 
para residencias particulares, de 
acuerdo con el hermoso plan de re-
parto que pueden apreciarse en los 
planos que se acompañan, adoptán-
dose el sistema que ha tenido tanto 
éxito en otros países de hacer de todo 
el reparto un bello parque. 
14. —Cuatro grandes Avenidas prin-
cipales conducen a las calles y dos 
plazas completan el sistema de via-
bilidad do la urbanización proyecta-
da, 
15. — L a s calles trazadas de Norte a 
Sur son cinco: en la primera sección 
del proyecto y tres en la segunda sec-
ción con números nones; las calles 
trazadas de Este a Oeste son dos: en 
la primera sección y tres en la segun-
da sección y serán señaladas con nú-
meros pares. 
16. — A ambas márgenes del río 
Quibú y en las orillas del lago quo 
se formará en su desembocadura, se 
construirán bellos paseos con profu-
sión de arbolado. 
17. — E l ancho de las Avenidas Ha^ 
vana, Golfo, Jaimanitas y Country 
Club, eerá de 35 metros y el de nlas 
calles será d© 15 metros. 
18. — E l pavimento que se empleará 
en las obras será el Makdan asfalta-
do. Las calles y avenidas serán limi-
tadas por contenes de concreto y sus 
correspondientes aceras. 
19. —Se prestará especial atención 
al arbolado, el cual «e hará con plan-
tas adecuadas y en cantidad suficien-
te para producir frondosidad y belle-
za-
20. — E l servicio de acueducto se 
construirá completo en condiciones de 
que responda no solo a las necesida-
des inmediatas, sino también al ere 
cimiento en el futuro. 
21-—El drenaje de aguas fluviales 
se hará aprovechando en cuanto sea 
posible el declive natural del terreno 
y además por medio de pozos absor 
ventes perforados en la roca y el de 
las aguas albañales por medio de fo-
sas sistema Moura, en cada solar. 
22. —Las manzanas que resulten de 
la distribución proyectada, serán re-
partidas en solares, siendo el área de 
dicog solares no menor de 800 metros 
cada uno. E n el plan de fabricación 
los propietarios estarán obligados a. 
dejar, a más del espacio corresnon-
dlente a la acera, cinco metros de 
frente para jardines y tres a los cos-
tados con el mismo objeto. 
23. —Se prestará especial atención 
al alumbrado, principalmente en el 
parque de diversiones, en el que ha-
brá verdaderamente derroche de luz, 
a cuyo efecto la compañía construirá 
nna planta de energía moderna y de 
capacidad suficlerite para todas sus 
necesidades. 
I I P A M R O T 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
E L " I N F A N T A I S A B E L " 
A las cinco de la tarde de ayer lle-
gó de Galveston y Nueva Orleans el 
hermoso vapor español "Infanta Isa-
bel", que trae un gran cargamento 
de ailgodón en tránsito. 
Este buque seguirá viaje el día 25 
para Barcelona, vía el Norte de E s -
paña, llevando un gran contingente 
de pasajeros de la Habana. 
E ^ "Infanta Isabel" ha hecho una 
travesía muy rápida, pues sólo em-
pleó 37 horas de Galveston a la Ha-
bana. 
LO Q U E LLEVÓ E L "MIAMI" 
Con carga, correo y 53 pasajeros 
salió ayer para Key West el vapor 
americano "Miami", en el que embar-
caron: 
E l abogado señor Claudio González 
de Mendoza con su esposa e hijos 
Mercedes y Raiúl; el Ingeniero espa-
ñol s^ñor Antonio Vázquez; el comer 
ciante cubano señor Armando Val-
des, el ruso señor Ben Gratoih y es-
posa y tres hijos; el añemán señor 
Alberto E . Tallnagel, la señora in-
glesa Editíh de onilla. Jos griegos Jo-
sé , Alberto y Sofía Alíase, el cubano 
señor Jorge Díaz, el comerciante es-
pañol señor^Salvador Comáis, señora 
cubana Blanca Pérez de Rivero y los 
demás comerciante» americanos. 
B L "MANZANÍLLO" A M E J I C O 
E l vapor cubano "Manzanillo" ha 
sido despachado para Ciudad del 
Carmen, Lagunas (Méjico), dond« 
tomar áún cargamento d'e madera. 
E l vapor "Tenadores" salló para 
New York ayer al medio día, llevan-
do la carga y 58 pasajeros cuyos nom 
bres ya publicamos. 
E l ferry boat "Flagler" salió para 
Key West con carros vacíos y otros 
con frutas. 
E l remefleador americano "Vigi-
lante" salió para Oharleston con el 
lanchón de carga "Clindhfield", en 
lastra. 
E L DOOTOR V I L L A U R R U T I A 
Ha tomado nuevamente posesión 
de su cargo de médico del puerto el 
doctor Wenceslao Villa Urrutia, que 
estuvo de delegado de la Sanidad cu-
bana en el puei'to <le Veracruz. 
L A ^ C H A R L E V O I X " 
E n ocho días de viaje sin novedad 
llagó ayer de Pensacola la goleta in-
glesa "Oharlevolx", conduciendo un 
cargamento de madera. 
O R D E N A L " P A T R I A " 
Se ha ordenado al buque escuela 
"Patria", que se encuentra en San-
tiago de Cuba, que se mantenga pro-
parado v listo en aquel puerto por si 
es preciso ordenarle que salga para 
Veracruz a repatriar los cubanos allí 
residentes en caso de exigirlo así la 
.guerra méjico-americana. 
lOONFUjCTO E N L A A D U A N A 
Po halber negado lo que solicitaron 
de la Administración de la Aduana 
ios agentes y corredores de este or-
ganismo sobre el despacho de mer-
cancías de los vapores "Montserrat" 
y "Alfonso XIII"^ ha surgido un con-
flicto entre ambas entidades del que 
Be originará una gran demora que 
viene en perjuicio del comercio. 
A E R O G R A M A S 
D E L "ALFONSO X I I I " 
Junio 23. 
Vía Cape Hateras, N € . 31. 
C A S T O R J A 
p a r a P á r v u l o s y i i ñ o s 
En l i sa por m á s tfe Treinta Anos 
D I A R I O D E L A M A R I N A . Habana. 
Navegamos sin novedad 900 millas. 
—Joaquín Menéndez; Serafín Fernán 
doz; Angel Alvarez; Claudio Delga-
do; Eulogio Arias; Felipe González; 
Ramón López; Alfaro González; Ig-
nacio Edhves'to; Manuel Reguera Ce-
laya. 
Junio 23. 
Vía Cape Halteras N C . 55154. 
D I A R I O D E L A MARINA. Habana. 
Pasajeros "Alfonso X I I I " navega-
mos in novedad y saludamos familia-
res y amigos.—Melchor Sáiz; Gabino 
Gómez; Manuel Cangas; Juan Can-
celoj Antonio Iglesias; César Roble-
do; Juan Bustaque; Pedro Bilbao V l . 
llarrica; José Martínez; José Fernán 
dez; Joaquín Prado; Manuel Rey; Jo-
sé Llanto; José Campa; Baldomcro 
Rodríguez; Benigno García; Francis-
co Sainr.; Maximiliano Obeso; Jesús 
Ariais; José López y Segundo Rodrí-
guez. 
Al s e ñ i r Jefe del s e r -
vicio de agua 
Los vecinos de la calle de Maloja 
y Aguila, noa ruegan una vez m.ls 
llamemos la atención al señor jefe 
del eervicio de agrua, a fin de que, 
evite en lo posible que sigan care-
ciendo de tan precioso liquido, toda 
vea que' desde las ocho de la mafia-
na quedan sin agua hasta las nueve 
de la noche. 
JUNÍD 24 D E i Q 1 f í 
R E U M A T I S M O S 
Los reumatismos son / ^ k / ^ ^ 
curioso ácido lóxlcocontenirt^"10» i 
Comparable á mlnus"u nBd09ni«8anJí 
cristal con c o n & m e T a ^ ^ s ? ^ , ^ ^ 
«e aloja en las art lcuiacS; '̂̂ p í - * 
causando aquel atroz ¿ o w 8 ^ ^ ^ 
los reumatismos cobT í / i* ^ ng^íL 
dolor de la I n Q ^ f c i n ^ T f ^ 
Las pildoras De wat nVr! . ^ ' « v f e 
T vejiga rortlflcan ios rtf^V08 «ñoS; 
fuera dej organismo «wn?ne« 7 
Un doloroso! electos.61 ^ « ¿ ¿ S 
E s t a b l o d e T u l 
( A n t i g u o de I n c i á n ) . 
f i l l D I J E S I E LDJOi ENTIERROS, BOBAS 
BAUTIZOS. ETC. 
lrEI.6FOIi08/A-1R38 ( E S T A B L O . ) " • l - t r w , 1 w » \ A.4692 (ALMACEN. ) ! 
C O R S I N O F E R N A N D E Z . > 
(Cristales de ácido unco 
Para curar ios reumausmn. / 
oirá forma de afección K £ Í ^ ' K * 
menester en absolnio quY^ 
causa : el ácido úrico, co* 2 
remedio verdadero deberá^L?bJe,0. ta 
ríñones y la vejiga _ y no ^nf841' 3 
como es el caso de la mlvL^i6511^ 
Pildoras Páralos riñones.Ca^íirtL1^ 9 
que el tcnofde la ortna se ̂ P vPobserTea 
turbio - efecto peculiar dV^6 
de witt-quedan a v i a d o s L n i , » ^ 
de que las pildoras han ^ L 8 ^ 1 ^ 
salutífera acción en buen S ^ 0 
ríñones y vejiga Es nnn m : en tol 
Pildora J QueJ obra dlrectanS^11^ 
los ríñones - y por eso l a r ^ M 6 
WU» Producen'^ rfpMo^ajft"" 3 
veces como se prueban. En c S n ^ ^ 
casos viene luego la c u r a ^ ' 0 S lo• 
Obtener aquel tono azulado d e u ™ ^ 
M NoP,eí:dMuaí^tanie.Vayanen Ji!?1' 
á pedir á su boücarlo xue i ^ Í 1 * * ^ ' 
dejo cents, de Pildoras demir ^ 
Ríñones y vejiga, las cualesT4LP^A! 
•JP^amente para las afê ionJ6,0.138» 




DISPUESTOS PARA ENTERRAR 
DE 1, 2 Y 4 BOVEDAS, 
F . E S T E B A N , MARMOLISTA, T E -
L E E O N O F.3133. 
t 
L I Q U I D A C I O N E S P E C I A L 
C o n m o t i v o d e l a r e e d i f i c a c i ó n d e l a c a s a 
" L E P E T I T T R I A N O N " 
H a c e g r a n r e b a j a e n l o s p r e c i o s d e s u s 
S o m b r e r o s y M o d e l o s d e P a r í s . 
C O N S U L A D O , 1 1 1 
D o l o r e s 
QUÍTESE Ud. el dolor lo mismo que millares de personas lo han hecho, aplicándose el lini-
mento de Minard, que es una pres-
cripción vieja y segura. No existe 
otra medicina que obre con tanta 
rapidez ni con tanta eficacia. Es 
pura y antiséptica, calmael dolor de 
un modo maravilloso, siendo el re-
medio más eficaz para los dolores 
reumáticos, sufrimiento en la espal-
da, adolorimiento y tiesura de las 
coyunturas y los músculos; para las 
manos adoloridas y estropeadas;para 
los pies cansados y adoloridos; para 
el dolor del pecho y de la garganta, 
y paralas terceduras y magulladuras. No 
se puede estar sin él. Nunca deja de curar 
y no es capaz de dañar o quemar la piel. 
No sufra Ud.Compre en la botíca o tien-
da general un frasco del linimento Minard. 
Minard's Liniment Mfg. C o . 
Framingham, Mass., E. U . A. 
I I N I M E K T Ü 
M i n a r D 
E . P . D . 
E L SEÑOR 
JoséEugeoioBeroalyFerrer 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R LOS SAN-
TOS SACRAMENTOS Y L A 
B E N D I C I O N P A P A L 
Y dispuesto su entierro para las 
cuatro y media de la tarde de hoy, 
los que suscriben ruegan a las per-
sonas de su amistad se sirvan concu-
rrir a la casa mortuoria, San Fran-
cisco, 64 (Víbora), para desde allí 
acompañar e' cadáver al Cementerio 
de Colón; por cuyo favor quedarán 
agradecidos. 
Habana, 24 de Junio de 1916. 
Felicia Ferrer,Váuda do Bernal; Rogé 
lio, Esperanza. María Amada, Luis, 
Alberto, Ernesto y Odilia Bemal y 
Ferrer; Octavio Zubizarreta; Fran-
cisco de P . Bastarrecihe; Doctor 
Emilio Ferrer y Picabia; Eduardo 
Ferrer y Picabia (anísente); Julio 
Bernal y Faura; Antonio y Eduai> 
rfo G . Solar y Ferrer; Francisco 
Plá y Picabia; José Antonio Ber-
nal; Roberto Arozarena; Raoul, 
Roberto y Gastón Arango y Solar; 
Doctor Filiborto Rivero; R R . P P . 
Gutiérrez Lanza, S. J . , y Pedro 
Bernaola. 
P 219 1-24 
Fábrica de Coronas Fúnebres 
de ROS y Cía, 
Sol, oúm. 10.-Teléfono A-5171 
E s t a b l o " M o s c o u " 
Carruajes de Lujo de 
F R A N C I S C O E R V I T I 
Alatli ífleo servido para entierros 
Z a n j a , 1 4 2 . T e l . A - 8 5 2 8 . A l m a -
c é n : A - 4 6 8 6 . H a b a n a . 
Los últimos figurines. 
Esos. loa últimos, los aue maía* 
el grito de la moda san los reduidoj 
por los talleres que abastecen loi 
grandes Ajinacenes de Incián, Ü 
gran casa de confecciones, que sur-
te a la Habana elegante do ropag 
todas clases, para lucir bellament» 
ataviadas y elegantemmte vesüdat 
todas las damas y todas las jovea-
citas que frecuentan los salones. 
E n los grandes Almacenes de la. 
clán, que estAn stiuados Tenlecí» 
Rey 13, esquina a Cuba, hay un wr-
tido acabado, completo, primoroso 
de ropa blanca, camisones modelaj 
franceses, batas de dormi^ pantalo-
nes, ropones, todo lo que constítny» 
la ropa blanca, hay allí, elegante, 
bueno y bien hecho. Trajes de salir, 
trajes de ir a la playa, trajes da 
baños, ropa de cama, de comedor y 
ropas para niños de ambos sexos, 
desde los que cuentan solo meses a 
los que ya tienen 14 años. Todos los 
modelos de todos los estilos, son el*» 
gantísimos. 
api. 
T o d a p e r s o n a , y a 
s e a h o m b r e o m u j e r 
Joven o anciano, que sufra d» dolo» 
res de espalda, cintura o caderaa, 
Incontinencia de la orina, dolor o ar« 
dor en el conducto al orinar, ele. 7 
desee verse libre de estos males, de* 
•berá. tomar las Pastillas del docfW 
Becker para los ríñones y vejiga. Es-
ta medicina hace ya año» que viene 
produciendo resultados muy satisfac-
torios a aquellas personas que han 
tenido la feliz Idea de tomarla 
Otros síntomas do que los riñonei 
están en mal estado, son los siguien-
tes: asiento o sedimlento en las orí* 
ñas, unas veces blanco como ftl^' 
ddn y otras veces amarillo como pol« 
vo de ladrillo; imposibilidad de ag* 
oharse y recoger del suelo un objw 
to pesado, empañamiento de la vi* 
ta; orines turbios y de mal olor; de* 
bilidad sexual; el orinar a retaxos • 
de gota en gota; el tener que_}eTf1: 
tarse en la noche a orinar; maiaaí 
de pies y manos; hinchazón de p.e«J 
pantorrillas; cansancio al l«van^™ 
en las mañanas; leucorrea o nww 
blanco en las señoras y sefioniax 
pérdida de memoria, etc., etc. , 
Tal vez usted no haya oído nun« 
hablar de las Pastillas del docW 
Becker para los ríñones y ^ ^ J J 
en ese caso, ha ^ s n ^ ^ f f 
hoy, que existía la posibilidad de w 
rarse radicalmente. ^ « i , , Ij» 
Se venden en las -princiv^s 
ticas y droguerías; con toda seyu 
dad en las del doctor Er^írt? ^ 
doctor F . Taquechel, M a n ^ 
eon, Inc.. añores F . D eckerhofT; 
Co. «eflores Majó y ^ o r a e r 
res Barrera y Co., Habana: Farn^ 
cía y Droguería C ^ p V ^ J f a e g r t 
cia del doctor Taquechel, ^ ^ S á 
doctor Federico Grimanv 
Mestre y Espinosa. Santiago ae | 
ba. 
D R . B E C K E R M E D I C A L O 0 . 
EEPASTAMENTO CA-5 
N E W Y O R K , E . ü. C E A . 
























ínás ejemplar^ imprm^ 
El DIARIO D E LA MA*^ 
NA. 
k H .iod.10 m í 
PARA ANEMIA, CLOROSIS. MALA 
NUTRICIÓN, TUBERCULOSIS. 
COREA. AMENORREA. NEURAS-
TENIA. MAL DE BRICHT Y CON-
VALECENCIA DE LA GRIPE. DE PUL-
MONÍA Y DE FIEBRE TIFOIDEA. 
P O D E R D E 1 0 5 
•rrt 
Cuando falte el poder h u « f ¡ ¡ J ^ r 1« 
la voluntad, conducir la vida, a° rebro, 
tiranía del sistema nervioso y Uat.f log 
E L C O R D I A L d e C E R E B R l U A 
d e l 
D R . , J L R l C i , / . oftWf«' 
es el indicado á suministrar i"1 
leza I03 elementos necesarios 
hacer frente á tantas causaS?" se:uenci, 
el sistema nervioso y como coa 
todo el organismo. ^ 
T h e U l r i c i M e d i c i n e C Q * ? ™ 
INEW Y O R K . 
^cSinenÉB y le taita 
DIARIO DE LA MARINA 
PAGINA SIETE 
- i 
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¡ ; n G r e c i a 
-UEVO G.SlÑETE GRIEGO 
^ - Junio 33. 
^ » Gabinete grle?o ha quc-
£) nuê -tuido en la forma slgnlen 
: n(lcr Zalmis, Presidente y f̂i 
i l f^ «daciones Exteriores. 
¡aK» ^ call^5- M^üstro de la 
'11 >ljnistro Provisional do Mu-
«do Ocorge RallK Hacie.ul... 
* Xegi-a. Comunlcíacloncs. 
P***" HaralambK Gobernación. 
íÜ!í Mompcratos, .lustioia. 
t"nune Iibonrik;s Instrucción 
l̂f*" Economía Nacional. 
•UFA SE UBVAXTA E L 
BliOQTEO 
Junio 23. 
^ molleado un Real Decreto 
Jendo las sesiones de la Ca-
- de Agosto se publicará en 
Sí 
de Diputados. Otro Decreto fi-
]t fecha de las elecciones pa-
ridía 
îma semana, 
uriana se levantara el bloqiíeo im 
¿o por los allados de Ia Ente11-
EXODO DE GRECI A 
Rom». J"»10 23-
súMitos austríacos y alema-
«fstán abandonando Grecia y di-
ĵjjose a Monastír. Los palaciegos 
"Añajes del séquito real que sim 
¿¡in con Alemania se acogen a Rui 
inj. donde ê refugiarán los diplo-
Itîos de Austria y Alemaií?u en 
. ¡c guerra. 
IOS TEUTOYES E X GRECIA 
«ilónica, Junio 23. 
\t¡ fiier¿as de los aliados teutónl-
han extendido su zona de acción 
hi Poroj (al N. E . de Doiran, en 
• -' 
los aeroplanos de la Entente han 
hito caer bombas sobre los cst--
fcdmientos militares enemigos cu 
toudjima y en el campamento de 
C n A s i a 
PARTE OFICIAL TURCO 
(cnstantinopla, junio 23. 
¡El parte oficial expedido por el 
ísterio de la Guerra dice lo 
'I» ataques efectuados por núes-
ii tropas contra los rusos en el Pa. 
íoPaitak, dieron por resultado lan 
f íl enemigo en dirección de Ke-
*i 0 día 18 do junio, al norte de 
ffind las fuerzas persas dispersa-
h caballería rusa. 
L a g u e r r a e n 
e l m a r 
DOSCIENTOS RUSOS AHOGADOS 
EN E L MAR NEGRO, 
retrogrado, 23. 
De los ochocientos hombres que 
iban en el vapor ruso "Mercurio", 
que chocó con una mina en el Mar 
Negro, doscientos perecieron ahoga-
dos. 
GOLETA A PIQUE 
Londres, Junio 23. 
La goleta italiana "San Francis-
co de Paola" se ha ido a pique, se-
gún declara un aviso del Lloyds. 
L a g u e r r a e n 
e l a i r e 
BOMBAS SOBRE VENECIA 
Venecia, junio 23. 
Los aeroplanos austríacos han hora 
bardeado esta mañana a Venecia, 
matando a sew personas. E l daño ma. 
terial causado, fué insignificante. 
N o t a s v a r i a s 
d e l a g u e r r a 
. ALEMANIA"Y POLONIA 
Londres, junio 23. 
El Sun ha sabido hoy por el pro. 
pió Ministro del Bloqueo que Alema-
nia se niega a cooperar con Ingla-
terra y Rusia en el Intento de soco, 
vrer a Pelonía. 
DESTITUCION A PORRILLO 
Londres, junio 23. 
De Roma comunican por el telé-
grafo que los Mariscales Von Falken. 
hayn y Von Hoezendorf, Jefes de los 
Estados Mayores de Alemania y An't 
tria respectivamente habían sido re-
levados de sus altos cargos. Cupo la 
misma suerte al general Schach, uno 
de los generales que mandan las fuer 
zas que operan frente a Verdún. 
ALEMANIA Y LA COXFEREM CIA 
ECOXOMICA 
Amstcrdam, Junio 23. 
Los periódicos alemanes, al comen 
tar la llamada conferencia económi-
fa de los aliados, dicen que lo que 
allí se habló y acordó no tiene im-
portancia mayor, puesto que todo 
ello será materia a tratar en las ne-
gociacicy.ies de paz. La Frankfurter 
Zcihuny (Gaceta de Francfort) cecri 
be a esto propósito: 
No firmaremos una paz que no 
conceda a nuestra fuerza económica, 
do modo pleno, la misma poslbilidiuí 




No se corre el menor riesgo usando e l 
Vigor del Cabello del D r . Ayer . Porque 
está preparado por el D r . J . C . Ayer y C i a . , de 
Lowell, Mass., E . U . A . Es te hecho de por s í 
inspira confianza y seguridad para aplicarlo. 
í g o r d e l C a b e l l o 
d e l D r . A y e r 
V u e l v e e l c a b e l l o s u a v e y s e d o s o . M a n - , 
jtene e l c u e r o c a b e l l u d o l i m p i o y s a n o . 
D e t i e n e l a c a l d a d e l c a b e l l o . D e s t r u y e 
la c a s p a . E s t i m u l a e l c r e c i m i e n t o . 
Aparado por Dr. j . c. Ayer y Cia., Lowell, Mass., E. U. A. 
11* 
I m p o s i b l e l a g a l a n t e r í a ! 
Infeliz, ¿oliente de reuma, que ni aun galante puedes ser, porque tu» dolor terrible, 
te corta la acción y martirizándote, te hace maldecit escucha: 
T o m a 
A n t i r r e ü m a t i c o d e l D r . R u s s e l l ' H u r s t 
( D E F I U A O E U F I A ) 
T e a l i v i a r á ' e n s e g u i d a y t e c u r a r á p r o n t o . 
D E V E N T A EN TODAS L A S FARMACIAS 
E l LIO MEJICANO 
Washington, jnnio 23. 
En el Departamento de la Marina 
se ha recibido avisd de que los fup-
Itivos americanos están llenando loa 
barcos de guerra en las costas 49 
Méjico. Con este motivo se ha orde-t i 
do la salida de varios transportes po-
ra conducirlos a puertos amencanos. 
E l Almirante Wlnslow ha marcha-
do a toda prisa hacia Mazatlan debí, 
do a la dificultad de conseguir per-
miso para enviar a puerto una lancha 
del cañonero "Aanapoüs" con obje-
to de embarcar refugiados america. 
nos. Según últimas noticias prevale-
ce gran excitación en Mazatlan. To-
dos los mejicanos se están armar., 
do. 
Los funcionarlos del Departamen-
to de Marina declaran que los Esta 
dos Unidos protegerán a los súbd'. 
tos de todas las naciones incluyendo 
n los japoneses durante la presente 
crisis. 
INSTRUCCIONES A LAS TROPAS 
CARRANCISTAS. 
Washington, 23. 
Don Elíseo Arredondo, represen-
Unte de Carranza en esta capital, 
ha visitado hoy a varios diplomáti-
cos hispano, americanos, a quienes 
les notificó que sp ha enviado instruc 
clones a las tropas constitucionalis-
tas en Chihuahua para que no ata-
quen a las fuerzas americanas duran 
te las actuales negociaciones, a nu"*. 
nos que los americanos sean los agre 
sores. 
AUN SE IGNORA QUIENES FUE-
RON LOS PROVOCADORES DEL 
COMBATE DE CARRIZAL 
Washington, 23. 
Mr. Baker, Ministro de la Guerra, 
ha hecho púhlico un informe recibido 
del general Pershlng, quien manififs 
ta que según la versión de los solda-
dos americanos que combatieron en 
Carrizal, el general Gómez de las 
fuerzas carrancistas, invitó a los ie. 
fps americanos para conferenciar 
acerca del paso por Cnrrizal; y qiK 
al acudir los americanos, las fuerzas 
carrancistas rompieron el fuego con 
ametralladoras. 
Agrega el Ministro de la Guerra, 
Mr. Baker que aún no se ha oído lo-* 
Informes de los oficiales americanos, 
y que por consiguiente, no puede de-
cirse si una mala inteligencia fue la 
causa del combate de Carrizal. 
Concertar* nna paz que no garantice 
eso, no sería cnerdo ni siquiera hu-
mano, porque conduciría en breve 
plazo a una guerra como ést*. 
Londres, Junio 23. 
El Exchange Telegraph ha recibi-
do de Copenhague un telegrama con 
la noticia de la llegada a Berlín del 
Príncipe »'orge, hermano del rey 
Constantino. E l Príncipe visitó al 
Canciller y partió después para Suiza. 
OTRA CARTA AUTOGRAFA 
Ginebra, Junio 23. 
Los Luya no ha pasado un correo 
especial que Ueva una carta autógra-
fa del rey Constantino para el Lm-
l»erador Guillermo. 
LOS PRISIONEROS INGLESES PA 
SARAN HAMBRE 
Londres, Junio 23. 
Reina gran alarma por la suerte 
que pueda caber a los prisioneros in-
gleses en Alemania., debido a la es-
casez de alimentos que se hace sentir 
ya en todo el Imperio, según se supo 
hoy por conductos que merecen eide-
ro crédito. 
R e s u m e n d e l a s i -
t u a c i ó n m i l i t a r 
RESUMEN DE LA SITUACION 
MILITAR 
Nueva York, Junio 23. 
Los alemanes han dado otro paso 
do avance en su ataque a Verdún, 
capturando las posiciones francesas 
al Nordeste de esa fortaleza. Batién-
dose a lo largo de un frente de tres 
millas, en la margen derecha del Mo. 
sa, las fuerzas alemanas después del 
acostumbrado bombardeo por la arti-
llería, y frente al violento fuego de 
los cañones franceses, tomaron las 
trincheras de la primera línea fran-
cesa entre las colinas 231 y 320, y 
también el Fuerte de Thiaumont. Al 
Al mismo tiempo, log alemanes han 
contenido el avance de las fuerzas ru-
sas desde Dvinsk hasta la frontera de 
la Galitzia. 
El nuevo avance hacia Verdún se 
señaló por combates en extremo en. 
eñcarnlzados. Así lo declara París al 
reconocer la pérdida de las trincheras 
y de las obras de defensa de Thiau-
mont. Más hacia allá, a lo largo de la 
línea de fuego, los alemanes han lle-
gado a Fleury, situado a unas tres y 
media millas al Nordeste de Verdún. 
Pero París dice que los ataques a los 
j bosques de Vaux, Chapitre, Fumin y 
i Chenois y a la batería de Mamlonp, 
fueron quebrantados y rechazados. 
Al Sur de la batería de Damloup, 
en el sector de Moulainvillc, y en la 
margen izquierda del ^losa, en la re-
glón de la colina 304 y Le Mort Hom-
me, los cañones alemanes bombardean 
frecuentemente las posiciones fran-
cesas. 
Los rusos han avanzado algo más 
en la Bukowlña, en persecución de las 
fuerzas del General Pflanzer; pero 
más hacia el Norte, en la Galitzia 
Oriental y la Volhynia, su avance; al 
parecer, ha sido contenido por los vio. 
lentos ataques y contra-ataques de los 
aliados teutónicos. 
Los partes de Berlín y de Viena 
consignan los avances de las fuerzas 
alemanas y austríacas al Oeste, y 
Sudoeste de Lutsk. en la Volhynia. y 
dan cuenta de haber sido rechazados 
los contra-ataques rusos sobre los ríos 
Stoklod y Styr, en la misma región, 
y a lo largo d© la frontera de Galit-
cla, en las inmediaciones de Brody. 
En la Mesopotamia, Constantinopla 
proclama que se han contenido los 
avances rusos hacia las llanuras y 
tlvo de las elecciones que ce efectua-
rán en Panamá, y para estar dispues 
tos a sofocar motines y proteger a 
los extranjeros. Ya han ocurrido de-
sórdenes cn algunas provincias. U n 
liabido muertos y detenciones. 
E s t a d o s 
U n i d o s 
AUMENTO DE LA ARMADA AME-
RÍCANA. 
Washington, junio 23. 
Un programa de construcción na. 
a al incluyendo cuatro superdread. 
nóughts y cuatro cruceros de batalhi 
para el próximo año, se acordó hoy 
por la subcomisión naval del Senado 
después de una conferencia con el Se-
cretario Daniels y con los vicealmi-
rantes Taylor y Blue. La subcomt. 
LA DERROTA DE LOS AMERICA 
NOS EN CARRIZAL. 
San Antonio, Teyas, junio 23. 
Dos pelotones del décimo de caba-
lleria mandados por el Capitán Char-
les T. Body, fueron prácticamente ba. 
rridos por as fuerzas mejicanas man-
dadas por el gen<Tal Gómez en Ca-
rrizal, el día 21 do junio. Esto se sn. 
ca en consecuencia de un informe 
fragmentarlo enviado por el genera' 
Pershing al general Funston. 
sión acordó también que se aumente 
en 20.700 hombres el contingente de 
que los moscovitas han sido desaloja-!la Armada, que de ese modo tendrá 
dos del Paso de Paltak, en la frontera ¡ un total de 74.700 hombres alista-
persa, por donde intentaron penetrar | ¿0St 
en la Mesopotamia. 
L a c u e s t i ó n d e A 
I r l a n d a 
E L H O I E kRt'LE IRLANDES 
Belfast. Irlanda, Junio 23. 
En nna conferencia nacional re-
presentada por seis condados que fue 
ion excluido por Lloyd George en 
su plan para ol funcionamiento del 
Tome Rule, los asistentes votaren a 
favor del proyecto. 
Londres, Junio 23. 
I¿a Gaceta anuncia que el Coman-
dante General Triend, que mandaba 
las tropas en Irlanda durante la re-
volución de los Sims Feins hasta que 
fué nombrado para ocupar el pues-
to Sir John Ma.vwrll. ha sido desti-
luido del mapdo en Irlanda y nom-
brado tempóralmente el Mayor Gene 
ral Fryc. 
D e P a n a m á 
EN VISPERAS DE ELECCIONES 
Panamá, Junio 23. 
Kl general Clarence R. Edwards, 
Jefe de las fuerzas amerl^mas en la 
7.ona del Canal ha ordenado hoy a 
los soldados americanos que perma-
nezcan fuera de Panamá y Colón, des 
de el sábado hasta el lunes, con mo-
s e 
••• 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
AUTORIZACICN A WTLSON 
Washington, Junio 23. 
La Cámara de Representantes to-
mó hoy el acuerdo de autorizar al 
Presidente Wilson para incorporar la 
Guardia Nacional al Ejército Regular 
de los Estados Unidos y utilizarb 
en servicio extranjero. 
En opinión de los círculos adminis. 
tratlvos es bastante optimista y todos 
creen que lo de Carrizal es un inci-
dente de poca importancia que no 
traerá serias consecuencias. 
OCUPANDO CIUDADES MEJICA-
ÑAS 
El Paso, junio 23. v 
Las tropas americanas se están 
preparando para ocupar a Ciudad 
Juárez, Agua Prieta y otras ciudades 
de la frontera que han sido evacúa, 
das por los mejicanos. Todo está di?,-
puesto para que las fuerzas america 
nas# crucen los puentes internaciona 
les y se apoderen de los ferrocarri-
les Central y Northwestern. 
PARA SOLUCIONAR E L CON-
FLICTO. 
Santiago de Chile, junio 23. 
El Gobierno chileno ha sostenido 
durante todo el día una activa comu-
nicación telegráfica con los gobiernos 
de Argentina, Brasil, Ecuador y Es 
tados Unidos, respecto a a probabl. 
lidad de intervención de todos los 
países americanos para llegar a una 
solución pacífica de la situación me» 
jicana. 
PROPAGANDA CONTRA LA GUE. 
RRA. 
Nueva York, 23. 
La "Unión Americana contra el 
Militarismo" ha enviado mensajes a 
prominentes personalidades america-
nas y mejicanas, expresándoles la ne. 
cesidad urgente do que se efectúe una 
asamblea en E l Paso para escoger 
los medios que eviten la guerra en. 
tre los Estados Unidos y Méjico. 
LO QUE DICE CARRANZA 
Lima, Junio 23. 
El Gobierno ha recibido una larga 
nota de Carranza anunciándole que 
Méjico considera inevitable la guerra 
con los Estados Unidos y que todas 
las repúblicas del Centro y Sur Amé-
rica serán afectadas por ella. E l Pe_ 
rú ha contestado manifestando la es. 
peranza de que el conflicto se arregle 
pacíficamente. 
NEGATIVA DE LA WARD U N E 
New York, Junio 23. 
Los directores de la Ward Line se 
han visto obligados a rehusar la po-
tición que les dirigió la Peninsular y 
Occidental, para que tomaran a bordo 
del vapor "Monterrey", que debe He. 
gar mañana a Veracruz, a 500 amerl. 
canos fugitivos. La Ward Line dice 
que ya no tiene ni un solo pasaje dis-
ponible. 
LA NOTA AMERICANA 
Ciudad Méjico, Junio 23. 
La nota del Gobierno de los Esta-
dos Unidos en contestación a la nota 
de Carranza exigiendo la retirada de 
las tropas americanas de Méjico, no 
ha sido publicada en esta capital. 
Altos funcionarios del Gobierno han 
declarado hoy que Méjico no está ata-
cando a la expedición punitiva, pero 
que de ningún modo se tolerará que 
las tropas americanas avancen hacia 
el Sur. Agregan que el pueblo meiiea. 
no fué sorprendido con las noticias 
procedentes del Norte de QU® ^ f * * ' 
tados Unidos alegaban que Mé Je» 
quería la guerra porque los a^er ca-
nos habían invadido el suelo mejica-
no. i 
E l General Carranza r<>ntinua reci-
biendo telegramas de todas partes de 
la República ofreciendo servicios si 
estalla la guerra. Calcúlase que por lo 
menos medio millón de hombres se 
ui-irán al ejército constituci-malísia. 
El Gobernador del Estado de Méjico 
ha tablegrafiado al Mimsto de ia 
Gucna, General Obregón, mamfes-
í tándole que varios ciudadanos promi-
nentes de Toluca han ofrecido vnxr** 
ai ejército y contribuir con r^nm18 
1 sumas para los gastos de lu campana. 
E L BRASIL Y T I CRISIS MEJI-
CANO-AMERICAN A. 
Río Janeiro, 23. 
En Brasil se sigue con ávido inte-
rés el curso de la crisis mexicano-
americana. Los periódicos le dedican 
grandes espacio. En general convie-
nen los articulistas de fondo en afir-
mar que el Presidente Wilson, ani-
mado de los mejores deseos, ha cho-
cado con elementos preponderantes 
en Méjico que están bajo la influen-
cia alemana. 
En los circuios oficiales tiénese la 
esperanza de que la guerra se eyf-
tará y se reconoce que las continua-
das perturbaciones de Méjico acaba« 
rán por enagenarle las simpatías de 
los que más fervorosamente lo quie. 
ron. Se conviene en que es necesario 
poner término a la actual intolerable 
fituación a fin de que los pueblos de 
América puedan desenvolverse pacf-
ficamente. 
El doctor Lauro Mueller, Ministra 
de Relaciones Exteriores del Brasil 
ha sido nombrado árbitro principal 
para zanjar las diferencias que pue-
dan surgir entre los Estados Unidor 
y Portugal. Se despidió esta mañana 
del Cuerpo Diplomático y embarcará 
mañana en el San Paulo para los Es-
tados Unidos. 
CATOLICOS Y CIENTIFICOS 
PELIGRO. 
YA Paso, junio 23. 
Aquí se recibió esta noche una co. 
pia de un mensaje que se dice fué 
enviado a todos los oficiales con man 
do de la República: E l mensaje di-
ce: 
"En el punto y hora en que se rom. 
pan las hostilidades, arrestar a todos 
los católicos, científicos y demás ene-
migos del gobierno Constitucional. 
UNA VERSION DEL ENCUENTRO 
DE CARRIZAL. 
San Antonio, Tejas, junio 23. 
Según las versiones de los super* 
vivientes, transcriptos por el general 
Pershing en su Informe, una fuerza 
montada de mejicanos cargó desde el 
flanco, a la conclusión de un parla, 
mentó entre el Capitán Royd y el 
general Guinz, a la vez que una ame* 
tralladora disparaba desde el frente 
al llegar el general Guinz a sus lí' 
neas. 
Según la proporción generalmentí 
aceptada en la guerra moderna entrí-
muertos y heridos, estos serán, en 
este caso, de 35 a 40, por lo bajo. La 
fuerza de los dos escuadrones de ca. 
bnllería, G y K, se ignora aquí; pero, 
calcúlase que no pasarían de 13C 
hombres, descontando los enfermos. 
En vista de que sólo han llegado 
siete supervivientes a la columna 
principal, puede conjeturarse que el 
número de los que se salvaron es las-
timosamente ridículo. 
MEJICO QUERIA ARMAS DEL JA. 
PON. 
Tokio, junio 23. 
La Compañía Mitsui ha informad», 
a un representante de la Prensa Aso 
ciada que el Gobkmo ne Méjico, re, 
cientemente, le había ĥ cho proposi' 
clones para suministrar a Méjico ror 
armas y municiones. La compañía 
contestó que era materialmente Im-
posible complacer a los meiieanos 
porque tenían más pedidos de los que 
ellos podían atender para los alia, 
dos del Japón. 
La Mitsui, Takada y Okura, la^ 
tres grandes compañías exportadorag 
de armas formaron una corporación 
amalgamada antes de la guerra, para 
comprar municiones del arsenal del 
gobierno, que es el único estableci-
mierto de esa clase que existe en el 
Japón. 
AUMENTA LA TIRANTEZ EN 
WASHINGTON 
Washington, junio 23. 
E l informe del general Pershing, 
en que se indica virtualmente que la 
fuerza de caballería americana que 
figuró en el incidente de Carrizal fué 
víctima de una alevosía por parte de 
los soldados de Carranza, fué poco 
menos que aniquilada, produjo gran 
agitación en Washington, esta noche, 
dando origen a aprehensiones mi's 
graves que todas las cruzadas hasta 
aquí por las varias peripecias que 
han llevado a ambos países al borda 
de la guerra. 
Muchas slnlestr?.s señales de la ti-
rantez 'existente se han podido pal-
ipar. El Presidente Wilson, que se ha 
Ibía retirado antes de que la noticia 
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Prodigándoma 
atenciones y sus caricias, y pasada 
mi convalecencia, me Hevó consigo a 
Matanzas, que era el punto donde re-
sidía, esperándome a su lado días más 
venturosos y tranquilos. Así fui cre-
ciendo en su compañía, cuanto cabe 
feliz, hasta donde puede serlo, una po 
bre niña que en tan tierna edad tiene 
la desgracia de perder a sus padres. 
Al lado de Felicidad nada me faltaba, 
ella ponía todo su empeño en educar-
me y complacerme, y me trataba con 
tanto amor y ternura cual si fuese 
su propia hija. 
Cuando cumplí los doce años, aca-
riciándome me dijo un día: Berta, tú 
eres mi único amor en el mundo; tu 
madre era la mejor de mis amigas \ 
nos amábamos cual dos hermanas; así 
es que al recibirte en mis brazos el 
día nefasto de su muerte, me pareció 
que era un precioso legado el que 
en tí me dejaba, y desde entonces ju-
ré consagrarte mi vida y dedicarme 
por completo a tu educación y a tu 
cuidado. Hasta hoy, he cumplido fiel-
mente mi promesa; pero como pronto 
vas a dejar de ser una.niña y ya e3" 
tás en edad de comprenderme, quiero 
encontrar en tu corazón reproducidos 
mis sentimientos y que lu alma tier-
na e inocente, sea un fiel trasunto de 
la mía. Tú bien, sabes, pobre niña. 
que la desgracia te dejó sola en el 
mundo, no legándote más hex-encla 
que tus lágrimas y tus dolorosos t © -
cuerdos; pues bien: yo en cuanto pue-
do, quiero hacerte olvidar esa desgra-
cia. No quiero qué/al despuntar en tí 
las luces d© la razón, te sientas como 
un ser extraño en esta casa, que al 
ser mía es toda tuya. Tú eres huér-
fana y estás sin apoyoi yo eoy rica 
ly no tengo hijos: tú serás la mía; voy 
; a adoptarte legalmente ante la ley, 
| y toda mi fortuna te pertenecerá, co-
| mo todo tuyo es mi corazón, pero tú 
a tu vez, ¿quieres considerarte como 
hija mía, y amarme como a una veraa 
dera madre? ^ 
No pude contestar, la emoción me 
ahogaba, pero me precipité bañada en 
lágrimas entre sus brazos y mi llan-
to fué más elocuente que mis pala 
bras... Inútil me parece decir, que 
desde aquel ihstante consideré a Fe-
licidad como una segunda madre y 
sentí redoblarse para con ella mi 
amor y mi ternura, ¿cómo podía ger 
de otro modo, cuando desde el instan-
te una y mil veces funesto en que tu 
ve la desgracia d« perder mis p-
ni por un solo día vi desmentirse bu 
cariño y su ternura? ¡Oh, sí; yo le 
profesaba una gratitud sin límites y 
un entusiasta cariño! 
Así pasaron los años, dulces parq 
mí y apacibles, siempre nos encontrá-
bamos las dos unidas y de tal mo-
do llegué a connaturalizarme con ella 
al encontrarla siempre tierna y cari-
ñosa, que llegué a amarla cual si fue-
se mi verdadera madre. 
Era yo ya una joven; acababa de 
cumplir los 18 años y todos decían 
que era muy bella. Mi buena madre 
se oomplacía en escuchar los elogios 
que me prodigaban y no omitía oca-
sión para lucirme y hacerme brillar 
en la sociedad en que vivíamos; sin 
embargo, mi corazón era todavía tan 
candoroso cual ©1 de una niña, y no 
había despertado aún en mí la vani-
dad de la mujer, ni las ilusiones de 
la juventud. 
Asi laa cosas, un día a la caída de 
la tarde, le llegó por correo una car-
ta a mi buena madre y al leerla se 
emocionó profundamente, rompiéndo-
la en seguida; en vano le pregunté 
cuál era el contenido de aquella carta 
que tanto la había emocionado y con-
tra su costumbre, pues ^ nunca tenía 
secretos para mí, se negó a decírmelo 
y yo me quedé triste y preocupada, 
porque desde eee día le notaba yo un 
abatimiento y una agitación extraña; 
amenudo las lágrimas se escapaban 
d© sus ojos y su salud comenzó a al-
terarse y a decaer visiblemente. MI 
alarma entonces fué estrema, redoblé 
para con ella mi ternura y mis cuida-
dos y consultando los mejores médi-
cos determinaron que viajase. Pron 
to nos fuimos en camino; pero todo 
fué inútil: su mal aumentaba cada día 
y las estragos que en ella hacía eran 
visibles; yo estaba angustiadísima, 
habría querido con mi propio alientq 
el mejorarla; pero no me hacía carp 
de la gravedad de la situación y ni 
por un momento me pasó la idea de 
perderla. 
Un día, después de algunos meses 
de viaje, mi buena madre me dijo: 
Berta, ya estoy cansada de viajar; es 
todo inútil, mi salud se va desmejo-
rando de día en día, vamos a New 
York, donde m© resta que arreglar un 
asunto antes de mi muerte. 
—¿De vuestra mueita?—exclamé 
llena de horror. 
—Sí, pobre niña, repuso mi buena 
madre conmovida; pronto vamos a te-
ner qu© separarnos pues mi muerte se 
aproxima. 
—i Morir, morir vas!... No madre 
mía, no pcídéis ábandonarm© y Dios 
.«ue me ha dado en yos una nueva 
madre, no podría dejarme por segun-
da vez huérfana sobre la tierra; eso 
sería una crueldad y Dios es muy boa 
dadoso:... 
—No blasfemes, hija mía, r©puso 
mi segunda madre; debemos acatar 
siempre los decretos del Altísimo y 
sujetarnos sin replicar a sus sobera-
nos designios. 
Yo ya no repliqué; pero desde es© 
momento se apoderó de mi alma una 
tristeza mortal. La idea de perderla 
había redoblado mi cariño y desde 
entonces no me separaba de ella ni 
un instante y le prodigaba mis más 
tiernos y solícitos cuidados. 
Al fin llegamos a New York, ciu-
dad para mí funesta, porque se agra-
varon en ella visiblemente los males 
de mi buena madre. 
Desde nuestra llegada, un caballe-
ro como de cuarenta a cincuenta años 
la visitaba diariamente, pasando en 
la casa largas horas, hablando con 
ella a solas; cuando salía, yo notaba 
que ella estaba más triste y agitada, 
y panchas veces me hizo sentir por 
aquel hombre una invencible repug-
nancia; nunca revelé a mi madre mis 
sentimientos y ella jamás me habló 
del desconocido, el cual nunca tuvo 
para mí ni una sonrisa, ni una pala 
bra v de cariño, por que su aspecto 
brusco y severo me causaba horror. 
En este triste estado pasamos co-
mo dos meses, agravándose de día ©n 
día la enfermedad de mi pobre madre. 
Una tarde, su confeo-encla con el des-
conocido duró más que de costumbre, 
y cuando partió la camarera vino P 
llamarme, d© parte de mi protectora: 
yo no bó por qué temblé; me apresuré 
a ir a su lado y cual fué mi sorpresíi 
al̂  encontrarla bañada en lágrlmr 
trémula y convulsa. 
—i¿Qué tenéis, madre mía? le pre-
gunté, corriendo hacia ella 
—Cálmate hija mía, me dijo to-
mando entre sus yertas m-anos una 
de las mías; tenga que hablarte; sien-
to que mi fin último se aproxima, y 
quizás hoy mismo tengo que morir... 
pero antes Berta, quisiera d9 tí un 
gran favor; por causas que no puedo 
revelarte, moriría intranquila y des, 
gradada si tú no accedieses: a mi 
niego; quizás será para tí un sacri-
ficio hija mía; pero el tiempo to 
hará amarlo; y si accedes a. mi rue-
go, moriré tranquila y feliz. 
Había tal amargura en el acento 
de mi madre, que olvidándome ente-
ramente de mí misma m© aprestiro 
a responderle. ¡Sea lo que fuere lo 
que de mí exijáis madre mía, estoj 
resuelta a cumplirlo; y estad segura 
de que siendo una cosa dwpuesti 
por vos, mi corazón la acepta y m" 
hará feliz! 
¡Oh, bendita s^as! repuso la mo. 
nbunda, imprimiendo en mi frente 
un beso; ¡ay! en sus cárdenos la-
bios se agitaba ya e; aüento de !« 
muerte. Mis palabras, sin embargo 
parecieron reanimarla; tomó un mo-
mento de reposo, y estrechando ta\ 
mano entre las suyas me dijo con 
ternura: 
—Berta, no t<? dejo sola en «1 
mundo; quiero casarte antes de mo-
rir, y la gracia que d© tí imploro, 
es que aceptes al esposo que yo U 
designe. 
A estas palabras m© turbé; yo 
nunca había pensado en cas.3rm© y 
no sé po? qué, eeatí en aquel mo» 
mentó que mi corazón rechazaba el 
matrimonio; la imagen del descono-
cido se presentó amenazante ante mi 
vista, y un estremecimiento de ho*-
rror recorrió todo mi cuerpo; no m3 
atreví sin embargo a contrariar a 
mi madre, y ésta, con un acento máa 
débil aun, continuó: 
—Tú serás, hija mía, la heredera 
de todos mis bianes; y cuando ten-
gas una hija, quiero que liev© mí 
nombre y que se Hame como yo, Fe, 
Jicidad... No pudo continuar; esta-
ba muy débil, y colocando mi mano 
sobre su corazón, cayó en un desma-
yo o síncope mortal. Mis lágrima» 
corrieron entonces a torrentes bañan-
do el rostro' de mi noble protectora. 
Lloraba yo aún, cuando la puerta «u 
^ono y el brusco personaje T)ara rrí 
desconocido, seguido de un sacerdo-
te, un Notario y dos testigos pene-
tró en la alcoba. Yo temblé; com-
prendí desde luego que él era el es-
poso que se me había destinado; y 
a este pensamiento se me oprimió e] 
corazón dentro del pecho. Sin em. 
bargo, ¿cómo re-sistir a mi madrfl 
adoptiva? ¿cómo negarle el últinu 
concuelo''a una rr-oribunda? ¿cómo 
decirle a aquella mujer que había 
CddO toda amor y ternura para mil 
qtié me había sacado de la orfan 
dad y la miseria, teniéndome siertv 
pr© a su lado como a una hija-' j 
el semblante y ahogada por f m Z 
grimas la voz, m© pedía aceptase a 
aquel hombre por esposo, para ma 
nr tranquila y feliz; cómo S c ^ 
no quiero obedecerte; muere S n , 
;uila. imque más estimo ^ 
^ V. (Oomiunará.^ I 
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y hnbló por teléfono con el Secreta-
rio Baker. En la Secretaría de la 
Guerra, dábase al parecer por prime-
ra vez, crédito a la noticia de que 
las tropas mejicanas se habían hecho 
culpables de un acto del cual *ólo e«5 
podían desprender las más graves 
consecuencias. 
MAS SOBRE LO MISMO 
Washington, junio 23. 
L a Secretaría do la Guerra ha co 
rrido las órdenes para que todos lo? 
Jefes de la Milicia envíen sus organi-
zaciones a la frontera con la mayor 
rapidez posible, sejrún se vayan alis. 
lando en el servicio federal. Se or-
dena que se notifique a Funston a 
medida que se vayan organizando y 
estén listos Ies milicianos. E l general 
Funston indicará el destino de cada 
organización. Estos pr-parativos tit; 
nen por objeto permitir al gobierno 
declarar la guerra si llega a ser ne-
cesarlo. 
E l Gobierno todavía se muestra in-
dociso, esperando el informe de Per.-; 
hing. Con la versión oficial ameri 
cana de lo ocurrido. Si este informe 
oficial confirma los extraoficiales 
f^egún los cuales el ataque fué un ac-
to alevoso de las fuerzas mejicanas, 
se pedirá la incondicional devolución 
de los 17 prisioneros americanos y H 
correspondiente reparación. 
E l Gobierno esta manifestando vi. 
vo interés en los rumores que circh-
lan de que agentes alemanes operan-
do cerca de Carranza, y son respon. 
tables de la aparente intención de 
don Venustiano de retar a los Esta-
dos Unidos. 
S I E T E H E R M A N A S J O S E F I N A S 
Laredo, Tejas, junio 23. 
Haciendo el viaje con sus hábito», 
religiosos, siete Hermanas Josefinas 
a cargo de la Madre Superiora Do-
lores, han llegado hoy a esta ciudad 
procedentes de Ciudad Méjico, en ca, 
mino hacia el Cuartel General de h 
Orden situado en Baltimore. Las 
Hermanas que se encontraban en un 
convento de la capital mejiema. di-
cen que furiosas turbas mejicanas 
asaltaron el tren en varias ocaciones 
j que creen que sus hábitos les sal 
varón la vida. La Madre DoloreK, 
¡monja española—dice—que 'a propa. 
íranda antiamericana en Méjico es-
j taba inflamando los cerebros de la5* 
j clases bajas contra los yankees y con 
jira el gobierno de los Estads Uní-
Idos. Varios americanos, dice la Su. 
¡perlora, fueron sacados del tren en 
González, cerca de San Luis, Poto-
sí, por las autoridades carranclstas. 
El la ipnora las acusaciones contra 
esos americanos y la suerte que hau 
corr'do. 
E L PAPA APENADO 
Roma, Vía París, junio 23. 
E l Papa Benedicto está muy ape. 
nudo al v<'r que virtualmente todo el 
mundo se halla envuelto en una con-
fagración bélica, según informes pro 
cedentes del Vaticano después de ha-
berse recibido la noticia del comba, 
te ocurrido en Méjico entre ameri-
canos y carranclstas. Su Santidad, 
sin embargo, espera que las hostili-
dades entre Estados Unidos y Méjic» 
serán evitadas por la intervención de 
España que está respaldada por la 
Santa Sede. 
D e p o r t e s 
NO PUDO P R O P I N A R L E 
E L KNOCK OUT 
Nueva York, junio 23. 
Benny Leonard golpeó duramente 
-a su contrincante ic Moran, de Nueva 
Orleans, en un encuentro de diez 
roundf celobrado aquí esta noche. 
Leonard desembarcó una serie de 
trompadas- en el cuerpo y cara de su 
advesario, pero Moran eludió los gol-
pes decisivos y el neoyodkino no pu. 
do propinarle el knock out. Moran 
pesaba 136 libras y Leonard 134. 
HARVARD D E R R O T A A Y A L E 
Nuevo Londres, junio 23. 
E l equipo de la Universidad de 
Harvard derrotó hoy al de Yale en la 
tradicional regata de cuatro millas. 
Los gallardos remeros de Harvard 
hicieron el recorrido en un tiempo 
que estafelece un nuevo record. Esta 
victoria ha producido júbilo inmenso 
entre los simpatizadores del equipo 
rojo, pues vino a coronar la serle de 
I triunfos que desde hora temprana al-
I canzaron los atletas de Harvard. 
Los alumnos de primer año gana-
1 ron ayer y esta mañana ganaron los 
i del segundo equipo. 
1 E l equipo de Harvard recorrió las 
| cuatro millas en 20 minutos y dos se-
. gundos, o sea odho segundos menos 
¡ que el tiempo más breve empleado 
i hasta ahora: el de Yále en 1888. 
BOXEADOR A R R U I N A D O 
San Francisco, junio 23. 
Tom Sharkoy, ex-cajnpeón de peso 
completo, se declaró hqy en quiebra 
ante el Juzgado del distrito, demos-
j trando que su pasivo asciende a 299 
mil pesos v su actdvo a $20.50. Debe 
I S252,000 a* H . Heme, de New York, 
1 per incumplimiento de contrata. 
B A S E B A L L 
SITUACION D E LOS C L U B S 
L I G A N A C I O N A L 
G. f . 
a los pitohers del Clnci, pero las ma-
las condiciones de Schultz y los erro, 
res del ampo dieron a los Cubs el 
triunfo, 2 por 1. Seaton pitcheó un 
buen juego y anotó la carrera victo-
riosa después de roban-e la segunda, 
y luego el heme en un doble robo. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Chicago. . . . 01001 OOOx— 2 2 1 
Cincinatt . . . 001000000— 1 5 2 
Baterías: (Jhicago. Seaton y Wal-
ker; Cincinati, Schwltz, Dale y Win-
j £<>. 
Filadelfin y Boston 
Filadelfia, junio 23. 
E l ohme run de Whiated con vn 
out en el onceno inning, dió al Fila-
I deifia una victoria de 2 por 1 sobre 
i el Boston en un du©lo de pitcihers en. 
I tre Alexander y. Barnes. Los visitan-
tes solo consiguieron r<ue dos hom-
bres pasaran de primera; uno de 
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Anotación por «-ntradas: 
C. H. E . 
f-esión hubo un movimiento general 
i de baja contenido por reacciones pa 
, sajeras, 
A última hora sin embargo, hubo 
un leve conato de reacción. E l papei 
de la Alcoholera, por ejemplo. rPco-
; bró casi a mitad de los puentes qm1 
1 había bajado. 
Se vendieron 725.000 acciones. 
L o r bonon tuvieron precios Irregn-
segunda, en donde fué declarado out ¡ lRr©*'- Se realizó una operación de 
por no haber pásado la primera. 
Anotación por entradas 
? 
C H. E . 
' tronos del gobierno mejicano del cln. 
co por ciento a 15, o sea 15 puntos 
Boston . . . . 0000001Ox— 1 2 0 
Filadelfia . . . 000000000— 0 5 1 
Baterías: Boston, Shore y Cady;— 
Filadelfia, Sheehan y Scha'ng. 
ASOCIACION A M E R I C A N A 
E n Milwaukee: 
C. H. E . 
Indianapolis . . . . . . . . 3 8 1 
Milwaukee 1 5 2 
Baterías: Dawson y Schang; Hov-
lick, Moran y Devovogt. 
E n Minneapolis: 
Toledo 
C. H. E . 
. . 7 12 1 
Minneapolis 8 1 8 2 
Baterías: Adams, Bedient y Swee-
ney; Hoppor, Bently, Owens y Land. 
E n San Paul: 
C. H. E . 
Colum'bus 11 13 0 
San Paul 2 3 3 
Baterías: Bradv y Coieman; Up-
ham, Niehaus y Olemons. 
E n Kausas Citj^: 
C. H. E . 
Louisville 1 4 1 
Kansas City 2 5 2 
Baterías: James. Palmero y Wi-
lliams y Lalonge; Humphries y Be-
rry. 
L I G A D E L E S T E 
E n New London: 
New London, 6; Portland, 2. 
R E G R E S O D E U N P I T C H E R 
Detroit, junio 23. 
E l pitoher Eearl Hamilton. del De-
troit, ^ue fué comprado recientemen-
te al San Luis Americano, ha regre-
sado hoy a ©ste club. 
La compra ayer por ej Detroit del 
pitcher WiHie Mitehell, del Cleve-
land, hizo que el manager Jennin^s 
dispusiese de Hamilton. quien, como 
Mitehell. es un lanzador zurdo. Ha-
milton fué comprado al San Luis con 
la condición de devolverlo a este club 
en un período de treinta días si su la-
bor no era satisfactoria. 
M e r c a d o 
F i n a n c i e r o 
A Z U C A R E S 
menos que en la última oferta de 
febrero. 
S<> vendieron Iv.nos por vaor de 
$2.830.000. 
No cambió el p'-eclo de los bonos 
de la Renta americana. 
C O T I Z A C I O N E S A LA HORA D E L 
C I E R R E . 
Azucarera Cubano-Americana, 225 
Cuba Cañe Sugar (bolsín) 55«/i 
Azucarera del Sur de Puerto Rico, 
225. 
Bonos del Empréstito de Cuba de 5 
por 100 ( iño de 1914,) 98^ 
E L MERCADO D E L DINERO 
Papel comercial: 3.12 a 3 3 4, 
Libras esterlinas: 
L I B R A S : 
A Resenta días: 4.72'4. 
Por letrn: 4.75.3 4 
Por cable: 4.76 a4.77.1 6 
Francos: 
Por letra: 5.91', 
Por cable: 5.90Vs 
MARCOS 
Por letra: 74.7|8 
Por cable: 75. 
(ORON AS: 
Por letra: 12.79. 
Por cablí-: 12.84. 
F L O R I N E S 
Por le(ra: 41'2 
Por cable: 41.9 16. 
L I R A S 
Por letra: Sfi'j 
Por cable: 35^ 
Rl BLOS 
Por letra: 30 
Por cable; 30% 
Plata en barras: 65% 
Pe«o mejicano: 50"4 
Dinero n préstamo: a «0 días: 2 
a 3.Ó 4 por 100, a 90 días: 3.1 2 a 3.3 4 
seis meses 3.3 4 a 1 por ciento 
Tipo de interés: p | más alto 2.3 1 
por ciento. 
E l más bajo: 2.3 4 del último prés-
tamo: 2.3 4 
M o v i m i e n t o 
d e b u q u e s 
^rth 
MK 4s. . 
Chicago and 
Ken. .lu,s 
Colorado "and 8outh¿rn -
Consolidated Gas" Co" ^ • • 
Denver „nd ^ ' 
Con^Udated 4s ran(J« 
nistlllera SeourlM»! V* • . 
grle ov. ^ a ^ f c . ; 
Erle gen. 4s. • . . 
General Electrl¿ 5, ' ' • . . 
Illinois S a b ' V s • • : 
rnterboroujh Rapla ^ 
Interborouph-Mptl ' • • 
Int-Mer. M a r i n e ' 1 4 ^ . 
Kansas City Southern T I ' W¿ 
I-acknwannn Steel ^ oT? 
Î nke Shore d e b V \ , í 2 W 
psrgett and Mvers .¿193l)-




•s. . . 
Missouri. Kan 
M;H'. ,p*c"ic' 
Montana Power 3¿ ' / * »j 
New York Central n t , '„' 
lm. 4^8. . . an,I 
Nex York Central deh" í í 
Nttw York City 4ií8 (V^-
New York lUlíwaw a d j í ' 
* T- N- «• «"I H a r t C 
OV. 68. . . . 
Norfolk and w'ester'n'c; ' A Ú : 
Northern Paoific k ^ 
Northern Pacific Ss ' ' ' • 
Oregon Short Llne" ref.' u 
9lV 
lf|lí r 











Paclflo Tel. and 
Pennsylvania 
4Ví.s. . . . 
Pennsylvania ¿en. ' ¿ ¿ i ' ' ' 
Readlng gen. 4s. * • 
Hepubllc Steel 5s ( \ m ) \ ' 
St. Louls and San. Fran 
, K. ref. 4s. . 
St. Louis Southwésterir 
Seaboard Air Llne „d 
Southern Beil. Tel. 5sJ" 
Southern Pacific Cv <, ' 
Southern Pacific ref 4V 
Southern Railwav 5.s 
Southern Rallway ge¿. 4, 
Tenn. Copper cv. 68 
1 exas Companv cv " 6B " 
Texas and Pacific Ist ' 
rhlrd Avenue adj. fis.' * 
tnion Pacific 4s 
T nion Pacific cv 4b" " ' 
U S. Rubber 6«.' " " * 
l>- S. Steel 5s. * * ' 
Virginia Car. Che'micsl ' K. ' 1055» 
Wabash ref. 4s Ct? 1 ^ ' 9^ 
Western Union 4^b. ' .* ' ' 
Westinphouse Electric' "tV 
5s. . . . 
Denver Río brandé Rr.'ñ-
ves. . . 
Dominion of'cenada"of ig& 
8.. 






ILTIMA VENTA DE ACCI0XB 
Junio * 
Allls-l'halmers ^ 
American Keet Sugar. .* * ' o-' 
American Can. N U E V A Y O R K 
Llegaron el vapor W'en (dinamcr ] Ánierican S t and Fouñdrv 
i qués) de Gibara i la goleta Melba Auierkan Locomotive. . . ; 
| (inglesa) de Antí'la, i American Smeiting and Re-
Salleron los vaptires Atlantes (no. finill,r 
mego) di' Sama y Matanzas do ] 
Habana. 
R e t a n d o a l S r . A u r e l i o A l f o n s o o a 
l o s S r e s . Z a l d o y M a r t í n e z 
3r. Aurelio Alfonso. 
Ciudad. 
Muy señor nuestro: 
Después de nuestra conversación en la cual, una vez lanzado nuestro 
reto, quedo concertada la apuesta df QUINIENTOS PESOS que le pro-
pusimos, referente a que la máquina Tracklaver " B E S T " que nosotros 
representamos de 90 H. P. demostraría mavor potencia v haría mejor 
trabajo que la HOLT GATFRPÍLLAR de 120 H. P. representada por 
os .eneres Zaldo y Martínez y de .a cual es usted rub-agente, espera, 
mos nos ratifique por este mismo modlo si está dispuesto, bien en su 
nombre o en el de dichos señores Zaldo v Martínez n formalizar es-
te reto. 
Pirc?CnirnoíPTTbn,ves días tendrcmos dispuestas cuatro T R A C K L A Y E R 
i ! j P- en el muel,e de la Habana v prestos a remitir una 
S t t i j t<,np:a 61 señor A"drés Gómez Mena la HOLT C A T E R . 
i i L L A K d e 120 H. P. que hace poco lo vendieron ustedes. 
Al dirigirle nuestro reto con la ventaja que le concedemos en esta 
maquina no tomamos en consideración nuestros T R A C K L A V E R B E S T 
de (o H. P. con la HOLT C A T E R P I L L A R de la misma potencia, pon 
que esliimos convencidos que en fuerzas iguales nuestro triunfo es In-
oiscutible. 
Caso de no merecer respuesta la presente entenderemos que rehusa 
Ja prueba por considerarla perdida. 
Somos de usted atentamente, 
HAVANA F R I T T COMPANY. 
Teniente Rey número 7. 
Habana. 
LIGA NACIONAL 
Brooklyn y New York 
Brooklyn, junio 28. 
L a defensa del' Brooklyn se desba-
| rato en el octavo Inning y ei New 
York ganó con score de 7 por 4. Ro-
bertson abrió el octaivc llegando a 
primera por error de Ison. Doyle do-
bló y Kauff cogió transferencia, lle-
nán.dose las baséis. E n oí fly de sacri. 
ficio de Fletcher, Jdhnston tiró mal 
a home y entraron dos corredores, 
poniéndose los Gigantes a la cabeza 
Chenay dió un hit y Merkle y Rari 
den un triple por cabeza; cuatro ca-
n-eras se hicieron con dos hits. Las 
otras carreras del New York fueron 
ayudadas por los errores de sus con-
trarios. Todas las carreras del Broo-
klyn fueron limpias, hechas a fuerza 
de batazos. Meyer dió un home run 
en el quinto inning después de un do 
ble de Ohenoy. Ross bateó por Ben. 
ton en el séiptimo. Schupp pltahoó un 
inning y fué sustituido por un batea-
dor de emergencia. Pcrrltt terminó 
el desafío conteniendo a los locales. 
E l batting de Daubert y las 'Ogidas 
do Cutshaw, Bums y Robinson. fue-
ron las notas salientes del juego. 
Para sábado y lunes hay anuncia-
dos dobles desafíos. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Brooklyn . . . 001120000— 4 10 6 
New York . . . 010002040— 7 7 0 
Baterías: Brooklyn, Chenoy, Mails 
y Meyers: New York, Benton, Schup 
Perritt y Rari den . 
Chicago y Cincinati 
Chicago, junio 23. 
E l Chicago solo pudo darle dos hits 
Filadelfia . . 00000100001— 2 9 1 
Boston. . . . 00001000000— 1 5 1 
Baterías: Filaklcifia. Alexander y 
Klllifer; Bostón, Barnes y Gawdy. 
Pittsburg y San Luis 
Pittsburg, junio 23. 
San Luis derrotó al Pittsburg con 
| un score de 8 ñor 7 en un juego mar-
| cadop or e llibre batting. Loa loca-
i les dieron 16 hits y los visitantes 15. 
i E l error do Baird causó seis carreras. 
! Long, del San Luis, dió cinco hits de 
j cinco veces al bate. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
I Pittsburg . . . 112000030— 7 1ó 3 
| San Luis . . . 002014010— 8 16 1 
Baterías: Pittsburg, Kantlehner, 
Harmon. Cooper y Wllnon y Gibson; 
San Luis, Meadows, Jasper, Ames y 
González. 
M o t o r e s G I L S G N 
D e g a s o l i n a y 
p e t r ó l e o . E c o -
n ó m i c o s y e f ¡ -
c a c e s * •• ir 
3 ! 4 a 1 2 H . P . 
C o m p a ñ í a de A c c e -
sor io s de Ingenios . 
T e n i e n t e R e y 1 I H e U 4 5 2 3 
A««J»cla MATA»9 
L I G A A M E R I C A N A 
New York y Washington 
New York, junio 23. 
E l New York Americano celebró su 
regreso a casa de una larga excur-
sión, derrotando al Washington por 
partida doble con los siguientes seo-
res: 6 por 5 y 5 por t . 
Walter ohnson. que pitcheó el pri-
mer desafío, tuvo un día malo, pues 
permitió que le dieran once hits, dejó 
anotar carrera en un wild pitoh y for 
zó otra pasando a Peckinpaugh con 
las bases llenas en el segundo Inning. | 
Russell, un recluta yankee, pitcheó 
bien después que Maride fue sacado ¡ 
dei box en el primer inning. 
Una nutrida delegación de Hacken 
sack. N . J . , asistló a los juegos y ob-
sequió al pitciher Harper, del Wash-
ington, con un magnífico reloj de oro. 
Hairper, a pesar del regalo, perdió el 
juego, ganándolo Cullop, que lleva 
siete victorias consecutivas en esta 
temporada. Durante los dos juegos 
Moeller salió punch out cinco veces. 
Morgan, la segunda base del Wash-
ington, se lastimó un tobillo al tro-
pezar con la segunda almohadilla en 
el primer juego, teniendo que reti-
rarse . 
Primer juego: 
Anotación por entradas: ^ _ . 
C. H. E . 
New York . . 32000100x— 6 11 1 
Washington . . 400100000— 5 7 1 
Baterías: New York, Markle. Rus-
sell y Nunamaker;Washington, John 
son y Ainsmith. 
baña. 
NORFOLK 
Llegó el vapor Dinsdal^hall 
plés) de puertos cubanos. 
(In. 
New York, 23. 
El mercado de azúcar crudo estu-
vo firme e invariable. Se vendieron 
l'l.OOO sacos de a/úcar de Cuba para 
embarque en Julio a 3fg centavos eos 
lo y flete, que equivale a 6.39 la libra 
do contrifuifa. Se vendieron 15.000 sa 
eos para julio al mismo precio. L a 
centrífuga de Cuba cerró en plaza t 
í .27; las mieles a 5.50 (costo y fie. 
^ - V Á ) PORT EODS 
El azúcar refinado permaneció In- Llegaron los vapores América (In-
variable. I n refinador de Filadelfia jrlés) de Cánlenas > Chaimette, d? 
ofrecía hoy de 7.30 a 7.65, siendo es{e ia Habana. Salió el Presten para San 
último el precio general del merca. <"aeo. 
do. r 8 
fk . ilUlUR VK 
• Amerhan Bugar Keflnki*. . un 
la Amerlran Tel and Tel. . . nnu 
Anaconda Cojiper. . . . 
Atchi s o n . . . . i/v>» 
B A L T I M O R E S 
ison. 
Baldwln Locomotive. . 
, BaltUBore and Olilo. . 
Sano el vapor Claveresk (inglés) | Betheiehem steei. . 
para Felton. ?rookl-vn . Transit. 
m 
42'. 
NEWPORT N E W S 
Salieron los vapores Adfield Gran-
Kutte and Superior fin4 
«"nllfornla Petroleum. . . irli* 
Canadlan Paelflc. . . . fjSi 
Centrál Leatbcr. 
pe ( inglés) y Monalbro para la Ha. i l ' ! 1 ? ^ ^ ^ •'"<i Ohio 
MOBILA 
Salió el vapor Knren (noruego) 
para la Habana. 
Chicago. Mil aud St Paul. ! 
Chino Copper 
Chicago R. L. nnd Pac. n! 
Colorado Fuel and Irou. . . 
Corn Products 
Cruel ble Stel. 
Ponver and líio Grande pfd. 
Erje. 
4^ 
Hubo muy poco movimiento en el 
mercado de azúcares futuros que se 
cotizaron ni final con tres puntos d. 
subida. 
Ventas: 7.900 toneladas. 
Precios: Julio—de 5.38 a 5.40. Cie-
rre: 5.39. 
Septiembre—de 5.52 a. 5.53. Cié. 
rre: .,>.52. 
Octubre—de 5.47 a 5.48. Cierre 
5.46. 
Diciembre—de 5.16 a 5.17. Cié. 
rre: 5.15. 
V A L O R E S 
Reinó en la Bo'sa una inseguridad 
oue a veces degeneró en desconcier. 
(o. I/Os aconteclm'entos de Méjico 
dan motivo a que continúe la liqui-
dación. La baja alcanzó a todos los 
valorMS desde los más sólidos que 
ofrecen un pequeño pero segurísimo 
interés hasta los de especulación y 
riesgo. 
Asi, por ejemplo, el papel de Ten. 
ietee Copper, que acusó desde el 
principio una baja de 5'4 puntos, per 
dió aún tres punt. s más, cuando se 
supo que no hnbia por ahora dlvi-
deudo. 
E¡ papel de la Alcoholera lndu«r. 
Jrial perdió 18 puntos en dos días; 
el de la Compañía de la Marina M^r-
cante bajó de 4 a 5 puntos; el de au. 
jomóvlles, de dos a tres puntos: el 
üe las más soliciladns empresas me-
talúrgicas. excepto el del zinc de 1 a 
3 puntos. 
Cnda nueva operación hacía bajar 
Missouri. Kansas 
xas pfd. 
Q U E E N S T O W N 
Llegó el vapor MllUcent Kni?ht 
(inplés) do Cárdenas y Newpnrt Ne. I Ifiséoori Pacific 
w i National Lead. 
'( O T I / A C 1 O N l) B B O N O S 
General Electric •. 
Goodrich Co 
Great Northern Ore Ctfs. . . 
I Great Northern PÍd 
; Illinois Centni. 
j Interboroiiph Consol. Corp. 
I Inter. Harvester. N. .T. . . . 
1 Inter. Mere. Mar. pfd. ctsfs. 
I Láckawanna Steel 
Lebigh Valley 
Louisville and Nashvillc. . . 
Maxfell Motor Co 
Mcxican Petroleum 




















































S ref. replstered. . . 
S. ref. 2s. i-oupon 
S. reglstered 
S. r?s «-oiipon 
K. 4s repistered 
S. -Is. con pon 
Panamá ."s. conpon 
Amerh'an Aericnltiiral 5s. . . 
American Cotton Olí 3s. . . 















el precio de los valores y en toda la J rhlcago, R. L and Pac. 
American Smeltt-rs fis 
American Tobacco 68 
An}rlo-I''rench Hs. . . 
Armoiir and Co. 4',{.8 . . . n.T^ 
Atchlson gen. 4s.' 02*4 
Atchlson cv. 4s 1900). . . . 104 
Atlantic Const Llne Consoli-
dated 4s 01^ 
Paltimore and Ohio 4s. . . noâ  
Haltlm.-re and Ohio cv. 4'̂ s. 04-% 
PetMelu-m Steel ref 5s . . I00V. 
Prookl.vn Transit 5s (101S). 100^ 
Central of Georpla Consoli-
dated .'s . 100W, Comp 
Central Leather íte 102% 
Centrdal Pacific Ist. . . . SO 
í'hesapeBke and Ohio 4V4s. OOt̂  
("•liesapeake :ind Oblo cr. 4>̂ !s. Só'm Comp 
Chicago B. and Quincy Jolnt 
4i 08% 
Chlcasro, B. and Qolncy ^en. 
u 0̂  
Chlcasro Gre;;t Western 4s. . "0"̂  
Ohloeipo MU. and St. P. cv. 
5» 100% 
Chicago, Mil and St. P. gen. 
AVi 102 
New York Central. • 
N. Y., N. H. and Hartford. 
Norfolk and Western. . . . 
Nortborn Pacific 
' 1 Pcnns.vlvanla 
Comp |{f,v «•onsolldated Copper. . 
Comp ¡ Readlne 
Republlc Iron and Steel. . . 
Southern Pacific 





I'nlted States Buhher. . . 
T'nlted States Steel 
I'nlted States Steel Pfd. . . 
I tah Copper 
Wab.ish Pfd. B 
Western ITnlon 














D r . O á l v e z G u i 
Impotencia, Pérdidas s e m l * 
Fsterlíldad., Venéreo, « s o "^ 
nías o (¡Bebradaras. C o n » 
de 12 a i 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
ESPECIAL PASA LOS P0B8Ü r 
3 ^ a i _ 
S©}nindo juego: 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
New York. . . 0102020(>x— 5 8 0 
Waqhinprton . . 100000000— 1 7 1 
Baterías: NewYork. Cullop r Wal-
t^rs; Wasiiinglon, Harper, Shaw y 
Henry. 
Boston y Filadelfia 
Boston, junio 23. 
Una tirada salvaje permitió a. Ho. 
blitzell anotar la única carrera hecha 
^n el desafío celebrado entre Medias 
Hojas y Atléticos. AlcanaS la base 
por bola», liepó a so/runda en un sa-
crificio v a tercera en un out a pri-
mera. Witt. short stop del Filadelfia, 
recibdó un reloó de oro, una sortija 
de brillantes yuna cesta de flores de 
rus amibos de Winchendon y St. John 
hury. Vermont. Witt turo un •gran 
día Además de su» dos sencillos, pe 
fr6 un terrible batazo al Jardín dere-
cho a] principio del sexto Innlnjr que 
parecía bueno para tres basee. Tro-
pjeaó y cayó¿jpero así y todo lleg^ a 
Y A H A L L E G A D O L A N U E V A R E M E S A 
D E L A C O L O S A L O B R A 
H I S T O R I A D E L M U N D O 
E N L A E D A D M O D E R N A 
2 5 - - V O L U M I N O S O S T O M O S - - 2 5 
No p i e r d a usted la o p o r t u n i d a d de a d q u i r i r e s ta o b r a m a g r a , p o r q u e s e r í a perder la op01*1' 
n í d a d de ser u n h o m b r e m o d e r n o . 
L a H I S T O R I A D E L M U N D O E N L A E D A D M O D E R N A , es u n « r a n ins trumento de c u ^ 
que p u e d e p r o p o r c i o n a r a u s t e d y r a n d e s b e n e f i c i o s . ^ ^ 
I n m e d i a t a m e n t e d e s p u é s que us ted lo so l ic i te y que s e f o r m a l i c e l a o p e r a c i ó n , ^ 
E d i t . K r U . . t r U • ^ f . T O D O S l U N l S s E N J ^ A 
c a m e n t e e n c u a d e r n a d o s , q u e p o d r a us ted p a g a r e n P E Q U E Ñ A S C U O T A S M E N S U A L ^ 
t u r b a r s u presupues to . m a r s * ' 
Se r e m i t e G R A T I S a t o d a p e r s o n a que lo p i d a , u n fol leto i l u s t r a d o de es ta o o n 
l l o sa . pócjf-
P a r t todos los d e t a l l e » , d i r í j a s e a l a L i b r e r í a de J a i m e B e n a r e n t , caDe d e Bern»1*» 
ra, 5 0 . A p a r t a d o 8 6 8 , H a b a n a . 
Lo» p 
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P O R M . L . D E L I M A R E S 
¡ g y H T R Y C L U B D E L » H A B A N A 
S u f i e s t a d e l 4 d e J u l i o . 
resultar una ma^nlrtca i jo la acertada dirección del intoll-
promete .a el día 4 de Julio, gente administrador soñor Enrique 
«si» la 'le^ario de la Independen-- Huí iuo E \i-ada en vos desvelos por la 
*<:» an ¿stedos Unidos, prepara | sociedad objeto de estas líneas soa 
• bien patentes. 
M A 5 F R E C U E N T E S D E 
L O O Ü E E R A N 
S fle lt0* ^ub" en su magnifica re 
^ p ^ l m a a la playa de Ma-
Alicia i 
30a<>' s re/ormas se vienen Intro-




el número de 
muchas de las cua.es 




]ón.cantina ha sido instalado 
v0 v amplio local con te-
Ibre los "HnkB". de "golf y 
r se han mejorado otros ser 
^.toépables taquillas ocupan 
departamentos destinados a 
f * % .-olí duchas, lavabos etc. 
trun» P ^ 1 * * eI ''Country Club" 
«ido notablemente mejorado ba-
Los socios que deseen tener su;» 
mesas para la comida del d:a 4 de 
Julio, para la que se ha confecciona-
do un excelente "menú", pu.eden ha-
cerlo hasta el día 10 del 'próximo 
mes en cuya fecha ?e cerrará la lis-
ta de comensales. 
Después do .a comida que se ser-
vlrS a las 7-4 5 p. m. habrft fuegos 
artificiales; luego el . bailo y a las 
12 i», na. se nbriríl el "buffet-lunch". 
Han sido Invitados a la fiesta del 
"Country Club" kis directivas y so-
cios del "Habana Vacht C'ub", "Ve-
dado Tennis Club". "Unión Club' y 
'American Cub" quienes tambicn 
podrán tomar parte en la comida 








D E U E f f O S I C 
n í e n um\i 
E l r e p a r t o d e p r e m i o s 



































n 52 de 
la Exposición internacional 
de Is Que nos ocupamos en 
as anteriores y que al decir Je 
? Epoca" de Madrid tan gren éxi-
¿Tú tanto por los noto.bles ejem-
.,res de perros que 
-.3;aron 
en o!?a í-e pre-
romo por la atención y el 
vorés que demostró ei público, acá-
I 4 9 ' 





n̂do en gran número a visitarla. 
El jurado ha hecho público su 
y colocó en las respectivas jaü-
g ;a? tar:etas indicadoras de la 
¿itinta calificación. 
cabido ^ que habían donado pre-
. : >.c personas de la familia Real. 
Blálstro de Fomento, el gobernn-
- (vli, el conde de Lérida, don Ja-
B Bwánfér, la Sociedad central 
jill el fomento de las raras canines 
1, Asociación d& Ganaderos y nume 
fdos aristóei-atas aficionados y Socie-
«s: iodo éllo aparte de las me-
•;iaí ds diferentes clase? y men-
honoríficas, propias del con-
m 
Lm premios de honor, que eran 
Cáelos Reyes y Altezas, fueron con 
ídidos en la siguiente forma: lo.. 
Id Rey, consistente en una figura 
¡e perro cíe bronce, a "/adium of 
Vare", "cocker spanie."', negro, pro-
:Mad de don Francisco Villar; se-
pío, de la Infanta doña Isabel, a 
"Mu," "berger" gris, con cuello 5r 
í»Ao blancos, propiedad del mar-
de Bellamar; 3o., del Infante 
• Fernando, a "Blacky", japonés, 
'.anco y negro, perteneciente Mme. 
Hnri?outchi; 4o., del Infante don Al-
\ "Selma von Giessen", perra 
iobéhnánn pinschers". azul y fuego. 
".pertener-e a don Juan Cartier, y 
definíante don Carlos, a "AH", 
>inter" blanco, de D. Cavetano Ca-
Log premios extraordinarios eran 
f han sido concedidos a los perros 
^ntaáos por la Reina doña Vic-
*2 e¡ P'-fncipe de Astutas, la Tn-
5a dofis Luisa, el Infante don 
-nando, la duquesa de Talavera. el 
de Arión, el marqués de Vi-
',s la condesa de Canga Argüe-
». los condes de Zenete y Fuencla-
6' ferón de Cortes,' y los señores 
señoras y señoritas de Vivas, Ostaló. 
Gereda, Palacio, Martí Codolar, Bue-
no, López, Páramo, Peña. Carvajal, 
'.íalán, Blasco, López, tíilvariño, Ruiz 
Salinas, Rodríguez, Richer, Landa-
luce, Martí López (J). Ramón Mari*), 
Bofill, Laffitte. Vaughan, Reyss. Da-
la n, Gllina. Ardanaz. Horigoutchi, 
Orfila (doña María Luisa), Giarc-tta 
de Muri y otros. 
E l númerj de medallas de honor y 
de prlmeriL, segunda y tercera clase, 
fué también considerable. 
Digna de todo eiogio es la labor 
que ha realizado, una vez más, la 
Sociedad central en pro del fomento 
y mejoramiento de las razas de po-
i ros, y bien satisfecha puede estar do 
su resultado. 
151 Tiro Nacional on Madrid 
Dci i al 18 del actual debe haber 
tenido efecto en la capital de España, 
y en el polígono de la Monc.'oa un 
concurso de tiro organizado por la 
Representación de Madrid.' 
Los desvelos de dicha entidad se 
ven recompensados por varias per-
sonalidades, quienes con sus donacio-
nes para premios, además de estimu-
lar eficazmente los esfuerzos de esr. 
Representación, despiertan un noble 
interés patrióico- en los espíritus re-
traídos para empresa tan necesaria. 
Entre los regalos para premios fi-
guran una copa de plata y esmalte 
que don José M. Jardon dedicó a los 
alumnos de las Academias Multares; 
una petaca de plata del JJuque do Za-
ragoza; otras dos copas del Dur.uo 
de Arion y del Marqués de Villa-
viciosa de Asturias; 
Los premios para la competición 
de la Escuda MITitar de la Represen-
tación consistieron en unos magní-
ficos relojes de oro. 
Las donaciones en metálico se ele-
( V I E N E D E L A DOS) 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
JUNIO 23 D E 1916 
Estreñimiento, indigestiones, y ma-
de otros ofici03 también carecen de [ les del hígado con más comunes de 
ocupación, yeráso que es inmensa la ; lo que acostumbraban ser. No lieva-
faiange obrera que en Cuba carece I mes la vida activa, al aire libre de 
hasta de lo más indispensable para nuestros antepasados, ios alimentos j Obligaciones, Obligaciones Hipoteca. 
vlyjr- • son menos sanos y nutritivos, y núes-1 rías y Bonos 
"En tales condiciones no podemos ; tras ocupaciones recargan más sobro i Comp. Ven. 
continuar; nos culpan y con razón, de ; xmestron nervios y cerebro. 
que" nuestras quejas no tienen carác- { Tales condicioiles tienden a des-
ter colectivo y por lo tanto nuestros , entonar el sistema, de modo que el : 
clamores quedan reducidos al estéril (YÁan&o, estómago e intestinos con 1 
I'.mite de nuesíro seno, hagámosle , frecUencia requieren ayuda artificial ! de Cuba 
Por 100 Por 100 
República , hígado, esto ago e intestinos con i Empréstito 
de nuestro seno, hagámosle , írecUencia requieren ayuda artificial ! de Cuba 
ver, companeros, que en estos mo- habérselas con los alimentos y 1 Id id id. (Deuda inte-
residuos del cuerpo que al permane- ! rior) 
cex estancados se convierten en un i Obligaciones la . Hipo-
veneno. k / ' ^eca Ayuntamiento 
Esta es la causa principal del es- ! de la Habana 
tréñimiento, ataques biliosos, indi-
gestión, mal de hígado, dolores de 
mentes de angustia estamos unidos 
como un solo hcm'bre para reclamar 
pacíficamente un resto de 10 mucho 
quo damos en el curso de nuestra lu-
cha per la existencia. 
"Han de hacer a«to de presencia v 
tienen señalados Sus respetivos tur'- I ^ T ^ p - T a c e d ^ ' Z ^ T Í 
nos, 3¡ es verdad que se interesan por « g S ™ * T ' ^ T ^ ^ * 
las necesidades de1 sus. conciudadanos, i hombro^ i t T T *y n ^ 
los Feñcre3 Miguel Covula y Juan i í»er' f l a ^ f r L J o , ^ 7 
Gaulberto Gómez, "liders respectiva- : °tríis c o m ^ < : ™ * * que a menudo 
mente de los partidos conservador y i un - S Í - 1 • 
liberal en la Cámara de Representan i Sl 63 ^ * cualquiera 
tes. y unave z que expongamos núes- ! ^ e8tos s a r n a s debe ayudar la 
tra situación, podrán l l ^ a r al con- 1 naturaleza observando una dvota 
vencimsnto de sus compañeros de arreglada y nutritiva, haciendo bas-
Congreso la necesidad de vetar una I tante ejercicio al aire libre y culti-
|Oy que sirva de paliativo a nuestros vando una vida ordenada. Si esto no 
maleg " basta, hallara usted en las Pildoras 
LOS C H A U F E U R S i Antibiliosas de Doan la manera de 
La Asociación Cooperativa de Cha- ; corregir los desórdenes digestivos y 
ffeurs no Ikíró a reunirse, como esta- : de combatir el estreñimiento. Este 
ha acordado, prr no encontrarse apro 1 remedio puede usarse, sin recelo, aun 
•bario el reglamento. ¡por personas delicadas, pues las píl-
Cuando sea despachado .por el Go-1 Joras son absolutamente vegetales y 
bierno Civil de la Provincia, la agru- ! no contienen ningún ingrediente in-






C . A L V A R E Z . 
D e S a n i d a d 
V I S I T A D E I N S P E C C I O N A L O S 
E S T A B L O S . 
Los doctores López del Valle j 
Primelies. realizaron ayer una visita 
do inspección a lor- establos de esta 
ciudad, recomendando ^ sus dueños 
petrolicen más cmenudo los depósitc^ 
del estiércol, p i ra evitar malos olo 
res y las moscas. 
E L CALZADO P A R A LOS NIÑOS 
D E L " P R E V E N T O R I O MARTI" . 
L a señorita Martina Guevara, Jo-
fe del Negociado de Enfermcrr»s avi-
sa por er<te medio a los familiares 
de los niños, Blas y Tomás Pérez, ve- ! 
tinos de Pocito y Delicias; Gilberfc 
Alvsriño, do Marqués González nú-
mero 58; Elpidio Rcsco.>, Modesta y 
Caridad O'Farriil, do 23 número -1; 
Angela Prieto, de Nueva del Pilar I I , 
Dominga. López, de 23 número 20; Ma 
ría y Edelina Vilasis, de Ccmposto 
la 161; se sirvan pasar hoy a las 
ocbo y media a, m. por dicho Negó 
ciado a fin de que les +omcn medida 
para el calzado que les regahin 
I to catártico que se emplea en tan-
| tas medicinas laxantes y que causa 
¡ notable detrimento antes de llegar a 
¡ los intestinos y deja a éstos comple-
1 tamente debilitados, 
i Las Pildoras Antibiliosas de Doan 
I no causan dolor ni malestar y su 
acción es rápida y completa; una do-
sis al acostarse trae el alivio a la 
mañana siguiente. 
La¿ Pildoras Antiblliosas de D^an 
entonan y refuerzan las paredea 
musculares de los intestinos y por 
tanto los ponen en condición de fun-
cionar con naturalidad. 
Las Pildoras Antibiliosas de Doan 
se hallan a la venta en todas las bo-
ticas. 
S E E N V I A R A M U E S T R A GRA-
T I S , FRANCO P O R T E A Q U I E N 
L A S O L I C I T E . 
F O S T E R - M c C L E L L A N CO., 
Buffalo, N. Y. , E , U. do A. 
No. 1 
de . Caballería, a fin do realizar aLi 
las eperacrones propias de-1 la desfiar 
Ei- capitán del vapor en vista da 
las dificultades que se le hrn pre-
sentado, y que le impiden todos lo? 
ha orejado trabajos de atraque, se 
Dichos niños están inscriptos parala su Ministro, quien ha inicirdo las 
••ngresar en el •'Prcventoric Mar-1 gestiones necesarias para resolver el 
asunto 
Desearíamos que se resolviera est*; 
tnojoso incidente y que se determi-
nara a donde ha de atracar, por fin 
este vapor, que trae un importan t í 
simo cargamento de mármol para 
uucsTra plaza. 
Vea eso el señor Dej-paigne. 
tí' 
E l c a s e s e l v a p o r 
" T i r r e n o " 
E x i g e n c i a s de d i n e r o 
E l expei'to de ia Policía Nacional 
- Manuel Borges, detuvo en la madru-
yaron a jma respetable cifra según j último, a esta ciudad procedente | gáda de ayer a Evaristo García Kin-
Génova, con un gran cargamento de «leían o Evaristo Cordero, vecino di¡ 
Según nos ha h-formado ayer es-
tuvo en la administración de la AdUr.v. 
na, celebrando una extensa conferen-
cia con ei señor Despaigne, el señr»r 
Martínez, consignatario del vapor 
"Tirreno", buque nue llegó el lun^s
.'(-omos en los periódicos de donde 
extractamos estaí notas. Entre ' los 
donantes ftsuraron el Marqués de V¡-
llamejor, el cónsul de la República 
Argentina don Fernando .lardón; los 
stñnres Padrós, Linage y otros mu-
chos. 
mármol. 
Parece que para atracar d{cho bu-
que al muelle* de San Franc.;sco, 
han presentado dificultades debidas 
al exceso de carga. 
Y ahoi*a se hacen gestiones para 
Belascoain 55, por tener confidencias 
de que este individuo invocando fal-
samente a la policía le exigía diaria-
mente a ciertas ciauadanas que resi-
den en las calles de Aguacate y Sol. 
Al sor registrado el detenido se lo 
llevar el vapor "Tirreno" al muelle ocupó 33 pesos. 
"DORES DE TABACO 
E EN RAMA 
en ^ Traba;Ío se reunie-
^WowTtí1 n;im*ro los obreros es-
W« f l tabaco en rama, para 
• V a d a c i ó n en que se en-
talleres de escogida en 
uso de la palabra varios 
* to,viif. " ^ ^ e s e conformes 
^ « e ^ I Í a í b i é n la €Scala d «n la Habana, con el fin d de 
preso, dirigido a los trabajadores, y j 
de los trabajos que vienen realizáu. j 
dose para el mejor ééxito de la Asam 
blea Magna que tendrá efecto el hi-
ñes 26 en el salón teatro "Max Lin-. 
der". 
Se nombró una Comisión de orden 
para la misma y otra para prestar 
servicio de vigilancia en el local, com 
puestas, la primera de cinco indivi-
duos, y la' segunda de doce. 
A diiciho acto se invita también a 
las obreras, especialmente despalüla-
doras. qufi sufren idénticas privacio-
nes que los tabaqueros. Cerca de las 
once terminó el acto. 
He aquí algunos párrafos del ma-
nifiesto aprobado por el Comité de 
Torcedores: 
'En esa Asahmibiea haremos una 
h S L 1 ^ ' ^ detallada de los tra.ba.ios 
! t ^ á de los jornales nrord^os oue llevamos realizados como asimis-
mo de las dificultades con que hemos 
tropezado para que no hayan crista-
lizado aún nuestros propósitos de 
conseguir en el orden inmediato, los 
auxilios necesarios para solucionar— 
aunque sea a medias—la angustiosa 
situación por que estamos atravesan-
do. 
"Nuestra actuación requiere de mo-
do indudaiblé. que Iq^ más interesa-
dos, que son los comnañeros que re-
presentamos, la respalden con su pro 
sencia en los actos que celebremos, 
poraue de lo contrario aparecerá que 
tienen ra^ón aquellos que aseguran 
con un desconocimiento completo del 
asunto. 011 e la pavorosa crisis que ss 
riern*» sobre nosotros, ha sido solu-
cionada de una manera esnontánfta y 
r- jornales acordados 
^ e r S 0 Con^reso Obrero de la 
* ' * C . r 1 6 ^ 1 0 en esta ciu<iad, ^ ncontrarfan. porque dicha es-
^ la n S - s ^ M a d e s del inte-
^^ndiendo sus intereses" no 
Ŝ W r la Ca-P«al, determi-
S I u í U zar ]as escogidas en 
" S i l V. uP0.r resultarles más eco 
Diŝ  ' trabajo. 
U f6' asunto. acordaron es. 
?:0 cuí ^ de $2 y ^ $2.50. 
w?Mas ^Pe"an ^ e vendrán las 
^ ocra vez como en años an-
feíeT^ la falta de com 
J . 0bremr.q,,,e han dado pruebas 
Rfabj. ! del ramo, doclai 
^^wwwwas .ŝmmiMM 
105 110 
Id. 2a. Id. id 103 109 
lá la. Hipoteca Ferro-
carril de Cienfuegos N 
Id 2a. Id id N 
Id la . Ferrocarril de 
Caibaricn N 
Id la. Ferrocarril Gi-
bara-Holguín . . . N 
3onos Ca. Gas y Elec-
tricidad de la Ha-
bana 114 l i d 
Idem H. E . R. C. (En 
circulación) . . . . 94 Sin 
Obligaciones generales 
(perpetuas) consoii-
dadas do los F . C. 
U. de la Habana . . 80 Sin 
Obligaciones hipoteca-
rias. Serie A., del 
Banco Territorial de 
Cuba N 
Id. Serie B. en circula-
ción) 90 100 
Bonos Ca. Gas Cubana 
(en circulación) . . N 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Wa-
ter Works N 
Bonos hipotecarios del 
Central azucarero 
Olimpo N 
Id id id id Covadonga N 
Id Ca. Eléctrica de 
Santiago de Cuba . 90 
Obligaciones genera-
les consolidadas Gas 
Habana 104^ 
Empréstito do la Re-
pública de Cuba . . 87 
Bonos la. mpozeca 
M. Industrial . . . N 
Obligaciones Fomento 
Agrario garantiza-
das (circulación). . 97 
Bonos Cuban Telepho-
ne Co 81 
Compañía Azucarera 
Ciego de Avila . . . N 
ACCIONES 
Banco Español de la 
Isla de Cuba . . . 102 
Banco Agrícola de F . 
Príncipe 100 
Banco Nacional de Cu 
ba . 159 
r a . F . C. U. H.y Al-
macenes de Regla 
Limitada 97 
Co. Eléctrica de San-
tiago de Cuba. . . 20 
Ca. F . del Oeste. . . N 
Ca. Cuban R. y Ltd. 
(Preferidas). . . . N 
Td Id id (Comunes) . N 
Ca. F . C. Gibara-Hol-
•tuín r . N 
Ca. Planta Eléctrioa 
de Sar.ctl Spíritus . N 
Vueva Fábrica de Hie 
lo N 
Ca. Lonja del Comer, 
ció de la Habana 
(Preferidas) . . . . 
Id. id. Comunes . . 
Havana Electric Rv. 
Light P. C. (Prefe-
ridas) 
Id. id. Comunes . . . 
,a. Anónima Matan-
zas N 
]b. Curtidora Cubana 
(en circulación pe-
sos 116.400) . • % . 100 
luban Telephone Co. 
Pref 102 Sin . 
Id. id. Comunes . . . 94^4 94% 
The Marlaaao W. and 
D. Co. (en circula-
ción) 
áatadero Industrial 
(fundadores). . . . 
3anco Fomento Agra-
rio (en circulación) 
janeo Territorial de 
Cuba . . . . . 
Id. id. (Beneficiarías) 
Cárdenas City Water 
Works Company. . 
Compañía Puertos de 
Cuba 
Compañía Eléctrica de 
•Marianao 
Ca- Cervecera Inter-
nacional ( P f . ) . . • 
Id. id. Comunes'. . . 
Ca. Industrial de Cu-
ba 
The Cuba Railroad Co. 
Pref 
Banco The Trust Co. 
of Cuba (en circula-
ción $500,000) . . . 
Ca. Naviera (Preferi-
das) • • 
Naviera Conrunes . v 
Cuba tone Corptn. 
(Preferidas). . . . 
Id. ¡d. Comunes . . . 
Compañía A'/sotrera 














































































S E E S P E R A N 
A . E . Me Kinstry, Estados 
Unidos. 
Dictador. Estados Unidos. 
México, Estv.dos Unidos. 
City of México, Estados Uni-
dos. 
Turrialba. Colón y escalas. 
Infanta Isabel, Galveston. 
Miami, Key West. 
Henry M. Flager, Key West. 
Viví na, Liverpool'. 
Matanzas. New York. 
Karen, Mobüa. 
Chaimette, New Orlean.g. 
Abangarez. New Orleans. 
OUvette, Tampa y Key West. 
H. M. Flagler, Key West. 
Esparta, Boston. 
México, New York. 
Miami, Key West. 
H. M Flagler, Key West. 
Calamares, New York. 
H. M. Flagler, New York. 
Miami. Key West. 
Metapan, Bocas del Toro y es 
cala. 
H. M. Flagler Key West, 
Monserrat, Veracruz. 
S A L D R A N 
Miami, Key West. 
Paratoga, New York" 
Excolsior, New Orleans. 
Olivette, Tampa y K. We^L 
M. Fylagler, Key West. 
Turrialba. New Orleans. 
Infanta Isabel, Barcelona v 
escalas. 
M A N I F I E S T O S 
MANMriRSTO 2.0.'i7. — Vnpor uoruego 
IfOB Dr.OKN .Capitán Pederson, proreden 
te de Filadelfia, consignado a Munson 
S. Llne; , 
Culmn Trnding y Co:.: 4.134 toneladas 
carbón mineral. 
MA.VIFTKSTO 2.05S. — V.inor ani!>rfen-
no MIAMI. capitán Sharpler. procedente 
de Key uest, «*bnsignado a Peninsular S. 
amll O. Co. 
C. Bellon y Cn.: 1 caja zapadilla, 1 
Idem pescado. 2 Idem camarones. 
Alfredo Pastor: 7 barriles idemñ. 
Podrígnez Parapar y Co.: 2 cajas pes-
cado. 
Cervecería Polar: 36.2S8 kilos nieve a 
granel. 
Southern Kxpress: para el seiíor Pe-
dro Gómez. Mena, 5 cuñetes oro america-
no. 
W. BuCÜolB! 1 bulto prondas. 
de Puerto Rico, consignado a Dussnq * 
Compañía, 
ta lastre. 
MANIFI^TO ^ - ^ T V ^ ' 
MANZANILLO, capitán ^ske- ^ ^ 
te do Matanzas, consignado a ^ . »• 
Smltb. 
Ln lastre. 
MANIFIESTO m S T ^ Ferry boat ame-
ricano HENKV MO FLAGLEB. capua» 
Pbelan, procedente de Key ^est. conbig 
ndO a H- L. BrMiiner. 
F. Bowmau: 400 cajas huevos. 
N Uulroga : 400 Idem idem. 
A Armand: 400 idem idem. 
Canales y Sobrino: 400 idem Idem. 
Bwlft v Co.: SOO Idem ídem. 
R. Cardona: 2.384 piezas madera. 
<̂ uban American and Lumber J 
nanv: 14.947 Idem Idem. 
Central Lelquitio: 1 bulto maquinarla. 
Armour y Co.: 45.360 kilos "'^f"-|nte. 
G. S. Younis: 3 carros del viaje ante 
Central Merredita: 1 Idem Idem. 
M. Galdo (Cárdenas): 14i planchas ace 
S. Echevarría y Co.: 250 sacos maíz. 
MANIFIESTO 2.<W2. — Goléta inplesi 
CHÁÚLKSVdlX. capitán Roberts, proce-
dente de Pe vacóla, consignado a Lj kci 
Bros. 
Orden: 37.S84 piezas madera. 
MANIFIESTO 2.0<>3. —Vapor amcriram 
(•Í.IVRTTE, capitán White. procedent* 
de Tampa yescala, consignado a R. 1> 
Branner. 
DE TAMPA 
Snbatf's y í.'o.: 2<M) barriles resina. 
F. Gnlbáñ: 200 idem Idem. 
J. I.abagne: 1 caja aceite y accesorios 
L. E. Gwin: 3 huacales árboles y ma-
quinaria. 
Z. N. Alleyn: 11 barriles vacíos. 
Gnlchard y Son: 20 sacos alimento, 3 
cajas Idem, 2 bultos molinos y acceso-
ríos. , 
Sontbero Express y Co.: 1 bulto efec-
tos. 1 idem accesorios máiiiúnas, 1 Idem 
desinfectante. 1 fardo lona 1 caja má-
quinas, 1 id̂ n- vino, 1 idem instrumen-
tos, 1 idem cidenas. 1 caja lenovadores, 
1 caja accesorios autns. 
I»E KEY WEST 
Bengocbea y Fernández: 7 barriles pes-
cado sa'fdo . • 
G. Bellon y Ca.: 1 Idem p -scado, 2 ca-
jas camarones. 2 idem espadilla, 
Alfredo Pastor: 8 barriles camarones. 
MANIFIESTO 2.064. — Vapor español 
INFANTA ISABEL( capitán Morilla, pro-
cedente de New Orleans, consignado a 
Santamaría Snenz y Ca. 
Con ca^ja de tránsito. 
• i i i i n i i i i i m i i i i i i i m i i m m w i i n m m í H i 
R á 
MANIFIESTO 2.050. — Vnpor francé"» 
MONT ROSE, capitán Valn, procedente 
Domingo Intraoctava y II des 
pues de Pontecostés. 
En e<te día, la solemnidad prcpla de to-
do domingo se aumenta con Ta yue corres» 
ponde a la Octava privilegiada del Corpus, 
razón por la cual se debe celebra? cen 
especial devoción. El Oficio se toma d< 
la fiesta del Corput.. a excepción de laí 
lecciones y algün.is otras partes que. jun-
tamente con laMisa. las tiene propia* 
esta Dominica Infraoctava, y se hace con-
memoración de la Octava, como Igual-
mente el santo, simplificado o simple, quf 
ocurra, cuya novena lección no se dice, 
sin embargo, en Maitines. Todo en esta 
día nos convida el amor que debemos a 
Dios m justa gratitud por el beneficio 
Inmenso que nos hizo Cristo, dándosenos 
todo entero en la Sagrada Eucaristía. En 
el Introito nos hace exclamar la santa 
Iglesia con el Real Profeta: "Vo os ama-
ré, Señor, que sois mi fortaleza, mi apo-
yo, mi reftiprio, mi libertador." La Epís-
tola llama estado de muerte al del que no 
amn. y el KTansrello con aquella parábola 
de los convidados que se excusaron da 
asistir al banquete, y~ cTiyo puesto ocn-
paron otros qne no hablan sido llama-
dos al principio, nos pone ante los ojos 
la fatal desgracia de los que. sordos a 
los llamamientos del Señor, le vuelven las 
espaldas y 110 acuden al banquete eucu-
rfstlco en que se da a comer el Pan de 
vida eterna. 
SANTO EVANGELIO 
El Evangelio de la Misa de esta Domi-
nica es del capítulo XIV, versículo 10 "̂ 4, 
seg^n San Lucas. 
"En aquel tiempo, dijo Jesfi* a los fa-
riseos esta parábola: TTn hombre hizo 
una gran cena, y convidó a muchos. V 
cuando fué lá hora de la cena, envió ¿no 
de sus slervoc a decir .1 los convidados 
que viniesen, porque todo estaba pre-
parado. Y todos a una comenzaron a ex-
cusarse. El primero le dijo: he compra-
do una granja, y necesito ir a verla: t€ 
ruego que me tengas por excusado. í 
.._rándose 
j/sravft da7 causando con su acti- , 
k1111* alp-n a -a F ^ ^ a c i ó n que' C1'n ecosidf'' esfuerzo ídeno. cuan 
h. ̂ m - r ^ ! mantuvo la me. 
' • ^ 0 venSV'6 l0s b a j a d o r e s , 
a t a j a s para todos. 
^ ^ v l ^ ^ D E F E N S A 
» los c S e í 61 C(>mÍLé de 
do ia rsaliflad demuestra todo lo con-
trario. 
''Actualmente existen más taba-
queros sin trabajo, epue cuando la cé-
lebre ordep inírle^^ cerrando los 
puertos del Reino Unido; y los que 
están trabaiando se hallan serlamen-W prosí^ncurd^T 
8,,,. a 1 señor José I te amenazades dft quedars-e sin él: y 
^ 0 fuenta rUl •-<? Rl súmannos el continsre>nte de taba-
' " • • - ^ ^ manifiesto lm-1 queros sin trabajo a los millares que 
I T C A C A C 
i 
^ S t a d ' í n L ^ el m a s agradable de T o T ^ t ó n k ^ 
^ A n p t ^ t • s , c e í e b r í " d o d e s ™ ¿ d i w s de P a r í s en 
^ toda J ' la G L O R Ó S I S , las F I E B R E S 
^ S T Ó M a ^ ' las E N F E R M E D A D E S de l 
« l A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
¿ * H a i i a »n l a s P r l n c l p a l o s F a r m a c i a s . 
C o n c r e t o H a c e P e r p e t u a s l a s 
P a r e d e s , E s c a l o n e s y P ó r t i c o s 
Construcciones de concreto añadirán más del costo á sus propi-
edades. Paredes, escalones y pisos de pórticos de concreto son á 
nivel y atractivos. Son fáciles de conservar limpios, duran como si 
fueran de piedra sólida y no necesitan pinturas ó reparos. L a forta-
leza y permanencia de sus construcciones de concreto están asegura-
das si Ud. usa arena limpia, buena piedra y 
C E M E N T O 
P O R T L A N D 
P r o b a d o C a d a H o r a , ¡ / G a r a n t i z a d o 
A L P H A siempre puede esperarse que dará los mejores resul-
tados. Es garantizado por los manufactureros, quienes son una de 
las más viejas y más grandes compañías de cemento Portland Norte 
Americanas, con un cuarto de centuria de experiencia en la fabrica-
ción de cemento. % 
En las seis grandes plantas ALPHA, químicos preservan la calidad de 
ALPHA probándolo cada hora. Ellos se aseguran de que las proporciones son 
exactas de que la combustión es completa y de que la pulverización es aun 
más fina de lo requerido por ks especificaciones adoptadas pnr la Sociedad 
para Probar Materiales y la Sociedad de Ingenieros Civiles de Norte America. 
El embarcarlo,en reforzados barriles ensamblados hechos con duelas de 
lÁ pulgada completa y ferrados con papel á prueba de agua—asegura el enviar 
á Ud. un cemento puro, vivo, nctivo y que está lleno de peder de unión y cn 
su condición de primera clase. 
El Gobierno de los Estados Unidos y los más 
grandes ferrocarriles Norte Americanos usan cemento 
A L P H A en grandes construcciones donde vida e 
propiedad depende en la calidad df concreto. 
Adquiera una copia del Libro ALPHA el cual 
muestra como hacer muchas clases de construc-
ciones eternas y contiene informaciones de valor 
para arquitectos, ingenieros, constructores y dueños 
de propiedades. 
Habana Muino & Ce. 
Mantanza» Alberto Satso 
Cárdena* Alberto Conzalei, 5. en C. 
P A R A L Á D I G E S T I O N 
C o k o - Z o l 
R E M E D I O el más moderno, 
más científico y m á s eficaz 
contra la 
I n d i g e s t i ó n c r ó n i c a 
T " - - i ~ 
y el envenenamiento Intestinal 
De venta en todas U« bue> 
ñas Farmacias 
DEPOSITO EN LA HABA?ÍA 
D r o g u e r í a S A R R A 
O 65fi& 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * r ^ j m r w ^ j r / r j u r j r m 
E S T A B L O D E L U Z ( f l W T 1 Q U 0 D E - m A H ) 
C A R R U A J E S DE LUJO: E N T I E R R O S , BODAS, BAUTIZOS. E T C . 
T E L E F O N O S { ¡:i||Í(fLsMTí|ELS>: 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R 
D E 1, 2 Y 4 B O V E D A S . 
F. ESTEBAN. M A R M O L I S T A TELEFONO F . 3 1 3 3 
t 
¡ P a r a s e r f e l i z ! 
Compre una eortijft de oro 
piacízo, de 18 kilates, con la 
piedra de su mea. 
{Ella le dará ia buena 
Arellano & Co. 
Sobi. de Bea & Co. " 
Olaecbea, Suarez « .̂0' , 




Pidase informe» a Graham, Hinkley y Ca., Lonja del Comercio Habana 
C O N C R E T O P A R A S I E M P R E 
Agente general para toda 
la Isla: 
Srta. Engracia García 
Tenleote Rey, 31, entrb Ha-
bena y Aguiar. Teléfono 
A-4581. 
Dicha Señorita le obsequia, 
ra con el "TRATADO D E 
LAtí P I E D R A S D E LOS 
MESES," de 
A . D E R O S A . 
Las personas que no viven 
en la Rabana pueden obte. 
V A X dicho librito enriando 
an sello de 2 centavo© y la 
din^dón bion clara. 
E . P . D . 
E L S E ^ O R 
Z Y 
H A . F A L l v E C Í D O 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde dol día 
de hoy, los que suscriben, su viuda, hi jos, y sobrino político, rué-
gan a sus amistades se sirvan concurrir a la casa mortuoria, San 
Miguel número 146, para desde allí acompañar su cadáver al Ce-
menterio de Colón; favor al que quedarán eternamente aeradeci. 
dos. 
Habana, 24 de Junio de 1916. 
Mercedes P . Hernández, Viuda de Martínez; Miguel Angel Mar. 
tínez; Esperanza Martínez; Doc tor J í s ú s A Fiirueraq 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S ' 
P 220 1-26 
á b r í c a s e f e C o r o n a s d e B i s c m t 
d e R O S y C o m p . 
S O L , n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A - 5 1 7 L H a b a n a . 
E S T A B L O " M O S C O U " 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V I T l 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
Coches pare entierros flí"^ S O V U - « - v i s , corrientes * S 5 0O 
boda» y bautizos • • V * » » w V f id. blanco,conalümbr¿do"$i0joO 
a » . \ Zanja, 142 . T e l é f o n o A-8528 , A l m a c é n : A-4686 , Habaju , 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A 
tfljo otrcK he 
•gn qit* me teosa» Por 
« I d o s Padre* .man Alrnrez, Superior Pro I g l e s i a de JeSUS, M a H E y J o S C . 
ro ir • nrohariatc te rue-'rlnrlal de 1<M cor-lotes de la Mlsifln 
j^ag por excusado. Y d lJ« | (vu lxo I^iUes). en Cuba y ,r"prto Ki , ' , , ; 
otro,''be t ^ a d o raajer, y por M A M pue-
do Ir alli. Y rolTlcnJo el siervo, dlA 
2_v=5. „ c„ Jfefr de todo estw. Kntoa-
alwdo el padre de W ^ V ^ í 
>n Morra; Sal liieco • lus pU«as y a 
Jaj de la rlud.id, y txaeme acá cuan-
t. S pobres y llslartos, y ftefOJ. T «J*»* 
tenáná. T dUo el al*Tro: Seftor, berho 
octá ..niño lo mandaste, y aún hny lagar. 
Y dllo el Scüor ni sierro: Sal a los oami-
r ^ v n los oerrados. y f n í r « l o « a enfrar 
n - n .me bc llene mi cusa. M¡«s os dlpo 
í̂ ue ninTun^ de aquellos hombres que M*. 
ron llamados gustnr* mi cena. 
R E F L E X I O N 
T-^o nos convida en este día «rec ib ir r.l 
S o s agradecidos le debíamos £ 
f £ % U i L S B u bon(Ud con -jue nos ha 
S o n i d o el ceJeaUal conrit« de su Cuer-
1,0 .>1;mn maestra el Infinito amor ?u« 
Pi*<¿ Los tiene, y la horrible tajmtílttí 
d i hombre, rer que el mismo Seüor tle-
M une obltítaTnos É aerearnos 
cradi Mesa! ¡Qué e^í-usas tan vanas y 
vonrnnzosas alegan algunos. 
¡Alegraos vosotros los que tenéis la di^ 
cha de .-omulgar, gozando ™ vi i* 
s.wrí.mrntnlmente, del -lúe ha de ser 
vuestra recompensa por toda la etern. 
" A^aso el mnndo os desprecie P J ^ - W J 
es tiene reservado un elevado trono en 
aaa coronaros de gloria. 
Los une no comulgáis escuchad al be 
ii..r Ouien no come mi Cuerpo y bebe 
¡ f t e n d r á _ e n sí la vfda eterna. 
TT 1T B1LEO D E L SAGRADO CORAZON 
v.^mn.. es e ültm.o domingo de Ju-
oüo " omo tal. el designado para ga^ 
JSu ¿1 Jubileo del Sagrado Corazón de 
JesfiS'Santidad Pío X de g^nta memoria 
La concedido una gra<la uú 
Jubileo de la Pordúncula; esto es in lu^ 
gemia plenariu, (totle* quotle.) "1 , 
a los difuntos el último domingo de Ju-
^io a todo,s lo. fieles 
.omnlgados, visiten cnahiuier iglesia en 
, E Iprdximo domingo, n las nueve a. m. 
Juan Jo#é T^ncoso, Provincial de l<w | tendrá pingar en Mte templo R^in fiesta 
Carmelitas;. Juan Pujana, Comtearío de 
la Orden TYrcerft Franciscana y Juan 'Jo-
Lobato, Párrooo de San Nicol.ls de es-
ta ciudad. 
Soa por illtimo una especial, do nVi-
ración, respeto y obediencia a mi queri-
da madre, cuyos días hoy celebra. 
UN CATOLICO. 
DIA 24 D E JUK10 
Este mes está consagrado al Sacratí-
simo Corazón de Jesrts. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto «q la Sauta Iglesia Ca-
tedral. 
La Natividad de San Juan Bautista-.— 
Santos Simplicio y Teodulfo, confesores; 
Fausto y ^rUberto, mártires. 
L a Natlviuad de San Juan Rnutista. 
La líjleaia. dice San Bernardo, celebra 
la vida y muerte de los demás santos, 
porque fueron santos; pero festeja el na-
dmTShto temporal do San Juan Bautista, 
porque trió santo el nmmo nacimiento, y 
origen de una santa alegría. Ks tan an-
tigua la institución de esta solemniiltul. 
flue en uno de los sermones de ella dice 
San Agustín la celebraban ya los fieles 
de su tiempo como de tradición apostóli-
ca; y fuá siempre nmy solemne. Es tan 
general la alegría casi en todas las dAGÍO-
nes. que se ve cumplido el vaticinio del 
ánprel. cuando predijo a San Zacarías que 
el nacimiento de Juan causaría alegrín 
universal; como se está verificando ailn 
el día de hoy, habiéndose pasaOr) ya tantos 
siglos. 
Después de las principales fiestas de la 
redencióp, no hay otra más solemne que 
los primeros siglos de la Iglesia que la 
Natividad de San Juan Bautista. 
Habiendo rticho el ángel a Zacarías que 
el hijo que le anunciaba estaría lleno del 
Espíritu Santo desde el vientre de su ma-
dre, es evidente que San Juan conoció a 
Jesucristo y fné santificado antes de na-
cer. San Gregorio asegura que antes de 
flacer estaba ya dotado del don de pro-
fecía. 




a San Antonio. Predicará el presbítero so-
flor José \Mera. Suplico la asistencia a 
loa devotos. 
La Camarera. Mercedes Bnlmum-dn. 
25 Jn. - m u m • • • • i •• • 4 
condiciones y detalles de la construc-
c i ó n . 
Habana . 15 de Junio de 1916. 
E d . Machado, 
Secretario de la Admini s trac ión Mu-
P A R R O Q U I A D E M O N S E R R A T E 
E l mlórcoles, 21, deF corriente, empezará 
la novena del Sagrado Corazón de Jesds. 
A las 8 y media, será la misa cantada 
con exposición de S. D. Majestad y a con-
tinuación la novena. 
Para ganar las copiosas indulgencias 
comedidas por los SS. Pontífices a loa 
devotos del Sagrado Corazón, particular-
mente la Indulgencia pleuarla. que se 
puede ganar el ;{0 de Junio, cuantas v^ea 
se visite esta Iglesia, (a manera <ie Por-
ciflncula) se dirá todos los días de la no-
vena una breve plática. 




E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a ja 
I las 8 y media, miM solemne coa eer- „ „ i • i • / i 
Sautlllana s. J . vez' ' I0* la ag lomerac ión de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
] mandar al muelle, extienda los conoci-
mientos por triplicado para cada puer-
to y destinatario, c n v i á n d o l o s al D E -
P A R T A M E N T O D E F L E T E S de esta 
Empresa para que en ellos se les pon-
m'u, que predicará el U. 1 
Quedará expuesta S. D. M. 
A lus -4 y media, se rezará el Samo Ro-
sario y predicará el Iltmo. Sr. Provisor 
del Obispado Dr. Manuel Arteaga. termi-
nando ló> cultos con lu procesión del San-
tísimo Sacramento. 
15003 W jn. 
I G L E S I A D E B E L E N 
Solemne Novena en honor del Sagrado 
Corazón de Jesrts. 
El día 22 de Junio, Corpus Chrlstl. da-
rá principio la Novena al Sagrado Cora- ' ga el sello de " A D M I T I D O . " 
zón, que terminará el día 30. T n i • i J l 
A las 7 y media a. m., se rezarán las | v¿ue con el ejemplar dei conoci-
precei y n las ^ habrá mis., e«ntada con . miento que el Departamento de F ie -
sermón por el Udo. P. Arbeloa, que se . p i n 
acomodará en los temas a lo proscripto i tes habilite con dicho sello, sea acom-
por.S. S.. el Papa Pío X, para ganar el ! ̂ d a |a m e r c a n c í a al muell panada la mercanc ía al muelle para 
Bfóard expuesto ci Santísimo | que la reciba el Sobrecargo del buque 
Jubileo. 
Día 
todo el día por ser esfe el designado para „„, , . 
., ^or. que este puesto a la carga. 
% T esto decíamos que todo nos con-
rtto a comulgar: 1̂ cnmplimloMUo . el 
^anro Precepto Pnscur.l; el * nto Man 
que se han de predicar, D. M. en ht 
Iglesia Catedral de la Habana, 
durante el primer semestre 
del S e ñ o r 1916. 
Junio 23. Smum Corpus Chr i s t l M. 
I . S. Magistral D r . A . Méndez . 
Junio 25. Dom. Infracctava , M. I . 
S. C a n ó n i g o D r . A . Lago. 
<i6n de - Avisos BéUgtoWM^ tampoco na- | Habana. Diciembre 2o de 1916. 
^ H o t í f ^ á S 0 ! ? ? « l ^ f t M » ^ l ' 0 r a - L o T i s t 0 : A - p r o B e m ó s ^ l a dtetr l lmclón 
a i " d í a e r t a ; santi'quen sus almas con | de los senr.ones que han do predicar, 
la recepción do los «autos Sacramentos . se en nliectra Santa Ig les ia Catedral , 
y liberten a nmmuui g ^ g } ^ • p¿?; j Dio? mediante, dunmte el primer se-
Outedral, pues son los templos en que se 
viene celebrando el mes al Corazón de 
j S ú a . SI alguno otro lo celebra lo ig-
nor mos, v lo lamentamos muy de veras 
sMo hav," pues son actos a los ouales se 
debía dar graa publicidad. W O n m g * 
han avisado, esos templos, y en U Sec 
penas temporales 
úue puriin.adas de toda mancha, partan 
a la gloria celestial a cantar la gran-
dez-. de Jesucristo. 
Pero tengan además presente que de la 
devoción al Corazón augusto de Jomis se 
obtienen grandes bienes esplrit^a es > 
ma • cria les: bienes prometidos por el mis-
mo Jesucristo. 'rL,J*Mmt¿t 
Leed las promesas que hizo Jess^risto 
a la Uoata Margarita de Alacoque: 
lu. En favor de los que celebren la 
fic-ta del Corarón de .Ie»ú(t.--"'\ n W pro-
meto, on retorno, que mi Corazón, so m-
Utará v derramará la copia de su ; 'vinn 
caridad sobre todos cuantos lo tributen 
esta henrn y procuren que otros se la 
den" (Autobiografía. 11 página 414.) 
2* 'i los devotos del Corazón de .lesüs 
en" cencrol.—- La ploni?.id do los dones 
de que reboza esté sacratísimo Corazón 
se derramará sobre los corazones do todos 
aquellos que le honren y den culto. (Car-
ta 128, 11 página ^25.) 
3a- A los que se consauran al divino i 
Corazón.—"Cuantos llenos de amor y de- • 
meslre del año 1916, y concedemos 
JiO d ías do indulgoncia en la forma 
acostumbrada r)or la Santa Tcrlesla, 
por cada voz (iue atenta y devota-
mente se oiga ia divina palabra. L o 
decreto y f irma S. E . R. de quo cer. 
l i f ico—|-. E l Obispo.—Por mandato 
de S. E . R. D r . Alborto M é n d e z . Ma-
gistral . Secretario. 
' < « n i « M f i t i i i i i M n n i i n i i i n u n m f i w n ! i , , v 




R E P U B L I C A D E C U B A 
S e n a d o 
C O M I S I O N D E G O B I E R N O I N T E -
R I O R 
H a s t a las c i n c o d e l a t a r d e d e l 
d í a 2 8 de J u n i o en c u r s o , se r e c i -
b i r á n en la S e c c i ó n d e P a g a d u r í a , 
P e r s o n a l y M a t e r i a l , b a j o s o b r e c e -
r r a d o d i r i g i d o a l s e ñ o r P r e s i d e n -
te d e l S e n a d o , p r o p o s i c i o n e s p a r a 
el sumin i s t ro de m u e b l e s , e n t a p i -
z a d o de sa lones , r e i n s t a l a c i ó n e l é c -
t r i c a , r e c o r r i d o de m o b i l i a r i o y 
j r e p a r a c i ó n d e m á q u i n a s d e e s c r i -
b i r . P o r e l J e f e d e la S e c c i ó n i n -
d i c a d a se f a c i l i t a r á n los i n f o r m e s 
n e c e s a r i o s . 
H a b a n a y J u n i o 19 de 1 9 1 6 
E u g e n i o S á n c h e z A g r á m e n t e , 
P r e s i d e n t e . 
C 3404 fld-20. 
B a ñ o s de m a r 
" E L E N C A N T O " 
C a U e 6 , V e d a d o . T . F - 4 3 5 7 . 
A b o n o s : $ 1 . 5 0 y $ 3 . 0 0 . 
H o r a s e n r e s e r v a d o : d e s d e 
u n peso a l m e s p o r p e r s o n a . 
c i s i : 
u s a 
50 j l . 
B A f i O S D E M A R ( C A R N E A D O ) 
¡ o j o . s o c o x f u n ü i r s k : 
Calle P A S E O , Vedado. T e l . F -3131 . 
Abierto día y noche. Son las mejores 
aguas, por su situacirtn mfts batientes y 
crlstalinai'. según certificado de los me-
jores médicos, l'reclos a mitad de otros 
lados. De primera hay 53 bafios reserva-
dos y 3 públicos. Nunca hav que esperar. 
HASTA 30 D E S E l ' T I K . M B R E D E 1016 
l-'Ol» 30 sp. 
CAJAS DE mmm 
3o. Que todo conocimiento sellado 
Fiesta del Sagrado Corazón de ' i n . I I 
| pagara el tlete que corresponde a la 
nor.,ilns 7 n- m- ml8a de corauui,',n ^e- I m e r c a n c í a en él manifestada, sea o no 
a las 8 y médln misa •oleatne, cou or- ¡ embarcada. 
p : T , % s; n""" * * * ;1 ™reo R- 4o. Que sólo se recibirá carga hasta I f' , 
A líis' 2 p. m. se har.l el ejercido de la | las tres de la tarde, a cuya hora serán I baSta para loS suministros de ™ ^ 
Hnra-Snntn. ' 
E S T A D O M A Y O R G E N E R A L . D E L 
E J E R C I T O . . — D E P A R T A M E N T O D E 
A D M I N I S T R A C I O N . — H a b i e n d o sirio 
suspendida la ce l ebrac ión de la su-
L 
A S tenemos en nues-
tra b ó v e d a construí-
la con todos los ade-
lantos modernos pa-
ra guardar acciones, 
documenten y prendas bajo la pro-
pia custodia de los interesados. 
Para m á s informes, dirí janse a 
nuestra oficina: Amargura, nú-
mero 1. 
I . U p m a n n & C o . 






M ODISTA: O F R E C E ^ T T - — -servicios en Comoon^i ^ - b E s X 
da clase de trajes 00? ! ^ ^ SL»9 
la confección y espePc?ai|ie'lca'la Z j k . 
cocho y salidas de tealro , en 
trajes de novios a j , ^ ' lo m i ^ í 
1*± 13441-42 8 ConvenrtH 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T a r ^ 
Comején. E l único que * r . ^ 
pleta extirpación de ¿arf ^^7a h J 
Contnnd.. con el mej^rn-(«"Ino 
gran práctica. Recibe Cedl^ai^ 
S . Runflo i-mol. J ^ Ü B aV*ir- N $ J 
ro .-534. Teléfono 1-203(1 i » 
13692 aí^ 
1 , ral. de Salvador F r e s a d E ^ C E ^ 
quina a Benito Anido pL1; PerelrT1 
A.5263. Especialidad oA ca , !^ T ^ 
ductor para Ingenios y k ^ 3 . ^ 
enibarcaciones, empleando in. raJ 
terla'.es. 13085 lo" ^ 
^ 1 
0 . 
iu 1 ¡aa ia la iur , a cuya i iuia oci aii • . 1 1 »> 1 n • - 1 
1 cerradas las Duert-,s Je los almacenes r,0 6 1,nPermeabIe8 al E j e r c i ó du- « g % ^ 5 í « < « « S C X « ^ ^ 
I s ,er; , c o r a d a s .as puertas de los a l m a c e n e s ! ^ cI F j d a ] 9 ] 7 ¡ 
1 de los esmeones He Han a: v t . , . . . . . . - „ 
A las .'! consagración do nlilos a 
flo Ooraafin. " i de los espigones de P a u l a ; y 
A las ( y media .procesión por los claus- ; e 1 / 11 
tros del Colegio, v Bendición. | J O . K¿ue toda mercanc ía que llegue 
k * J & ' c é £ £ ^ ^ ^ n f & . W r 6 " * * * * * conocimiento sellado. 
tolado deben flj.irse en el cuadm que los | Sera rechazada, 
marca la hora de vela, para el día de la 
fiesta y para el 
10210 2S jn. 
I g l e s i a P a r r o q u i a l de 
S a n N i c o l á s d e B a r í 
E l día 24. festividad de San Juan Uautls-
ta. a las odio de la mañana, solemne 
misa do ministros y cantará las glorias 
del glorioso Precursor el R. P. Jorsre Cur-
belo. 1.-1.33 05 jn 
Habana, 26 de Abril de 1^16. 
Empresa Naviera de C u b a . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A . 
R I Ñ A y anúnciosv on el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
I g l e s i a P a r r o q u i a l d e 
S a n N i c o l á s de B a r í 
SOLEMNES F I E S T A S A SAX ANTONIO 
D E PADUA 
E l domingo. 2."! de Junio, a las siete v I • -
media, bendldfln de la nueva Imagen, con 1 
sus trece madrinas y a continuación mi-
sa de Comunión general. A las nm-vc (fciril 
principio la misa solemne, con orquesta 
R cargo del maestro Pacheco, v ocupará 
la Sagrada Cátedra el ilustríslmo señor 
^ ' c ^ ^ Í m S T ^ T s^ i . í rá ' í í sa- S E C R E T A R I A D E L A A D M I N I S -
grada imagen en procesión, recorriendo 
las calles de San Nicolás, Sitio, Campana-
rio, Rastro y Tenerife, con la Banda de 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
S £ £ e 5 T - i . ? o r ^ S ? j S ? i - 5 6 ( f f i I I G L E S I A D E S A N T A T E R E S A 
llren la Imagen del ! E l día 2r,, Infra Octava del Corpus Chrif 
LS Béatfl Margarita |a las 8 a. m.. exposición de S. 1). M. y mi-
Smno Redentor la ¡ sa solemne con sermOn, a cargo del R. P, 
sap, 
a ' los^'que^adore  l  I ^n M \ ™ ™ p c t * x a _ á * ns ristl. 
Cornxíin de Jesán. 
M m L í e ^ n e t % c í ; ; á , " t o d a ' suerte de ¡ T^fllo. Carmelita 
bendicioues sobre todSS las casas y lu- I Por ia tarde, a las ... rosario y procesión 
eares en que se ponga a la veneración es-
t. su inmgeu." (O.rta 128. 11. página !'^1 templo 
:í2ó.) 
solemne cou el Santísimo por el interior 
•1 tempii). 
Día 30 el S. C. de Jesús, misa solemne 
enrdes v amparará a las necesitadas: que 
El verterá el bálsamo su.m'simo de su 
abrasada caridad sobre todas ;as coari-
nsdados que den culto a su santísima ima-
gen, y que si tienen la dr sdi( lij- de per-
der su gracia per el pecado. Kl desvia- | Se suplica a los fieles usistau a dicho 
Beneficencia 
E l Párroco y las Camareras señoras 
Francisca Martínez de Murga, Mercedes 
Cruz de Rodríguez y Consuelo Martínez 
Invitan a tan solemnes cultos. 
, MMg 25 jn. 
L o s Santos lugares de 
P a l e s t i n a y J e r u s a l é n . 
T R A C I 0 N M U N I C I P A L 
S e c c i ó n de A s u n t o s G e n e r a l e s . 
anunciada para el d ía 25 de Mayo en 
curso: se hace una nueva convocato-
ria el d ía 26 de Junio de 1916. a cu-
yo efecto hasta las nueve a. m. de di-
| cho día se recibirán en las Oficinas 
del Departamento de Admin i s t rac ión , 
sito en S u á r e z y Diaria . Habana , pro-
posiciones en pliego cerrado para los 
suministros que arriba se anuncian. 
E n las referidas oficinas del Depar-
tamento de Admini s trac ión , se darán 
pliegos de condiciones y d e m á s por-
menores a quien los solicite, donde 
también se encuentran de manifiesto 
las muestras que han de servir de ba-
se para estos suministros.—Firmado. 
Francisco de P . Valiente, Auxil iar del 
Jefe del Estado Mayor. Jefe del De-
partamento de Admin i s trac ión . 
C-3047 lOd. 28. 2d. 2 4 j . 
MUY BARATA SE V E v n p t . ría de España en seis tmn H,ST( 
mora y Caballero, con i ^ ; 8 ; Por* 
Tír.334merICan I'ian0- Indu"«^la ^ 
T A M O D E F A V O R I T E . E s t a " ^ ^ ! 
-Lí ta de modas contiene u n o A ^ I 
délos de primavera y verano «L"̂ 10 M 
bre de porte por 50 centavos •.eÍIt, M 
de Pedro CarbOn. O'Reiilv R0)''J 
"c^OTO Apartai10 1067- Tdííoao^l'Sa 
r U ÍÍA 8BAOBA, IXGXJBSA, I>F, E S M E - I I T R ) H T 
rada educación y acostumbrada a dnr 1 I | r ^ / Q N V P / ? ^ 71/7s 
clase de español, se ofrece a enseñar el i I J l V C » j í I D (( 1 
inaléa, Cráneos y piano. Dirigirse a Mer- • i v a ^ t i wi- i t - iv i íLi 
e s j i 
Convocatoria. 
Dispuesto por el señor Alcalde que 
se saque a públ ica subasta el sumi-
nistro de los U N I F O R M E S necesarios i C O M P A Ñ I A C E N T R A L D E E L E C 
T R I C I D A D Y T R A C C I O N 
H a b a n a . 
cadena, nflmero 2̂  cuarto 24" con la dí- i i 
recciOu para pasar a ver la familia. 
i&go i j i . 
PROFESO KA DE C O R T E , COSTURA Y labores, la señorita Herminia Vizca-
ya. Da clases en su casa v a domicilio, a 
precios mOdlcos. Obispo, 14. 
. UKtg 23 Jl. 
tpM AMERICANO, D E S E A CAMBIAR leccioues de su Idioma por castella-
no. Dirigirse a II . D. Conway. Apartado 
HOfK 15351 2tt jn. 
INGLES Y T E N E D U R I A DB L I B R O S . ! — — por partida doble, profesor competen- I 
RE L O J D E ORO: E L MIERCOLF«*i de 2 a 4, se ha notado la fa°a f.51 
reloj de oro, marca Losada, coa w 
tos en la tapa superior, que se iw 
suelto en un bolsillo del saco álZ 
de haber dejado un "Ford" en í a í 
I de Tacón; se gratificará a la personi 
I lo entregue en Carlos I I I . 165 con w 
| pesos, sin pedirle explicaciones de «n 
|llazgo. 15380 
—peten- | f T ' X T R A V I O : SE HAEXTKVvTüiñT 
te. da lecciones a domicilio o en su casa. JOJ cortiíicaciOn de nacimiento d a S f l 
niAN 
lito* 






nrtmero 'JO, altos. 
4 Jl. 
I'V A AYA O MANEJADORA, INíGLE-J sa. con las mejores referencias, desea 
colocarse para enseñar su idioma y para 
cuidar niños que no sean muy pequeños 
Tel. A-7141. Habana, 91. altos. 
UgU 25 Jn. 
I"NA PBOFESORA, I N G L E s T DE L O N -J dres, tiene algunas horas libres para 
enseñar Inglés, francés y alemán. Inme-
jorables referencias. Informan: Domini-
canas Francesas. G y 13, Vedado o Ga-
lla no. 75. 14445 27 Jn 
í i DE MODAS Y ACADEMIA D E 
•ŷ  corte y costura, dirigido por ía sefli, 
r>r>rrTr>r'\7/-'T * Tlt¡l ir',,<*lla Hcrn.lndez. Se hace cargo de 
r K L . 3 l L > L l N L l A t0'10 clase ''e trabajos y cuenta con esco-
D . , _ i , • • i P1"10 Personal. Kefereneias: buenas e 111-
e orden del señor rresidente de mitadaa, «c dan ciases diarias y alternas. 
EL MARTES 27 D E L T O K K I E N T E . A las ocho y media de la mañana, ten-
drá lugar on el Sagn.rio de la Santa Igle-
sia Catedral, una misa solemne en honor 
do San Antonio de i'adua. 
rá de ellqa los castigos de la insta có 
lera de Dios y l<:s reducirá al estado de 
grncia." (Carta t¡S. I I . página 101.) 
5a. A los promovedores de e«*ta de-
vorión.—"Cuantos le tributen todo amor 
y veneración y procuren extender este 
Imito, se verán copiosamente enriquecí 
acto religioso. 
12908 2(5 jn. 
A V Í S 0 
Los ex-alumnos del Colegio "San .lose". 
de la panoqnial di Ha ría nao, pueden asis-
dot- con todos los celestiales tesoros de I tll. en ,-lstll hl lnis.l en 14 ,le üctu-
quo es fuente este Corazón." (Carta 128,1 bre próximo pasado ileflicaron por n.edia-
I I . página 325.) , dón del señor Eufranio Fernández al DI-
"Estos tesoros son tantos y tan gran- | V|I1(, x\ñi> de Jesús do Praga, el martes 
des, db o la Beata en otro lugar, que no próximo, JT a las 7 y media a. m.; a cu-
hallo palabras p a n expresarlo. I nica- V(, .u.t„ quednn invitados por este medio ' 
monte nnedo decir, respecto do tres almas todos los Profesores; alumnos y familia 
fjne se habían hecho partlcularmeiito me- ' 
recodoras por el celo de promorci esta 
devoción, que después de comulgar le ha-
bía di- ho el Señor estas terminantes pa-
labras: Dales el YtarabiéOi porque Yo las 
ET Hermano limosnero de Tlerra^anta es I Para el 
C U E R P O D E B O M B E R O S J e • 
n r a r i c ™ n n ™ ^ - ilaIe, un '"I /16 t*-' esta ciudad v que dicha subasta ten-
tos a recoger limosna por los pueblos del | , 1 1* « ^ • 1 ' • 
campo y conviene que las gentes sepan-1 ga erecto el día 14 del p r ó x i m o mes 
que nlngrtn Armenio ni nadie está niit<i- J 1 r J J r 
rizado para la limosna de Tierra Santa 0,6 Ju!l0' de Su orden 86 convoca h-
slnVnVLrrin. f^UtCÍ8,cnno- , w. citadores para que a las O C H O antes 
o s t a i i ^ n ^ ^ del d ía s e ñ a l a d o , c o n c u - i ^ t a C o m p a ñ í a se cita por este me- I i í ' 'Tcademfa 'eÍTiocai S«partreOPdeSi u n i r 
S S t a r l M ' t & ^ ^ J l S S ? t £ S ? r ¿ " « « con 8US Proposiciones al Despa- dio a los señores Accionistas de la * ^ « ' o n e A-5270. Haba^a^ 
hados por ios iicreje;:. Secundo, propagar cho del señor Alcalde, donde se veri- misma para la Junta General extraor-! — 
alia la KoIiKion ( atóiica a fuerza de no- Ir- 1 • • ' 1 i-»? ir-/-./-, I J - ! L L ' J 1 l 1 1 » 
tables tüapeadloa. Torcoro, bospedar ge i ricara el acto con sujec ión al r L I E L i O 1 a m a n a que habrá de celebrarse el d ía 
neroaanienté a los peregrtiiba que acuden ' \ ) £ C O N D I C I O N E S que se encuentra | 3 del p r ó x i m o mes de Julio, a U s Ucá 
son innumerahios las indulgencias con-1 de manifiesto en esta Secre tar ía , S e c - i de la larde, en el domicilio de la 
'laV\;iu>an,;11nás',do S T S u i ^ i í S ^ | c i ó i i de A S U N T O S G E N E R A L E S . i C o m p a ñ í a , calle Empedrado, n ü m e r o 
L o que de orden del señor Alcalde í ̂ 4. en esta ciudad, 
so hace públ ico para general conoc í -1 . Se hace saber asimismo que el ob-
miento.—Habana. 22 de Junio de ' Íeto de la reunión será la venta o 
Lavandelra. expedida en España, debicf 
mente legalizada, en el tramo Lm « k 
qulsldor a casa Correo. Se suplica 1 1 
persona que la encuentre avisen 1 
Jesús \íiU\és Alamo, a Habami, 91 d i S ^ H 
c|Pal- I f i ^ ' 26 ¿ ílf.í 
UR O E : SE H A PERDIDO UNA PERRI ta algo vieja, blanca, con plnfis otl 
curas en la cabeza, se llama linda. quImI 
la presenta. Calle 17, nflmero 23Í éSal 
F y G, Vedado, se gratificará. • 
15314 05 k 
•• , , , , 




CLASES NOCTURNAS D E I N G L E S Lecciones especiales diarias a precios 
convencionales. Informan en Reina, 17, 
altos. Telefono A-4483. 
1*885 16 Jl. 
1 9 1 6 . — ( F . ) Juan Antonio Roig, Se - í " 8 ^ total del negocio de la C o m - " g J S S * 
T I N A í'0!M P E T E N T E P R O F E S O R A DA 
U clases de Inglés. taquígrafa, (r i t -
man, mecanografía e instruccldn, en su ca-
sa. Empedrado. 40, bajos, y a domicilio. 
También se hacen cartas, escrituras, cir-
culares, etc.. en Inglés y español. Precios 
F A E M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
cretario de la Adminis trac ión Munici- i pama. 
pal. C-3467 2 d. 23 . Y para su publ i cac ión eñ la Gace 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
ta Oficial , de acuerdo con el art ículo 
11 de los Estatutos, se expide la pre-
sente en esta ciudad de la Habana , a 
4 Jl. 
P A R R O Q U I A D E M O N S E R R A T E 
Juntnrd conmigo cu unión de caridad." 1H.,-X|m„ domingo, n las ocho v media. ! V / i n f í P n Q T p / I Q Í í H í i n f I P n Q 
yCAVr.i 11. página 105.) se celebrará ana solemne misa en honor cle | U Ü • 1 Q ü U l i u l l 1 i ü l j Ü 
Y de otras muchas dice : J ^ J M o r j Knéptn Señora del PerpétÜO Socorro, cou B V a V% . ™ — 
k P i n i ü o ; , z j u i e r d D y C i 
S E C R E T A R I A D E L A A D M I N I S - ¡ doce de Junio de mil novecientos diez 
T R A G O N M U N I C I P A L . y seis-
A S O C I A C I O N P O N T I F I C I A 
mostró (pie tiene escritos en su corazón , gonuón. por el elocuente orador. Presid-
ios nombres de muchos, a causa de los ¡ t,^,, Anfi,ei Sánchez. VA Párroco v la <'a-
deseos que sienlen de promover esta de- | m!,rera; invitan a los devotos al" referido 
vo( iftn. v que nunca lamás serán borra- ; g¿£¿ l5;{7fi 24 Jn. 
dos de Él." (Carta 85, I I , página 107.) 
Poco antes de su muerto escribió la 
Santa, sobre este punto al P. Crolset: 
•A cuantos so ctonsngtwu y ofrecieren a I p E L A ADoRACION REPARADORA, j 
darle este gozo (de promover esta su de- PARROQCIA D E JESUS D E L MON- I 
vociunWuera do los arbitrios que Ll les T E . SOLEMNES CCLTOS A J E S C S 
suginra para dar a su empresa les pro- SACRAMENTADO. ASO 1916. 
mete además que no se perderán, y que I 
les será asilo seerurísimo contra las ase- 1 DaauBga 25 de Junio, 
chanzas de sus enemigos, señaladamente I A las 7 a. m. Misa por el limo, y Rev. ] 
en la hora do la muerte; porque, lleno do seilor Martín Trizstchler. Arzobispo de 
amor, KI les tomará entonces en su divi- | Yucatán, que dará la Comunión a los aso- j 
no CorazAn y ilevará con tal regalo y se- 1 dados y doniás fieles. 
Kuridad sus almas, que lleguen a verse I E n el salón de actos se servirá un de- I 
tan santificadas y glorificadas en le acá- 1 «ayuno para los asociados que comul-
tamlento de su Padre celestial, como ellos i gau. . ' 
se esforzaron acá en estender el reinado I A las 9 a. m. solemne Misa de Ministros 
do su amor en los corazones." (Carta 100, oficiando el Uev. P. Monseñor M. Menén-
11, página 244.) ' dez, TTTrector Diocesano: la Sagrada Cátc-
•Ja. A las personas reli^ionas.—A estas 
prometió el divino Corazón "que derrama-
ría el bálsamo de su amor sobre las Co-
munidades religiosas que le diesen culto 
dra la ocupará el Kev. P. Miguel Gutié-
rrez O. de la Misión, con asistencia del 
Iltmo. y Rev. Arzobispo de Yucatán. 
E l Coro estará a cargo del Rev. P. An-
y pusiesen en El su confianza; que tra- I tonio Roldán O. P., tomando parte esco-
baría todos los corazones con el vínculo ! gidas voces y una nutrida orquesta de afa-
de la caridad, en manera que todos fue- ' tnados profesores. 
sen un corazón con E l , y que alejaría de Durante el día Muedará expuesta S. D. M. 
sllas el az.ote de la divina Justicia y les A las 5 p. m. después de la Estación al 
restituiría la gracia en caso de que ia I Santísimo, Rosarlo y demás cánticos se 
perdiesen." (Carta .14 y 100, páginas 1051 hará la procesión que recorrerá aljrunas 
r^244.) calles más cercanas a la Iglesia, termlnan-
7a. Para los sacerdotes.—Los que tra- , no con la bendición y reserva; el trayecto 
bajan en la salvación de las almas, al- de la procesión será amenizado por' una 
rnnzurán la gracia de mover los corazo-
nes más empedernidos, y verán coronados 
su afanes de maravillosos sucesos, con 
tal que se entreguen de veras y muy en-
trañablemente a esto divino Corazón. 
(Carta 134, I I , página .">.';5.) 
8a. Al pueblo cristiano en sreneral.— 
Yo restltulrí la paz a las familias que 
Panda Militar. 
Se impondrán medallas antes de la Mi-
sa de las 0. Se repartirán recordatorios. 
Las señoras y caballeros asociados ocu-
parán el lugar señalado, siendo necesario 
llevar el distintivo. 
Las Congrejíadoues del .Apostolado de 
la Oración, Santa Ana, San Antonio y S.m 
Convocatoria. 
Dispuesto por el señor Alcalde qu^ 
; se saque a públ ica subasta el sumi-
I nislro de las B O T A S necesarias para 
I el C U E R P O D E B O M B E R O S de esta 
! ciudad y que dicha subasta tenga efec-
I to el d ía 14 del próximo mes de Julio., 
I de su orden se convocan licitadores 
¡para que a las nueve y treinta antes 
I meridiano, del día s e ñ a l a d o , concu-
rran con sus proposiciones al Despa 
'cho del señor Alcalde, donde se ve 
C-3319 
E l Secretario, 
Diego M. J i m é n e z . 
15 d. 13. 
C A S I N O E S P a N O L 0 E L A 
H A B A N A . 
S E C R E T A R I A 
C O L E G I O 
" E L N I Ñ O D E B E L E N " 
Kindergarten. E n s e ñ a n z a preparato-
ria. Carrera comercia!, con grandes 
ventajas. Bachillerato. Alumnos inter-
nos, medio-internos, tercio-internos y 
extemos. 
Amplias facilidades para familias 
del campo. 
Prospectos por correo. 
Director: F R A N C I S C O L A R E O . 
A M I S T A D , 83-87, Habana . 
I IQUIDACIOX PARA REFORMAS D£l| J local: Se liquidan 10 mil tabletu da 
invento Ultravioleta, a 7 centavoi tablí-, 
ta, de 20 pastillas, las mismas que le co-
braban a 10 centavos. Ya sabe el pflbr.it 
que es un articulo necesario para f 
nomlas. que representa a las familia 
ras y a todos los que usan cocini 
carbón; no tiene humo ni peligro; 
dése con un fósforo y colócase sobre ü 
parrilla del fogón; bfisquese carbón me-
nudo v déjele un hueco para respiMclOn 
arderfl pronto. Las pastlUas Ultra 
sirven para auyentar los mosquitos 
ta las chinches. E l mayor adelanto qn' 
ha experimentado. De venta en todas 1« 
bodegas y carbonerías. Agente: San Mi-
guel, 1)2, Habana. 
13328 . SI J"-
L a Junta Directiva, de acuerdo 
con lo estatuido en la escritura c:* 
9 de Agosto de $1912, ha dispuesto 
A C A D B M M D E C O R T E V C O S T U R A . 
x x Acmé, sistema rápido, en seis meses, 
puede terminar sus estudios. Elena R. de 
Suárer. Egldo, 1S, altos, esquina a Sol 
l^'-t 8 j l . 
A C A D E M I A D E C O R T E 
, que a contar del día primero de J u - E n s e ñ a n z a práct ica del corte de S A S -
rificará el acto con sujec ión a! P L I E - 1 ni0 p r ó x i m o se satisfaga el C u p ó n : T R E R I A Y C A M I S E R I A . Curso eco-
I q m l e i r © 
tON. ES 
a el pli 
futro 1 
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•|«Joi T 
C a s a s y p i s o s j 
• « — — 
«i tn 
H A B A N A 
O E ALQUILAN L O S B A J O S I>E M * £ 
¡ 5 derna casa Chacón, nrtmero 8, eo*¡F¡ 
" I n f a n t a I s a b e l " 
estuvieren divididas, y a las que se I .Ios(5 han sido invitadas para todos los 
hallaren en alRima necesidad To ins so- l actos. 
, • — >,_•._ ¥«... corren'' a condición que n« arrojen con 
fiadamente (en él, en su sagrado Cora 
Rón") (Carta 34. I I , página 105.) 
"Los seglares, añade Margarita de Ala 
coque, sentirán por esta amabilisimn de 
vo<ión socorro oportuno en sus familia , 
i'ión del cielo en sus" empresas, 'consuelo I 
M U Y I L U S T R E A R C H I C O F R A D I A 
Durante la Mísíi a la salida y Horrada de 
la procesión a la Ifrlesla se dispararán pa-
lenques y voladores. 
E L PAKROCO. 
WQj 2.-, jn. 
1 > 1 • 1 -
C a p i t á n : Dn . M. M O R I L L A 
Sa ldrá de este puerto fijamente el 





B Ü t a o . 
Cádiz y Barcelona. 
P a r a m á s informes d i t t fánao a «pjí» 
coiisignacarfos, los s eñorea 
S A N T A M A R J A , S A F A ' Z Y C A 
tos de sala, saleta, cuatro <,"!irtos','Ty. 
doble servicio. La llave e Informes en 
se hace públ ico para general conoci-! l o s referidos Cupones ser4n sa- I ciases inglés. Francés. Teneduría de 
miento .—(F . ) Juan A . Roig, Secreta- | t í s f echos a su p r e s e n t a c i ó n por las ¡ . " ^ ^ « J W ^ " y 
' Casas de Banca de los s e ñ o r e s N-. ; A n i m a s , 3 4 , a i ' 05. 
S p a n i s s L e s s o n s . 
rio de la Adminis trac ión Municipal 
C-3466 2 d. 23 
en sus necesidades: v este Corazón San-
! 2 f % ! S *" t ^ t j ^ r S ^ Z I S A N T I S I M O S A C R A M E N T O 
la hora postrera de su muerte." (Carta , EHRida en la lalesia Parroquial do 
. ; ; ; ; , n ^ - , „ ^ . „ n u e s t r a s r a . d e G u a d a l u p e , 
ln Sagrada Comunión dijo estas palabras : L HOY 
rt^0diatedre%o?¿í « g ^ S S r l N U E S T R A S R A . D E L A C A R I D A D 
Omnipotente con. ederá a cuantos comul- 1 La Junta de (íobierno, previa autorl-
guen niM've pr!¡K3«M viernes de mes se- ración del Excmo. e Iltmo. Sr. Obispo 1 N E V Y O R K Y 
guirtoK. ln gracia de in penitendn final, de esta IMócesis, ha determinado celebrar 
no morirán en dcsgraíla mia. sin re<-ibir 1 el presente mes únicamente la festividad 
los Sacramentos: Mi divino Corazón será I de Corpus-Christl. Inter octava, a fin de 
su asilo seguro en ajiuel postrer Instan- 1 que esto resulte con el mayor aupe v.os-
tP.- (Carta 83, IJ, página 106.) I nlendor posible. A ese objeto acordó ee-
Estns son las mngnílicMs promesas que ebrnr el día 25 del actual, dominpo -lo 
nos hn hecho nuestro divino Salvador. Mn referida Fesdvidad en la forma si-
Ck-rto din dilo solemnemente a la Beata | «miente 
S U B A S T A P A R A L A S O B R A S D E 
M A R M O L D E L H O S P I T A L M U N I C I -
P A L E N C O N S T R U C C I O N . — Hasta 
I las N U E V E antes meridiano del d ía 
26 del presente mes se admiten pro-
1 posiciones para la e j e c u c i ó n y colo-
' c a c i ó n de la escalera monumental de 
mármol blanco de primera clase que 
habrá de emplazarse en el edificio en 
an I?ntoio 18.—Habana construcc ión destinado a H O S P I T A L 
M U N I C I P A L de la ciudad de la H a -
bana, conforme al plano y emplaza-
miento. 
C a d a postor a c o m p a ñ a r á a su pro 
Gelats y Ca . , e Hijos de R. A r g ü u e -
II es. 
Habana. Mayo 24 de 1915. 
R a m ó n A r m a d a Teiielro, 
Secretario. 
In-25 My. 
» - — ^ 
18870 30 Jn. 
0̂ d 
Á V , 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
Co leg io y A c a d e m i a C o m e r c i a l 
Clases especiales para seíloritas: de 3 almos. Informes: Señor J"110, . -¡«s. 
de la tarde. lecón, nflmero 21», altos. Tel. a- i 0j ^ 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
ILAN LOS AiJ»9 
21, número 2», • 
, compuesta de »al.1•." 
dor. cuatro cuartos y demás seJ™¿i 
'lave en el nflmero 244. en loí 5„ nfl»* 
forman: Julio A. Arcos. Malecón, nu^ 
29, Jiltog. Telefono A-7038. ~ H 
i.vttn- ^ - - j j 
EN $4S. SE ALQUILAN LOS A^T0^ E la casa calle 19, núm. -*',aPUrf(|»i-
y F , Vedado, compuesta de sai». ^ 
dor, tres cuartos, comedor al ^ ° 7 fí|j« 
to alto en la azotea, un compif" 
de haflo y demás servicios; t i b a n -
temente construido. La Ut»» eJl 
v u m 
gB4 1 
•' «U, 
g E A L Q I I I . A V 
Jlarqués de la Torre, 9T. TelC-fono I-24U0, i k5 tos de Compostela, ITOj 
La mejor recoincmiaclóu pam el comercio tres habitaciones, sala. C0D1P "ífindei. 
de Cuba, es e! título de Tenedor de L i - ! derna v con todas las conlg,'h t J 
I bros. n;ie esta Academia proporciona 11 sus forman" en la misma. Entre rau ^ 
1 alumno". ced. 15434 fl 
Clases nocturnas Se fidmlten internos, : _ „ „ . 7 \ fAs* 
n^i.-pupi.os y eternos. [ I S ^ A ^ ^ a n ^ ^ 
B A Ñ O S D E V A P O i R 
C U B A MATIi S T E -
A3LSU1P C O M P A X Y 
Luí rutn preferida. 
Completa Instalación con tmlos los .tpara-
puesta una relación aetallada de las tos mA8 perfeccionados. Bafioa de vapor 
^<sr.prifirarinn#.« de las obras QUC se Bouerales para catarros, grlppe. estados fe-especincaciones ae jas ouras que se } ñ]es ptc Du(.|,,ls vapor locales para 
compromete a eiecutar de acuerdo con rouuiatlsinos, pnrillisis, neuralffiat. lumba-
, 1 J - go, clrttica. Duchas de vapor espeolftles pa-
altos, 36. Se desea corta frfrHJgfl 
bles, se reformó y se le P H \ J S b 
sanitaria v se pintó toda, esta ' v,; 
La llave en la bodega y su " A ^ 
los I I I . nflmeros 221 y 4o. 07 
15141 , ~ M 
P ANGA: S S ALQÜILA P ^ ^ t 
r Desea usted aprender pronto y bten el | flea y frescos alt"'hin(.iones: , 
idioma inglés? Ccmiirc^ usted el METO-1 180, altos, con seis 
A c a d e m i a de I n g l é s R O B E R T C 
S a n Migue l , 3 4 , a l to s . 
I.aii nuevos clnse» principiaran el dia 
I 'RIMEnO DK J l ' E I O 
Clases Docturnaa, 5 pcsr>s Cf. ai me 
ñ  li afecuMtn i»»" | DO NOVISIMO IIOBBRT8. /BO¡»nO«iaO «« ^ « « J » » ^ * ^ -
jos planos, y su precio correspondien- * la9 enfermedades de la pnrganta. Para unlversaliuente como el mejor de los mé- la bodega Informan. 
hasta la fecha publicados. Es al mero 41. Telefono 
>f-irg;irlta: "Soy la eterna Verdad que 
no puede engañarse: soy fiel en mis pro-
incílmlentos. y las gracias que te he otor-
endn pneden sei-vir de prueba. (Auto-
biografía, II . página 343.) 
FTfiTlVTDADES D E MA*ANA 
En Nuestra Señora de la Caridad, la 
festividad del Corpus ChrisH: en .Temía 
del Monte, la anual de la Pontlflrta: en 
le Catedral, la del Corpus; en el Espíri-
tu Snnto, a San Luis. Gonzaga; en San 
Nicolás y .Testís María, a San Antonio; 
en Mon«orrate a Nuestra Señora del Sa-
prndo Corazón: en Bel^n, al Sacratísimo 
Corazón de .Tesfts. (Vóase la Sección de 
Avisos Religiosos.) 
FEMCIIíADES 
Se las deseamos hoy a los M. Brreren-
« i a « 7 y «• m.—Misa de Comu-
nión Oeneral para las hermanas y her-
mano». 
S ^ ' " m . 8 7 n,ertU in —ExPosición de 
A las 9 a. m.—Solemne misa de Minie-
tros, acompaflada de voces y nutrida or-
questa, dirigida por el laureado maestro, 
hermano de esta Corporación señor Ra-
fael Pnstor Marco, predicará el Rdo. Pa-
dre Teleaforo Corta de la Compañía de 
Jesñs. 
Y o R r - 0 Exi,reSü " H A l L v V A - N E W .ta una fianza en metá l i co 
i P O R C I E N T O del valor total del eos 
tr- míe nn nnrlrá í»vreder de D Í F Z M i l las fosas nasales locena.) Tara las enfer- l todos ^ 
n r e n e exceder de L M C Z . IVJIL „,,.,, ,,,,.„ (le ,a mntrlz. Habana. Calle Man- | AnJcó ra< lonal. a la par sencillo y agrada-i 
Para garantizar el cumplimiento del 
contrato se a c o m p a ñ a r á a la 
rlqne. nflmero 140, antiguo. 
13410 1 JL 
d ^ S i E z C a j a s R e s e r v a d a s 
L 
Miércoles , Jueves y S/iliados. 
Primera clase. . . . $ 40 Lusaa J 50 ' to de las obras. 
S e s u n d í í . Í a ^ 7 ! '-'os trabajos d e b e r á n ser colocados 
T O D O S fcOSt P R E C I O S ñ c t j v r E S en ^ ,U8ar á e su e m P Í a z a m i e n t o sin 
CX>»nDA Y C A M A R O T E • ulterior gasto por parte de la Admi-
Servlcio quincenal a M E X I C O sa- nistración Municipal y d e b e r á n enlre-
v S a o w t ^ P R O « h e s O . , garse cn el improrrogable plazo de 
s V ^ V J ^ ^ o a a . parte, N O V E N T A D I A S corridos a contarse | 
de loa ESTA-DOS U N I D O S y el C A - desde la fecha de la a d j u d i c a c i ó n de ' 
Durante todo el día estará de Manlfies- I A M E R I C A D E L ^ S U R . ^ ^ ^ ^ ^ ^ i U subasta. . 
S H a S T r ^ ^ 5elPlnTerieoar ^ L ? ^ ^ ^ ^ Lo5 fpl ,e«05 ,de P ^ 0 5 ^ 0 " " f M * 
Templo, terminando con la reserva so- P"®"0* de las Costas Es te y Sur da ] damente cerrados y lacrados, se en- ¡ - —^ f ^ 
lenme. ' tregarán al señor Secretario de la f N L G e l a t S V L ^ O I T I O . 
A S tenemos en d ies -
tra bÓTeda construi-
da ron todos los ade-
lantos modernos y 
las alquilamos para 
gnardar valores de todas clases 
bajo la propia custodia de los in-
teresados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
bie; con él podrá cualqider persona"doml-(i-» v s f ÁEoSlLAH ^0fr 
nar en poco tiempo la lengua Inglesa, tan I r / i n T-.'cn calle de Cuba, nüi 
no.^.rl.-i hoy día en esta República. \ Amargura. ÍM » « « r ^ 9 . : 
M JL e informes: Señor Ju lo A. A 7̂038. 
¡ X ^ V ^ e ^ X K K K ^ S S ^ K ^ K K ^ n e f nfi™"0 ^ altos- Te 2 
E M f i S S Z S I OS BATO? PE 
AN 
S 7 Ls 
[ a e t e s 
i ^ O F I C E O i 
Y 
P A R A - R A Y O S 
* í « 2 5 S ^ V J T T a l l a v e en 
sa Aguiar, 50-A. en ( « - r 
ría de al lado. Informan «^ ^ 
101. Bufete del Dr. Jos¿ »• 
O E A R R I E N HA F X ^ ^ ^ g " ^ 
O situado en San J®8*. i - pflrs V M 5 ? v -
radero de las guaguas rr ^ . i n s t r i a - p k»^ ' 
ge o cualquier otra gran iní^, J» <?» ta^T 
de verse a todas horas ( J ^ b n r * 
" L a Central," ferretería. 
. X f * ^ ' * 
A L . Prrelra. 
C 3427 
Secretarlo. PrMto. ' ^ ¡ S Í ^ X ^ ' t é T h ^ X ^ . Admini s trac ión Municipal, especifi-
3d 22. ^ Wm. H . S a l I T H . Agente fí<;r:oral cando en ellos no só lo precio, sino B A N Q U E R O S 
K. L a Morena, n^oano ElrctrirUt» 
¡Constructor e instalador de para-ravos. sis-
I tema moderno, en edificios, polvorines, to-
rres panteones, buques y casas de gua 
nos, garantlaando su lustalaclón y mate-
riales Instalaciones de luz elí-ctríca. mo-
tores y ventiladores^ 
SE A L O C I L A N t O f , Prado. 18. el P0^61?-
ne la llave. Informan en 
mero 1(M. Bufete del ^r . 
v £ 1 * 
1540.1 40. ENT V ^ L r E T A . ^ " M E B O 4 ^ - ^ 
te y Dragones ^ a J dueño ^ j». 
o depósito. Informa ei v CalleJAn do Espada número It. Habana. I eáB o dep 
q. 1 15475 
^ 2 4 0 E J 9 1 £ i ) U R I O D E L A M A R I N A 
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— ' d' . „. v once. 
^ . aue nadie. »er*i-
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nitos y n» 
anto qne « 
n todas l« 
e: San U' 
30 Jn. 
v V T B E r e i n a y e ¿ 
I * ,r' JtA casa. Pr«cto $27. 
— 
^ - T - T o s MODERNOS V 
^ W T . , Je Monte, 151; Üenen 
& ^ safa, «aleta y comedor, 
.̂ :,too*s-/ . r'-io l  fts -
I s g r c l u c 0 a a o 8 - ^ e r 
h í m p a r h I a . 29t h / 
% hermosa casa. Loa bajos 
^ * í í r a comlsioniBtas y loa al-
« J K ^ o familias- Ambos piaoa 
^ t * ! nave e informe* en Cn-
^ S a S o Palacio. Teléfo-
ti* 15523 L i L -
U - ^ T T l Q I I I A E S T A fANA. 
^ .t, de un salfln grand», 
^f-Ce*. cuatro caballerlzae y 
.^¡ti.ion^ compieta, pLso» de 
^ i ' «Wn caben cuatro carros 
* « cede para estableclmlen-
''•iT..VHa Informan: Reina, n ú . 
Udastrta. " Mantecfin. 
,!!«* Sr- J- 2 Jl. 
^ - - r - r ^ X j Q r i L A X r o s m o -
rH0L de Jesús Marta, númo-
- «e al fondo, en el número 
"forman: Obispo, numero 
W I 1377- 80 jn. 
.«n S - T t A P L A N T A A I í T A » » L A K^fti- tiene sala, saleta, tres 
^cilarto más en la azotea, 
«ntllada. ^ jn_ 
Tv LOS AMPLIOS V V E N -
i S i d e la ca.sa Obrapla( nú-
' " uve en los bajos. Pura pre-
c e s Prado, número 98; de 
: mXna y de 1 a 3 ^ 1» t^-
15343 30 -
i> T.OS FRESCOS, MO-
is"paci<>H)s altos de Blanco, 
ares en el establo de freu-
dueño: B. 244, Vedado. Te-
rr-lí54 16856 30 jn. 
rÚfilGEDO. NTMKBO 3, C E R C A 
sp alquila; tiene sala, come-
¿m habitaciones. Informan : Mer 
Obrapía, sastrería. Teléfono A-
15400 30 Jn. 
LOS AT.TOS P E AMAR-
«6, muy frescos y con grandes 
Ún. agiia en todas las habita-
i«Me servicio y un espléndido ba-
nei: Obispo, 80, y Aguacate, 108. 
¿VAS, 3!, ACERA D E E A B R I S A , 
ileolli en 45 pesos, un piso alto, 
r de sala, paleta, tres habltado-
Kdor, doble servicio, instalación 
t Je gas. Infotmau : Villegas, nú-
illos. Teléfono A-9505. 
26 jn. 
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Wt. 68, ENTRE >EPTUNO V 
Slifuel, se alquila, casa moder-
ti!i, saleta, cuatro habitaciones 
•;• < t una alta, cuarto de baño y 
i(wa criado». La llafe e informes: 
v Obrapía, sastrería. Teléfo-
153»ít 30 jn. 
HOLA tTS SALON. E N 12 P E -
t«í vale 20. Se presta para guar-
Ford o carpintería o lo que se 
l'orman: Infanta, 45, bodega " E l 
pelo.'' 
7 Jl. 
WN, ESQIINA A B L A N C O : S E 
|ü el piso principal, con sala, co-
I nutro habitaciones, todaa balcCm 
í>. Un departamento bajo con dos 
*m T portal al Mnlecdu. Las lia 
j portería. Informan: A. Pons. 
••Uñí. Baratillo, 2, 
26 jn. 
W Sl MERO 2-A, ESt tr iNA A 
•f1- alquilan tres pisos altos y 
¡K Indepeufllenteg. Las llaves en 
•ra- Informan: A Pons. Teléfono 
•wtUlo, número 2. 
26 Jn. 
llAMBrRO, 52. E N T B E SAN J O -
'«aj». precioso piso, brisa, tres 
;w- sala, saleta, servicio snnl-
7nio, 30 pesos oficial. Informan 
'•to- Teléfono A-2573. 
„ 26 jn. 
f ESPLENDIDOS: EN $65. SE 
™* m modernos de Suftrez. 116. 
* comedor, ocho grandes cuar-
terraza y doble servicio sa-
llave e informes en la bode-
Ptoo A-1649. 
^ 27 Jn. 
gDA BL Piso T B I N C I P A L Y 
¡""w de la casa de reciente cons-
^«lente Rey, número 8, com-
li íü?' 8aleta, comedor, cuatro 
¡¿"Ms servicios y baño; toda de 
¡^«os de mosaicos. E n la inis-
2 JL 
l V ^ R : , PARA GARAGE. A L -
'fl» m 0 " otra cnStt anfllo-
«el vi ^"^ndose el contrato de 
»n in Pásente Junio, se al-
exPre8ado. pues es un 
^ U t J ' *[n obstáculos en su 
l̂o hi"an en Je8<is «leí Monte, 
¡"tos, entre Luz y Poclto. 
• 30 Jn. 
DE LA «O" 
S, corapa* 
•tos, MíJ' 






I l Í ^ T Í 
'a'8- ^ i r 
'nnáO. t " '•• «'""le 'IP .vop-
„ 3 , ALQUILAN 
>ro "In̂ 08'̂ 11 la calle Ae Npp-
J W n ,„i0Son1moderno8 y 
^ d o n i sa,1/ta- cuatro her-^ t n S ú S ' esP^ndido comedor, 
l^Urlos8, t0"8^0 de haao y dos 
fí« r m.. ^ nare 60 la bodega 
L^íriquí*^^8 «onzález. Infor-
^ ^ r í a ^ r ^ i a ^ . 6 8 ^ 1 ^ a 
t i i 
la 
'amP* 
ro l * 
HrILANlMAS, 24 . 
? Pindes ^D0lPrna casa decora-
Sr r Jr,ado- «Ij. hotel -'Pa-
L * «odríguez. tel. A-4718 
S ^ l U l ^ 2C 3n. 
W J 1 ^ tan,rFAB«1(A » E TA-
t ' - n t ^ ^ 
^ l ' ^ ^ a r t a n ^ 
^ ^ o ^ 
W'Pendene,8^''"^»? y varios 
Í T i ^ llaví J e , crlados, nm-
T 2S In. 
. " ^ 0m f„ra?,? y Troca-
tndlente,. famn a8.. comple-
• i entre lo. ^ a!<l«llan /un-
í^nes6; ía''1"8 tienen velS-
hu^pe lea blTt,Í E " ^ * íer-
bajos. 
29 jn ' E v ^ r Jn-
or«a»n • Xt* ̂ rado. L a 11». 
concordU, 61. 
« Jo. 
C E A L Q U L A N . PARA GARAGE I O S 
¡p bajos de Amargura, 19, esquina'a Cu 
ba. Informan; Dragones, núnuro 10 
26 jn. 
VI L L E G A S . Sí. S E A L Q U I L \ V rTüa nuevos y confortables altos *de est« 
casa, con sala, comedor, tres habitacio-
nes y baño, con todos los serriclos mo-
derno» y cuarto de criada, entra,!» inH» 
Matteofe, a media cuadra de O-Riniv « 
60 pesos mensuales. Su dueño M «mJ*! 
gura. 82. E . Juarrero. Tel. A-3214 
24 Jn. 
p E R C A D E L A PLAZA D E L V \ P O R 
Rayo. S5. altos hermosoB, con ^la" 
saleta, cuatro cuartos, comedor coc'ni" 
baño, dos Inodoros, ducha, airua ahuniin^' 
te. L a llave en los bajos. Vn^rnm n 
fia en la Víbora. Delicias. W T tos %i«o" 
ra Rulz. 14561 ' ' ¿ g ^ 0 " 
25 jn. 
EN te P E S O S , SK A L Q C I L A I \ r A * 7 Lealtad. 282 y Carmen 12 con ¿^a 
S S T á H ' tres partos, patio y tedas co' 
modidades. 14707 v " y ?!4 jn 
C A N I S I D R O . 26. E N T R E f r B \ Y d a ' 
O mas. H alquila esta casa, compuesta dó 
sala cuatro cuartos, patio servólos 8a 
S ^ ^ P t t S f t en «1 nirtdicol p"reclo 
29 jn. 
SK ALOCTLAN E>- Jíí C E N T F V T - í ; 1 ns ^ « y éndldos altos de Compoa^k 19 
d o n r c ^ rnCÍn,d0r' 8leíc ^WtLfones'. S 
X In ¿ Ln Tnni"e en ,a ho'lega. Dan ra-
140n9 San La,!áro- ndinero 340, bajos 
- ^ - 20 jn. 
C U R A Z A O , 1 5 
Ca«a fresca, con cinco cuartos, pisos 
de mosaico, p r ó x i m a a L u z . Precio 
35 pesos y fiador. 
15262-63 25 Jn. 
C O N C O R D I A , 1 6 7 Y 1 6 7 . A 
Se alquilan los bajos de estas casas, 
con sala, saleta, comedor, cuatro 
cuartos, cuarto de b a ñ o e inodoro pa-
ra criados. Informan: Mural la , 66 y 
68, a l m a c é n de sombreros. T e l é f o n o 
A-3518 . 
152(10 29 Jn. 
S E A L Q U I L A 
L a planta ba ja de la casa de nuera y 
moderna cons trucc ión , calle Campana-
rio, n ú m e r o 87 , entre S a n Rafae l y 
S a n J o s é , con sala, cuatro habitacio-
nes, comedor, cuarto de servidumbre 
Í servicio sanitario doWe. Precio $60. a llave en los altos de la misma. Su 
d u e ñ o en el Hotel "Inglaterra." 
13710 25 j n . 
Q U I N T A S A N T A A M A L I A 
Arroyo Apolo, se alquila, por a ñ o 
o temporada, con quince mil metros 
terreno, arboleda, agua Vento, elec-
tricidad, t e l é f o n o , ocho cuartos, am-
bos lados y tres de criados, jardines, 
garage y todo confort; en la Ca lza -
da , dos cuadras de H a v a n a Central, 
seis de los t ranv ías . Precio m ó d i c o . In-
forman: Prado, 31, altos. T e l é f o n o 
A-9598 . 15286 29 j n . 
15286 29 Jn. 
S E A L Q U I L A 
la casa Marina, 10-A, en cincuenta pesos; 
tiene portal, sala, comedor, tres cuartos, 
etc. E n cincuenta pesos. L a llave en la 
bodega. Informan en Agnlar, 97. García 
Tufifin y Co. 15278 6 j l . 
SE C E D E L A MITAD D E CN L O C A L , propio para joyería u dptlca eu la me-
jor cuadra de la calle San Rafael. Para In-
formes, escribir a J . M. Neptuno. núme-
ro 137, altos. 15308 25 jn. 
SE ALQUILA TNA HERMOSA, COMO, da y ventilada casa, en Compostela. 
203. Tiene sala, saleta, zaguán espacioso 
para antomíivll. seis cuartos, baño, dos 
Inodoros de azulejos y buen patio. Puede 
verse a todas horas del día; la llave en 
la bodega. Informan en Damas, 8. 
15326 25 Jn. 
I^N 28 PESOS SE A L Q U I L A N LOS BA-j jos do Industria. 27. con dos venta-
nas; sala, comedor, tres cuartos, dos en-
tresuelos. L a llave en el alto. Informan: 
Campanario, 64, bajos. 
15298 y» Jn. 
SE A L Q U I L A N LOS »AJOS D E L A CA-sa Reina, 68, con sala, dos saletas, cua-
tro cuartos y dos para crlados, cocina y 
repostería, servicios y baño doble, agua 
callente, electricidad y gas. lia llave e In-
formes, su dueño, en los altos. Tel. A-2329. 
15316 6 Jl. 
R E I N A , 2 8 
Se alquilan los bajos de Reina, 28; com-
puestos de sala, saleta, tres cuartos, co-
medor; servicio completo. En $60. L a lla-
ve en los altos. Informan: Tel. F-2134. Se 
puede ver de 2 a 6 p. m. 
15234 27 Jn. 
SE A L O ! I L A LOS MODERNOS Y V E N -tilados altos de Sitios, número 10. es-
quina Angeles, sala saleta, comedor, cin-
co habitaciones. Informan en la misma. 
15191 30 jn. 
L I Z. 32. BAJOS. SR A L Q U I L A CON 8A-la, comedor y cuatro cuartos, servicios 
sanitarios. E n $53. Informan en Línea, 93, 
entre 6 y 8, Vedado. 
15160 24 Jn. 
SE A L Q U I L A L A CASA TROCADERO, . 103, altos, con sala, saleta, tres habi-
taciones y demás servicios. Se da en pro-
porción. Informan eu los bajos, 
m m 25 Jn. 
SE A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I D O S al-tos de la casa Compostela. 115, com-
puesta, de sala, saleta, comedor, cinco 
habitaciones y dos cuartos de baño en 
$65 oro ofclal. Informan; Morales y 
Mata. Telefono A-2973. 
15202 28 jn. 
H O R N O S , 1 6 
Se alquila una casita moderna, con 
todo el servicio y luz. Prec io : $20. 
Informes en Mercaderes, 7. 
24 Jn. 15237 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O SR ALQUI-lan los bajos de la casa Suárez. 15, a 
una cuadra de Monte, con puertas de hie 
rro, pisos y paredes de cemento. En la 
misma informan. Tel. I_2024. 
15150 27 ,in. 
EX MODICO A L Q U I L E R : LOS esplén-didos altos de Animas, 175, entre Mar-
qués González y Oquendo, Sala, saleta 
cuatro cuartos, dos baños. Inmediatos al 
parque Maceo. Informman en los mismo. 
^ 15048 29 Ja. 
SE ALQUILAN LOS AMPLIOS BAJOS de Consulado, 63, son muy cómodos 
Informan por teléfono A-5594. L a llave 
en la bodega de en frente y para más 
Informes en Cuba, frente al número 87 
en el Convento de Santa Clara. 
_i4W2 25 Jn. 
IT'N SSO SE ALQUILAN I.OS MODEB--i nos altos de San Nicolás, 189. frente a 
la Iglesia, con sala, comedor, dos cuartos 
•zotea, instalacirtn de gas y electricidad 
y demás servicios. L a llave e Informes en 
los bajos. Teléfono A-1649. 
. ^007 25 Jn. 
SE ALQUILA. PARA E S T A B L E f 1MIEN-to- lo» bajos de Poclto y Delicias, es-
pléndido local para botica o fonda, ran-
cha barriada y mucho tráfico Informan 
en frente. Sucursal de las Cinco Villas. 
Poco alquiler. Se hace contrato, > 
_ 144,3 30 Jn. 
MU R A L L A , 3, SE ALQUILAN LOS al-tos de dicha casa, propia para fami-
lia u oficinas. L a llave en los bajos. In-
eoí52Sf! Amistad, 104, bajos. Tel. A-62S0. 
14540 25 Jn. 
O F I C I O S , 8 6 
Se alquila un salOn bajo, propio para es-
tablecimiento, almacén o depdslto, reúne 
todas las condiciones exigidas por la Sa-
nidad. Informan en el 88. bajos. 
_ 13577 ^ 2 JL 
S E A L Q U I L A N 
L a Sociedad "Obreros de H, Uprnann," 
alquila baratas y espaciosas casas nuevas, 
en las dos manzanas de su propiedad. In-
fanta, de Zapata a San José. E n Infan-
. •rJS: ^"etarfa. Informarán: Teléfono 
.A 2̂W- 4738 89 25 ag. 
H.ABANA, 71, E N T R E OBISPO Y Obra-pía, en 80 pesos, bajos, tienda y tres 
cuartos, cocina, inodoros, agua abundan-
, ' c?t(v con todos los requisitos que pide 
Ja Sanidad. La llave en los altos. Su due-
ña; Señora Rulz, vive en DeUcias. número 
63. altos, Víbora. 
14S31 24 jn. 
C O M P O S T E L A , 2 6 , 
entre Empedrado y Tejadillo. Se alquilan 
loa ventilados altos, con sala, recibidor, 
comedor, siete cuartos, cocina, dos cuar-
tos de baño, acabada de construir, con to-
das las comodidades, propia para una fa-
milia de gu^to, pudiéndose también apro-
yechar para escritorio. Informes: Prado, 
10. Teléfono A-2583. 
I4!4! 30 jn. 
£ 1 D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 6 y de 7 a 
9 p. m. Teléfono A-5417. 
C 614 IN. 1*. f. 
SE A L Q U I L A BARATO, UN SEGUNDO piso, de moderna constrneclrtn, muy 
fresco y amplio, propio para familia u 
oficinas, en Compostela, 90, entre Mura-
lla y Sol. Informan en los bajos. Telef 
A-2880. 
I B ^ l ^ 27 jn. . 
SE A L Q U I L A UN ORAN L O r I L , CON tres puertas a la calle, situado en el 
Parque de Col¿n, Amistad, 138, propios 
para almacén. Para Informes y condicio-
nes: Hotel "Perla de Cuba." Amistad, nú-
mero 130 y medio. 
1,038 4 Jl. 
H E R M O S A C A S A S E A L Q U I L A 
Cuba, 89, esquina a Luz, segundo piso, sa-
la, saleta, comedor, cinco grandes cuartos, 
doble servicio sanitario, en $50 mensua-
les. Para Informes: R. García y Ca., Mu-
ralla. 14. Teléfono A_2S03. 
14886 1 j l . 
J E S U S M A R I A , 4 2 
Se alquilan estos altos, muy frescos, com-
puestos de sala, comedor, seis cuartos, ba-
ño y demás servicios, en el precio de se. 
senta y seis pesos oro americano. Infor-
man en Prado, 10. Teléfono A-2583. L a lia 
ve en loe bajos. 14740 25 jn. 
E S T R E L L A , N U M . 7 9 , B A J O S 
Se alquilan para almacén y deposito de 
tabacos. Se admiten tabacos en comisión 
y se facilitan anticipos sobre éstos a pre-
cios convencionales. Informan; Estrella, 
53, almacén. 14794 30 Jn. 
V E D A D O 
V E D A D O 
Se nlquila una accesoria y varias habita-
ciones. 16, entre 9 y 11. 
P-218 4-23. 
SE A L Q U I L A AMUEBLADA O SIN mue-bles, la casa calle H, número 154. en 
tre 16 y 17. Tiene seis habitaciones altas, 
tres bajas, sala, comedor y dos bnfios. 
Está situada a la brisa y es fresquísima. 
15464 27 Jn. 
R E D A D O : SE A L Q U I L A UNA MODER-
V ná casa, en la calle A. entre 19 y 21, 
con 5 habitaciones y demás comodidades. 
Tin llave al lado esquina a 19 y para in-
formes. Teléfono A-2151. Alquiler. S80. 
15459 27 jn. 
¡ ¡ A S P I R A N T E S A 
C H A U F F E U R S ! ! 
¿ P o r q u é malgastar tiempo y di-
nero en lugares que no tienen 
garant ías ni competencia para 
enseñar con per fecc ión el me-
canismo y manejo del a u t o m ó -
vil? 
Antes de seguir el consejo del 
amigo, que só lo busca ganarse 
la c o m i s i ó n venga a hacer una 
visita a la 
G R A N E S C U E L A 
D E C H A U F F E U R S 
D E L A H A B A N A , 
única en su clase autorizada po? 
la A l c a l d í a y donde se emplean 
automóv i l e s de 2 . de 4 y de 6 c i -
lindros, de los mejores fabrican-
tes modernos. 
Venga a visitar los Departa-
mentos de Estudio y R e p a r a c i ó n , 
y quedará usted plenamente 
convencido de! mér i to de la 
G R A N E S C U E L A , dirigida por 
el ú n i c o maestro experto en la 
R e p ú b l i c a de C u b a . 
M r . A L B E R T C . K E L L Y 
quien cticnta con quince a ñ o s 
de prác l i ca en el ramo de auto-
m ó v i l e s , y quien le proporciona-
rá a ujted lo mejor, lo m á s se-
guro y, por consiguiente, lo m á s 
barato. 
Pida hoy mismo nn prospecto: 
se e n v í a gratis a cualquier pun-
to de la repúbl ica . 
Cualquier t ranv ía del Vedado 
le l leva a la puerta de la E s -
cuela. 
Será bien recibido a cualquie-
ra hora del d ía y hasta las 10 
de la noche, sin compromiso pa-
ra usted. 
Gestiones para o b t e n c i ó n del 
t í tu lo , gratis. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
N O S E E Q U I V O Q U E 
( F r e n t e a l P a r q u e M a c e o ) 
• 
i E n el p a r a d e r o M a r t í , C a r a a g i i e y , 
se a r r i e n d a l a c a s a c o n o c i d a p o r 
P a l a c i o S i e r r a , p r e p a r á d a p a r a h o -
t e l y e s t a b l e c i m i e n t o . I n f o r m a n : 
V i u d a de S i e r r a , T r i n i d a d . J u l i o 
A . C u e v a s , C a m a g i i e y . L a l l a v e e n 
P a l a t i n o , M a r t í . 
al^ 8d 21. 
SE ARRIENDA LA FINCA RUSTICA, "San Antonio," en Quemados de Oill-
Ines, partido Judicial de Sagua la Gran-
I de; tiene cuatro caballería de tierra del 
Corral Santiagulllo. que lindan con el In-
genio "Luisa." Informará Antonio Hoyo, 
en el Ingenio "Luisa" y el dueño Arturo 
Rosa, calle de Jovellanos, 9, altos, Matan-
' xas. 14923 25 jn. 
T 
C u r a «m pocos minutos todo dolor VOT * * ¡ £ o 
< m V W y especialmente R c u i M t l s m o , £ ^ ™ * £ r 
^ " p J á l l s l l dolores Mnacalare» 
ñ c m S y Muelas . Indispensable * la» f a f ? ^ * ; 
K S ? L z a d o r e s , por sus Inmeaiatos efectos, en 
^ S n ^ c i ^ t r U a r a í d a m e n t e ^ H e r i d a * ^ 
tando el P a s m o , inflamaciones y «rave» conse 
cuenclas. 
P O D A S L A S F A R M A C I A S Y P R O O U g R l A ^ ' 
X N O M A S C A N A S ! " T O N I C O H A B A N E R O " 
= = = = = = D E L . D R . G A R D A N O — _ 
" f á c U a p l i c a c l ó n y positivos rebultados, lo preflere Ift n o o » » » a ™ 
fta y aristocracia cubana. 
L I N I M E N T O 
C A L M A N T E 
¡ p e í . nocroa 
J . G A R D A N O 
V E N T A E N ' 
H a b i t a c i o n e s 
H A B A N A 
SE ALQUILAN HABITACIONES K E -plas, grandes, con o sin gabinetes y 
balcones a la calle, a hombres solos, ofi-
cinas y matrimonio sin nlll >«. Se da Ihb, 
lavabo y limpieza del piso. Obnipla. nú-
meros 94 v 98, a una cuadra del Parque. 
J . M. Mantecón. Telefono A-S8S8. 
iussa 23 iL 
EN V I L L E G A S , 113, 2o. PISO, SE A L -
quila una habitación, muy fresca, a 
particular. 
154C2 27 jn. 
SE A L Q U I L A EN S12. UNA HERMOSA habitación, con balcOn a la calle pa-
ra hombre solo, punto céntrico, frente a! 
Teatro Colfin, altos del Rastro Monserra-
te, 133. Teléfono A-5427. 
P A L A C I O C A L I A N O 
por San José. Se alquila un departamen-
to de esquina y habitaciones con todo 
servicio y comodidades, espléndidos ba-
ños, fríos y calientes, espléndida comida, 
personas de moralidad. TeL A-4434. 
' : 'U 30 jn. 
H A B A N A . 1 5 6 . 
Habitaciones y departamentos para ofici-
nas. Se alquila el zaguán para automóvi-
les o Industrias. Precios mfldlcos. 
132T8 20 Jn. 
V A R I O S 
^ ^ C ^ ^ D O N G A . " CASA B E HUEHPl:-
± j ,ip8i 154 Este calle 46, entre Tercera y 
Lcxington Avenidas. Se sirven comidas a 
la española y se alquilan habitaciones 
elegantes a precios módico». Carlos Bo-
drfgiiez. propietario. 
12908 28 Jn-
SE A L Q U I L A UNA HABITACION B I E N ventilada v con vista a la calle, a hom-
bres solos o matrimonio sin niños, en Sal, 
97, altos; entrada por Villegas. 
15143 #24 Jn. 
DEPARTAMENTOS P A R A F A M I L I A S hay uno en Crespo. 43-A, con cuatro 
habitaciones y servicios completos; otro 
en Merced, 77 y otro en Composteln y Lam-
parilla, propio para pequeño comercio. 
15490 27 Jn. 
SE A L Q I I L A N . A MATRIMONIO SIN niños, tres hermosas habitaciones, con 
vistas a las calles Inquisidor y Sol. In-
forman: Inquisidor, 10, bajos. 
15487 2» Jn. 
SE ALQUILAN, E N MONTE, 2-A, E 8 -quina a Zuiueta, hermosos departa-
mentos, con vista a la calle, pisos mo-
saico, frescos, sin niños; es casa de mo-
ralidad. 15139 30 Jn. 
EN CASA D E MORALIDAD, SE alqui-lan 3 habitaciones altas; lo mismo se alquilan dos solas, con servicio sanitario, 
a matrimonio sin niños o señoras sola;. 
Han de ser personas honradas. Suftrez, 
nflmero L . . 
150 ' 26 jn. 
E N L A M P A R I L L A , 6 6 
Se alquilan locales para oficina. 
15302 26 jn. 
SE A L Q l ' I L A UNA AMPLIA HABITA-clón. Interior, muy ventilada, gana |UL 
O'Rellly, 8S, altos, 
15^2 26 Jn. 
SE ALQUILAN, E N SAN M I G U E L , 62 V 66, magníficos departamentos, a una 
puerta de Galiano, con gran puerta a la 
calle; buenos para Industrias, escritorios, 
etc-tera. Informan allí y su dueño: San 
Miguel. 86. altos. Teléfono 6954. Véanlos 
que gustarán. 14004 27 Jn. 
T a r a r 30 jn. 
HERMOSOS ALTOS, LUYAN O, «3, g n n sala, recibidor, comedor, cinco habi-
taciones, dos independientes, baños, cie-
lo raso. Pasa el tranvía, $36. En el mismo 
piso sala, comedor, tres habitaciones, ba-
ños, etc. $30. 15268 25 Jn. 
CCALZADA JESUS D E L MONTE, 2«8, J esquina Toyo, se alquila para esta-
blecimiento, magnífico salón, dos cuar-
tos y demás servicios. Llave bodega. In-
forman: Escobar, 38, altos. 
14303 25 jn . 
I^SQÜINA PARA BODEGA U OTRO E S -u tableclmlento, con portal, recién cons-
truida. Milagros y Octfiva, reparto Law-
ton, alquiler primer año, diez y siete pe-
sos. L a llave al lado. Informa el licencia-
do Xiqués. Mercaderes, número 6. 
18218 28 jn. 
ESTRADA PALMA, 109, S E A L Q U I L A esta hermosa casa, de dos pisos, jar-
dín, portal, garage; y el alto de 5 cuartos, 
terraza, baño completo. E n la misma in-
formarán. 
15117 29 Jn. 
SE A L Q U I L A L A CASA G E R T R U D I S , nflmero 2-D, Reparto Blvero, Víbora. 
Tiene Jardín, portal, sala, saleta, cuatro 
grandes cuartos, baño completo, cocina, 
cuarto de crlados. a media cuadra de la 
Calzada. Precio $45. Informan: Salad, nú-
mero 00, bajos. 
14987 25 Jn. 
SE ALQUILA L A BONITA CASA, J O S E -flna, 7. letra D , a una cuadra de la 
calzada, tiene sala, saleta, tres cuartos 
v baño. Informan: E . Smlth. Teléfono 
A-7518. 15375 26 jn. 
VIBORA: S E A L Q U I L A E N $32, L A casa Josefina, 14. a 4 cuadras del 
tranvía y 2 del paradero Havana Central, 
tiene sala, saleta, recibidor. 4 cuartos, 
patio y traspatio. No ha habido enfermos. 
L a llave en el 12. Informan: Salud, 34. 
Teléfono A-5418. 
34671 24 Jn. 
SE A L Q U I L A POR T R E S MTSES AMUE-bládft, la casa calle de Línea, nilmero 
93-B, entre 6 y 8, en el Vedado. Tiene por-
tal, sala, saleta, cuatro cuartos, comedor, 
baño, cocina y cuarto de crlados, jardín 
al frente, patio y traspatio. Tiene telé-
fono y luz eléctrica. Informan en la mis-
ma v por el teléfono F-2586. 
15481 28 Jn. 
SE ALQUILA L A HERMOSA CASA. Cal-zada y calle A, nflinero 90. Se puedo 
ver n todas horas. L a llave en la bodega 
de en frente. Informan allí. 
15365 30 Jn. 
A MEDIA ( l ADRA DE L A CALZADA, acabadas de pintar, se alquilan las 
modernas casas Santos Ruárez, 3, altos y 
bajos; sala, comedor, cuatro cuartos, cuar-
to de criados, doble servicio. 
IMSS 24 Jn. 
SE A L Q U I L A L A ESPACIOSA CASA de alto y bajo, gran patio arbolado y ga-
rage, en Felipe Pooy, número 1, Víbora. 
Informan en la misma. 
13984 6 Jl. 
C E R R O 
ACEDADO: S E A L Q U I L A LA BONITA, amplia y fresca casa. Calzada, uóine-
111, entre 4 y 6. Hall, ocho habitaciones, 
comedor, baño moderno, dos cuartos de 
criados, doble servicio, despensa, garage, 
para verla de dos a ocho. Informan en la 
misma. 15383 30 jn. 
8E ALQUILAN L A S CASAS MORENO, • 33-A, Cerro, en dieciocho pesos m. o., 
con portal, sala, comedor, tres cuartos y 
demás comodidades. Bi 45. en veinte pe-
i sos m. o. L a llave e informes en el 43. 
15370 26 jn. 
LISTA I'A RA E L DIA P R I M E R O , S E alquila una hermosa casa, en lo más 
fresco del Vedado. Tiene un gran Jar-
dín, garage, dos cocinas, una de gas y 
otra de carbón. Propia para nna gran 
familia, 27 y D, frente al Parque Medi-
na. Eu los altos informan. 
15307 25 Jn. 
SE A L Q U I L A : EN I.O MEJOR D E L < E -rro, la casa San Pablo, número 1. a me-
dia cuadra de la Calzada y media de la 
Legación Americana; tiene sala, saleta, 5 
cuartos, magnífico cunrto baño, portal y 
Jardín, frente 15 metros. Informa el mismo 
dueño, su precio solo $45. 
13224 24 Jn. 
VEDADO: S E ALQUILA E l - F R E S C O y cómodo Chalet "Villa Susana," en 
Nueve, esquina a Seis; tiene todas las co-
modidades. Teléfono F-1187 y r-3BBL 
15232 26 Jn. 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A calle 19 y D, Vedado. Informan en 
la bodega. 
15279 20 Jn. 
IpN E l , C E R R O : TARA F A M I L I A DE Li gusto, se alquila y se vende. Portal, 
sala, saleta, tres cuartos, tino completo de 
baño, comedor corrido, dos patios, un tras-
patio de 60 metros, mosaicos finos, techos 
de hierro. Primelles. 22. frente al Liceo. 
L a llave en el 24. Su dueño: San Rafael, 
número L Néctar Soda. Tel. A-9309. 
15040 27 jn. 
VEDADO: C A L L E 8, NUMERO 202, en-tre 21 y 23, se alquila esta pintores-
ca casita, acabada de pintar, con sala, co-
medor y dos cuartos, servicios sanitarios, 
i $36. Informan en Línea, 93, entre 6 y 8, 
Vedado. 15168 24 jn. 
SE ALQUILAN LOS F R E S C O S Y B O M -tos altos de Suárez, 15, a una cuadra 
de Monti», con sala, saleta, cuatro cuartos, 
dos baños, cocina v una hermosa terra-
ía. E n los bajos informan. Teléfono I -
2024. Precio 55 pesos. 
15149 27 jn. 
SE ALQUILAN LOS E S P L E N D I D O S A L -los de Oquendo, nfimero 16, esquina 
a Virtudes, con balcón a arabas calles, 
compuestas de sala, comedor, tres habita-
ciones, servicio sanitario moderno y un 
cuarto eu la azotea. L a llave e informes 
en la fábrica de mosaicos de Severo Re-
dondo. Teléfono A-4734. 
15254 26 jn. 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS Y ventilados altos de la casa calle de 
Empedrado, nflmero 41. entre Composte-
la y Aguacate, compuesto» de sala, reci-
bidor, cuatro habitaciones, bailo. Inodo-
ros, cernedor, cocina y do» uabltafiones 
en l i asolea, con servicio sanitario mcd« r-
no. Informarán de sn uredo en la Nota-
ría del doctor Longa, Habana, número 
6S. L a llave en la bodega de la esjulna 
de Compostela. 
15046 20 lu. 
S E A L Q U I L A 
L a planta baja de Consulado, 45, con 
sala, recibidor, comedor, cuatro ha-
bitaciones, nna para criado, un cuar-
to b a ñ o , lavabos de agua corriente. 
Informan en la misma. 
15084 29 Jn. 
17»N $27, S E A L Q U I L A LA BONITA CA-LÍ sa de la calle de Velarde, número 15, 
reparto "Las Cañas," cnmimesta de sala, 
tres cuartos, comedor, cocina de gas y de 
carbón, patio, traspatio y servicios sanita-
rios. L a llave al lado. Informan a todas 
horas en la casa de compra-venta " L a Si-
rena." San José, 77. Teléfono A-3397. 
14894 24 jn. 
EN E L P I N T O MAS S A L U D A B L E DK la Loma del Vedado, calle 21, entre B y C, a una cuadra del tranvía, se al-
quila una fresca casa de alto y bajo, con 
todas las comodidades, pisos de mosaicos 
y servicio sunitario. Informes y llave, al 
lado. 16158 29 Jn. 
V E D A D O 
Se alquila una casa en F y 25. Gana 35 
pesos m. o. Informan: F y 25, bodega. 
15032 26 Jn. 
BUENA VISTA. F R E N T E A L PARA-dero Cazadores y a cinco metros de la línea del tranvía eléctrico n Marlanao, 
se alquilan dos casas de reciente cons-
trucción, una trcinticinco y otra, con ga-
rage, en cuarenta pesos. Punto el más sa-
ludable y fresco. Informan en San Igna-
cio, 21. esq. a Lamparilla. 
15118 27 jn. 
•X REDADO. J . NUMERO 1, CASI E S -
V quina a la Calzada, se alquila una 
bonita casa, nueva, muy buenos servicios. 
Precio; 40 pesos. 
15135 27 Jn. 
Q E ALQUILAN LOS BONITOS Y E S P A -
* J cIoros altos de Sol, nflmero 43, propios 
para nna familia de gusto. Informan en 
ios bajos, 
. MgW 29 Jn. 
S , A L ^ : 1 L A MALECON. 81, BAJOS, 
^ sala, antesala, comedor al fondo. 4 habl-
racicnes, servicio sanitario moderno, cielo 
H ¡ £ l ~ .to5a 1,1 c»sa y electricidad. Las 
i S S L * f o r m e s : Consulado, 62. 
1*832 24 jQ. 
\
VEDADO: S E A L Q U I L A N LOS BAJOS 
Independientes, de Línea. 11, entre O 
y H, con hall, siete habitaciones grandes, 
baño, agua fría y callente, doble servi-
cio, mas dos cuartos de criados, lavade-
ro ' árboles frutales. Llave en los ;iltos. 
Informan:: Séptima, 111. Tel. F-2522. 
14959 25 jn. 
SE A R R I E N D A N VARIAS ESTANCIAS en Quinta Palatino. Cerro. Presentar-
se a la propietaria por las mañanas. 
C 3383 8d-17. 
G Ü A N A B A C 0 A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
/^UANABACOA: QUINTIN BANDERA, 
\ j r número 24, se alquila esta hermosa 
casa con todas las comodidades para nume-
rosa familia en $23. Informan en Línea, 
93. entre 0 y 8, Vedado. 
15170 24 Jn. 
M A R I A N A 0 , C E I B A , 
C 0 L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
G R A N C U A R T O G R A T I S 
a personas de moralidad y con referen-
cias, se da gratis nn hermoso cuarto, con 
uso de gas para el mismo, a cambio do 
ciertos servicios para cuidar la casa, loa 
que se explicarán en Industria, número 
111, antiguo. Sólo se aceptará un matri-
monio o dos hermana» de mediana edad, 
en ambos casos, sin niños. 
25 Jn. 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
A G U I L A , 1 1 3 , e s q u i n a a S a n R a -
f a e l . E s p l é n d i d a s y f r e s c a s h a b i t a -
c iones c o n todo s e r v i c i o . B a ñ o s 
f r í o s y ca l i en tes . M e s a s e l e c t a . 
PRECIOSA SALA, A L T A , MUY F R E S -ca, se alquila, precio módico. Infor-
man en Animas, número 149. 
18293 25 Jn. 
13641 3 JL 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz, timbre 
y elevador e léc tr ico . Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. P a r a fami-
lia y por meses, precios convenciona-
les. T e l é f o n o A-2998. 
E D I F I C I O " L L A T A " 
I 
I 
E n e l centro d e l dis 
trito c o m e r c i a l , a u n a 
c u a d r a de los t r a n v í a s 
de C u b a y H a b a n a . 
C o n s t r u i d o e s p e c i a l -
m e n t e p a r a o f i c inas , 
esti lo a m e r i c a n o , c o n a s c e n s o r , luz 
e l é c t r i c a y todo s e r v i c i o : l a v a b o 
de a g u a c o r r i e n t e , j a b ó n , t o a l l a s 
y "to i le t" m o d e r n o . 
T o d a s las h a b i t a c i o n e s t i e n e n 
luz d i r e c t a d e l e x t e r i o r , m u y f r e s -
c a s , v e n t i l a c i ó n p e r f e c t a y c l a r i -
d a d m e r i d i a n a . 
A G U I A R , N U M E R O 1 1 6 . 
entre M u r a l l a y T e n i e n t e R e y . 
c. 3453 ' 7d-23 
O ALA BAJA GRANDE, DOS VKNTA-
O ñas a la calle, con agua corriente, a 
propósito para sastre, modista, sombre-
rera, peinadora, oficina o familia, se al-
quila en precio razonable. Industria, nú-
mero 70, entre Animas y Trocadero. a dos 
cuadras de Prado. 
UggB 24 Jn. 
H A B I T A C I O N E S 
D o s u n i d a s , b a l c ó n a la ca l l e a 
m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s , p e r s o n a s d e 
m o r a l i d a d . T a m b i é n h a y v a r i a s 
s e p a r a d a s , b a l c ó n a l a ca l le e in te -
r i o r e s . A l t o s d e l c a f é " E l B o m b é . " 
C u b a y M u r a l l a . T e l . A - 5 4 9 8 . 
H O T E L " R O M A " 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
sido completamente reformado. Hay 
en é l departamentos con b a ñ o s y de-
m á s servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
S n propietario, J o a q u í n Socarras, 
ofrece precios m ó d i c o s a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta baja , . 
T E L E F O N O A-9268. 
| P E R S O N A S D E 
j I G N O R A D O P A R A D E R O 
SE D E S E A S A B E R E L PARADERO D E Benigno Montes Fernftndei, «u domi-
cilio era en Oriente, Palma Sorlano. Lo re-
clama su tía Dolores Fernández, San Láza-
ro, número 304. 
15390 26 Jn. 
SE D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E _ Martín Balda. Lo solicita José Beraza, 
que vive en Prado, 108JJ.0, " E l Anón del 
Prado."' 15423 25 Jn. 
XVISO: MARIANO LADO PAZOS, D E -sea saber el paradero de Ramón La-
do Recarey. Saliendo de esta Ciudad, con 
dirección al campo; hace un mes. Para 
hacerse cargo de la vidriera del Casino. 
Obrapía y Zuiueta. por ausencia de ios 
representantes en la actualidad. 
.l.v.'TT 20 Jn. 
SE DESEA SABER D E LORENZO H E R -nández y Dolores Hernández Lugo de 
Hernández. Su hermana Aurora. Luz, 90. 
15280 25 Jn. 
SE DESEA S A B E R E L PARADERO D E Juan González Barrete, que en 1012 
a 1913 residió en Cárdenas, calle de Obis-
po, número 48. Lo solicita au hermano 
Mar uel, Guayacanes "Colonia Isabel." 
C 3141 16d-€. 
V ' U E V A S CASAS PARA F A M I L I A S , do» 
JLl grandes habitaciones, con balcón a la 
calle, $15. Otra $9. Figuras, 50; Monte, 
177, una muy grande, con balcón, $13. 
Otra, $12. Monte, 105, $7. Monte, 38, $7. 
14900 26 Jn. 
EN Z C L U E T A , 32-A, BE ALQUILAN hermosas habitaciones, con luz eléctri-
ca, abundante agua, entrada a todas ho-
ras, de 6 pesos en adelante. E n las mis-
mas condiciones Amistad, 62. Manrique, 
116. Manrique, 184. San Miguel, 120. 
13553 2 Jl. 
H O T E L D E F R A N C I A 
Teniente Rey, número 15. Habitaciones 
amuebladas, con servicio electricidad, tim-
bres, duchas, teléfono, comida, si se de-
sea, precios módicos, sobre todo si son 
varios en la misma habitación, entrada a 
todas horas, salón de recibo en cada pi-
so, se exige el mayor orden, 32 años bajo 
la misma dirección. 
14895 r4 Jn. 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
" C h i c a g o H o u s e " 
Prado, 117. Teléfono A-7199. Esplén-
didas y frescas habitaciones, con vista al 
paseo del Prado e Interiores, con venta-
na y buen servicio completo y esmerado. 
P O R O N C E P E S O S 
N O H A Y N A D A M E J O R 
E n la calle Príncipe, nflmero 13, entre 
Hornos y Carnero, (yendo por Marina,) 
hay hermosos, claros y ventilados depar-
tamentos (completamente Independientes,) 
con dos habitaciones enda uno, cocina, du-
cha e Inodoro y luz eléctrica, por SOLO 
ONCE PESOS al mes. L a casa es nueva 
e higiénica, y desde su gran terraza se di-
visa el panorama mfts bello de la Haba-
na. También se alquilan unos altos, en el 
propio edificio, para familia do gusto. 
SE A L Q U I L A HERMOSO D E P A R T A -mento, alto, con vista a la calle, a 
persona do moralidad. También hay habi-
taciones bajas. Jesús María, 40. 
14933 2 Jn. 
" C E N T R A L P A R K " 
Casa para familias. Prado, n ú m e r o 
93 , esquina a Neptuno con frentes a l 
Prado y Parque Central en el cruce 
de todas las lineas de t ranv ías . 
C o c i n a E u r o p e a y A m e r i c a n a 
H O T E L 
C 3419 8d-2l. 
M A N H A T T A H 
j S e n e c e s i t a n | 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
Se necesita una criada de mano, pa-
ra limpieza general, y es preciso que 
tenga r e c o m e n d a c i ó n de las casas 
donde prestó sus servicios o de per-
sona que la garantice. Informan en 
R e i n a y Campanario, en los altos del 
"Cetro de O r o . " 
C 2905 In . 30 my. 
SE SOLICITA l NA CREADA D E MANO, de mediana edad, en Aguila, 203, al-
to^ 15440 27 Jn. 
SE SOLICITA PARA OCUPARLA E N Clenfuegos. una criada de mano, pe-
ninsular, do mediana edad, que le g-.ig-
ten los niños. Sueldo: $15,00 y ropa lim-
pia, que traiga referencias. Prado, 93, al* 
tos del oafé "Alemán." 
15447 27 Jn. 
SE S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA de mano. Calle 11, esquina 4, casa de al-
toŝ  15491 27 Jn. 
SE SOLICITA NISA, BLANCA, D E JO A 11 años, en casa de moralidad, es para 
Jugar con niña de 5 años, se le dará suel-
do y ropa limpia. San Mariano, 18, Víbo-
ra. 15476 27 Jn. 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA. P E -ninsular, para ayudar a los quehace-
res de una casa de poca familia; se exi-
gen buenas referenciaü. Dirigirse: Amis-
tad, número 114, antiguo, bajos. 
l')406 27 Jn. 
ÍVE SOLICITA UNA CRIADA, Q I E S E -5 pa cumplir con su obligación, para to-
dos los quehaceres de una casa de un ma-
trimonio sin hijos. Informan: Sol, núme-
ro 9, altos; de 3 a 4 p. m. 
l ' ^ ' - K' 30 jn. 
N L A CALZADA D E L C E R R O , E 8 -
qulna Primelles, altos, solicitan una 
criada de mano, que sea recomendada 
15409 26 Jn. 
SE SOLICITA UNA BUENA S1RVIEN-_ ta, que tenga recomendación, para ha-
bitaciones y que entienda algo de costu-
ra. Es para ir a una población del interior. 
Sueldo $20. Calle H, esquina 19, Vedado. 
15412 . 26 Jn. 
SE SOLICITA UNA BUENA MANEJA-dora, con práctica en el servicio, bien 
sea española o del país. Con referencias. 
15413 26 Jn. 
J A R A CRIADA DE MANO, E S T R E L L A , 
. 55. altos. $15 y ropa limpia. 
15261 25 Jn. 
SE ALQUILAN, E N LOS ALTOS D E L café Vista Alegre, San Lázaro, esquina 
a Belascoafn, hermosas y frescas habita-
ciones a hombres solos o matrimonios sin 
nifios: han de ser personas de moralidad. 
13493-94 5 
VEDADO. S E A L Q U I L A , L I N E A , E N -tre J y K , número 22, la casa com-
puesta de sala, saleta, cinco cuartos, co. 
roedor, cocina, dos cuartos de criados, ba-
ños, todo coplelo. Informan al lado, nfl-
mero 20. Dr. Páez. Precio: $85 Cy. 
14738 30 Jn. 
EN MARIANAO: S E A L Q U I L A UNA fresca y ventilada casa moderna, fren-
te al paradero Calzada de los tranvías eléc-
tricos, y fronte a la Avenida del Buen 
Uctlro. con Jardín, portal, sala, comedor, 
tres habitaciones, buen baño y demás 
j servicios, mucho patio y un gran traspa-
I tío. Las llaves e informes al lado. Mau-
• rlz. Teléfonos B-07-7231 o en el A-91iü-
! de 2 a 5. Â  . . . ' 
ITERENTE A L C O L E G I O AME RICA No" en el Reparto San Martín, se alquila' 
i una casa con portal, sala, comedor dos 
cuartos. Precio $15.00. Informes: A-9146 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
V A R I O S 
SE ALQUILAN, E N $12, DOS ACCESO-rlas, con cocina, patio y servicios. 
Cuarta, esquina a Bwjito Lagueruela. VI-
I bora. 14772 24 Ja. 
C 0 J I M A R 
Se alquila la gran casa-quinta Moenck, 
¡ C a l z a d a , n ú m e r o 7. Informan: Veda-
do, Calzada , 56 , esquina F , bajos. 
T e l é f o n o F - S W S v Cuba . 69, bajos 
1355f 2 i ¿ 
H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a c o n 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a -
m e n t o s , todos c o n b a l c ó n a l a c a -
l le . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó d i c o . 
P r e c i o s e spec ia le s p o r meses y p a -
r a f a m i l i a s . V i s i t e n la c a s a : M u r a -
l la , I S 1 / ^ e s q u i n a a H a b a n a . 
•• • 20 Jl. 
D E A . V I L L A N U E V A 
S a n L á z a r o y B e l a s c o a í n 
Todas las habitaciones con biiíio priva-
do, agua caliente, teléfono y elevador, día 
y noche. Teléfono A-6303. 
SE ALQUILAN BONITOS DEPARTA^ mentos, con vista a la calle, muy ven-
tilados, luz eléctrica, todos los servicios, 
entrada a todas horas, alquiler módico, 
desdo $6 en adelante. E s casa de mora-
lidad. Reina, número 14. 
. 13552 2 Jl. 
Q E SOLICITAN DOS CRIADAS: UNA 
>o para habitaciones y coser y la otra 
para comedor, que sepan cumpUr con su 
obligación y tengan referencias, en Ville-
gas, número 92. 15245 25 Jn. 
C E SOLICITA UNA CRIADA, J O V E N , 
C5 para todo, trabajadora y limpia, con 
buenas referencias. Se da muy buen suel-
do. Dirigirse por la larde a la Calzada, 
129, L a Ceiba. 
15313 25 Jn. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, P E N I N , sular. que sea limpia y trabajadora. 
Buen sueldo. 27. entre 6 y 8, Vedado. 
_ l ' ^ l 25 J n . ^ 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA de mano, de mediana edad, que sepa 
su obligación. Pídase informe. Teléfoino 
F-1004, de 9 a 12, de la mañana. 
15181 24 Jn. 
C A N IGNACIO, 90, E N T R E SOL Y SAN-
C7 ta Clara, habitaciones altas y bajas-
claras y frescas, propias para la esta-
ción. Xo se admiten animales y se exlireu 
referencias. 14045 29 'jn. 
T ? * « T p ' ^ E PESOS, SE ALQUILA una 
habitación grande, amueblada, luz eléc 
trica toda la noche y timbres, otra mfts 
clara y fresca en doce pesos. " E l Cos-
mopolita." Obrapía. 91. n una cuadra del 
Parque Central. Teléfono A-C778 
24 Jn. 
VI1XBOA8, 127, NE ALQUILAN D O S 
habitaciones altas, con luz eléctrica v 
agua abundaute a personas de moralidad -
eSiJo™a Particular. Se exigen referencias'. 
^ ' - ^ 24 Jn. 
E N C U B A , 3 7 , 
esquina a O'Reil ly, se alquilan gran-
des y frescos locales para oficina y en 
la azotea una h a b i t a c i ó n muy venti-
lada a hombres solos. Informan en la 
misma, ca fé "Carr io ," vidriera de ta-
bacos. 
15075 a « 
C o m p o s t e l a , 1 5 8 , P l a z u e l a de R e -
cog idas , i n m e d i a t a a los mue l l e s y 
a l a E s t a c i ó n T e r m i n a l . P a r a ofici-
n a s e x c l u s i v a m e n t e , se a lqu i la e l 
p r i m e r piso a l to , c o m p u e s t o de u n a 
g r a n a n t e s a l a y 1 6 d e p a r t a m e n -
tos. S e a lqu i la t o d o el p iso o p o r 
d e p a r t a m e n t o s . I n f o r m a e n l a m i s -
m a c a s a s u d u e ñ o e l l i c e n c i a d o 
A d o l f o C a b e l l o . 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E MA-no, con buenas referencias, en C, 221, 
entre 21 y 23. Vedado. Sueldo: |15 y ro-
pa limpia. 15231 24 Jn. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E Mi -cha paciencia, pata cuidar a nna seño-
ra de mucha edad. Sueldo 20 pesos y ropa 
limpia. Calle 23, esquina a 2, casa del 
sefior Pluzaola. 15051 24 Jn 
C E SOLICITA UNA MANEJADORA, P E -
ninsular. en San Lázaro, 199, bajos. 
S e so l i c i ta u n a c r i a d a , p e n i n s u -
l a r , que e n t i e n d a e l of ic io . S i n o 
es b u e n a que no se presente . H a y 
n i ñ o s m a y o r e s en l a c a s a . S u e l d o 
$ 1 5 . A n i m a s 1 1 9 . 
C 3124 In. d- Jn. 
C 3678 30d-12 
V E D A D O 
T N E L \ EDADO: E N UNA R E S P E T A -
h A u e i o n « de fam!li*. •« alquilan unas 
winto l "q8 COn a^tenclas, a personas 
decentes. Se cambian referencias. Está 
15407" d ^ l i u 
C E SOLICITA UNA CRIADA D E MA-
no, que quiera viajar dos meses por 
el Norte y después quedarse al •ervlclo 
de casa aquí en la llábana. No precisa 
que hable inglés. Que sea formal y lim-
pia. Es condición indispensable que ten-
ga muy bueno-i Informes. Familia amerl-
caná muy corta. Darán razón en San Ra-
fael, número 22, esquina Amistad. De 10 a 
12 a. m. y de 4 a 6 p. m. 
1''218-10 24 Jn. 
E SOLICITA UNA CRIADA, PARA 
habitaciones; tiene que ser fina, saber 
leer, escribir, zurcir y traer muy buenos 
informes, se da buen sueldo. 17, número 
17, entre L y M, Vedarlo, que venga de 
12 a 4. 15205 24 Jn. 
C E SOLICITA UNA CRIADA, BLANCA^ 
O que quiera cumplir con su obligación 
lnif?íoTn: Munlc!Pl0. 28, Jesfls del llonte 
Q K SOLICITA UNA C R I \ D 4 PAB» ; 
O sen-lelo de mesa, con ^ f e r e i c í í Sueí1 
do, quince pesos y ropa limpia fiSu v,?i" 
ve número 44, Vedado. P ^ C*11* Isu«' 
' 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A 
SE SOLICITA UNA M A N A D O B A P * -_ ra un nlfio de cnatro afios, preferlbl» 
de mediana edad, que ruñen buenas re-
ferencias de las casas donde ha trabaja-
do v que sepa leer. Vedado, calle Ba., nú-
mero 19, altos, entre Q. y H. 
1M19 25 Ía-
C R I A D O S D E M A N O 
TENGO QUE DAR TTN V I A J E Y N E C E -slto un Individuo que disponga de tres 
a cinco mil pesos, con conocimientos de 
café y restaurant, psra hacerlo socio J 
dejarlo al frente de íste que es uno de 
los mejores de la Habana; la casa, para 
trabajarla, no necesita dinero. Para in-
formes: Monte, 191. de 8 a 11 y de 1' u h. 
Proffiintar por Alvares!. 
15332 29 jn. 
X ^ K C E S I T O UN CRIADO D E MANO, GA 
^ nando seis centenes, y una buena cria- j 
da También dos muchachones peninsu-
lares, para un buen trabajo y un depen-
diente de Hotel. Habana, 114, informarán. 
15534-35 27 jn. 
SE SOLICITA UN BUEN CRIADO D E mano.que sepa el oficio, muy limpio y 
con recomendación de donde haya ser-
vido. Sueldo 20 pesos, ropa limpia. Pra-
do 31 altos, después de las diez, de la 
mañana. 15285 25 Jn. 
C O C I N E R A S 
SOLICITA USA COCINERA O CO-
S ci 
13. número 128. 
15463 
S E S O L I C I T A 
un o p e r a r i o e x p e r t o p a r a t a l l e r de 
O p t i c a . " L a G a f i t a d e O r o " 0 ' 
R e i l l y , 1 1 6 . 
UNA PENINSULAR, D E S E A COLO-carse, de criada de mano; prefiere po-
ca familia; no tiene pretensiones; no le 
importa irse al campo y tiene referencias. 
Cuba, 133, informan. 
15510 27 Jn. 
T T N i 
U d 
C-3148 l n . - 6 Jn. 
A MUCHACHITA, P E N I N S U L A R , 
esea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano o manejadora. Tiene 
referencias. Informan: Gallano, 7, carni-
cería, esquina a Trocadero. 
^15524 27 Jn. 
ITSA JOVEN. PENINSULAR, DESBÍ ) colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o para los quehaceres de 
una corta familia. Tiene referencias. In-
forman : Inquisidor, 33. 
15525 » 27 Jn. 
jn. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, QUE sepa bien el oficio, sueldo $20 mone-
da oficial. Reina, S3, antiguo, altos. 
15505 27 Jn. 
>• NEPTUNO. 17, ALTOS. SE S O L I C I -
ta una cocinera, que sea aseada y se-
pa bien su obligación. 
1 .v.00 2< jn. 
E SOLICITA T NA COCINERA. B L A N -
ca y que ayude a los quehaceres de la 
casa, sueldo $15 y que duerma en la colo-
cación. Industria," número 121, bajos. 
15403 26 jn. 
SE SOLICITA UNA COCINERA E N V I -llega 
Se necesita una persona entendida en 
trajes hechos de caballero, capaz pa-
ra ser encargado de un Departamen-
to. Sueldo $175. Dir í janse por escrito 
a Will iam Scott, Apartado 771. 
Inútil pretender este puesto si no 
se tienen positivos conocimientos en 
este ramo. 
O E D L S K A ( O L O C A K I \ A M U C H A -
IO cha. de criada de mano o de criada de 
cuartos; sabe cumplir con su obligación; 
tiene buenas recomendaciones. Informan 
en Progreso, número 8, altos. 
15417 27 Jn. 
D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-
cha, para coser; no tiene inconveniente 
en ayudar a los quehaceres de la casa. In-
forman en Barcelona, 10, bajos. 
15503 1 Jl. 
C 3151 24d-7. 
15582 
05, bajos. Sueldo: $15. 
SE SOLICITA UNA COCINEBA, <)l K sea francesa o que sepa cocinar -i U 
francesa. Que traiga buenos informes. Ks 
para corta familia; no se hace plaza, tíacl-
do- $20. Calle 4, número 172, altos, entre 
17 v 19. 15321» 25 jn. 
O E SOLICITA PABA J A B D I N E B O Y 
O cuidar la puerta, un muchacho, penin-
sular, oe 20 a 25 años, son necesarias re-
i ferenclas de las casas en donde han ser-
| pido. Sueldo 25 pesos, casa y comida. In-
forman en la calle de Luz. número 24; 
de 8 a 9 de la mañana solamente. 
15294 25 Jn. 
T I N A MUCHACHA, P E M N S U L A B , D E -
U sea colocarse, de criada de mano o 
manejadora, en casa de moralidad; sabe 
cumplir con su obligación y itene quien 
responda por ella. Informan en Corrales, 
número 3. 15483 27 Jn. 
UNA HESORA. PENINSULAB. DESEA colocarse de criada de mano o ma-
nejadora ; sabe coser a mano y en má-
quina. Informan en Villegas, 76, altos. 
15424 26 Jn. 
Q E SOLICITA UNA COCINERA. PABA 
O familia corta. SI sabe guisar a la 
francesa o a la americana, mejor: debe 
dormir en la colocación. Linea, 122, Ve-
dado. Teléfono F-1691. 
15267 25 jn. 
SE SOLICITA UNA COCINERA. QUE sea formal, trabajadora y traiga refe-
rencias, de donde ha servido. Que entien-
da de repostería. Se da buen sueldo, ca-
lle 17. número 118. 
l.v:ss 25 jn. 
SE SOLICITA UNA CBIADA, QUE E x -tienda de cocina y ayude a los queha-
ceres de coser; dormir en la casa y traer 
referencias, buen sueldo y ropa limpia. 
San Rafael, número 66, altos. 
15304 25 Jn. 
SE SOLICITA UNA J O V E N , P E N I N -lar, qne duerma en la colocación, pa-
ra cocinera, de una corta familia. Buen 
eneldo y ropa limpia. Línea, 80, entre A 
y B, Vedado. 15291 25 jn. 
C E SOLICITA UNA COCINERA Y cría-
lo da de mano, en la misma una señora, 
para repasar ropa y cuidar un niño. Mi-
lagros. 33. Jesús del Monte, izquierda de 
los tranvías. 15284 _ 25 Jn. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, ESPA-ñola. que ayude con la limpieza, para 
una familia corta. Ha de tener referen-
cias y dormir en el acomodo. Calle 12, nú-
mero 15, Vedado. 
15317 29 Jn. 
SE SOLICITA UNA SE5fOBA D E ME-diana edad, para cocinar y ayudar a los 
quehaceres de una corta familia; si no es 
práctica que no se presente. Cárdenas, nú-
mero 63, bajos. 
15324 25 J n . _ 
C O C I N E R O S 
SE SOLICITA UN MAESTRO COCINE-ro para una casa de huéspedes, con 40 
íesos de sueldo, y también un dependlen. 
be para la cantina de un café, que tenga 
recomendación. Informan en Villegas, nú-
nero 92. 15246 24 Jn. 
I N S T I T U T R I Z F R A N C E S A , 
de b u e n a p r e s e n c i a y b u e n a e d u -
c a c i ó n , , p a r a s e ñ o r i t a de 1 5 a ñ o s . 
P r a d o , 6 8 , a l tos . Se e x i g e n r e f e -
JOVEN, ASTURIANA, CON INSTRUC-clón y de buena presencia, sabe coser 
a máquina y zurcir, desea casa moral, pa-
ra acompañar señora, limpia, habitación 
o cuida uu niño. Informan: Cristo, 38, al-
tos. 15370 26 Jn. 
M O S C A S 
D E S T R U I D A S 
P O R 
" I N S E C T I O L " 
M A T A T O D A S C L A S E S D E 
INSECTOS. P I D A I N F 0 R -
. M A C I 0 N A 
T H 0 M A S F . T U R U L L 
I M P O R T A D O R D E P R O D U C -
T O S QUIMICOS Y D E S I N -
F E C T A N T E S 
M U R A L L A , 2 Y 4 
H A B A N A . T E L . A - 7 7 5 1 
CRIANDERA. PENINSULAR, CON bue-na leche, reconocida, desea colocarse 
a leche entera. Tiene referencias. Infor-
man : calle Bullén, número 7, Puentes 
Grandes. 
15271 25 Jn. 
SEÑORA, JOVEN, R E C I E N L L E G A D A de Barcelona, desea colocarse de crian-
dera en casa buena y de moralidad; tie_ 
ne el certificado de Sanidad; tiene quien 
responda. Calle 25, esquina I , número 182. 
Teléfono F-1801. 15233 24 jn. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
TENEDOR D E L I B R O S : SE O F R E C E uno de reconocida competencia y lar-
ga práctica en los negocios de la Haba-
na, para casa Importante o Compañía. Po-
see el francés e inglés y organiza cual-
quiera clase de contabilidad que se le pi-
da. Pa las referencias y garantías que se 
necesiten. A. B. C. Apartado 1245. 
15494 29 Jn. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, a l tipo m á s ba-
jo de plaza , con toda prontitud y re-
serva. Oficina de M I G U E L F . M A R -
Q U E Z , Cuba , 3 2 ; de 3 a 5. 
SE V E N D E U N * „ u «"í! la a?enHa s 
man Blanco Polnn^38^ tS 
- ¿ o n c e p e l c n , ^ O - 1 * 
AI 'ROVKCHFv ^ — * . $3.600, 8e v * S T A r 
seis habltacioner in!? t 
acometido. IndeDBr,'. * 
moderno. 
r n E N E D O R D E L I B R O S POR HORAS, 
i X teniendo medio día disponible, ofré-
I cese persona muy práctica y con referen-
cias inmejorables. Dirigirse a E . Thomas. 
I Cárdenas, 25. 
I 15510 27 jn. 
r p E N E D O R DE L I B E O S , E X T K A N J E -
X ro, muy versado en contabilidad y con 
referencias personales, solicita empleo en 
casa de comercio. T. Subirana, Monte, 6. 
l">."14 27 Jn. 
A L 6 P O R C I E N T O 
doy dinero sobre casas bien situadas 
en la Habana y Vedado, en cantidad T ^ 5 j : p i ^ r ^ - - ^ ! l : ^ 
no menor de ocho mil pesos. Santiago 1 'lad Se veíde Í ^ ^ T T S 
78 / ' k , ; » \ t , , I Saiita Emilia "7 sln ConJ^fi 
78 (bajOS.) Te le - ! que acabada de L ^ d , « ^ ? \ 
c eti , nuevas "^Pend 
"Ja. $52. está pwWiL a8eg 
15360 ornian 
Palacio. Cuba , 76 y 
fono A-9184. 
14981 Í5 Jn. 
C R E D I T O S D E D I F I C I L C O B R O 
nos hacemos cargo de sus gestiones co-
brando solamente una módica comisión 
en el caso de hacerse efectivo Codina v 
Co. Cuba, 36. Horas de Oficina: de 8 a 11 
y de 1 a 4. i4s.¡T 
huí-, acaoac a <ir> UI« o 
'•"Hería. s a £ reoib^Str"'r 
Patio. , t r a „ p a t i r Kr^n^ ^ 
dependiente para ™°„íar<lln. . 
cielo 
la 1 
A ^ 0 
26 jn. 
D i n e r o en h i p o t e c a s y p a g a r é s 
al 6 y 7 por 100. desde $200 hasta »0 000 
pesos, sobre casas y terrenos en todos los 
barrios y repartos. Diríjase con títulos 
a la oficina A. del Busto. Aguacate nti-
mÍ466- (1e'9 a 10 y de 1 a 4. Tel. A-fl273. 
24 jn. 
DE S E A COLOCAB8E, PABA CIUDAD o campo, Joven, español, sin preten-
siones, ya sea de auxiliar de escritorio, 
almacén de tejidos o cosa análopa. Bue-
nas referencias. Dirigirse a L Roque. San 
Ignacio, 136. • 15178 24 Jn. 
UNA PENINSULAB, DE MEDIANA edad, se ofrece para manejadora; es 
muy cariñosa con los niños y tiene quien 
la recomiende. Informan: Cárcel, 0, esqui-
na a Morro, bodega. 15414 26 Jn. 
A JOVEN, P E N I N S U L A B , D E S E A 
colocarse de criada de mano o mane-
jadora, en casa de moralidad; está acos-
tuuibrada a servir. Informan en Carmen, 
número 6, altos. 
153»! 26 Jn. 
r e n c i a s . 
C 2416 Sd-22. 
ME D I C O : SE SOLICíTA ÜNO PABA una farmacia del interior. Informan: 
droguería Sarrá. 
15107 28 In. 
SE NECESITA UN' MEDICO J O V E N Y activo, para un lugar de campo de mu-
cho porvenir. Informará el señor Catalá, 
en Neptuno, 131, altos. 
15206 25 Jn 
GANE D E 4 A 6 PESOS troduciendo un nuev 
utilidad, que todo el mundo compríT 4>ii 
cuanto lo ve. No se necesita experieii'iiN 
Mnestr» gratis. Mande un sello de un «»u 
tavo para franqueo a R . Menéndez. Apur 
tado 1423, Habana. 
15072 27 Jn. 
SE D E S E A COLOCAB UNA NI»A, D E 12 año.s. en casa de modistas, de mo-
lalidad, para aprender o bien en casa par-
ticular y una cocinera. Belascoaln, nome-
ro 646. cuarto número S. Cuatro Caminos. 
15388 26 Jn. 
DE S E A COLOCABSE lar, lleva seis años UNA P E N I N S U -en el país, es muy 
V A R I O S 
f^malV Su "dom cilloT Arsenal? 60. Telé- T T I V f O Y E S . B A C H I L L E R Y BUEN M E -
fono A-3043 \ * J ennógrafo. desearía las horas de 8 a 
15230 
D A V I D P 0 L H A M U S 
Tengo para colocar varias partidas de di-
ñero, al 0, 6^ y 7 por 100 para la ciudad 
y Vedado Especialidad en la compra-
venta de fincas urbanas y administración 
de bienes. Informes: 
Cristo, 16, bajos. 
T > t e r e s a n t Í T í 
X hermosa finoa rfi.Vi ^^SSí 
bien situada, muchas « ¿ í 
cito, aguadas f^n 8̂ vl** 
tlvo» t-q »i« ,1. "•;llles tvos variados, inni* y Píopu*! , cOD a. 
finca urbana, ¿n , s S" ^ ' .n til 
rro o Vedado. S e ^ ?,pit«. m 
Ve x d O UNA CAfTT comedor, o „r.„Í!A 
toda modénuC rpur^« 











DE S E A COLOCARSE. UNA MUCHA-cha, peninsular, de criada o maneja-
dora, está acostumbrada en el país. Tie-
ne buenas recomendaciones. Informan en 
Gloria, 221. 15173 24 jn. 
12 a. m., trabajando como mecanógrafo, 
en oficina o corresponsal de alguna ca-
sa de comercio. Llame al Tel. A-1926; 
de 2 a 4 p. m. 
15456 ' 28 jn. 
SE O F R E C E , PARA C A F E T E R O O D E -pendiente, un joven peninsular. En la 
misma se ofrece otro para trabajos en r c -
ueril. Informan en Campanario, núm. 107. 
15538 27 jn. C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R I t t n a j o v e n , e s p a ñ o l a , d e s e a b ñ 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ U contrar para camarora de hotH. Aguila 
uistración \ r E D A D O : S E V F ^ T . - ^ » ^ . 




por cada .$100 que usted coloque le nue-
den rentar $5 y $10 mensuales bien ga-
rantizados. &n gasto alguno. Puede co-
locar^de l̂.OO en adelante. Informes gra-
tis Oficinas L . Unión. Aguacate, número 
38. de 0 a 10 y de 1 a 4. 
14865 24 Jn 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, pa-ra limpieza de habitaciones y coser o 
vestir señoras, ha servido en muy buenas 
DOS P E N I N S U L A R E S , UNA D E ME-1 casas; va fuera de la Habana, gana buen diana edad y la otra Joven, se ofre- sueldo. Informan en Vapor, número 24, 
cen para criadas" de mano o manejadoras, habitación número 3. 
164. altos, habitación 16. 
15303 26 jn. 
Preflecen Juntas. Tienen referencias. In-
forman : Diaria, 36. 
.152.-0 25 Jn. 
CS  DIARIOS. 1N- T P A , ÍOVEN, PENINSULAR D E S E A 
avo artículo, do urau V f010™™6- en ca8a de moraHdad, do 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. Informan: Maloja, número 1, 
altos. 15258 25 Jn. 
Q E DESEA UNA PERSONA FORMAL, 
IO que quiera trabajar, con poco dinero, 
para un negocio que, trabajando, deja 
diario cinco pesqs Ubres; el establecimien-
to está en marcha. Vista hace fe. Infor-
mes, de S a 10 de la mañana. Reina y 
Amistad, café Orión, cantinero. 
15020 26 Jn. 
P R A C T I C O E N F A R M A C I A 
Se solicita uno procedente del Interior, 
buen empleo, que tenga mucha práctica y 
que sea Joven. SI no reúne estas condicio-
nes que no se presente. Trabajo activo, 
pero compensado, con noches de paseo y 
medios días francos cada semana. Infor-
mes : Droguería Sarrá. 
14779 30 ja . 
V A R I O S 
H A B A N A - M A D R I D 
Persona seria, con excelentes informes, 
se encarga de gestionar toda clase de 
asuntos y negocios con Madrid en don-
de tiene numerosas y valiosas relacio-
nes e influencias p o l í t i c a s y particula-
res. D a r á n r a z ó n en M a l e c ó n , n ú m e r o 
62. Horas, de una a tres y de siete a 
nueve p. m. S e ñ o r Blasco. 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , s e n e c e -
s i tan p a r a las M i n a s de " M a t a -
h a m b r e . " Dir ig ir se a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
15473 27 Jn. 
T R A B A J A D O R E S D E C A M P O 
E n las fincas de Federico B á s c u a s . k i -
lómetro 26 , en la carretera de la H a -
bana a Güines , poblado de Jamaica , 
se solicitan 150 trabajadores. Se abo-
na $1-20 diario. 
••• 10 31. 
A P R E N D I C E S : SE S O L I C I T A N E N E L 
i f , d2, grabados, P. Rodríguez. 
t0^P ^e"; 2; 8e* Prefiere Que hayan es-tado en algfln oficio. 15451 0- . 
4 5 P E S O S S E M A N A L E S D O Y 
Agentes del interior, escríbame solicitan-
do muestras, informes, prospectos, etc. Pa-
ra ocupar este puesto. Unicamente con-
testaré recibiendo diez sellos rojos para 
franqueo. A. Sánchez. Villegas, 87, altos. 
14801 1 j l . 
SE SOLICITAN DOS A P R E N D I C E S EN el taller de Optica. Tiene que vivir con 
su familia y cerca del establecimiento. 
Buena oportunidad para aprender un ofi-
cio. Sueldo desde el principio. Baya-Op-
tico. San Kafael y Amistad. 
25 Jn. 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
P E O N E S 
£ l w 0.licltaTn..peones de albafill, que sepan 
íra^aJa.r; ^ " n a n : Fundición de Cernen 
da. % o^lant- Franco y Benjume-C 3475 8d-24. 
ATECE8ITAMOS T E N E D O R DE L I B R O S 
j 1üñ«a jp?rrespondencIa en Inglés Suel-
S r t m l r o S ? : ^ 1 " 6 de 4 a »• a K i s l d o t . 
S o m o s entre los e x p o r t a d o r e s m á s 
g r a n d e s e n S u d - A m é r i c a y b u s c a -
m o s r e l a c i o n e s c u b a n a s . T e n e m o s 
a g e n c i a s de 5 0 0 l í n e a s a m e r i c a -
n a s . D i r í j a n s e a " D . S " ( a l c u i d a -
do de este p e r i ó d i c o . ) H a g a n e l 
f a v o r de c o n t e s t a m o s c u a n t o a n -
tes . 
V I L L A V E R D E Y C A , 
(Jran Agencia de Colocaciones. O'Relly, 
32. Teléfono A-2348. Si quiere usted tener 
un buen cocinero de casa particular, ho-
tel, fonda o establecimiento, o camareros, 
criados, dependientes, ayudantes, fregado-
res, repartidores, aprendices, etc., que se-
pan su obligación, llamen al teléfono de 
esta antigua y acreditada casa, que se loa 
facilitarán con buenas referencias. Se 
mandan a todos los pueblos de la Isla y 
trabajadores para el campo. 
TTNA -JOVEN, PENINSCI.AR, D E S E A J colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. Informan: Avesterán, 2, bodega. 
Telefono A-0937. 
K»-75 25 jn. 
DESEA COLOCARSE UNA P E N I N S I -lar, de mediana edad y sin pretensio-
nes, cumple blén con su deber. Infor-
man : Mercaderes, 43, moderno. 
15283 25 jn. 
15432 27 Jn. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de habitaciones o manejadora. Tie-
ne referencias. Informan: Ayestarán, nú-
mero 2. Teléfono A-2535. 
15495 27 Jn. 
UNA JOVEN, PENINSULAR. D E S E A colocarse para limpieza de habitacio-
nes y coser: tiene referencias de la casa 
donde trabajó cuatro años: no duerme en 
el acomodo. Inform 
to n Omero 25. 
PRACTICO D E FARMACIA, SE O F R E -ce para el Interior: pocas asplracio-
nes. Informa: Or. Hernández, Belascoaln 
227. Farmacia. Habana. 
15431 26 Jn. 
SE O F R E C E UN E N F E R M E R O PAAtA cuidar enfermos en casa particular; no 
le Importa salir al campo, da buenas re-
comendaciones de la casa de donde ha es_ 
tado. Informan en el callejón de Espada' 
nrtmero 14; de 0 a 10 y de 3 a 5. No se 
admiten tarjetas. 
15398 20 Jn. 
OF R E C E S E JOVEN, E S P A S O L , sabien-do contabilidad en general, para de-
""»"• L"rtr-| pendiente oficina o cosa análoga. Sr. Au 
10')-' - ' Jn- I 7.oi:i Virtudes, 2, hotel "Washington." 
UNA JOVEN. PENINSULAR, D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de cuartos o manejadora. Tiene re-
ferencias. Iiiforman: Inquisidor, número 
10. habitación 8. 
15312 25 Jn. 
DE S E A - COLOCARSE UNA J O V E N , pe-ninsular, de criada de mano o de 
cuarto: tiene quien la garantice; no ad-
mite tarjetas: no se coloca menos de 15 
pesos. Tulipán, 23, zapatería. Cerro, 
15315 25 Jn. 
UNA J O V E N , PENI N SI 'LAR, D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias. Infor_ 
man: Reparto Almendares, Calzada, nú-
mero io, bodega. 
15305 25 Jn. 
SE DESEA COLOCAR UNA J O V E N . E s -pañola, de 21 años, de criada de inano 
o de manejadora: es formal y trabaja-
dora. Informan en San Ignacio, 55. 
15330 25 Jn. 
Q E D E S E A COLOCAR UNA PENINSU-
O lar, de criada de mano, de mediana 
edad: sabe cumplir con su obligación; tie-
ne buenas referencias. Informan: Sol. 110, 
tercer piso. 15299 25 Jn. 
UNA JOVEN, P7NINSCI.AR, D E 18 afios. desea colocarse, en casa de mo-
ralidad, de criada de mano o manejadora. 
Tiene referencias. Informan: Monte, 103. 
Sedería "La Democracia". 
15334 25 Jn. 
C E DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
O cha. peninsular, de criada de mano y 
entiende un poco de cocina; tiene l lenas 
recomendaciones de las casas que ha ser-
vido. Informan: Obrapía, esquina a Haba-
na, bodega. 19387 25 jn. 
13381 30 jn. 
CRIADAS Y CRIADOS: LOS M E J O R E S sueldos y las mejores casas los ofrecen 
las oficinas de Fidel Aragón. Merced, nú-
mero 89. Teléfono A-9222. La familia que 
desee una sirviente bien recomendada, 
pídala a estas oficinas. 
15397 ' 2 j l . 
" L A C U B A N A " 
Gran Agencia de Colocaciones, de Enrique 
Pluma. Villegas. 92. Teléfono A--8363. Rá-
pidamente facilito toda clase de personal 
con referencia, garantizando su conducta 
y moralidad. 
4d-24. 
OP E R A R I A S T MEDÍAS OPERARIAS de costura, se necesitan en la "Malsón 
R O Q U E G A L L E G O 
Agencia de Colocaciones "La América." 
Luz, 91. Teléfono A-;.M04. En 10 minutos 
y con recomendaciones, facilito criados, 
camareros, cocinaros, porteros, chauffeurs, 
ayudantes y toda clase de dependientes. 
También con certificados crianderas, cria-
das, camareras, manejadoras. cocineras, 
costureras y lavailderas. Especialidad eu 
cuadrillas de trabajadores. Roque Galle»». 
SE SOLICITA UN C H A U F F E U R O l F i sea buen mecánico, hable injrlés v ten » 
ga recomendaciones. Manteca. Cuba. 76 ~ 
'B- ioaoO 20 jn 
DE L I N E A N T E : S E N E C E S I T A UNO con experiencia, en bombas v motores 
y trabajos de oficina. Dirigirse a W F M 
Apartado número 2381 V w * *• M-
30 Jn, 
T J « e ^ » w>I>TE^TE- D E FARMACIA: 
A R n J ^ C ^ ^.n18 farmacla del doctor 
•ario nq,̂ -.Te:,ad,u110- n<»mero 38. Es necc-
r teD8& b"ena8 referencias. 
4d-24. 
A GENCIA DK COLOCACIONES. LA la. de Agular; la Onlca que tiene to-
do el personal que usted necesita. Para 
todos los giros y trabajos. Malojas, 53, Te-
léfono A-3090. J . Alonso. 
15189 27 Jn. 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -ninsular. de criada de mano o mane-
jadora, en casa de moralidad. Informan: 
Teniente Rey. entre Monserrate y Berna-
za. Letra G. Sastrería; no se admiten tar-
jetas. 15330 25 Jn. 
SE DESEA COLOC AR l N A J O V E N , pp-nlnsular, de criada de mano o habi-
taciones y coser; no le Importa una cosa 
que la otra. Informan en Marqués Gon-
zález. nOmero 28. antiguo. 
1-'-T6 25 jn. 
DESEA COLOCARSE UNA ( R I A D A , peninsular, de manejadora o criada 
de mano, es trabajadora y carlfíosa con 
los niños. Informan: Someruelos. 10. 
15232 25 jn. 
SE DESEA COLOCAR UN A P E N I N Si -lar. de criada de mano; tiene buenas 
referencias. Informan en San Rafael, nú-
mero 126. B. Díaz. 
13321 25 jn. 
SEÑORA. DE COLOR. D E S E A CASA F i -na, para coser; no tiene inconveniente 
limpiar par de habitaciones. Su casa: Flo-
rida. 35; en la misma una manejadora; 
ambas recomendadas. 
15357 26 Jn. 
SE DESEA COLOCAR. UNA J O V E N , española, para limpiar habitaciones; 
sabe coser a mano y en máquina y ves-
tir a las señoras; tiene referencias. Vi-
llegas. 84, 
15377 26 Jn. 
T T N . 
U b 
A PENINSULAR. COSE ADMIRA-
lemente. a máquina y a mano, desea 
colocarse.- No le Importa la limpieza de 
un cuarto o dos, ni dormir o no en la 
colocación. Informan: Gallano, 127. 
15175 24 Jn. 
C R I A D O S D E M A N O 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN, P E -ninsuiar. de criado de mano. Infor-
man: Teléfono A-579fl. Consulado y Tro-
cadero. bodega. 
15504 27 Jn. 
UN JOVEN, E S P A S O L , DESEA COLO-carse de criado de mano; tiene muy 
buenas referencias. Informan: Animas, nú-
mero 16. Teléfono A 8618. 
15358 26 Jn. 
DE S E A COLOCARSE UN CRIADO D E mano, peninsular, en casa particular; 
lia de ser familia de moralidad; no tiene 
pretensiones. Informan: Paradero de "la 
Víbora café. 
152 25 Jn. 
CRIADO DE MANO, FORMAL V TRA-bajador. se ofrece a personas decen-
tes. Informan: Egido, 37, altos. 
15300 25 Jn. 
15325 iB Jn. 
1] N A SEÑORITA. QUE Jl A TRABAJA-^ do como telefonista, desea encontrar 
establecimiento u oficina particular. Tie-
ne referencias, nirigirsc por escrito ex-
presando condiciones, a W, N. Sitios, nú-
mero 41. 15274 25 Jn. 
A LOS SEÑORES P R O P I E T A R I O S D E . minas. Minero muy experto en esta 
clase de trabajos, se ofrece para dirigir 
toda clase de trabajos del ramo de mine-
ría. Dirigirse por carta a Antonio Puer-
tas. Tejedor, 4, Habana, Regla. 
15228 24 Jn. 
\ TN MAESTRO C A R P I N T E R O , COMPRA J desbarates de madera y ladrillos y 
admite proposiciones, cuenta con perso-
nal. Colón, 61, barrio "Las Cafias," Cerro. 
Ujgg 27 Jn. 
S E C O M P R A N 
Tres casas, una de 7 a 8 mil pesos, y otra 
de 14 a 15 mil. en la ciudad, perímetro de 
Belascoaln al Muelle y otra de 20 mil pe-
sos en el Vedado, en la parte alta. Diri-
girse al señor Polhamus. Apartado 457. 
•_• 3 Jl. 
C o m p r o , s in i n t e r v e n c i ó n 
de corredores. 3 y media caballería de 
tierra, a una distancia no mayor de 15 
kilómetros de la Habana. Dirigirse por 
carta a Juan Rodríguez, Monte, número 3, 
altos. 15521 27 jn 
C u b a , 7. De 1 2 a 1 
500 caballerías vendo « 
macetas de maderas du 
a 3. 
minio Inscrito, l indando^ bl5 
mar, libres de e r a r / m l con « a i 
terreno en Infanta a Tn,4;00» «5 
de 6.30x30, libre, en l'aw£etro' U 
Vendo en la Caí.ada deMiL*» 
no de 492 metros, a S3n mi?1"6 * 
frente. Vendo en Sal TÍetro' 
sale al Malecón^con " o o ^ S ^ « 
pesos. Vomln Troca ' 
pesos. Lagunas * 3 m v V , , « 
áos en Vlrtude¿. de S v , ^ ^ 
ras. Una finca de m e Z ^ f » , 1 
l!Í98 Vegas' en S ' 1 4 
l0ll ti ^ Ja fOl 
E N L A C A L L E 1? 
Vedado : Se vende una i iumU 
construida en un solar comuLi 
centro. (13.66"x50) con siete! 
ciones, entrada para automónL 
de g r a v á m e n . Precio $20001) 
m a n : Monte, 1. R . Campa. 
15201 
CO S T U R E R A : DESEA COSER E N CA-sa particular, corta y cose de todo, va 
a cualquier punto. Informan por teléfono 
A-4220: de 1 a 4. 
1521 fi 24 Jn. 
IUTUCHACHA.- ESPADOLA. CON INME-U . Jorables referencias, mncha practica en 
el trabajo y de finos modales, desea co-
locarse de ama de gobierno, para ser-
vicio de comedor o coser v arreglar ha-
bitaciones. Tejadillo, 11 3¡4', altos. 
15203 24 Jn. 
ESPAÑOL, CON E D A D , A PROPOSITO para ello, se ofrece para portero, se-
reno o guarda particular; no tiene incon-
veniente en ir al campo. Informan: Te-
léfono A-3043. 15227 24 Jn. 
U N P R I M E R MAQUINISTA DE INGB-nio, con larga práctica en nfoler ca-
Ban; desea colocación. Las mejores refe-
rencias. Dirigirse a J . Ca-zesl San Igna-
cio, número 74. cuchillería, Habana. 
15208 . 25 Jn. 
C A S A - E S Q U I N A D E $ 8 , 0 0 0 
tenemos el encargo de comprar una. Co-
dina y Co. Cuba, 36; de 8 a 11 y de 1 a 4. 
14S41 26 Jn. 
C A S A E N $ 7 . 2 0 0 
Compramos que rente S65. Situación: Be-
lascoaln, al Muelle; Reina a San Lázaro; 
Merced a la Punta. Codina y Co., Cuba. 
36: de 8 a 11 y de 1 a 4. 
15001 27 Jn. 
B O D E G A S Y C A F E S 
Tenemos el encargo de comprar varios de 
estos establecimientos, en el centro de la 
Habana. Codina y Co. Cuba, 36. Horas de 
Oficina: de 8 a 11 y de 1 a 4. 
14839 26 Jn. 
Q E COMPRAN CASAS E N L A HABANA, 
O bien situadas y a precios razonables. 
Oficina de Miguel F . Márquez. Cuba, nú-
mero 32; de 3 a 5. 
DE S E A do de ( OLOCARSE UN BUEN CRTA- mano, fino, muy trabajador, con 
buenas referencias. También un buen por-
tero v un muchacho útil para cualquier 
trabajo. Habana, 114. Tel. A-4792. 
15220 24 Jn. 
JOVEN, DE COLOR. SE COLOCA D E criado para matrimonio o caballero 
solo. Va al campo; sabe de cocina. Mane-
Jo coche. Informan en San José, 109. Pre-
guntar por" Narciso. 
15241 24 Jn. 
C O C I N E R A S 
D ESEA COLOCARSE UNA BUENA oo-cinora; sabe muy bien el oficio y da 
buenos Informes. No va fuera de la ciu-
dad y sueldo lo menos veinte pesos. In-
forman: Aguiar, número 52. 
15507 27 Jn. 
SE DESEA COLOCAB PARA CRIADA de manojo manejadora, una Joven, pe-
ninsular, acabada de llegar: sabe traba-
Jar. Informan: Prado, número 119. Tiro 
al blanco. Teléfono A-7576. 
15318 25 Jn. 
DE S E A COLOCARSE D E CRIADA D E mano, una muchacha, de Canarias; 
sabe coser y bordar: lleva mucho tiempo 
eu el país; tiene referencias. Tel. A-6337. 
15292 25 Jn. 
SE DESEA COLOCAR UNA PENIN8U-lar, de manejadora, es cariñosa con los 
niños, ha estado en buenas casas de las 
cuales presenta Inmejorables referencias. 
Informan: Maceo y Cárcel, bodega. 
15297 " 25 Jn. 
S e o f r e c e n 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
S múv n?« ^ K N D E Í ) O R 5 5 V I V E R E S , 
con CtjCOJr acreditado en Plaza 
Fo. Í S S f 1farrin«« y suplico no vengax 
¿ienVo, n?Íante8 sin ni conocíí 
? M e í c e r 2oLn0 a,eT?n ^ ^ t l d o s . Cuba 
i r i ^ d' bodcga, informan. 
. 1""0fi 27 Jn. 
U N A I N S T I T U T R I Z 
Be solicita para educar tres niñas con 
Instrucción de Inglés. Francés y Escaño 
Be requieren buenos informes y complton 
cln. Dirección: Casa Menocal Calzad h„ 
Arroyo Apolo. Barrio Azul T¿1 T h 
g a 11 a. m. 15513 15 27 jñ 
tp i H U C H A C H O , n o m e n o r TtrTT-) nDos. con referencias, s»- solicita Se 
compran máquinas Singer. de sesrunda ma-
no. Talleres de confecciones. Suárez 3 
15270 25 Jn. 
SE SOLICITAN BORDADORES O BOR dadoras para ftabajar máquinas Cor-
net? o Singer, en Aguila, 137 
10340 » jn. 
Q E SOLICITA UN J O V E N . D E 18 A 8» 
O años, que conozca toda las provincias 
de la Habana, que tenga alguna práctica 
en compras y ventas de casas y de esta-
blecimientos, buena letra y finos moda-
les. Informan .T. Martínez. Prado, 101. 
bajr.s. 15273 29 Jn. 
DE S E A COLOCARSE UNA MUCHA-cha. española, de manejadora o cria-
da de mano; sabe cumplir con su obli-
gación. Informan: Chacón, número 21, por 
Compostela. 
15457 27 Jn. 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N . E s -pañola, recién llegada, para criada de 
mano o manejadora, con buenas refe-
rencias. Informan: Corrales, 57. 
15450 27 Jn. 
UNA PEN I NSCLAR, DESEA COLOCAR-se, en casa de moralidad, de criada 
de mano o manejadora. Tiene referencias. 
Informan: Muralla, 9, altos. 
15204 24 jn. 
U N \ SESO RA. PENINSULAR. DESEA colocarse para ayudar a los quehace-
res de casa y de cocina: es formal; no 
duerme en el acomodo. Dan razón: Sus-
piro, número 16; el encargado. 
15152 24 jn. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA, re-cién llegada de Islas Canarias, pira 
todos los quehaceres de una casa de 'ra-
milla. Infirman en Sol, número 115, fon 
da. 14075 24 Jn. 
UNA PENINSULAR, MUY F O R M A L , D E 34 años, desea colocarse en casa de 
una corta familia, para criada do manos o 
ayudar a la cocina. No le importa ir al 
campo: como también ir al Vedado. Tie-
ne quien la garantice, calle de San Rafa-
el, número 83. altos, informan. 
15184 24 Jn. 
U NA PENI . S I EAR, COCINERA. R E -postera, desea colocarse. Informan en 
la bodega "La Casa Blanca." Calle 23 y 
4, Vedado. Teléfono F-1769. 
15362 26 Jn. 
DE S E A COLOCARSE UNA COCINERA peninsular, cocina a la española y 
criolla; entiende de repostería; no hace 
de criada de mano; no le Importa ir al 
Vedado o Víbora, pagándole loa viajes. 
Informan en Industria. 129. altos, cuarto 0. 
15295 27 jn. 
/ B O C I N E R A - R E P O S T E R A , P E M N S l -
\ J lar, muy buena, desea colocarse en ca-
sa moral. Tiene referencias. Informan: 7a., 
número 83. esquina a A, carnicería. Te-
léfono F-3568. 15522 27 jn. 
UNA JOVEN. PENINSULAR. DESEA colocarse de cocinera; sabe cumplir 
con su obligación: no duerme fuera. In-
forman: Aguiar, 11, antiguo, 
ir, 120 • 25 Jn. 
DESEA COLOCARSE UNA SESORA. para la cocina y ayudar a los queha-
ceres de la casa; no le importa ir al cam-
po si pagan el pasaje y dan buen sueldo. 
Dirección: Espada, 49, entre Zanja y Valle. 
_ I.V'.Cm 25 jn. 
T N A SESOR A. PENINSULAR, DE ME-
\ J diana edad, desea colocarse, de coci-
nera, para corta familia; sabe cocinar a la 
criolla y a / la española; puede ayudar a 
los quehaceres de la casa y duerme en 
la colocación. Luz. número 57. 
15319 25 Jn. 
COCINERA. PENINSULAR, D E MEDIA-na edad, sabe guisar a la española y 
criolla, desea colocarse en casa moral. 
Tiene referencias. Informan: Lucena. 2̂5. 
15192 84 jn. 
SE D E S E A COLOCAR UNA S E S O R A . de mediana edad, para manejadora. 
No le importa Ir al campo; como tam-
bién Ir a viajar. Tiene quien la garan-
tice, San Rafael, 83, altos informan. 
15185 24 Jn. SE DESEAN COLOCAR DOS J O V E N E S , peninsulares, en casa de moralidad, pa- , 
ra servicio de matrimonio o corta faml- j t t v a i t m n s ü i a r n ^ t r » r n r n r i R 
lia : tienen referencias. San Lázaro.^04. X J ^ . ^ ^ c ^ a " d ^ S ^ l . ^ e ^ c r i a ^ 
' zl •1n̂  de mano o manejadora. Tiene referencias. 
DOS J O V E N E S D E S E A N COLOCARSE, en casa de moralidad : una de criada 
de mano y la otra para las habitaciones; 
sabe bastante de costuras. Tiene buenas 
referencias, sueldo de $18 a $20. Informan ¡ 
Gervasio, número 29, altos. 
15458 . 27 jn. 
UNA J O V E N , D E COLOR. D E S E A CO. locarse, de criada de mano o para 
la limpieza de habitaciones. Lo mismo 
sale para fuera que para aquí. Airuncate, 





SE DESEA COLOCAR. UNA PENINSÜ-lar, de criada de mano o manejadora; sa 
be cumplir con su obligación. Tiene refe-
rencias de las casas de donde ha estado. 
Informan: Sitios, número 19, Habana. 
15172 24 Jn. 
DE S E A COLOCARSE UNA SESORA, de 36 afios. con tres meses de residen-
cia en Cuba, sin pretensiones, para mane-
jadora o cocinera, que sabe cocinar a la 
española. Puede dormir en la colocaciún. 
Informan: Crespo. 48, habitación 13. 
15480 27 Jn. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. Informan: Villegas, HO, habi-
tación alta. 15238 24 Jn. 
COCINERA, QUE SABE SU OBLIGA-ción y guisar a la española y criolla, 
se coloca, sabe algo de repostería. Gallano, 
número 127. 15176 24 Jn. 
SE O F R E C E UNA SESORA, BIEN E D U -cada. para acompañar a señora o se-
ñorita de moralidad: puede también co-
ser o hacer alguna limpieza. Para infor-
me»: Monte, 4, altos de la sombrerería. 
15089 . . 2 4 jn. 
Í ^ M I F O T E C A ^ ) ! 
PARA B I P O T E C A : TENGO MIL. T R E S mil. siete v nueve mil pesos, a Interés 
muy módico en cualquier lugar. Hago pa-
garés con buenas firmas. ManrU(Ue. nú-
mero 78; de 11 y media a 1 y media. 
15327 M Jn-
J U L I A N J E R E Z 
Habana, 08. Compra y venta de casas 
y solares en la Habana. Vedado y demás 
barrios, (Doy y tomo dinero en hi-
poteca en todas cantidades.) Compra 
y venta de fincas nisticas. Reserva y tra-
to directo entre los interesados. Nego-
cios en general. 
13547 30 Jn. 
DAMOS DINERO EN HIPOTECA DES-de seis por ciento anual. Compramos 
casas v fincas rústicas. Tenemos buenos 
negocios. Havana Business. Industria, nú-
mero 130. A-9115. 
15239 30 Jn. 
H I P O T E C A 
Se ofrece 13.000 pesos oficial sobre finca 
urbana o rústica, interés módico, una o 
varias partidas. Empedrado, número 5. No-
taría Prado, 31, altos. .Teléfono A -9598. 
14938 25 jn. 
DINERO PARA HIPOTECA EN TO. das cantidades y módico interés; no se oye a corredores. Habana, número 85, 
talabartería. 14690 24 jn. 
m i t a de fmcaii 
U R B A N A S 
BUENA R E N T A : E N E L MALECON, vendo dos casas nuevas, rentando 10 
por 100 libre. Bello aspecto. Precio $28,000 
y $22.000. Dueño: Malecón, 49, bajos; de 
10 a 2. 15488 27 jn. 
E N $2 .200 
Se vende una casa de mamposterii. 
truída de hace poco; tiene sala 
rrida, dos cuartos grandes i 
tío, etc.; está a 50 metros d 
da, calle asfaltada, con sus aa 
ma el señor Andrés Martínez, 
de obras, en obra en construcc 
do del 476, de la calzada del ( 
das horas. 15223 
Se venden dos casas con dog au— 
en la calle de Campa 13 y IJL fc. 
ganan de $40 a $45 mensuales, te i 
$3,000, libres para el vendedor, p 
poder atenderlas su dueño. Trato! 
Obispo, 54. Habana, 
C-2171 
VENDO: SOLO EN E L TRAS so de 15 días y sin Interrewl 
corredores, dos casas en la oí 
Aguiar, unidas de esquina, enn « fa 
cimiento, 851 metros cuadradoi j ^ P i l j 
producen $400 mensuales como pro 
Razón: J . Catalá. Cárcel, número 
14920 ! 
DE OCASION: PARA GBA\ AU de víveres, ferretería, peleterli, 
bartería, maquinaria, se vende uní 
de dos plantas, con 610 metros, U 
frente: los bajos, salón corrido, a? 
dimida, en el centro de la ciudad, de 
po a Müralla. Piden $36,000. Reíei 
de 11 a 2. Monte, 43. Teléfono A-9237. 
cisco del Río. 15096 
BUENAVENTURA, A UNA CE Calzada, azotea, servicios, sala, 
dor, tres cuartos, comedor corridOk 
y traspatio, en $2,500 y reconowr 
en hipoteca. Oficina de Miguel f, 
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p o v DINERO EN H I P O T E C A , L A cantidad que desee1 tomar, aunque 
sea menor de 1,000 pesos, pudiendo amor-
tizar la hipoteca entregando cantidades 
parciales si desea. Véame. Trocadero, 40, 
de 9 a 2. 14675 24 Jn. 
(BOCINERA, PENINSULAR, QUE SABE ^ guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Tiene referen-
cias. Informan: Manrique. 80. 
15060 24 Jn. 
C O C I N E R O S 
BUEN COCINERO. SABE E L OFICIO con perfección, para casa particular, 
restaurant y fonda y almacén; es muy 
aseado. Informarán: Calzada del Cerro, 
número 685, bodega. Teléfono 1-1355. 
15509 27 jn . 
ITM.EISCHMANN Y CO., V I L L E G A S , NU. mero 81. bajos, solicita un muchacho, 
de 17 a 20 afios. para el departamento de 
embarque. 55-00 semanales, sin comida 
~ dormir en su casa y que viva cerca. 
15322 25 Jn. 
VTBCESITAMOS UNA TAQUIGRAFA E N 
11 español; presentarse en persona. Sweft 
f t'nmpany. Oflclos, número 94. 
^OO 24 Jn. 
CO C I N E R O - R E P O S T E R O Y COCINERA peninsulares, muy limpios, se ofrecen; 
cocinan espafióla y criolla. Informan en 
Monte. 360. habitación número 10. 
15513 27 Jn. 
TTNA 
l Col 
JOVEN. PENINSULAR. D E S E A 
locarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re- 1 
ferenclas. Informan: Sol 8. 
15236 24 Jn. 
(BOCINERO, MADRILEÑO, SE O F R E C E J PVa casa particular o comercio; no le 
Importa salir al campo. Informan: O'Rei-
lly. números 1 7 8- Casa Mendi. Teléfono 
A-283^ 15520 27 Jn. 
UN BUEN COCINERO, D E COLOR, qne sabe el oficio, desea colocarse en ca-
j sa particular o comercio. Tiene referen-
cias. Informan: Rayo y Zanja, bodega. 
l.'.Wj 24 Jn. 
DOS J O V E N E S . P E N I N S U L A R E S . D E -sean colocarse de criadas de mano; 
una de ellas sabe cocinar; tienen buenas 
referencias. Informan en Sol, S. 
15519 27 Jn. 
SE5ÍORA HONORABLE. S O L I C I T A E M -plearse para acompaflar señora, seño-
rita o niños, costura y pequeños queha-
ceres de casa. Dragones, número 1. 
15243 24 Jn. 
I R -
A JOVEN. C A S T E L L A N A . D E S E A 
colocarse, en casa de moralidad, de cria 
da de mano o para habitaciones. Tiene 
referencias. Informan: calle I , número 6, 
entre 9 y 11, Vedado. 
15180 24 Jn. 
C R I A N D E R A S 
CtRIANDERA, PBNXHSTOAB, S E ofre-' ce a leche entera o media, d« dos me-
ses; se puede ver su niño. Informan en 
Zanja, número 89. 
1 .V..V. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades, en esta 
ciudad. Vedado. Jesús del Monte. Cerro 
y en todos los repartos. Tamt'én lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza, Empedrado. 47; de 
l a » Juan Pérez. Teléfono A-2TIL 
14954 28 Jl. 
J O S E F I G A R 0 L A Y D E L V A L L E 
E S C R I T O R I O : E.MPEDRADO 30. 
bajos, frente al Parque de San Juan de 
Dios, do 9 a 11 a. ni. y de 2 a 5 p. m. 
T E L E F O N O A-2286. 
BONITA (ASA. VEDADO. C A L L E D E letra, a la brisa, eu la parte alta, con 
jardín, portal, sala, hall, cuatro cuartos, 
saleta, un cuarto para criado, entrada pa-
ra automóvil, garage: hermoso patio. F i -
garola. Empedrado, 30, bajos. 
MUY CENTRICA. E N E S T A CIUDAD, gran casa moderna, de alto y bajo, 
con establocimiento de reconocida solven-
cia. Contrato bien garantizado. Figaro-
la. Empedrado, 30, bajos. 
TTNA GRAN CASA. CERCA D E B E L A S -
I J coaín. moderna, de alto y bajo, a la 
brisa, con sala, dos ventanas, saleta, dos 
cuartos bajos: igual en el alto, escalera 
de mármol; muy espaciosa; renta $65. Pre-
cio: $6.500. Figarola. Empedrado, 30, ba-
jos. 
CE R C A D E L CAIMITO. FINCA E N Calzada, cerca del eléctrico, con mu-
chos frutales, palmas, pozos y casas de 
vivienda y de frutos; es una gran finca. 
Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
CA E L E D E BASDS. VEDADO, SOLAR a la brlea; de línea 23 a línea 9a. 1.T66 
por 50 metros. No hay censo. Muchos fru-
tales. Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
F I G A R O L A 
EMPEDRADO, 30, BAJOS, 
frente al Parque de San Juan de Dios. 
De 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
15526 27 jn. 
P A R A H I P O T E C A S 
Se facilita dinero en todas cantidades 
sobre casas en esta ciudad, Cerro, Je-
sús del Monte, Vedado. Interés mód i -
co. Trato directo. Luis R . R o d r í g u e z . 
L u z , n ú m e r o 85. 
C 1914 C0d-12. 
CARNEADO: DA DINERO EN H I T O -teca, compra casas pequeñas y auto-
móvllcb Ford y otros negocios que estén 
claros como las aguas de sus baños de 
mar. Teléfono F-3131. 
11290 ••{n J'1-
A L 4 P O R 1 0 0 
Se v e n d e , p r o p i a p a r a f a b r i c a r , l a 
c a s a F l o r i d a , n ú m e r o 4 3 , 3 2 0 v a -
r a s c u a d r a d a s , 8 x 4 0 . S e d a b a r a -
t a . T a m b i é n se v e n d e u n t e r r e n o 
p e q u e ñ o en l a p a r t e a l t a de la V í -
b o r a , m i d e 6 3 m e t r o s c u a d r a d o s . 
I n f o r m a n : F l o r i d a , 4 3 . 
15470 1 3»-
J U A N P E R E Z 
EMPKDBADO, 47. DB 1 A i 
¿Quién vende casas?. . . • 
¿Quién compra casas?. . • .• 
¿Quién vende solares?. . . • 
¿Quién compra solares? . • • 
¿ Quién vende fincas de campo 
¿Quién compra fincas de campo?, r 
¿Quién da dinero en hipoteca?. . * 
¿Quién toma dinero en hipoteca?. B 
Los negocios de esta cas» toa K» 
reservado». 
Empedrado, número 47. d« 1 • 
" E N S A N L A Z A R O , V E N D ^ l : 
cerca de Prado y Malecón, una *** 
540 metros, de cantería, con zapg • 
saleta, comedor, cinco cuartos grsna | 
cuarto de baño, dos cuartos de o 
Jardín, buenos pisos, servicio» • 
propia para altos. Empedrado. *<. 
a 4. Juan Pérez. Teléfono A-ZUÍ 
E N G L O R I A , VENDO 
una cuartería de altos, mode"!?,J¡¡ 
cuartos, sin gravamen. Renta 
Ies. Precio: $9.000. Empedrali, « 
4. Juan Pérez. Teléfono A--ill- ^-j^^'«om 
E N J E S U S D E L M O N T E , V E N i p ^ . 
AR moderna, con portal, mJ*. seis cuartos, dobles servicios. P»"" 
7 por 38 metros. Precio: §8.™" 
do. 47: de 1 a 4, 
no A-2711 
Juan Pér» 
E N J E S U S D E L M O N T E , ^Jfporada 
O E V E N D E E N LAWTON. A 
lo cuâ  
MEDIA 
adra tranvía, una casa, sólida y mo-
derna sala, saleta, tres cuartos, con todo 
los servicios modernos. 3.000 pesos, parte 
se puede dejar eu hipoteca. También se ad-
mite un solar. Informes: Café América, 
el dueño: Saborldo. Telefono A-13,s6 
l.-.lf,i 1 Jl. 
EN CAMPANARIO, CERCA DE B E L A S -" coaín. vendo uaa casita, con sala, co-medor, dos cuartos, sanidad, mosaicos, azo-
tea v preparada para altos. Se da bata-
ta. Informan: Blanco Polanco. Oficio, 16, 
altos, de 3 a 5^ _ 
^ I H CONCEPCION. A UNA CÜA-dra"de" la calzada, vendo una hermosa 
casa muv fresca y con traspatio. Otra en 
^•in Mariano. $4.200 y en San Buenaven-
tm a a Jabado de fabricar. $2.500.. Infor-
urm' Blanco Polanco. Olido. 16. altos, de 3 
a 5. " 15471 -• Jn-
SE V E N D E L A CASA C A L L E DE SAN Salvador, níimero 47, a una cuadra de 
de Interés anual y 25 por ciento dividen-
do adicional. A lo cual tienen derecho 
los depoultantes del Departamento de 
Ahorros de I» Asocíaclftn de Dependientes. 
Depósitos garanitza los con sus propleda- y / ^ ' a d a 'de Palatino. Mide dos mil diez 
des. Prado y Trocadero. .De 8 a H a. m. la « " " g ^ cuadrados, y tiene entrada 
y de 1 a 5 p. m.. y de 7 a 9 de la no- | ^ « ^ " " S S . Renta el 14 por 100 y se 
che. Teléfono A-5417 1 dn en proporción. Para informes: Manuel 
£ «M í l J 2 l £ - . i : R a b a " a , í Kalgueras 12. Cerro: de 9 a 10 
BI EN NEGOCIO. E L 8 POR C I E N T O i y de 4 a « p. m. Trato directo, libre de interés con alquileres bara- \ 1536." 2 Jl. 
casa en In calle Mila tos. Se vende una 
CRIANDERA. PENINSULAR, CON na leche, reconocida, desea coloca.., 
a leche entera. Tiene referencias. Infor- parte en hipoteca. Su dueño 
man: Diaria, 38. I Teléfono A-13Stí. Café América, 
15249 25 Jn. » 14771 





M t o ^ | S r < W Í r M hipoteca $3,800. vale $8,000. 
Se puede ver de 3 a 0. 
SO Jn. i 15347 Sfi Jn, 
Hito s: 
!:"i«DM, 
^ de 1 










vendo una casa moderna, con p 
saleta, tres cuartos, cielo raso.J^g 
patio, mide B^O metros P^E^e» 
vamen; se pueden dejar g. 
teca. Precio: $5.500. Empedrado, 
a 4. Juan Pérez. Teléfono 
E N F L O R I D A , V E N D ^ 
una casa de altos, moderna. ( 
leta, tres cuartos, servicios, 
mismo, sin gravamen. Kema 
$6.500. Empedrado, 47; o» 
Pérez. Teléfono A,2711. ^ 
S O L A R E N U W T 0 N , VB» 
resto se reconoce en hipóte ^ ^ 
$5.50. Empedrado. 4 i ; ae a 
rez. Teléfono A-271L „ , _TCnl l 
V E N D O U N A C U A R T E K l J 
moderna, con 18 cuartos T u 
rías, situada en buen P " n " ; jutf 
ta. Empedrado, 47; de i » 
Teléfono A-2711. . Bj 
S o l a r e s q u i n a , en Estrada r 
Vendo uno. en el me or P"nraineB; 
20 por 40 metros, sin ^ ' parado, 
otros en buenos r>'ntos. E o í P ^ ^ ^ 
V E N D O 2 C A S A S E N E L V t f 
modernas, con V o r t & l ^ ^ « ^ . i » 
cuartos, comedor a ^ X g patio, 
criados, dobles 8 S £ < n % * ^ f , 
tio. en la I-oma; rentan ta - 41 
E N L U Y A N 0 , C E R C A DE J 
vendo un terreno ^ " P ^ ^ . r f a . ^ » ^ 
pió para f«bric"rA X a d o 
tria o garage: esta su t 
to. Empedrado. 4- . oe 
rez. Teléfono A-2711. -
E n O q u e n d o cerca J e " L 
vendo una casa de •«•JL y I 
departamentos ai . í , iaaiÍ |A 
al fondo, todo .está amurold 
brlcaclón, sin ^ 2 Empedrad/sfli, 
metros. Renta Sl-W-T^0no £ 3 
1 a 4. Juan Pérez. Ir'' c r r t l j 
E N V E D A D O , V A l f 
Uno en 17, en la» £tre«nV * J 
otro en 21. otro en r , eD oí 3 
rios más; también ^nBtodf)9 
Lawton, Bivero y e n ^ Juan ^ 
Empedrado. 4« ; ue ^ 
^ F Í N C A S D E C A j f f O J 
Vendo rarlas, cerca ^batf-* i 
nafla de 1, - . *• y «obaco y c' 
arboleda, tierra de tao - . H H 
en buenos puntos. - p Cb™<í 
B U E N A F I N C A ^ 
A tres kilómetros terreiio ^ 
una con ¿ ° ™ * * % 0 S ¿ * * * * * * * 
perlor, se vende en l , i » 4- ' 




UÍAIÍIU ü t L A M A R I N A 
r c P F J U E L O S D E C O B R E S E 
g E N S L A N A R I Z 
^Si I 
T f E D A D O : VENDO VARIOS 1 OTirs 
medidas especiales. Dueilo: x d \ nin 
150G8 Jn 
PA L A T I N O : SE VEN DE ¡ñ) SOI \R . i l 1044 varas esquina Bellnvista y Ar 
monta, a la brisa. Informan: rallo & 
mero 33, entre Concepción y Do oros Vf 
bora. * "Oioroa, \ i -
fea compra l e n t « con crista-
U v paga un P^c io ridiculo, por 
montura tiene que ser de 
* l lase tal vez entre sus amis-
quien tenga la nariz verde, 
por el uso armaduras de 
'cla5eeiuelos de $2-00 que vendo 
5 Armadura de Aluminio y no 
:0D manchan la nanz , los de 
^ •? m en $3-50. duran 10 
brillo ni su color 
,0 manchan la piel y los 
V [L k , 0 0 los tendrá toda la v ida, 
maneras. la calidad de los 
1 son de primera, y garantizado 
r por escrito. 
^ < f ' / l r f r ó p t i c o s los m á s intehgen-




iero :8¿ ̂  con calma y exactitud en to-
u casos y garantizo el buen r * 
B O R Í u l I ^ m i s lentes por escrito. 
ymw uU mico 
R A F A E L Y A M I S T A D 
Telé fono A - 2 2 5 0 . 
12 a 3. 
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S O L A R E S E N E L V E D A D O 
Soy d u e ñ o de varios solares yermos, 
esquinas y centros, bien situados en 
el Vedado, que vendo por menos de 
su valor actual,' al contado ,a plazos, 
o a censo. Dichos solares se hal lan 
comprendidos entre las calles 13 y 19 
de Norte al Sur, y calles 10 y 12 de 
Este al Oeste. 
C O N D I C I O N E S D E V E N T A S A C E N -
S O : — $ 2 . 0 0 a $4.00 el metro cua-
drado al contado. E n las ventas rea-
les aceptaré la cuarta parte del pre-
cio al contado y lo restante s e g ú n la 
conveniencia del comprador, con in-
tereses a razón de siete por ciento. 
Tengo que marcharme a los Estados 
Unidos dentro de pocas semanas y de-
seo vender todos estos solares antes 
de mi salida. M A R T I N M . L E V E R I N G , 
Hotel B I S C U I T . Prado, 3 . Desde las 
10 a. m. hasta las 12 m. y de las 2 
hasta las 4 p. m. 
^ 2 3 8 25 j n . 
SE V E N D E UN NEGOCIO E N 60 MO-nedas, que dí'Ja ir)0 pesos mensuales, 
y una frutería, en 40 centenes; de 8 a 10 
en Prado y Trocadero. vidriera de taba-
cos, café Centro Habanero. 
jggg 26 Jn. 
SE V E N D E UW MAGNIFICO PIANO E N 80 pesos, en Coinpostela. nfitnero 4, al-
tos. No tiene comejé» y tiene buenas ro-
ces y presencia. 
OJO QUE I N T E R E S A . 8E V E N D E nn» fonda en café o se admite un socio, coa 
poco dinero. Tiene mucho despacho, en 
punto céntrico y comercial, paga poco al-
quiler. Informan: Factoría, número 1-D, de 
12 a 2 y de 6 a 8. 
15347 48 29 Jn. 
T > A K B E R I A : VENDO UN 8AEON E L , 
X 3 de San José, 12. tiene muy buen tra-
bajo y se da en buenas condiciones da 
precio. Trato con el mismo dueño, a to-
das horas. 152*7 2» Ji# 
28 jn. 
INSTRUMENTOS D E CUERDA. HAL-Tador lelcslas. Construcción y repara-
ción de guitarras, mandolinas, etc. Espe-
cialidad en la reparaclfln de vlollnes, etc. 
Se cerdan arcos.. Compro vlollnes viejos 
Venta de cuerdas y accesorios. Se slrrcn 
los pedidos del Interior. Compostela. tó. 
Teléfono A-4787. Habana. 
C I N E M A T O G R A F O 
Se vende el mejor Cine de la Habana, si-
tuado- en el corazón de la ciudad con con-
trato, acreditado de afios y produciendo 
buenas utilidades. Darán razón en Galla-
no, número 42, altos. 
15300 25 Jn. 
A ME-RE PARTO R I V E R O 
'"'"««ira de la Calzada, casa eon 
{« cail, gaia comedor, tres cuartos, 
"'p~frlo9 mide 8 metros de frente 
^'ffnndo en $5,000. Oficina de Ml-
S / ¿ a S - Cuba' 32; de 3 a 5 
TTiDA VIBORA 
íl¿7$10 metro 
SOLAR D E CEN-
Espléndida casa-
* rJn jardín, portal, sala, hall, cln_ 
""•ifc cielo raso, garage, traspatio, 
nCclna de Silgue! M. Már-O dn 
CÍbt 32: de 3 a 5. 
S C S VENDE UNA CASA E N 
'̂ alle 'l" Cuba mide 
inídio metros, f* 
tido con un departamento alto. 
gflUyo. 81, no corredores. ^ 
i  de fren-
'(iuMl ondo 13.48, está en 
..üiKIOS: i PLANTAS, E 8 P L E N -
S-conitracclón, mide 0.50i30. Ken-
ff Pwclo $25,000. Oticliia j le Miguel 
Cuba. 32; de 3 a 5. 
M rftuída en lo mmás alto de la Lo-
, V;dado. Informes en lielna, 115. _ 12 31-
TvÑDE, EN $12.000, A N G E L E S , 48, 
átoree rnnrtos, dos af-ccsorlas, 13 
(rente por 41 fondo. Duefio: Vigía, 
' r entre Komay y Cerrada. F . 
' 14735 25 jn. 
SE V E N D E 
atemnción de corredores, una 
casa en la Ca lzada del Ce-
i m cuadra de la esquina de 
ü, compuesta de portal, sala, sale-
ülóa de comer, cuatro cuartos ba-
I cinco altos, con garage capaz pa-
iró u ocho automóvi les y con en KAX Al 
peletería. «¡ independiente a otra calle. In-
metros, ̂ itlui en Mercaderes, 2 2 ; de 11 a 
i Je 3 a 5. Véase al portero. 
30 Jn. 
SE VENDE UNA C A S A 
Cf^lbuTlo del Ángel, de dos plantas, de 
" mil pesos. laformes 
mo, 35, altos. 
A. Santiago, 
25 Jn. 
'•¿re de gastos de E s c r i t u r a 
i comprador, vendemos un lote de 
»n tartos barrios do Habana de 
*K.000, $8.000, $12.000 y $15,000. Co-
' r Co. Cuba, 36. Horas de Oficina: 
• U y de 1 a 4. 
26 Jn. 
SOLARES Y E R M O S 
11AT0 8E VENDE E N BUENAS 
sa »on hi fj*». un solar, de 17 x 41. en la 
•" Melones, a media cuadra de la 
a ' r'"pn6. Informan en Belas-
esquina a Salud, café "Monte 
no «t corredor. 
Jn. 
"TENDEN DOS SOLARES, UN'O E N 
aparto de OJeda, entre Arango 
i. n T e8<iwlna a Guas^bacoa, cer- . 
.S^Miri, rolde 8,40 metros y otro 1 
i,1?116 130 trinidad, número 125, 
hA • " m*t™*- fabricado parte <le 
¿* 7 madera. Informan su dueño • 
S K w K £ S 0 A Í Q ü H S UN SOLAR, de 
kJ 5,S0 metros, en la esquina de las Calza-
das de Luyanó y Concha, donde está 
el paradero de los tranvías v coches: 
propio para una Industria o establecimien-
to. Informa: Antonio Rosa. Cerro número 
613, altos. 14922 25 Jn. 
S I N D I N E R O 
Puede hacerse de un establecimiento, al-
quilando una esquin;» que ya tiene ar-
matostes, en barrio poblado, a tres cua-
dras de las fábricas Henry Clay y E l 
Afolla de Oro. Calle Herrera, esoulna a 
Guasabacoa. inmediato a los tranvías L u -
ya nó Malecón. Vea a M. Mlramontes, L u -
yanO, 121. 14545 27 jn. 
SAI VAOOK l O L E S l A S . C O N S T K I C T O R Luthler" del ConserviUorlo Nac'onal. 
Primera casa en la construcción de gui-
tarras, mandolinas, etc. Cuerdas nara to-
dos los insir-imentos; esp^clsiidad en bor-
lones de guitarra. "La Motlcn" Cómpra-
tela, número 48. Telefono A-47ri. Habana. 
PIANO. I>E POCO USO. D E CUERDAS cruzadas, tiene sordina, además to-
do fileteado de dorado. En la misma se 
compra un lote de rollos de 88 motros 
para autopian©. Trocadero, 73, altos. 
15373 26 Jn. 
L A C R I O L L A 
EN $150 SE VENDE UN PIANO, NUE-VO, último modelo, cuerdas cruEadaa, 
color nogal. The American Plano. Indua-
tria, 94. 15335 24 Jn. 
BERNAZA. NUMERO 40. ESQUINA T E -niente líey, se vende una fonda y po-
sada, habitación fresca y mucha marchan-
terla, so vende porque su dueüo tiene otro 
negocio. Informan en la misma. 
13C88 3 Jl. 
\ TENCION. VENDO UN B I E N C A E E , 
x \ . garantizando la venta de $40, en 4.200 
pesos, o admito socio, deja de alquiler li-
bre $50; es negocio. Véame en Uayo t 
Dragones, café y fonda; el duefio; de 7 a 3. 
15420-27 28 Jn. 
CA F E S : VENDO UNO CON U.ESTAU-runt, punto céntrico, y otro café solo, 
precio módico, de mucha utilidad. Infor-
man: Empedrado, 47; de 1 a 4. 
25 Jn. 
T 7 E N D O J ARIOS SOLARES, C A L L E 
' V 28, a $6i i m. y 10 y 21, esquina con 
pasaAeo% Su fluefio Belascoaín, 61. Teléfo-
no 4036. 13628 2 Jl 
P a r a i n v e r t i r c o n g r a n é x i t o . 
Se venden muy baratos, cerca de diez mil 
metros de terreno, casi una manzana, a 
tres cuadras de Carlos I I I y entre las ca-
lles A y B del Vedado, con algo fabrica-
do, agua de Vento, entre dos líneas, a 
una cuadra de cada una y con más de 300 
metros de frente a callos. Informes: Mar-
qués González, 12. 14709 25 Jn 
R U S T I C A S 
V E N T A D E V A R I A S F I N C A S 
EN LA CALZADA D E Gt INES. 13, ( A-ballerías. de excelentes terrenos, 9,000 
palmas, muchos árboles frutales, una casa 
de campo moderna. La atraviesa el río 
Calabazar. Precio $.';3,000. 
UN C E N T R A L E N MATANZAS, D E 180 caballerías. Precio $2.000.000. 
OTRO PROXIMO A, CUAN AJA Y E N $1.500.000. 
DI E Z C A B A L L E R I A S , T E R R E N O supe-rior, en Pinar del Río, con gramlcs 
aguadas, le cruza el río Hondoj a media 
legua del poblado, linda con la caríate ra 
central. Tiene 3 caballerías que no tienen 
precio para tabaco, 14 casas capaces para 
200 trabajadores, $25,000.-
3% C A B A L L E R I A S , E N PINAR D E L Uío, con más de 1,500 fnitales, $8,000. 
Para informes y extensos datos, dirigir-
se a J . Martínez. Prado, 101, bajos. 
15382 2 Jl. 
C E V E N D E , POR L A OCTAVA P A R T E 
O de su valor, un eaíableclmlento de ca-
fé y fonda, en lo más céntrico de la ciu-
dad, por hallarse enfenno su duefio. In-
forman: Cuba y O'RelUy, vidriera de ta-
bacos. 14906 26 Jn. 
M A G N I F I C O Y A M P L I O L O C A L 
situado en el mejor punto de la calle de 
San Rafael, con buen contrato, se traspa-
sa en buenas condiciones. Informan en 
Cuba, número 58, bajos. • 
15301 • 25 Jn. 
COMO GANGA VENDO DOS E S T A B L E -cimlentos del ramo de café y bodega, 
ventas diarlas: café. $40, y bodega, $30. 
Se dan a prueba; no exceden de $2.500. 
Alquileres: 25 y 15 pesos. Teniente Rey, 
69, informan. 15272 25 Jn. 
Q E V E N D E : POR H A L L A R S E E N F E R -
iO mo su duefio, en el mejor punto de esta 
capital, con ocho afios de contrato un es-
tablecimiento de café y fonda, con una 
venta de 120 pesos diarlos Informan: Ge-
naro Gil. Rayo, 25; de 10 a 12. No se ad-
miten corredores. 
14216 28 Jn. 
HACENDADOS: OPORTUNIDAD D E adquirir grandes y pequefias estacio-
nes de excelentes terrenos para el fomen-
to de colonias de caña en comarcas azu-
careras. Bien en arrendamiento o en ven-
ta. No se admiten corredores. Informan: 
Bufete del licenciado José Ponce do León. 
Mercaderes, número 22; de 7 a 5. 
15395 20 Jn. 
S E V E N D E 
Una acreditada finca de cuatro caballerías 
en Güira de Melena y en el corazón del 
tumbadero, centro de los tres pueblos de 
San Antonio y Alqufznr, produce todo. Ta-
baco muy afamado con un naranjal muy 
grande y de todas frutas; cafm do prime-
ra, como puede observarse en la que te-
nemos sembrada. Está enclavada entre el 
Central Güira y Fajardo y el antiguo In-
genio <lc Ilarbon, a cuatro kilómetros y a 
tres del ferrocarril y a uno de dos carre-
teras. Lo vendo y le tomo on renta y pa-
go por ella dos mil quinientos pesos anua-
les. También vendo otra de tres caballe-
rías y 89 cordeles, que linda con lu ante-
rior y que ambas pueden formar una bo-
la; podemos demostrar con los balances 
de varios años las utilidades que su ex-
plotación reporta. Diríjanse a la vidriera 
del café de Colón, Monte y Factoría, in-
formarán. 14492 27 Jn. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
de noche de 6 a 9. 
22 j l . 
¿'"w, número 
'ufonij 
i »"«>' metro8 terreno, con 
> ^ nitros del carrito, 5.000 
rtal. «Hi. 
¡os. P»Jí* A L E N D O F I N C A 
M cabal lerías , f rente p a r a -
fE LAf J T j t0^^0, c o n c h a I e t P a r a 
eon' port yada, gallineros, e s tab los p a -
> corrales, pozo c o n m o l i -
* venden todos los a n i m a l e s 
^ T e l é f o n o s F - 1 3 4 5 e 
m . 15425 
$3.000 * 
VENDO 
ia. con * 
os. lo»1! 
nta 
e 1 » 




2 6 .in. 
una inJ,f,?»tFNO EN CONCHA. 
trIa e8tablecida. Infor-
jn. 
SE V E N D E 
esquina, a u n a c u a d r a 
ff0co«fdo y m ó d i c o p r e -
^ > ' ' » : H a b a n a , 8 5 , t a l a -
F L V E D i ^ n ' : ' E ^ ^ 1 ) E ^ O R K E D O -
l n F TO V o V e Miguel V r \ , ? J , a ' a 58 50 \ VL \ ° « ; de f 0% • Már<iuez. Cu-
^ ^ «lto« n;ni0rm«n: Neptu-t  
2 Jl. 
Q E A'KNDE USA FONDA, E X BUENAS 
O condiciones, barata, por tener el duo-
fio otro negocio que atender o se admite 
un socio, para dejarlo el frente de la ca-
sa. Informan: Paula y Compostela, car-
nicería. Fierro. 
15433 1 Jl. 
(^ A E E , FONDA, B I L L A R E S Y VIDR1E-J ra de tabacos, se vende por tener otros 
negocios y no ser del giro; se garantizan 
$2.000 mensuales de venta y no paga al-
quiler. Razón: Teniente Rey, 15, frutería, 
Señor Romera. 15536 1 JL 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
Se vende una panadería y víveres, hace 
uii diario de cajón de 00 a 05 pesos con-
tado y se da barata, porque el dueño tie-
ne que ir a Clenfuegos por asuntos de fa-
milia. Informan: Callo de la Muralla, es-
quina a Aguacate, café "Río de la Pla-
ta ;' de 7 a 10 y de 1 a 4. Teléfono A-5037. 
Manuel Fernández. 
15342 26 Jn. 
I AVANDEROS: SE V E N D E UN T R E N -J cito, propio para un matrimonio o un 
principlante, se da barato por enfermedad 
de su dueño E n el mismo se solicita un 
aprendiz adelantado. Calle de Pozo, nü-
inero 4, Playa de Marlanao. 
14879 20 Jn. 
OJ O : S E V E N D E UN PUESTO D E fra. tas, en punto céntrico de la Habana, 
que hace de venta 15 pesos todos los días, 
por tener que embarcar a España. Calle 
Habana, 157, entre Luz v Acosta. 
15205 24 Jn. 
IMPORTANTE. SI Q C I E R E E S T A B U E -cerse en ei giro de ropa, véame en el 
café Salón Pasaje, pregunten por Aceve-
do, pues tengo un establecimiento de gran 
porvenir y en buena marcha. Buen coa-
trato. 13190 28 Jn. 
EN GUANABACOA: VENTA D E UN grt'n establecimiento do víveres, bien 
situado. Informa en la Habana, de 1 n 4, 
el señor Antonio Lavín, en e! escritorio 
de los señores Carbonell y Dalmau. San 
Ignacio, número 21. 
14781 30 Jn. 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el •.'macér de loa 
Beñores VI ud» de Carreras, Alvares y Ca., 
eitundo en la calle de Aguacate, número 
53, entre Teniente Rey y Múrala, un gran 
surtido de los afamados pianos y planos 
automáticos Elllngton; Monarch y Hamil-
ton, recomendado» por los mejores profe-
sores del mundo. Se venden al contado 
y a plazos y se alquilan de aso a precios 
baratísimos. Tenemos nn gran surtido 
de cuerdas romanas para guitarras. 
GRAN E S T A B L O D E BURRAS D E L E C H E 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
Belascoaín y Perito. TeL A-4810. 
Burra» criollas, todas del país, con ser-
rlclo a domicilio, o en el establo, a todas 
horas del día v de la noche, pues tengo un 
servicio especial de mensajeros en m"-
cletas para despachar las órdenes en ce-
gnlda que se reciban. . , 
Tengo sucursales en Jesús del Monte, 
en el Cerro; en el Vedado, Calle A y 
teléfono F-1882; y en Guanabacoa. 
Máximo Gómei, número 109. V en todos 
lo» barrios de la Habana avisando a1 Te-
léfono A-4810. que serán servidos Jnme-
¡ dlatamente 
Los que tengan qne comprar W J J S . K 
1 rldas o alquilar burras de leche, dlrmnse 
a su duefio, que está a todas horas en ue-
lascoafn y Poclto, teléfono A-MIO. o.ue se 
las dd mfls barates que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den «u* ÍPJ.®" 
Jas al duefio. avisando al teléfono A-4«i»-
UEBLESY 
L . B L U M 
V A C A S - V A C A S - V A C A S 
P A G I N A T R E C i 
HUDSON: S E V E N D E COMO CANOA en $1,250, una máquina de M / g J 1 ^ 
40 caballo» en perfecto ««^d0- ^ ^ " u e ! 
gris, con sus fundas nuevas, con dos rué 
das de repuesto. Se puede ver « ^ g ™ » 
135. a todas horas, preguntar Por„D^le l 
Acosta. 15193 30 g 
V A R I O S 
T> i r i C L E T A . GANGA : SE > E > ^ / . K 
1 J poco uso para un nlfio de ocho a doce 
años, costó diez monedas, se da en doca 
pesos. Prado, número 31. altos. 
15'>02 — 
5 0 A C A B A M O S D E R E C I B I R , 5 0 
Holatein, Jersey, Dnrahm y SuIsm, 4 ra-
sas, paridas y próximas; de 16 a 2i litro» 
de leche cada o í a . 
Todos los lunes llegan remesas nne-
vas de 26 vaca». 
También vendemos Toros Cebrls, de pu-
ra raza. 
Especialidad en caballok entero» de K«n-
tocky, para cria, burro» y toro» d» tola» 
raza». 
Vire». 149. Teléfono A-8122. 
17 N CANTERAS Y P R I N C I P E , NUME. j ro S, se venden tres muías maestras. 
Su duefio: de 10 a 12 y de 4 a 6. 
15211 28 jn. 
SE V E N D E UNA MESA B I L L A R , F A -brlcante, Miranda, caoba maciza, me-
diana, pafio y canlesa casi nuevos; 14 ta-
cos, vlollnes, etc., y tres bolas maarfll, 
sauas. de M onzas. Informará: Silvestre 
Granda. Obispo y Bernaza. Sombrerería. 
15518 3 Jl. 
SE V E N D E UN JUEGO D E SALA, D E caoba, estilo "Alicia," nuevo, en bue-
na proporción. Pnede verse a todas ho-
ra» en Neptuno, 196, altos. 
15455 28 Jn. 
SK VEN DEN, J I NTOS O SEPARADOS los mueblen de un juego de cuarto, 
compuesto de un escaparate en una cama 
de madera, un lavabo grande, un canasti-
llero, dos mesas de noche y un toallero. 
Empedrado, 59, bajos. Tel. A-9167. 
15902 2 Jl. 
P A R A L O S ^ M U E B L E R O S 
Se vende un gran piano, nuevo; un Jue-
go de sala, modernista; una cama Impe-
rial, todo de caoba. Neptuno. número 24, 
altos, horas fijas de 9 a 11 y de 1 a 3. 
irwsi 30 Jn. 
BA R B E R O S : S E V E N D E N TODOS LOS muebles de una barbería, nuevos, con 
todos los servicios, en $250. Informan en 
Cuba, número 81, Bestard. 
15346 30 Jn, 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables en " E l Pasaje'*, 
Zolueta, 32 , entre Teniente Rey y 
O b r a p í a . 
E L N U E V O R A S T R O C U B A N O 
D E A N G E L F E B R E I R O 
Calcada del Monte, 9. Habana- . 
Compra y venta de muebles, prendas 
finas y ropa. 
A g e n u c i a s d ® 
A U T O M O V I L E S 
AUTO: B E R L I E T , 22 HP., S E V E N D E uno en perfecto estado. carrocería 
tourlug, siete asientos. Motor el más po-
tente y duradero, para carro, camión, etc. 
Informan: Teléfono F-2124. 
15444 3 j l . 
FORD: COMPRO UNO D E SEGUNDA mano, que esté en buen estado, ga-
rantizando el motor, pues se compra co-
mo negocio, porque nuevos todos sabemos 
lo que vale. Dirección. Rastro Monserra-
te, 133. Teléfono A-5427. 
15453 1 j l . 
" L A E S T R E L L A " 
San Nicolás. 08. Teléfono A-397a 
" L A F A V O R I T A " 
Virtudes, 97. Tel. A-4208. 
Eftas «¡os agencias, propiedad de .losé 
María López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal Idóneo y material inmejorable. 
GANGA: MAQCINA DE E S C R I B I R Wellinjíton visible, nueva, se vende en 
$20. Puede verse a todas horas en Haba-
na, 122. 15418 26 jn. 
AT E N C I O N : SE V E N D E UN T A L L E R , de zapatero, muy bien acreditado co-
mo puede comprobar el duefio: se vende 
barato. Sito en Castillo, 40, esquina a 
Onioa. Informan en el mismo. 
15199 24 Jn. 
T ^ E N D E M O S , POR E N F E R M E D A D D E L 
V dueño, la farmacia mejor situada y 
acreditada de la Habana. Pueden pagar 
algo a plazos. $6.500. Una bodega supe-
rior, $4.500. Havana Business. Industria, 
130. A-9115. 15240 24 Jn. 
AT E N C I O N : SE V E N D E UN C A F E porque su duefio tiene que embarcar-
se. E s urgente; se hace el negocio aunque 
falte parte del dinero. Informan en la vi-
driera " E l Gallito", Plaza del Vapor, Dra-
f ones y Galiano; no quiero corredores; de a 9 a. m. 14999 25 Jn. 
Q I N I N T E R V E N C I O N DE C O R R E D O R , 
(5 se vende un café en lugar de tránsito 
y comercial de la ciudad, con 6 y medio 
años de contrato, poco alquiler y buena 
venta, por asuntos privados que se le di-
rán al comprador. Informan en Factoría, 
número 1-D; de 12 a 2 y de 6 a 8. Juan 
Manso. 14972 27 jn. 
© A R A L A S 
r 
PABA L A S DAMAS, POR $1, S E E N -seña a hacer sombreros de playa: 
también se enseña a hacer sombreros 
transparentes. Amargura, 53, moderno. 
152S1 25 jn. 
SE H A C E TODA C L A S E D E ROPA blanca, a mano o en máquina, por 
ajuar grandes rebajas. También se con-
fecciona ropa de niño.s. Especialidad en ca-
nastillas de niños. San Joaquín, 118, media 
cuadra de Cristina. 
15186 26 Jn. 
T T E N D O LA T I E N D A O ASOCIO A COR-
V tador con capital o sin capital, con 
buenas aptitudes y referencias. M. del Lla-
no. Calle Gámlz, 14, Casa Blanca. 
15345 26 Jn. 
ACCIONES: SE V E N D E N DE LAS com-pañías petroleras mejicanas Franoo 
Española y Alamo de Pánuco. So dan ba-
ratas. San Rafael, 25, altos. 
15401 30 Jn. 
U N A G A N G A , C A F E T E R O S 
Se vende, por desavenencia de socios, un 
gran café, punto comercial adaptado a to-
das las Órdenes sanitarias. Buen contra-
to, paga de alquiler 15 pesos. No quiero 
charlatanes ni corredores. E l que no ten-
ga 3.000 pesos, que no me moleste. Para 
más informes en el café Marte y Beloua; 
de 8 a 10 y 12 o 3. S. Vázquez. 
1542S 30 Jn. 
A LOS SASTRES C O R T A D O R E S : SE vende un taller de sastrería, con bue-
na y numerosa marchantería, con buen 
contrato, buen punto, por desacuerdo en-
tre los socios, rara informes: S. Torres. 
Rayo, número 30; de 7 a 8 a. m., de 11 a 
1 y de 7 a 8 p. m. 
15384-86 26 Jn. 
SE VENDE UNA BODEGA MUV BARA-ta, sola y de porvenir. Informan: la. 
Avenida y calle 6, Reparto "Borla," Bue-
na Vista. 14953 29 Jn. 
SE CONFECCIONAN Y A R R E G L A N som-breros para señoras y niñas, a precios 
módicos. Especialidad en sombreros de 
luto. Pasaje Manzana de Gómez, por Mon-
serrate y Neptuno. 
13309 30 Jn. 
10RSK8. FAJAS. AJUSTADORES, »o»-
\ J tenedores de pacho, última expresión 
del buen gusto, reduce el pecho si es ex-
cesivo y lo aumenta si es escaso. L a cor-
setera es la gaa forma el cuerpo, aunque 
ésto no se preste; pero para esto hay que 
tener gusto. No se haga corset o faja sin 
verme o llamarme antes. Bol, número 78. 
Teléfono 7S20. Isabel Pelado. Viuda de 
Ceballo. 12812 24 Jn. 
PE L U Q I E R I A . P R E C I O S D E LOS S E R -vlcios en la casa: Manicure. 40 centa-vos. Lavar la cabeza. 40 centavos. Arre-
glar o perfeccionar las cejas, 50 centa_ 
vos. Masaje. 50 y 60 centavos, por profe-
sor o profesora. Quitar o quemar las hor-
quetlllas del pelo, sistema Eusfe, «0 cen-
tavos. Vengan ustedes a teñirse, o com-
pren la Mixtura ce Pojufe, 15 colores y 
todos garantizados, estuche, | L Mando al 
campo encargos que pidan de postizos de 
polo fino u otros géneros o artículos que 
la casa tenga, l'idau por teléfono, o por 
carta, lo que necesiten de la gran pelu-
quería de Juan Martínez. Neptuno. H2-A, 
entre Galiano y San Nicolás. Teléfono 
A-5039. 15035 17 j l . 
A V I S O I M P O R T A N T E 
" L A P E R L A , " C A S A D E P R E S T A -
M O S Y M U E B L E R I A , se h a t r a s l a -
d a d o p r o v i s i o n a l m e n t e , m i e n t r a s 
r e c o n s t r u y e s u ed i f i c io de A N I -
M A S , 8 4 , a G A L I A N O , 1 6 . N o p u -
d i e n d o a c o m o d a r e n e l n u e v o l o -
c a l l a g r a n e x i s t e n c i a de t o d a s c l a -
ses, los v e n d e b a r a t í s i m o s ; t a m -
b i é n v e n d e j o y a s f inas y r o p a c a s i 
r e g a l a d o s . S E D A D I N E R O S O B R E 
A L H A J A S , C O M P R A B R I L L A N -
T E S , J O Y A S F I N A S Y M U E B L E S , 
P A G A N D O B U E N O S P R E C I O S . 
" L A P E R L A , " G A L I A N O , 1 6 . T e -
l é f o n o A - 8 2 2 2 . 
A g e n c i a y T r e n de M u d a n z a s 
E L A R C O D E B E L E N 
Acosta, 61. Tel. A-IOIS. 
L< s traslado» de muebles en el Veda-
do, Cerro y Jesús del Monte, se hacen a 
igual precio que de un lagar a otro da la 
ciudad. 
" S A N T A T E R E S A " 
ANTIGUA AGENCIA D E MUDADAS D E 
C 0 V A D 0 N G A Y S O B R I N O 
Amargura, 47. Teléfono A-3Í81. 
Esta casa ofrece sus servicios, con toda la 
equidad que requieren las actuales cir-
cunstancias. Para los traslados de cajas 
de hierro y maquinarla, cuenta esta acre-
ditada con una zorra especial. 
L A P R I M E R A D E C O L O N 
Virtudes, 89. Teléfono A-4208. Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José Al-
varez Suárez. trasporta los muebles, ya 
estén en el Vedado, Jesús del Monte, L u -
yanó o en el Cerro, a Igual precio que de 
un lugar a otro de la Habana. 
15259 21 Jl. 
O E V E N D E UN' JUEGO D E MAJAGUA, 
estilo Alicia, en Estrella, 43, bajos. 
15257 23 Jn. 
M U E B L E S E N G A N G A 
L a P r i n c e s a , 
S a n Rafae l , 111. T e l . A-6926. 
A l comprar sus muebles, vea el gran-
de y vanado surtido y precios de esta 
casa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta; modernistas escapara-
tes desde $8; camas con bastidor a 
$5 ; peinadores de)$9; aparadores de 
estante, a $14 ; lavabos, a $ 1 3 ; 6 si-
llas rejilla y dos con sillones, $ 1 2 ; me-
sas de noche, $2 ; también hay jue -
gos completos y toda clase de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los pre-
cios antes mencionados. V é a l o y se 
c o n v e n c e r á . S e compra y cambian 
muebles. 
F I J E N S E B I E N : E L 111. 
15290 21 j l . 
SE V E N D E N DOS M O T O C I C L E T A S : una "Indlan" y una "Excelslor." L a 
"Indlan" es la vencedora en las últimas 
carreras de motocicletas.) Las dos en muy 
buen estado y baratas. Aplica por todas 
las tardes: Vedado, calle 17 y 2, frente 
por frente al Cine "Mascotta." Carlos 
Ahrens. 15302 25 Jn. 
A I T O M O V I L N. A .(i. 5 ASIENTOS, vende en ?350. E l Chassls y motor, 
en perfecto estado. Puede verse en la ca-
lle 23, entre B v C. "Baby House,' Ve-
dado. 15320 23 Jn. 
CHANGA: AUTO HENDEBSON, 40 HP, T 7 pasajeros. 5 ruedas con sus gomas 
nuevas, equipo completo. L . O. Ovles. Obra-
pía, número 90. 
15328 25 Jn. 
I^OKD, $300, BUEN ESTADO. Maxwoll, $500. Nueva topeceta luces eléctricas, 
muy barato. Garage Zulueta, 28. Charles 
E . Shepherd, Isla de Pinos. 
15217 24 jn. 
Q E V E N D E U X A U T O M O V I L , I* A R A 
IO dos personas, cuatro cilindros, marca 
Trumbull. y una carrocería de 4 pasaje, 
ros en Vives y Cristina, taller de carros 
de C. Monzó. 
14945 7 Jl. 
S E V E N D E N A U T O M O V I L E S 
poco usados, procedentes de New Yorl?; 
Pullman, más económico que Ford, arran-
que automático, moderno, nuevo. 1016, con 
chapn. Abbott-Detrolt. siete asientos, au-
tomático. Vendo a plazo a mitad de va-
lor. Herald. Zulueta, 34. 
14950 17 Jl. 
GABAGE D E P. BUIZ. SE ADMITE TO-da clase de máquinas a Estornge, en-
contrando sus dueños las mejores como-
didades y completa seguridad. San Mi-
guel. 238. Teléfono A-8994. 
14660 14 Jl. 
E S T A B L O C O L O N 
Coches para bodas, bautizosy y entierros, 
a $2.50. ge admiten caballos a piso. Co-
lón, número 1. Teléfono A-4504. 
13788 *• 11. 
SK VENDICN l'N LOBO, MUY HABLA-dor, y varios pichones de este aflo, 
que ya principian a hablar, son del mejor 
punto de Méjico: se venden también para 
criadores de gusto, varias parejas de pa-
vos reales, con sus crías de este año y 
del pasado, mansos y criados en el pa-
tio, varias parejas de gansos, con sus 
crías y una pareja de patos florldanos 
con sus crías. Se pueden ver a todas ho-
ras en Jesús del Monte, 240. Teléfono 
1-2377. 15448 1 j l . 
M . R 0 B A I N A 
" L A C A S A N U E V A " M a l o j a , 1 1 2 , 
„ , Se venden 50 vacas de raza , pandas . 
E n esta casa encontrara usted un v a - , de 10 a 15 ^ de x ^ 
nado surtido de muebles, joyas y ro-! ^ m u l M ^ ^ C e b ú de 
pa a precios sumamente reduados ^ Igualmente 100 yuntas 
T a m b i é n compramos toda clase de de bueyes maestros, 
objetos de valor, al igual que los j . . . i c i T i A « í m 
barnizamos y esmaltamos. No olvide j VlVCS, 1 0 1 . l e í . A - D U j j 
que el t e l é f o n o es A-7974. Maloja , I " 
112, casi esquina a Campanario. 
13921 6 Jl. 
f ^ ™ - . ~ * 
V E R D A D E R A G A N G A 
Por tener su dueño otro establecimiento y 
no poderlo atender, se venden en muy bue-
nas condiciones, un café y una posada, si-
tuados en buen punto y ambos de esqui-
na. OJO: También se vende una cocina de 
restaurant, muy buena y muy barata. In-
forman : Arrojo. Mercado de Tacón, Ca-
sllln. número 25; de 6 a 10 a. m. 
15415 2 Jl. 
4Ji; V E N D E CN AI TOPIANO E N M A L E -
O o'm, 45, altos, primer piso. 
15405 26 Jn. 
¿ P o r q u é tiene su espejo manchado, 
que denota desgracia en su hogar? 
Por un precio casi regalado se lo de-
jamos nuevo. " L A V E N E C I A N A , W 
Angeles, n ú m e r o 23 , entre Malo ja y 
Sitios. T e l é f o n o A-6637. 
L O S T R E S H E R M A N O S 
C A S A D E P R E S T A M O 
Y C O M P R A - V E N T A 
D I N E R O E N C A N T I D A D E S 
•obre prendas y objetos d« v»Ior; Interés 
módico. Hay reservado y aran reserva en 
las operaciones. Se compran y venden 
muebles. 
CONSULADO NUM8. 94 T 96. 
T E L E F O N O A-4775. 
1CS15 81 oct 
t o o 
l O O 
A U T O M O V I L I S T A S . %\ 
usted tiene antemóvil, caá 
arranque y lus eléctrica, 
y no funciona, ve» a Ce-
drino, qne le darA conse-
jos útiles rratls. Si us-
ted tiene el acumulador 
que se descarga, sulfatado 
o con placas rotas, Cedrí-
BO tiene un eran taller para la oeupos-
tara y recarga, garantizando el trabajos-
Cedrino tleae taller, el mayor de Cuba, 
para composturas de magnetos, dinamos, 
earburodores, y se hace cargo de cualqnier 
«onipostura de automóviles a precios más 
baratos qn« usted pueda consegnlrlo en 
Otro tnUer. E n cualqaler caso haga una 
visita a Cedrino, cualquier cochero o For-
dlngos sabe us dirección, que es San I A 
•aro, 252. Teléfono A-2617. 
T T R G E L A V E N T A DE CINCO CARBOS, 
VJ juntos o separados, procedentes de ia 
disu¿lta apénela de '-La Telar en Ma 
rlanao. propios para h elo en 
do. Se pueden ver en la Playa üe juana 
nao. Real, nfimero 67. 4d 21. 
O E V E N D E N DOS O ü A < » P ^ f J > 9 t V ^ 
O miones y una máquina europea moder 
na a 750 pesos; también cambio poi 
Fords. Genios, 1C.Ü2. A-8314. 
O E V E N D E UN F A E T O N , F B ^ M , 
O fino con muy poco MO. Calle Agull.i, 
145, a todas horas. 
14932 g 3 a ^ 
E C T A B L O D E L U Z 
( A N T I G U O D E Í N C L A N ) 
Carruajes de lujo: entierros, bof"'. H^. : 
tizos, etc. Teléfonos A-133e. establo. A-49M 
almacén. - • •-
CORSINO F E R N A N D E Z 
E L " P A R Q U E M A C E O " 
Gran casa reconstructora de automóviles. 
Bajo la dirección técnica del muy conoci-
do experto Mr. Albert C. Kelly. Se hacen 
reconstrucciones y reparaciones en toda 
clase de automóviles europeos y america-
nos. Unicos especialistas en magaetos 
Boscb. Se cargan acumuladores por el 
mejor sistema y se componen arranques 
eléctricos, dinamos, etc. Los trabajos son 
garantizados. San Lázaro, Í49. Al lado 
de la "Escuela de Chauffeurs de la Ha-
bana. Alonso Aznar Mendoza, Propietario. 
Tel. A-54C1 
f - f 
S E V E N D E 
U n motor e l éc tr i co , acoplado, nuevo, 
de 4 y medio caballos, propio para 
C i n e m a t ó g r a f o o para el alumbrado 
e léc tr i co . Mitad del precio $400 a l 
contado. E . Irminge, Jatibonico. 
15454 27 Jn. 
ü 
VA MAQVINA D E F I L O N CON Cl V« 
drante, completamente nueva, sin es-
trenar, de 8" por 8" propia para marina a 
para lo que se quiera usar. Varios Dokií 
de alimentar y de elevar. Una propela de 
bronce semi-pullda de 36". Una Id. de ga-
solina de 5 caballos marítima. Una máqui-
na de gasolina de 24 caballos marítima* 
Un horno de fundir hierro hasta 30 quin-
tales. Dos motores eléctricos de 7 y medicr 
y 5 y medio caballos de 550 Wls. alemán. 
Un lote de tablones y alfardas de uso. eq 
muv buen estado. Taller de herrería d« 
Salvador Fresquet. Calle de Perelra, es-
quina a Benito Anido. Tel. A-52«3. Regla. 
15440 1 Jl-
SE V E N D E UN DINAMO CASI NUEVO de 500 luces y cables de todos gruesos. 
Quinta Palatino, Cerro. Preguntar por la 
propietaria. 
C 3383 8d-17. 
A L A M B I Q U E S E I N G E N I O S 
Construcción y reparacifin de toda clase 
de aparatos para destilerías e ingenios, 
instalación de tuberías de cobre de todos 
diámetros y reparación de toda clase de 
aparatos del ramo de calderería de cobre. 
J . Humbert. Prlmelles, nümero 88, Cerro. 
Correo. Apartado 946, Habana. 
12821 24 Jn. 
T R A P I C H E S 
Se venden cuatro trapiches, con sus 
m á q u i n a s y conductores y un conduc-
tor de c a ñ a completo, con su m á q u i n a ; ' 
puede ser visto en o p e r a c i ó n , dando 
una e x t r a c c i ó n de 78 por 100. Vende-
mos todos incluyendo cuatro centr í fu-
gas de 30 pulgadas con mezclador, por 
j 20,000 pesos puestos sobre los carros 
I en Santa C l a r a . A persona de respon-
{ sabilidad la mitad al contado y la otra 
j a plazos, si se e f e c t ú a la compra en se-
i guida. P a r a m á s informes: Skinner » 
yFittgrald. L o n j a , 440. í 
C 2572 ln. 9 m. ' 
l l l l l i l l l I l l IU l lU l l lü l l l l l l l I l l l l l l l lHUII l i l iA 
S E V E N D E 
nn automóv i l "Buick", de 4 cilindros, 
modelo 1915. S e garantiza el motor. 
I.Iuy propio para alquiler por lo eco-
n ó m i c o en gasolina y aceite, l ' - i-d" 
verse en el Garage Moderno, O b r a p í a , 
87 y 89. T e l é f o n o s A-8107—9404 . 
C-2103 I n . — 1 6 a. 
ISCELAMEA 
U n a u t o m ó v i l " C h a l m e r s " d e tres 
p a s a j e r o s , u n a u t o m ó v i l " C h a l -
m e r s " d e 7 p a s a j e r o s 7 u n auto -
m ó v i l " B u i c k " de 5 p a s a j e r o s , m o -
de lo 1 9 1 5 , se v e n d e n a m u y b a j o 
p r e c i o . P u e d e n v e r s e e n el g a r a g e 
" M o d e r n o . " O b r a p í a , 8 7 y 8 9 . T e -
l é f o n o s A - 8 1 0 7 y A - 9 4 0 4 . 
C 3000 In. 2J. 
E S T A B L O " M O S C O U " 
Carruajes de lujo de ERANCISCO ERV1-
T I . Elegantes y vls-a-vls, para bodas, bau-
tizos, paseos y entierros, con briosos ca-
ballos. Cuenta esta casa con magníficos 
cocheros. Se admiten abonos a precios 
módicos. Zanja, úmero 142. Teléfono A-
8528. Almacén: A-46S6. Habana. 
13321 30 Jn. 
U N C A M I O N B E R L I E T 
d e r e p a r t o , s e v e n d e b a r a t o p o r 
c e s a r s u d u e ñ o s u n e g o c i o . I n f o r -
m a n : B r o u w e r y C o . , P r a d o , 4 7 . 
S E V E N D E 
una c a j a de hierro para joyer ía o no-
tar ía , en la calle San Rafae l , 44. 
13170 30 jn. 
SK V K V D E l NA LANCHA V VN BOTE^ nueva, de 5 caballos, la lancha y el bo-
te de cedro, de 17 pies de eslora, todo muy 
barato, urgen compradores, pueden verse 
en el muelle de la Punta. Su dueño ea 
Agulnr, número 12. M. Alvarez. 
15306 27 jn. 
SE V E N D E V ARMATOSTES, CON cris-tales dobles, por ambos lados, largo 
420 centímetros y otros de 140 centíme-
tros. También cristales dobles para vi-
driera de calle. Informan: Obispo, 32, 
Sombrerería. 
14881 24 Jn. 
SE V E N D E N T A N Q I E S D E H1ERKO galbanizado y corriente, hay do uso. 
Infanta, 07, entre Zanja y Salud. Prieto y 
Muga, autlguo del Vedado. 
14882 18 j l . 
CCONVIENE A I S T E D : T R E S PEAN-i ) tas vivas de rosas, verde, azul y ne-
gra. Bemito por Correo al recibo de ll-PO 
Kaisodos, 23 clases de semillas de flores, un 
peso. Severino Hernández. Máximo Gómez. 
43, Sagua la Grande, Cuba. 
1^"^ 14 Jl 
C S131 28 d « 
Vlnda e Hijos de J . Foirtexa, /anargara, 
4S. Teléfono A-50S0, Habana.. 8e ven-
den biliares al contado y a pisaos, con 
efectos de primera clase > bandas ti;» go-
mas, automáticas. Constante surtido de 
accsorlos para los mismo». 
Y A L L E G A R O N 
L o m e j o r y lo m á s b a r a t o en l a H a -
b a n a . 
L . B L U M 
V i v e s , 1 4 9 . T e l é f o n o A - 8 1 2 2 
POR EHBARCAB8B SI DCESO PAK V España, se \ende una preciosa jaca 
Andaluza, alazana oscura, con la marca. 
Se puede ver en el establo. Morro, 3, cii 
donde Informan o en Oficios, 88. 
15264 i j i . 
S E V E N D E N D O S B U E N O S C A -
R R O S , D E M E D I O U S O , U N O P A -
R A P A R E J A Y O T R O P A R A U N 
S O L O A N I M A L . S E D A N B A R A -
T O S . C R U S E L L A S Y C A . M O N T E , 
N Ü M E R O 3 1 4 . 
C A J A S R E G I S T R A D O R A S 
C o m p r a m o s , c a m b i a m o s , r e p a r a -
m o s y n i q u e l a m o s . 
O b r a p í a , 7 9 . T e l é f o n o A - 3 1 3 6 . 
F I L T R O S " P A S T E U R " 
Be venden cinco filtros MalllUi sistema 
"Pasteur;" cuatro de a 62 bujías y uno d« 
85, con todo el material de repuesto ente-
ramente nuevos, muy conveniente» pare 
cualquier alambique y destilería. 
Pueden verse a todas horas en Aguaca-
te, 65. Informan. Bernardo, Pérez, en Bi-
ela, 68, 68. Teléfono A-S5m j * 
C 1262 IN. » w 
i .m? 5 Jl. 
I^ORI). SE VENDE I NO, CASI NUEVO modelo 1915. Informan en Sol, 15 v me-
dio; a todas horas. 
I52*? 24 Jn. 
A V I S O 
Vendemos bocoyes, de cas taño y ro-
ble, v a c í o s , todo el a ñ o , en Inquisidor, 
n ú m e r o 42. T e l é f o n o A-6180. Za lv i -
dea. R í o s y C a . 
• i o. 
A L A " C A J A D E A H O R R O S " 
D E L B A R C O E S P A Ñ O L O E L A 
i S L A O E C U B A . 
S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a 
b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s 
L a » l i b r e t a » « e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e » y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
J U N I O 24 D E 1916 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O ; 
GOTERAS 
Desaparecen con Elastlc C'einent, 
marca "TIGRIS ." Usted mismo pue-
de cojerlas. Abra la lata y eche en 
Im (jotera Elastlc Ccment. Se vende 
en todas las ferreterías. I>epÓ8Íto, 
San Ignacio 50. Teléfono A-7091. 
C3444 alt. 5d-22. 
CABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
CONTRA LA I Mi ) \ l> 1>K DA 
P A T R I A 
• E S C A J í D A L o l s Ñ UN T E A T R O 
San Sebasstlán, 23. 
' Se ha desarrollado un lamentable 
Incidente en d teatro "Victoria" do 
esta capitel-
Durante la proyección de una pe-
lícula, tomada del drama "Patria", de 
Kardou, un grupo de bizkaitarras pío-
nuiM-ln algunas frases Injuriosas pi-
ra la unidad de la patria. 
E l público que estaba en el teatro 
protestó contra las citadas frases pro 
moriéndose un resrular escándalo. 
L A VISITA D E L "U-35" A 
C A R T A G E N A 
UN ARTIOl IX) D E " E L U I B E R A L " 
Madrid. 28. 
" E l Liberal" publica tui artíoalo 
i referente a la risita hecha a Carta-
f g^na por un submarino alemán. 
Pregunta el articultsta por ol de-
recho que tienen los sumergibles teu-
í tones para visitar los puerto? espa-
ñoles. 
«La visha hecha a Cartagena—ana 
do—es una arriesgada aventura. B's-
1a hazaña i-eall7.ada por buques de 
guerra que hicieran la campaña con 
arreglo a las leyes, sería una casi vio 
Jación del Dorocbo, pero, hecha por 
barcos que violan brutalmente las re-
glas do la guerra, no debe sor prote-
gida por la ley". 
Sería nioiistruoso—añade— haber-
le permitido la estancia tranquila on 
nn puerto de España, si entre los 
cincuenta buques que echó a pique 
el "U-S5", hubiera alguno que fuera 
español y si él tuviera participación 
en la trágh'a muerte del ilustre maes 
tro Granados y esposa". 
••Además—continúa dl(5endo —pu 
diera ser la tal visita un ardid de 
los alemanes para Indisponer a E s -
paña con alguno de los países beli-
gerantes". 
Dice también que una segunda vi-
sita de nn submarino alemán pudie-
ra traer perjuicios para España. 
"En prensión de lo que puede oeu-
n'ir—lemilna diciendo—ol Gobierne; 
debe hacer francas declaraciones so-
bre la guerra submarina", 
(De la Prensa Asociada.) 
MAS S O B R E E L A R T I C U L O D E 
" E L L I B E R A L " , D E C L A R A C I O N E S 
D E L CONDE D E ROM ABONES 
Madrid, Junio 23. 
Ha despertado curiosidad e inte-
rés extraordinarios la llegada a Car-
tagena del audaz, submarino alemán, 
que trajo una carta autógrafa del 
Emperador iSnrtttenno a B. m. Alfon-
so x m . 
" E Liberal" pone en tela de Juicio 
que la carta no sea más que un men-
saje de gratitud por el trato que dló 
el Gobierno español a los refugiados 
de Camerón. Dice que es verdadera-
mente peregrino el medio de que se 
ha valido el Emperador Guillermo 
para comunicar con el Rey de Espa-
ña, y que el Comandante del subma-
rino violó de caso pensado las lajes 
inlernaclonales al entrar en puerto y 
ponerse al habla con el barco alemán 
internado "Roma", antes de pedir la 
venia de las autoridades españolas. 
i:i President|í del Consejo de Mi-
nistros, Conde de Romanónos, lia rna 
nlfestado a los periodistas que el go-
bierno español no tolerará que se 
ponga en entredicho su rigurosa neu 
tralldad en ningún género de drcuos 
tandas, y aue hará cumplir fielmen-
te los preceptos de Derecho Interna-
cional que regulan la entrada y per-
manencia de barcos beligerantes en 
puertos neutrales. 
Aún no ha sido enviada a la F.m-
bajada alemana la carta que trajo 
el submarino, ni se ha vuelto a sa-
ber nada de ella. 
Di VíNt* 
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Gl i c o - C a r n e , c o n c e n t r a d a . E s t e v a % " e l t ó " 1 ^ ^ r. j ^ 'omenta el apetito, lo manliene, aun en la cálida época del 
Verano, alimenta poderosamente, haciendo desaparecer la anemia, da sangre, energías y restablece las fuerzas perdidas. 
L a mujer tiene en el GÜCO-Came, Concentrada, tsteva, la preparación que repone el desgaste de su organismo todo, ya sea la dama de sociedad. 
que se agita de fiesta en fiesta, la obrera, la empleada, la maestra, la dependiente o.la madre, que se aniquila dando a la vida muchos hijos. 
D e p o s i t o P r i n c i p a l : D r o g u e r í a - s a n J O S E " . T e l é f . A . 7 1 9 8 . d e V E N T A E N D R O G U E R I A S Y F A R M A C I A S . 
Peón, ei del " s o m W 1 0 \ 
y de " a g r e g a d o " ^ ? £ 
nao Naredo. ^ a D 
Los bigotes de 
y bs demás o c u r ^ ^ w 
dora máquina ta¿aUé? t 
—¿Que hubo, e e ñ * * ^ 
—Pues lo q ^ ' W h ^ * 7 
cho, lo que habrá (VL0 
ios «lentes y a i W ^ 
el caos, el fm d o f ^ S ^ 
cuar.tas "coeiqu^es"01^ 
• á . 
Dice 
"Nu 
LO Q U E S E D I C E E N MADRID 
Madrid, 23. 
Ha despertado gran interés la car. 
ta autógrafa que el Emperador Gui-
llermo le ha dirigido al Rey Alfonso 
por conducto del submarino alemán 
que entró en Cartagena. Insinúas^ 
que la carta tiene por objeto Incitar 
al Rey Alfonso a que Inicie su me-
dlación en el conflicto europeo. 
CONSEJO D E MINISTROS 
T O M E E S T E D E L I -
C I O S O R E F R E S C O 
E L A B O R A D O P O R 
"Madruga Industrial Co." 
Aarencla en la HatMnai 
NEÍTOO, 214. TELEFONO A.1325 
Madrid, 23. 
Se ha celebrado Consejo de Minis-
tros bajo la presidencia del señor 
Conde do llonianonc>. 
El Consejo aprohó un decreto or-
denando a los Ayuntamientos que a 
las once de la noohe apaguen las 
luces del alumbrado público a íln 
de ahorrar gas y electricidad y el car 
bón necesario para producirlos. 
De este modo se solucionará en 
parte el conflicto creado por la es-
casez de carbón. 
Tamb'én se ordena a las depen-
dencias todas del Estado el ahorro 
de la mayor cantidad posible de car-
bón. 
E l Ministro de Grada y Justicia 
ba sido encargado por sus compa-
] ñeros de Gabinete de leer en las Cor-
tes el proyecto modificando las le-
de enjuiciamiento civil y crimi-
nal y de justicia municipal. 
E l Ministro de Hacienda, señor Al 
| ha. anunció ~nna nueva emisión de 
Obligaciones del Tesoro al tres por 
ciento. 
l o s Ministros después de estudiar 
la situación parlamentarla acordaron 
intervenir todos on los debates y man 
tener abiertas las Cortes durante el 
verano, suprimiendo las vacaciones 
ante la necesidad de aprobar impor-
tantes proyectos económicos, sociales, 
de ferrocarriles y otros. 
También acordaron solicitar la coo 
peración de los Jefes de las minorías 
parlamentarlas para abreviar en lo 
posible la discusión del Mensaje de 
la ( oropa en el Congreso. 
L a nota que los Minisiros facili-
taron a la prensa termina diciendo 
que las extraordinarias elrcunsian-
clas por que atraviesa el país, hace 
nceesario el sacrificio de todos. 
ciudadano Antonio Rosales y Ayala, 
vecino del Paseo de Martí número 2, 
acusado de que se negó a que lo re-
gistraran y a ir a la Estación. 
Rosales manifestó al juez, doctor 
Gómez de la Maza, que los vigilantes 
lo querían registrar en la calle, a lo 
que él se opuso y que había sido dete-
nido ilegalmenté. 
El acusado quedó en libertad. 
Dando cranque. 
Al darle cranque a un automóvil, 
anoche, el chauffeur Vicente Marrero, 
de 27 años de edad y vecino de Re-
yes, número 6, en Jesús del Monte, su-
frió la luxación del codo dercho. 
La denuncia de un co-administrador 
judicial. 
El señor Victoriano García y Gar-
cía, vecino de Reina, número 126, al-
tos, se personó ayer noche en las ofi-
cinas de la Policía del Puerto, denun-
ciando, en su carácter de co-adminisr 
trador, nombrado por el señor juez de 
primera instancia del Sur, en un juicio 
áeguido contra el señor Jenaro Bellón, 
sobre nulidad y otros pronunciamien-
tos, de la sociedad Vilar. Senra y Ca. , 
que acababa de entrar en el puerto :! 
vivero "Emilio", perteneciente a dicha 
sociedad, conduciendo 2.500 libras de 
viajaibas, y que su patrón José Rey 
OCNSTRUCCION D E U N P U E N T E X el señor Bellón habían tratado de 
APACHES A L A L I N E A D E F U E G O 
Madrid, 23. 
E l Gobierno Francés y el español 
han llegado 0 nn aencrdo por medio 
del cual serán entr/gadas a las au-
toridades de rniiu-ia, todos los apa-
ches que se eiumentren en España 
Las autoridades francesas, a su 
vez, los enviarán a la línea de fuego. 
BUQUES I ) E GÜERRA F R A N C E -
SES EM AGUAS D E G I J O \ 
Gijón, ¿3. 
Un destróyer francés ha recorrido 
durante el día los alrededores del 
puerto. 
A eso del medio día se alejó v re-
gresó poco después acompañado de 
un crucero. 
Ambos buques estuvieron vijrUp.n-
do los alrededores como si espera-
ran dar alguna sorpresa. 
Por la tarde se hicieron a la mar 
y desaparecieron. 
BOLSA D E MADRID 
( O n Z A C I O M s 
Madrid. í>3. 
Hoy se ^an eoti/ado las libras es-
lerlinas a 23.48. 
Los francos a 83,60. 
D e O b r a s P i M c a s 
" I     r 
Por la Jefatura del distrlo de Pinar vender o habían vendido la mercan 
1 Kio 'ha aidO aprobado el presu- ría «i» ... l 
Club C a t a e n s e 
e n P a l a t i n o . 
L A M A T I N E E D E L PROXIMO 
DOMINGO. — ENTUSIASMO IN-
D E S C R I P T I B L E . — E L " M E R C E -
D E S " D E 60 Y LOS B I G O T E S 
D E C O R R A L E S . 
Gran animación es la que se no-
ta entre los cabitmenses para asis-
tir el próximo domingo, a la "ma-
tinée" bailable que la Junta, Direc. 
tiva de este simpático Club tiene 
acordado ceLebrar en los frondosos 
y bel Los jardines del Parque "Pa-
latino." Matinée que será de pen-
sión, dedicándose el total del pro-
ducto líquido de -as entradas a fo 
rra^eg, el Presidente de los alboro-
tados bigotes, y con don Femando 
. hombre, sf /— 
Palatino. Van todS ?° 8* «¿Jh 
halndos y por ^ r T '̂̂ L 
nanos de Cuba y ¿ ^ T ^ 2 
«er asturiano^ s i ^ ? . 1 0 8 9 ^ 
<*rácteT benéfico de <** 
monten atraídos Kn^tl 
bai^ y, sobro todo, 
nes que tiene en ¿ J S L ^ ^ 
día_Pablito? V a i ^ S ^ ^ 
"íEí deKrio, crrrrmr>^. 
mejor de lo ^ ^ 
señoras elec-ante«? * *JT ^ i • ,1/1 
na*" b e U a s . ^ e e í J 0 ^ í ? 
la Habana." 7 y 
Aquí caUaron 'os hí™-* 
Ramón Alonso, qu™ 
agregó: " Y todas 
con preciosos ramillete. 
do J a s más olorosas, de i?? r 
dehearbs que se ct í t iV^ ^ ^ 
dm^s habaneros." ^ Ioí^ 
"Queremos convertir afT,,all 
un verdadero edén- f i o r i ^ 0 
oín flores para las' d - J Z 7 ¿ 4 
fl^ y más f l o r e e l S T ^ 
Pues cre0 que ^ 
verdadera adquisición- V u ^ ñ 
ne E s t a ^ «m el fuelle ¿ L ¿ F' 
incomparable gaita. Ltey! 







un grupo de sus "secuaces," no m gaitero" y, según todíw Y.T' 
dan punto de repeso. bllidades llevará también la • 
Ayer nos interrumpió el sueño har iz de Z*1*" usa en iM 
matinal, el más agradable de todos íles «olemnidades.'1 
los sueños, el rugiente fotuto d^l i E1 "cKaufeur^ onrime „ ™, 
"Mercedes" de Ramón Alonso. Pi tó Imeille el fotuto del "Merced*? 
una, dos, tres y oué sé yo cuán-isu<?,ia un fututazo capaz de 
'cer al más flemático de los 
nocturnos. 
Los alborotados bigotes nos 
ríen de nuevo y todo» Jos 
nos sonríen al unísono. 
¡Adiós, señores! ¡Hasta el 







tas veces, hasta fjonseguir que nos 
despidiésemos de Morfeo, dlciéndo-
le: "adiós, chacho" 
A-.omamos las naricee por la per. 
siana del balcón y pudimos contem-
plar de cerca unos sembíantes r i -
sueños, en los ccales se dibujaba 
una ín t ima satisfacción, nre'.'ursora 
del tr iunfo que seguramente ha. 
brán de alcanzar en su 
empresa-
Eran los prohombres del 
L a máquina partóó veloz con» 
r y o y los del "estado mzm 
uaai)je tonaron a coro aquello de ' T -
el trébol, el trébol, el trébol" 
mayor" cabranensc los que habían 
estado D. Manuel Pnda y un 
alborotado la cuadra: Don Fe rnán mentar la instrucción primaria en el 
^ r ^ f t C^raiI«8- „ , |do Arrales , D. Manuef Prida"y "5. 
U>n tal motivo, don Fernando Co- | Ramón Alonso. Llevaban con ellos 
sembrando el bullido y la 
por toda la ciudad 
Cabranenses: "¡Andaí pa*fli'• 
¡ixuxú! y desapareció la 
L 2975 alt i5d-2 
J U N I O 
2 4 
S A N J U A N 
P A R A R E G A L O . 
C O R B A T A S . P A Ñ U E L O S . 
M E D I A S Y C A M I S E T A S . 
"TENNIS CLUB" 
O b i s p o , 4 0 . . T e l e f o n o A . 2 7 9 8 
res -
pueso que dicha Jcfatu.-a confeccionó 
para la construcción de un puente so-
bre ei Rio San Juay, 
SUBASTA D E OBRAS D E L A CA-
R R E T E R A D E UNION A SA-
B A N I L L A 
L a Jefatura del distrito de Matan-
zas para la aprobación superior re-
mite un ejemplar del pliego de con-
diciones para la subasta de toa obras 
do la carretera do Unión a SahaniHa. 
L A S OBRAS D E L M A L E C O N 
E i señor Carlos Govea. contratista 
de ia magna obra del Malecón, ha so-
licitado dol honorahle señor Seicreta 
rio de Obras 'Públicas que lo facilito 
dos grilletes de 50 metros de cade-
na con dertino a dicha obra. 
CONTRATISTA Q U E D E B E IN-
DEMNIZAR A L E S T A D O 
iLa Jefatura del distrito de Santa 
Clara transcribe un escrito dirigido 
ol contratista señor Gur^mán, de las 
otras de construcción del Parque del 
cía sin su consentimiento, lo que es-
tima un delito. 
DESDEIANNICOL^ 
Junio, 18. 
Los profesionalfs, comerciantes, hacen-
dados, colonos y demás residentes de este 
jueblo han dirigido respetaosa y razona 
da instancia al Administrador de los fe-
rrocarriles Unidos para que conceda que 
los trenes ascendente y descendente, cu-
ya llegada oficial a la estación de este 
pueblo es a la una de la madrugada y 
a las cuatro a. m., respectivamente, hagan 
una pequeña parada en San Nicolás, como 
sucede en la zafra, para que pueda el pú-
blico utilizarlos; con lo cual se beneficia 
grandemente la Compafifa, que obtiene un 
buen margen de esta próspera comarca y 
el comercio nicoliiseño; sin que sus be-
neficios dejen de ser extensivos a cuantos 
colonos, industriales y viajantes han me-
nester en determinado día utilizar esos 
trenes de madrugada. 
Esperamos que el señor Administrador 
accederá a tan Justificada petición de es-
te pueblo. 
Mucho nos hemos alegrado, los aman-
tes de la cultura popular, del bien merecí-
C i g a r r o s & L E C l 0 S Í N 0 5 
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pueoio no ijrucos, en nonde le naco do ascenso que ncaba de obtener el doctor 
sa.ber que habiendo vencido O] nla^o Santiago García Spring, con su encumbra-
VrPra In tprrr ^oínAn A(\ ¿;*\,r,c Tu^- m^uto al elevado puerto de Sub-Secreta-
para ía tenr. n?ci»>n de dichas obras ri0 Ae la secretarla de Instrucción Públi-
cl dia 16 de Junio, débodlá indemnizar ca ¿ Beiljis Artes. El cargo dicho debe 
al Estado en 1» cantidad do tfi día- estaT desempeñado, en todo tiempo, por 
• V * *xc* I —— a «r 
dios, hasta la terminación de las 
mismas. P E T I C I O N PA1?A E S T A B L E C E R 
U N A C U E D U C T O . 
L a Jefatnm dni distrito de Santa 
Clara participa qvo el señor Antonio 
Pastor fha solicitado de dloha supe-
rioridad autorisíacién pars. establecer 
un acueducto en el barrio de Mata, 
término municipal de Calabazar de 
Sagua. para cuyo fin utilizará el 
caudal de acrua de tres nozos. 
ÜNA CbSí\ D E M A D E R A CON 
C U B I E R T A D E ZINC 
L a Jefatura del distrito de Oriente 
participa nue el serior Félix Coro-
nta "ha solicitado autorización para 
construir una casa de madora con 
tec(ho de zinc con destino <a almace-
res de frutos menores en la ensefia-
d~ de Punta Cpleta en él Puerto de 
Santiago de Cuba. 
O E U Ü Z G A D O 
DE GUARDIA 
Principio de incendio. 
En Buenos Aires y Consejero Aran-
go ocurrió anoche a las doce y media 
un principio de incendio en una fun-
dición, sin consecuencias de ninguna 
clase. 
Vejado por la Policía. 
Ante el señor juez de guardia ano-
che fué conducido por los vigilantes 
281 y 759. J . Herrera y M. López, el I 
un maestro meritlsimo t b1 ese lo es el 
doctor García Spring, funcionario culto, 
probo, ecuánime y de insuperable expe-
diente profesional, bien pueden los maes-
tros y amantes de la Kscuela patria des-
cansar tranquilos, cu la seguridad de que 
mucho bueno, v solo reformas beneficio-
sas, recibirá la Educación y causa esco-
lar. Y para nue resulte miel sobre ho-
juelas, ocupa In Ruperintendencin Provln-
Director, ni empresarios se acordaron—y 
asi es costumbre inveterada—de invitar 
a este Corresponsal; en cambio, a los dos 
semanarios, de reciente creación local y 
fyolíticn, que se reparten en el Término, es mandaron los botoncitos respectivos, 
quizá por ser cuestión de familia; pero 
las distinciones, al igual que las compa-
raciones, son odiosas. 
K L CORRESPONSAL. 
P o r l o s J u z g a d o s 
DESAPARICION DE U N A N I Ñ A , Danzón, "Príncipe Carnaval 
En la décima estación de policía j Vals Tropical, "Santiago." 
compareció ayer la señora Guadalupe Danzón, " ¡Pa ra , Motorista!" 
Burne, domiciliada en la casa calle Danzón, "AJaaná, yo quiero 
F número 218. en el Vedado, pa r t í - | zanas." ^ 
cipando al oficial de guardia que su j One Step, "Mucha mostaza."^ 
menor hija, Ofelia Rodríguez Burne, 
de quince años de edad, salló de su , 
residencia hasta la carnicer ía situada 
eá la calle E esquí.V- a 21, en dicho 
barrio, y como quiera que hasta el i 
- . p . momento en que ella hacía la denun-
I f i c f"!* l i r * r * í n n ''cia no ^a^1'a aparecido, se hallaba te-I 
i l U l i v / V / l v f 11 merosa de que le hubiera ocurrido í 
alguna desgracia. 
Danzón, "iAcuanta un P000 
Extra Muiñeira. 
Orquesta de Felipe Valdé*. 
CUARENTENAS PROCESADO POR I N J U R I A S 
E l doctor Natalio Ruiloba, médico I ^ ^ r d e íué Pr°c^a<1° en fa^sa 
HaT de Escuelas di'la Habana el prestí-| del Puerto, denunció ayer en el Juz-I ^ le «if™ ^ D de injurias 
gloso doctor señor Antonio Rulz Sendoya, d<) d instrucción de la Sección ?raves' Miguel Nel-a XXesca. Se le se-
" Primera, que el patrón del vivero • nalaroncien pesos de fianza para que 
"Fermín Fernández ," de la propiedad Pufda disfrutar de libertad provisio-
de la casa Vilar, Senra y Ca., que lie- ; 
gó hace noches a este puerto, había j _ i f t f i l 
infringido la Ley de Cuarentenas al ¡ I m P I V P l l l í ^ f i P 
ponerse en contacto en alta mar con | L « V / 3 L i d » U l l v * V J C 
una goleta americana, de la que ob- I T • I 
tuvo diversos objetos que han sido i í I f O p n I I r O n i P i f í l 
ocupados en una causa que se sigue V / I d I L ^ L l I I V S | J l V U l 
en el propio Juzgado por defrauda- | , 
ción a la Aduana. 
veterano distinguido en o| Magisterio Na 
cional, de quien mucho esperamos los 
maestros v a quienes cordial mente feli-
cito en nombre propio y de los com-
pafleroÉ de este término. 
Todos los maestros de este Distrito es-
colar envían por mi conducto, un respe-
tuoso saludo al dignísimo señor Director 
del DIARIO DE DA MARINA por la Jus-
ta defensa que ha hecho ae las aspiracio-
nes del Magisterio publico, a fin de que, 
en esta legislatura, sea un hecho la ni-
velación de los sueldos ffc los sacerdotes 
civiles; de los que moldean a los futuros 
ciudadanos de los maestros piíbllcos. 
En días pasados hubo en el Unión Club 
de es'te pueblo fundones teatrales, de las 
que no me he ocupado, ni tampoco de un 
animado baile, que en esa sociedad se ce-
lobró. porque ni los señores Presidente, 
Zona Fiscal de la \ m 
RECAUDACION OE AYER: 
J U N I O 23 
1 11 N Y ET C G I O N 
V E N U S 
PURAMENTS VEGETAL 
D remedio más rápido y seguro en la 
enranún de la gonorrea, blenorragia, flor» 
blancas y de toda? dase* de flujos, por an-
bguoe que sean Se garantiza no causa ea 
trechez de la uretra 
CURA POSmVAMSWTf 
HURTO DE U N A V O L U M I N O S A 
CHUMACERA 
Andrég Santapau Vl l lami l , fué pre 
sentado ayer en el Juzgado de Ins 
trucción de la Sección Tercera por I chichón. 
el sargento de la Policía Especial de i Rabí-nos. 
los Ferrocarriles Unidos, Sr. Eduar. j Entrada: Arroz con pollo. Lacón 
do Moreno, porque hubo de sorpren- con patatas. Ensalada. 
Van m a ñ a n a de fiesta al sitio lla-
mado de Los Mameyes de este jar-
dín admirable. 
H r aquí el brillante programa: 
Menú 
En t r emés : Jamen GaiHegt?. Sal-
Mortadella. Aceituna:-. 
V i 
j derle, en unión de dos individuos de 
l color, que lograron fugarse, sustra-
yendo de sobre la plancha número 
I 1280, que se hallaba en el patio de 
I la Estación Terminal, una volumino-
j sa chumacera de bronce, de 1500 l i -
| bras de peso, que había sido traída 
¡ anteayer del ingenio "Sitiecito", que 
i se halla enclavado en la jurisdicción 
de Sabanilla del Encomendador. 
E l valor de dicho accesorio mecá-
1 nico aún no ha sido fijado perícial-




Peras y Melocotones. Vino Gallo 
Laguer Tropical. Pan y café. 
PROGRAMA B A I L A B L E 
Primera parte: 
Paso doble, "Moieiro." 
Danzón: "¡Que xont/í"! 
Danzón, "Maruxa." 
Habanera, "Luisa." 
Danzón, " A son do maquina." 
One Step, "Pata de Camero." 
Danzón, " E l mareo de Tomasa." 
Extra, Jota. , 
SEGUNDA PARTE 
Paso doble, "Bombita chico." 
Esta caaa surte al 90 ^aber. 
los que venden cfmaS;lfn.cas. 
rreterías, mueblerías, c'1^ tAJ 
vales y casas de /a lu¿- W^fl 
llevan bastidor de n u " C o ^ r 
inmune a los microbios, 
y precios sin competencia-
Fábrica: HOSPITAL, " g 
Teléfono A-'540, 
lOi 
Cerveza: ¡Déme media^TropicaTJ t de]' 
de] 
